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I M P R E S I O N E S ! iMensaje del General José Miguel 
Gómez al gobierno americano Que dos representantes se aco-í la inmunidad parlamentaria, por metan a tiros, o que un represen- algo 
tante dispare contra otro que no 
lo es, o viceversa, ha venido a 
ser cosa tan corriente en nuestra 
vida casera y en nuestra original 
política, que oímos noticias de esa 
índole con la misma indiferencia 
con que nos enteramos de un cho-
que entre dos fords, de un suici-
dio por cuestiones amorosas, de 
un decreto prohibiendo la entra-
da de un artículo necesario a la 
vida o de que Don Marcelino ha 
dejado en la calle a media huma-
nidad para que entre la otra me-
^ . i i » 
Son incidentes a los que los pe-
riódicos conceden demasiada im-
portancia. 
Esas noticias debieran los dia-
rios darla en una sección que po-
dría titularse: Labor Parlamenta-
ria. De ese modo el incidente de 
antier hubiese llevado estos sub-
Hay quienes sostienen que los WASHINGTON. Abril 
GACETA INTERNACIONAL 
COISTFEBEJÍCIA DE UN J E F E INGLES SOBRE E L MABMt 
Cámara por tener la mayoría de 
sus miembros en la Cárcel, dije-
ron como el Señor en el Génesis: 
"Hágase la inmunidad; y la in-
nrmidad fué hecha." 
Nosotros, sin ser constituyentes, 
ni mucho menos, hubiésemos es-
tablecido que los legisladores pu-
diesen ser procesados como cual-
quier hijo de vecino, sin que esto 
fuese obstáculo para que concu-
sesiones de la Cá-
i rioá norteam-íTlcanos, y la actitud ! una conspiración militar dirigida por 
n un comunicado do a la pu- [ del general Crowder. quién quiso i el gobierno contra la voluntad del 
Constituyentes, previendo el caso i titeadas en esta capital por el «e- oue las elecciones parciales se cele-1 pueblo 
de que no se pudiese reunir lal Í ^ ^ A 0 8 6 •M:fuel f36™**' canfíato ^ e n el 15 de Marzo, sin garantías, Sl d uég de haber dado estag se. 
! . derrotado en las elecciones celebra- qu« protegiesen la vida o el libre! CTridades. el gobierno de los Esta-
™3 . el Novicfmb+re' •Jerdclo del roto con el solo argu-jdoS Unidos se negase a juzgar las 
munifiesta que los representantes mentó de Ctue si no se efectuaban dlgpUlas tiectorales cubanas la úni- Reino Unido' de L"0̂ 1-68-
dtl Partido Liberal Cubano solici- lar, elecciones el 15.de Marzo el Con-I C{;' alternativa que le queda al puebo ! Butre los concurrentes se notaba la 
tarén formalmente que el Gobierno greso no podría reunirse para el 41 cubano, en mi opinión personal es1 presencia del personal de la Fmbaja-
- Francia en pleno y numerosas 
idades de la colonia. El co-
De un periódico de Londres, traduce confiesa que el plan sorprendido a los 
un colega madrileño lo siguiente: 'alemanes era el de reba&ar París por 
"El teniente coronel Fagalde, del el Este y no el de ocuparlo como se 
Estado Mayor del Ejército británico, quiso hacer creer, 
que fué durante la guerra agregado 1 El objetivo se consigüió, en parte, 
militar a la Embajada en París, ha! llegando Von Kluck a Meatrx, a Es-
dado una interesante conferencia so- j ternay y haciendo alto muy al sur del 
bre el tema; "De Charleroi al Marne,"j campo atrincherado de París, 
en 'la sala del Instituto Francés del ¿Por qué se detuvo el general ale-
7 , - d 1 ^0j01«rnu >r"so no P^ria reunirse para el 4; cuban0) en mi opinión personal. es\v™*eu.cv 
de los Estados Luidos pronuncie una: de Abril, limitan la posibilidad de ei resignarle a la esclavitud política da de F 
decisión definitiva en la controver-1 proceder según nuestros buenos de-lp^sto que el gobierno norteamerlca- P01"8011̂  




¡Cuánta pólvora no se hubiese 
ahorrado con un precepto tan sen-
cillo. P ero ¡que si quieres .ra 
preciso imitar a las potencias ex-
tranjeras que nos llevaban unos 
títulos: Ayer le tocó disparar al;Pocos si«los de civilización y unos 
señor Collado. Estuvo verdadera-i muchos de refinamiento intelectual 
mente elocuente. En vista de su ¡y cultural. Y así salió ello, 
puntería se piensa llevarlo a la Todavía hubo legisladores que 
sla sobre dichas elecciones. 
El comunicado dice: Además, loa liberales apelan a los 
"Aunque mi viaje a los Estados | Estado^ Unidos porque este gobier-
no les garantizó elecciones honra-Unidos tiene por motjvo principal 
el arreglo de algunos asuntos per-
sonales en New York, no pude me-
nos al pasar per Washington de vi-
sitar al doctor Manuel R. Angulo, 
representante del Partido Liberal en 
dklia ciudad, para informarme del 
progreso de nuestras negociación'-- _ 
c. n el gobierno de los Estados Uni- ¡ nfimero de observadores, todos heñi-
dos y nara entrefrar personalmente | tres de elevada inteligencia y acrl-
daK. En una rota fechada en 3 de 
Aposto de 1920 se prometió esto de-
finitivamente, reiterándose la pro-
mesa en muchos otros documentos; 
sin contar con que los Estados Uni-
dos para cumplir sus obligaciones 
con respecto a Cuba enriaron un 
mán y por qué el día 4 de septiembre 
de 1914 decidió replegarse movimien-
to que comenzó al día siguiente? 
Porque no calKa otro dilema que ia 
retirada o el seguir arremetiendo brk» 
sámente contra los franco-ingleses. o le h pedido esolver su proble- ealde se había propuesto dar 
ma de otra modo. Así tendríamos a al auditorio una idea exacta de los Para esto, necesitaba Von KiUck 
las mismas puertas de los Estados ' acontecimientos de 1914, desd-i el mo-1 gún descanso para sus tropas agota 
Unidos de América un país en igual mento de la concentración de los ejér- das y algún tiempí> para que '.as pro 
rituación que Armenia, sin libertad, citos francoingleses hasta la batalla 
del Mame, en el campo de operacio-
Presidencía de la Cámara o a la 
de la República. Todos están acor-
des en que es el político de más 
se indignaron como si no hubie-
sen contado con ellos en alguna 
ley de importancia, porque detu-
grandes facultades naturales que! vieron al agresor. 
se conoce: ¡de cuatro tiros acer-
tó tres! 
Y sería lógico que así fuese, co-
mo lógico es que los legisladores 
nos den estos espectáculos con 
tanta frecuencia; porque si no los 
dan ellos ¿quiénes los van a dar? 
Cuando la Constitución establece 
Después de todo, el señor Co-
llado fué parco en su agresividad; 
se contentó con enviar al otro 
mundo a un compañero, y mien-
tras los representantes se limiten 
a la agresión interparlamentaria 
la sociedad se considerará relati-
vamente segura. 
NOTICIAS^1 PUERTO 
al doctor Angulo abundantes pruebas 
de los crímenes y de las violaciones 
de la ley cometidos por los agentes 
del gobierno cubano en las recientes 
elecciones. 
El doctor Angulo presentará todo 
este cúmulo de pruebas evidentes al 
Popartamento Estad9 junto con 
mií petición foimal del Partido Li-
beral solicitando que el Gobierno de 
lô , Estados Unidos pronuncie una de-
clr-ión definitiva en la controversia, 
teniendo en cuenta que dicha dect-
sMin será respetuosamente acp.tadn 
eduque fuesr» en contra nuestra, siem-
pr- y cuando determine si las elec-
ciones fueron el resultado-de la in-
timidación, el fraude y la violencia 
y ai el candidato que pretende ha-
ber sido elegido tiene o no la mayo-
ría ás los votos electorales. 
Los liberales cubanos invocan la 
ayuda de los Estados Unidos como 
un último recurso- "Somos celosos 
guardianes de nuestra soberanía y 
p^efirirfamos arreglar nuestros asun-
tes internes entre nosotros mismos; 
ncro el tratado nermnn?)nte entre lo» 
Estados Unidos y Cub?. las reitera-
das declaraciones de altos funciona-
solada honradez, para oue informa-
ran a su gobierno, quienes asegu-
raron que las elecciones habían sido 
C H I R I G O T A S 
—¿Qué te falta. Mariquita 
—A mí no me falta nada 
Tengo frontones alternos, 
f engo ruleta en la P!aya, 
petltes tablea en ambos 
Casinos, bailo en terrazas 
por las tardes/con tes fÍTê  
óperas con tiples gárgaras, 
y tenores sostenidos 
dos horas y media largas; 
carreras, cines, suicidios, 
entierros... Nada me ^aka . 
Ah, sí. Falta otro decreto 
para que suban patatas, 
garbanzos, judías; porqu*' 
el arroz ya no lo alcanza 
un ra3'0. Y, cosa sabida: 
al volver a las andad iS 
volverá a correr el oro 
y con el oro la plata 
y con la plata... pues, eso 
Los filones... que se marchi.. 
C. 
sin derechos y sin honor. 
EH general Crowder empezó traba-
jando con gran habilidad desde su 
! llegada, pero posteriormente apare-
j ció más inclinado a guardar las for-
mas externas de la ley electoral que 
considerar la verdadera naturaleza 
de la cuestión, y cuando se le llamó 
la atención acerca de esta circuns-
Urcia manifestó que sus instruccio-
nes eran limitadas. 
El Partido Liberal no ha tomado 
medidas con el fin de preeentar su 
a? se al gobierno de los Estados Uni-
dos de América, pero se halla pronto 
visiones, las tropas de refuerzo y e' 
material de campaña que habían que 
nes comprendido entre el Sambro y i dado muy a retaguardia, se le incor-
el Mame. ! porasen; pero por otra :>arte, perma-
Después de haber reseñado as pe- neccr quieto teniendo el flanco dere-
ripeciag de la batalla de Mons y de cho al descubierto y precisamente a 
Charleroi, y la retirada del ejéér- París con su formidable guarnición 
cito naigilo-flrancés, el conferencian-, amenazando ese flanco, era una reso-
to ha referido un dramático episodio ¡ lución suicida, como lo prueba, el que 
de la famoéa batalla, poco conocido. 
En la noche del 1 a 2 ae septiembre 
ué entregado al conferenciante, que 
era entouoeis oficial de relación entre i 
los dos ejércitos, el saco o mochi'a d- jtar de París, llevó al general 
Un oficial de Estado Mayor alemán de noury 
la quinta división de Caballería que 
acababa de ser muerto sn su automó-
a las 24 horas de determinar loa ale-
manes el repliegue, tenían encima el 
ataque de flanco con las fuerzas que 
»1 general Gallieni, gobernador mlli-
Mau-
a todas horas a cooperar con cual- vil por una patrulla francesa Dentro 
quler departamento del gobierno ñor-1 de este saco se encontraba un tesoro 
t&americano que desee conocer las j de valor incalculable. Se trataba de 
circunstancias verdaderas del caos 1 un plan de la marcha que debían le-
acual «n .Cuba. var los ejércitos de von Kluck, con 
En este país mis enemigos tratan' ^talles completísimos. 
di hacerme aparecer como un revo- E1 saco' ^ue era muy voluminoso, 
iucionario habitual. Deseo ganar pa-J con^1^. además, de los alimentos y 
W. Cuba una verdadera independen-1 'estldos del oficial, documentos ini-
cia después de haber contribuido a I P«rtantísjmos, que hacían deducir que 
conseguir su libertad, y no me arre-1 el 0l?cial venia dcl Estado Navor ge-
monto, de haber arriesgado mi vida i J"™ / regresaba a la quinta divl-
I ara estos • elevado sfien ;spero ftí« . 5 ' " 
• un miembro de la convención cons-i 61 rondo del saco se encontró un 
it:tucional de la república cubana y j detallado, en el que estaoan 
I he sido también Presidente. Nadi; | ̂ arcadog todos los movimientos es-
1 puede decir que durante mi gobierno ¡ trategicos que los elementos del ejér-
se resnetaron los derechos popula- "to .ae von Klucq debían ejecutar a 
rfr ni que las elecciones 110 fueron 
honradas; fueron las únicas eleccio-
res honradas que se han celebrado 
en la república de Cuba.'' 
partir del 1 de septiembre; la posi 
ción de cada columna «staba cuida-
dosamente indicada, limitándose su 
vanguardia y su retaguardia, así co 
i mo las horas de salida y llegada. 
Afortunadamente para Von Kluck, 
no tuvo que tomar disposiciones pre-
cipitadas porque ya estaba comunica-
do el plâ j general de repliegue bajo 
la protección de lar, retaguardias, bl 
el atañe de flanco llega a sorprender-
lo, tal vez el desastre hubiese tenido 
consecuoncias determinantes -obre el 
curso de la guerra; pero Von Kluck 
lo esperaba, porque era de lo más ele-
mental en lógica militar y pudo evitar 
el ser envuelto, repasando el Marne 
hacia el día 9 de septiembre y apo-
yando la extrema derecha en Perenne 
ihacia el día 21. con lo cual determinó 
la línea inconmovible que había de 
durar cuatro años. 
Nadie se dló cuenta de los prelimi-
nares de esta retirada, creyéndose que 
la ofensiva de Jcffr* fué la que ue-
termin6 el éxito; pero luego lo han 
conesado todos incluso\ el general 
French, que dice que cuiindo el gene 
ralísimo \ francés dirigió su proclama 
anunciando la ofensiva ¿n la madru-
£ 1 e n t i e r r o d e F e m a n d o Q u i ñ o n e s 
Lo que tenía importancia suma era] gada del día 6, no podía suponer que 
el descubrimiento del plan de von los alemanes habían renunciado si so 
Kluck; hasta entonces se había creí-i ofcnsíTa relnticurtro horns anío*. 
do que consistía en jan avan'.e por el El espíritu de la verdad BÜ el que 
valle del Oise, y en realidad se trata- me ha hecho discutir en diversa? oc-a-
AEROPLANOS DEL GOBIERNO 
AMpIRICANO 
Bl señor Rodríguez, representante 
la Habana de la Aer^marina Co., 
ha recibido un cablegrama de Key 
West anunciándole que hoy lunes lle-
garán a la Habana los dos aeroplanos 
militares americanos quo están rea-
lizando un vuelo de resistencia desde 
Washington a las islas Vírgenes. 
Esas naves aterrizarán en Cclum-
bia. 
Un hidroplano de la empañía Ae-
romarlna vendrá escoltándolos. 
EL REINA ALARIA CRISTINA 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Crijón y Coruña llegó ayer el vapor 
1 orreo español Reina. Moría Críatlna, 
con carga general y 577 pasajeros pa-
la Habana y 163 de tránsito para 
Veracnu. 
Dos pasajeros fueron remitidos al 
hospital Las Animas por tener tempe-
ratura anormal. 
Llegaron en este vapor los señores 
Femando Salvia; Josá Garabina; Si-
meón Benedl; Micaela Gomara; Ade-
iardo Quesada y su bija; Félix Lore-
»lo; José María Rotcta; Emilio Rodrí-
Suoa; Juan Carballo; Severino Blan-
coj José García y familia; Majiuel 
Rodríguez; Víctor A. del Busto; Fran 
Cboo García; José Gutiérrez.* 
Mwia C. Ríos: Heliodoro Garda; 
éívelia ( üeéta; Julio Asane; Ramón y 
José Alvarez; José Collado; A1 lo 
Memjndez; Rogelio Renduele?; Au-
Dolores Alvarez; Antonia Guerra; Cre 
rora Menéndez; Constantino Alvarez; 
Ayer tarde fué conducido al Ce-
menterio de Colón el cadáver del re-
presentante por la Habana, señor 
Fernando, Quiñones, nmerto trágica-
mente la tarde del sábado pasado en 
pleno centro de la capital. 
Un gentío enorme concurrió al ac-
to, no solo formado por personalida-
des de la política y el periodismo, pro 
sendo Rivera; José Pagea; Sara San^j fesión esta en la ĉ ue alcanzó alto 
José Uzal; Santiago Prieto; Gerardoj puesto el extinto; smó también por 
Luaces; Balbina Fuentes; Guillermoj todas las demás clases sociales. E l 
Rodríguez; Manuel Suárez; Juana 
Blanco; Antonio Salvier y señora: 
Antonio ¡Martínez; Manuela López; 
Carlos Martínez; Antonio Martínez; 
José M. Domínguez; Blas Costales; 
Eduardo López; Magdalena Galán; 
Carlos Martínez y otros. 
RIÑA 
Manuel Maller de Santa Clara 3 7 
Leandro Cortes de Oficios 72 fueron 
arrestados en los muelles por haber 
sostenido una reyerta. 
DESATRACO LA BENJAMIN VAN 
BRUN 
La goleta americana Benjamín Van 
Brum, fué desatracada ayer y fondea-
da en bahía. 
pueblo se aglomeraba en las calles 
del transito y en gran número siguió 
al cortejo hasta la última morada. 
En el depósito de cadáveres del Ce-
menterio se le practicó la autopsia 
y en la capilla le fué cantado por el 
capellán un responso. Luego bajó a 
la tumba el cuerpo del jovtn políti-
co, ante una muchedumbre adolorida. 
Rodearon a sus familiares durante 
la fúnebre ceremonia ilustre y cono- ! 
oídas personalidades. Entre otros el I 
doctor Alfredo Zayas sus ayudantes, 
ba de una marcha sobre el ests de Pa • 6 íones el alcance de 
rís, que debía empezar en la mañana no un deseo, que vo 
mo Cadenas; doctor Pablo Supervie ¡ Villegas; comandante Alberto Barre 1 del 2 de septiembre. El oficial tele-
lie; doctor Aurelio Alvarez; Orlando' ras ; Alfredo Hornedo; José Cas-! foneó inmediatamente < sta informa. 
Frayre; doctor f^ytiago V%rdeja; tillo; Avelino Orta; Carlos Jarcia I ción ai gran Cuartel general, al nue 
doctor Lucilo de ia Peña; doctor-Car i Veiez; Sergio Carbó; Jes-s Masde»; j envió al mismo tiempo por nn auto-
Ios M. de la Cruz; doctor Agustín | Joaquín Cataneo; Desiderio" Colina y 1 móvil rápido su informa acompaña 
Cruz; Germán López; Armando Char | otras muchas personalidades. 
dlet Sagurduy el consejal de! ayun-
tamiento de Guanabacoa Pedro Fer-
nández, en representación del alcal-
de de aquel término señor Diego 
FranchI; doctor Nemesio Busto; doc 
tor Rosado Aybar; comandante Plá-
cido Hernl.ndez: Capitán Rosado 
Lambí; coronel Martínez Lufrlu; Fe 
derico Morales; Víctor M. Cand'a; 
José Ramón del Cueto; doctor Fé-
lix del Prado; aMrcelino Díaz de 
Los dos aeroplanos de! cuerpo 
de guardia) marinas america-
no acaso vengan a la Habana 
el ayudantes del General Menocal co- { MEAMI . FLORIDA, Abril 3 
EXCURSION AEREA 
Mañana martes y en el hidroplano 
Niña, darán un viaje de Ida y vuelta 
de la Habana a Key West el Adminis-
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
mandante Federico TTabio en reprê  
sentadóu del Presidentes de la Re-
pública ; los senadores Juan Gualber 
to Gómez y González Clavel; doctor 
• José aMnuel Cortina; doctor Eduar 
1 do Dolz; doctor Armando Cartaya; 
! doctor Alfredo Bosque; doctor Anto-
Los dos aeroplanos del cuerpo / de 
guardias marinas no salieron! hoy 
como tenían proyectado, pero lo harán 
mañana con destino a Cayo Hueso y 
tal a la Habana en su vuelo de'Was-
hington al archipiélago de las Vír-
genes, 
La solemnidad de ayer fué el com-
plemento de la consternación que en 
toda la Repúb'ica causó el trágico 
suceso del sábado, que el carácter 
representativo de los protagonistas y 
las dolorosas y terribles consecuen-
cias, , 
No es este el lugar para unos co-
mentarios justos. Sdo pedimos aquí 
una oración por el alma del desgra-
ciado compañero, haciendo votos pro 
que el Señor le acoja en su seno. 
Reiteramos a sus familiares la ex-
presión de nuestro más sentido pé-
same. 
R e s u l t a d o d e 
l a a u t o p s i a 
1 _ — , t 1 • i : f ' i t IJ l > 
üo de los documentos y mapas encon-
Los doctores Barreras y Sigarroa, 
médicos forenses que practicaron 
ayer la autopsia al cadáver del se-
ñor Fernando Quiñones, han rendido 
el siguiente informe. 
Por la parte externa el cadáver 
esta operación y 
mismo calificaría 
de ruin, de restar mérito a la bata'U 
del Marne. 
Ahora ya lo sab»:n nu.stros lectoras 
por botíá de jefes y generales ingle-
ses que tienen más motivos p'jra ca-
berlo; ni el movimiento vle Von Kluck 
trados en el saco. Es probabl  que I obedecía al propósito de tomar a Pa-
hste descubrimiento contribuyera a rís, ni la ofensiva de Joffró deUv.mi-
decidir la maniobra ejecutada, con el j "ó un repliegue que fue voinninriu-
asentimiento del general Joífre, por I n ente comenzado 24 hora i nntt.'s. 
los generales Gallieni y .VCaüuioun ¿Y ese ©"Or cometido por lo.s me-
contra el flanco del ejército alemán, j ^n©? teniendo que retirara siu cou-
y que, como os sabido fué el preludio i s e ^ r su objetivo? 
Los once días de cleteucfóa en Líe* 
ja, Namur y Maubeg.í, iloaiyó ruús que 
suficiente para oue euu cj^r-lto cvr.j 
Por los morimientos de laá fuerzas' S 3 ^ ! ! n S ? c<;"taba tou v* buen 
de Von Kluck, pod la ranidez de sus n ^ lzació.n. ^an^ase en 
marchas y por mil ol o3 ü o t ^ X , ^ t T o vZolfto ^ * 
en aquella época tuvimos presente t f ̂  J A ^ f J Í S ? ^ 
que en la actualidad no recoidan.os,LBE^lpUhna reU*,0n ?e sentr^ que 
i se veía que el objetivo militar ,rr--P-,se ^'^fo en Complogne, en los pri-
'guldo no era otro auT Abasar París \™™ díaS V a ^rolladora invasión 
picvocar la huida dei -obiern-. fra, :I alen;ana. sir Horacio Smith-Dovnen di 
cés desarticulando el normal funrio-I f al g ^ ™ 1 (iu« lo Îco que 
namiemo de las Cámaras v eutorpo-l Cñ /iue hacer ante la desaS. 
cer la movilización del ejército sor 'tr0Sa slto<,CI,on' era retirarse K<übre los 
prendícrdo a los ¿ontingentes que .ej ^ert,OS del ?an.al Se ,a ^"cha y 
inoo-pouban a las Zona8 de rSvntá ' reembarcar el oiérclto oyra inglate. 
niectT o cortando las vías de comu 
ae ia victoria del Marne v de la re-
tirada de los ejércitos alemanes hacia 
el Este." 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
f I m a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
L a o c t a v a p a r t i d a c o m e n z ó a y e r 
Anoche, en el Casino de la Plaj-a, se 
ŝ tuvo una brillante lucha entre los 
'Jps afamados jugadores, quienes ofre-
i(ron un juego movido y por demás 
interesante. 
] El doctor Lasker repitió el peón dt 
í* ^^la y la concurrencia creyó fir-
memente que ante el temor y respeto 
í=u Hamb0s contendlentes se tienen, se 
v n i*0 posiblement'e las dos jugadas 
• posiciones de las noches anteriores; 
£ J0 papablanca cambió la defensa, 
alfil el alm de la 0511118 a ^atro 
•le d 8,1116 sde pe6n tre3 rey en vez 
de 5es*nvolver el alfil por dos caballo 
res Kf* 001110 en.los Juegos anterio-
fea 0,,teniendo en las primeras juga-
Ka* SmPOSlCÍ611 de una variante del 
ronTa* la toda 18. se mantuvie-
3ugadtSTI>0?Cl0nes :?ual- esa 
ifiis ^ k e r me(ilt̂  m"cho su aná-
gran'nf0?10 ^^endo encontrar el 
de "Punto vulnerable M la posición 
una.. hJneinlgo- capablanca realizó 
"̂ s be las evoluciones 
hasta traerlo •lo " ^IIT*. ^^dones con su caba-
^nando p, aerl0 a d0s de re>r- do-
Siguió 
centro de un posible ata-
^chldon? JUeg0 SU curi0 v amb08 
3ueeo ñor ,Se aPreytaron a romper el 
dama avU línea del caballo de la 
^ndo inf do BU« Peones v reali-
trateg;' d^5105' ^ndo por la es-
^Wés% 8 0Peraclv>nes un gran 
Sa Sjd M'l0r al Juego. 
ter»antislí,0ar t0d0.s con™PtOB una In-
Uos opinad Partlda y ^nque aigu-, . 
^nta3a. nos0qtrlLaS^e,r tien€ alguna 21-A 3 R 
^ tabla^H^ vatlclnamos la par 
m nnc í,.aartas las genialidades j 
Rafael Blanco, y los fuertes "ama-
teurs" Jaime Baca-Arus y Sotolongo, 
José Antonio Gelabert, ilaul Pórtela 
y M. Márquez Sterling. 
Quedan Invitados a esra exhibición 
loa amantes del juego-ciencia. 
He aquí el "score" del juego de ayer 
en el Casino de la Playa. 
APKRTl'JfA 




1—P 4 D 
2_C 3 A R 
3— P 4 A D 
4— p 3 n 
5— C 3 A D 
6— A 3 D 
7— D X A 
£—0 O 
9—P 4 R 
1C—C X P 
11— D X C 
12— A 2 D 
13—T D I A 
14— D X D 
ir.—A 3 A 
lii—T R 1 R 
17— - R 1 A 
18— A 2 D 
19— P 4 T R 




ge iali a es a 
acostumbrados Capa-
dla de descanso 
faVSL?^? ?? * Casinc. y no se 
^ un 1^Cdre2 se «lebrará 
.̂ ü&ulta, «n ante jueg0 en 
^ afaina^ ™aJi-L ^ ^ r á n parte, so—A ; 
22— T 1 A 
23— T 2 R 
2̂ —T 3 A 
25—P 4 T 
2C—P 4 C D 
27—P A X F 
Sf-rP 5 T 
00, 'y 3 f 
V a t r o s Juan Cerlío y* Z 1 r 
NEGkaS 
( a pablan ( h 
P 4 D 
C 3 A R 
P 3 A D 
A 4 A 
P 3 R 
A X A 
C D 2 D 
A 3 D 
P X P 
C X C 
O O 
D 3 A 
D 3 C 
P T X D 
T R 1 D 
A 2 A 
C I A 
P 3 A R 
R 2 A 
C 2 D 
C 3 C 
C I A 
C 2 R 
P R T 
T D 1 C 
P 4 C D • 
P Ti X f 
A 3, D 
C 4',D 
T D 1 A C 
48 m. 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e F a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s 
i n v i t a a u n a c o n f e r e n c i a s o b r e e l c o m e r c i o m u n d i a l 
nlcación con el Norte y el K̂ re de 
Francia. 
Jn ejército que avanzó con rapldtv. 
Ma para devolver a Orlente ..0 fon-
f tm;éut''3 necesarios para deto., >, 
I It»va?f5ii de Prnsla no podía ton.r cor 
jobji'.'VG el batir una fortale'w ».-.mo 
j Paifs tin artillería pesada; y fin r̂o-
í i'HS f .-tonlbles que lanz irlas a) a&«:-
1 to -le un campo atrincherado ivu cen-
1 tíiLa íitírtiento^ mil soldados d.2 guar 
C u b a t i g u r a e n t r e l a s n a c i o n e s q u e a c e p t a r o n . - i n t e r e s a n t e s d e d a r a c i o n e s d e l j r/ic^Dque ^ ^ todo ^ ^ 
g o b i e r n o m e j i c a n o . - L a o d i s e a d e C a r l o s ¿ - E s t á d i s p u e s t o a a b d i c a r e n s u h i j o un jefe dei Estado Mayor británico y 
O t o . - L a c a m p a ñ a g r e c o - t u r c a . - L a p r e n s a p a r i s i é n y l a s r e l a c i o n e s ) — 
d é l o s E s t a d o s U n i d o s r e s p e c t o a A l e m a n i ? . . 
Quiten once días de movilización y 
verán si se hubiese terminado por ha-
cer lo que aconsejaba Sir SmitlrDo 
1 por la prisa que ha- 1Tlen; Per0 French vl6 la niovili^a. 
^ „ rJi _~ ,,a 'ción francesa muy avanzada y deter-
minó retirarse, sí; pero liada el sur, 
salvando su ejército y el ala izquier-
da de los franceses con decisión tan 
luminosa de Igual modo que un siglo 
antes había salvado Geneiasenan el 
ejército prusiano en aquellas mismas 
tierras regadas por el. íJarabrc, orde-
nando la retirada sobre Wavre, des-
pués de la batalla de Lignv. 
G. del R. 
GRA> C O M E l l t X I A LXTERSA-
CIONAL ÜK LA ASOCIACIOiN DE 
r V BltlCANTES 
NEÍW YORK, Abril 3 
Embajadores, Ministros y represen-
tantes comerciales han aceptado la 
invitación de Ja Asociación Nacional 
de Fabricantes para asistir a una 
conferencia sobre el comercio mun-
dial, durante la convención anual de 
la asociación que se celebrará encesta 
ciudad en Mayo los dias 16, 17 y 18. 
Al hacer pública dicha invitación, 
la Junta Directiva de dicha Asocia-
ción manifestó que el Secretario Hug-
hes inaugurarán oficialmente la con. 
ferencla en el segundo día de la con-
vención, de no detenerlo en Washing-
una oportunidad de'enterarse del pun-
to de vista del extranjero por la pri-
mera vez en la historia de la misma. 
Cada sesión de ¡la conferencia será 
dedicada a un grupo especial de na-
ciones y tendrá como presidente ho-
A U l t i m a H o r a 
narario al embajador de una de ésl 
tas. .j X. é̂sM 
Mr. Stephen N. Masón, presidente 
de la asociación, presidirá las cinco 
sesiones de la conferencia. Entre los 
países cuyos embajadores o ministros 
han aceptado hasta ahora las indica-
ciones se cuentan Cuba, Argentina, 
Bélgica, Bolívla, Brasil, Bulgaria, 
Chi'e. China, Colombia, Costa Rica, 
Czecho Slovaquia, Dinamarca, Ecua* 
E n f s p a i s e p r o y e c t a u n a n u e v a 
l e y d e A s o c i a c i o n e s 
LA LI CHA E>TRE GRIEGOS Y TUR 
COS 
LONDRES Abril 4. 
E l Príncipe Andreas, de Grecia. 1Polonia' Persia, Portugal, Santo Do 
hermano del rey Constantino ha fa-|mIn?0. Rumania y otras. 
Uecido de las heridas quo recibió en- «irtwWMró 4 w i^wMvfl it 
ol combate cerca de-Brusa, dice "Thej »*' 1 " V! x 1 ii ^ >, 
E L PROYECTO DE ADHESION A LA INTERNACIONAL DE MOS-
COU.—LO D E L VIAJE DE CARLOS A ESPAÑA.—LOS REYES 
Z ' ^ á H ¿ ^ \ S i r jBapóan;;IRAN A BRUSELAS—CONFLICTO MINERO.—MEJORAS EN E L 
Nicaragua, Noruega. Panamá, Perú, | PUERTO DE CADIZ. 
ton una circunstancia imprevista. U n í 0 3 ^ ^ News." Y citando un P' ir te .^^-KAE i5£rISim?ÍÍÍ^,HH!iíA" 
Itren que saldrá de la capital a media turco agrégase que el general Vlacha- Di'R Dh at-t V.ü 1 MI>0^ 
noche de Mayo 16 traerá a esta ciudad pOUiOSf jfcfe del ejército griego, en el I ^ ^ EJICO 
a los distinguidos invitados. ¡ataque contra los nacionalistas turcos I WASHINGTON Abril 3 
Un comunicado oficial dice: en el frente de Brusa ic¿ulto muer- „ , --^-¿¿q vresúlPim 
"Esta importante reunión, que strá to en la lucha. 
la primera de su clase celebrada no 
sólo en este país sino en ell mundo, j>E CUALQUIER MODO QUIERE VI. se ha preparado para que los repre 
sentantes de otrat: naciones puedan 
tener una oportunidad de explicar 
a los hombres más íntimamente Inte-
resados en extender y capitalizar 
nuestro comercio extranjero como po-
drían coordinarse las fuerzas cons-
tructivas de los Estados Unidos del 
mejor modo posible para abastecer 
las necesidades del mundo. 
Se entablarán discusiones sobre los 
métodos más adecuados para hacer 
frente a las demandas de Europa y 
de otros países en materias primas y 
en extensiones de crédito. La Asocia-
ción Nacional de Fabricantes com-
VIR E> HUMilUA 
BUDAPEST. Abril 4. 
El ex-Bmbajador Carlos de Haps 
burgo manifesté a los miembros de su 
comitiva, en Steinamanger 
deseaba salir de Hungría. Y' declaró 
que sí no podía permanecer en Hun-! 
gria como rey trataría de arreglar i 
las cosas para residir nr ella comol 
simpre ciudadano. 
Har-
díng el nombre del Mayor General 
retirado Hugh L . Scoit, ex-jefe del 
Estado Mayor como posible embajador 
l NJ M I-V A L E I 
i >'ES 
! MADRID, Abril 3. 
I Una Jas principales medidas le-
! girlativas quo el gobierno presentará 
j a las Cortes os un proyecto relativo 
1 a la ley de asociaciom s. que permi-
tirá >la formación de toda clase de 
sociedades a condición de que éstas 
se hallen dentro de lo 
prescriben las leyes 
I>K ASOCIACIO. B l VIAJE DI i ARLOS DJE HAP^, 
TI RG0 A ESPAÑA 
MADRID, Abril 3. # 
Hasta ahora las autoridades espa-
f.claa no. han recibido informaciones 
autorizadas sobre los proyectos del 
o.\-omperador Carlos. La PamíMa 
Real debido a us parentesco con la 
Casa imperial Austríaca demuestra 
i vivo interés en el asunto, pero fun-
límites que! cionarios del gobierno maniliestan 
que no hay probabilidad de que se 
EN FAVOR DE LAS FABRICAS E X . i p a í V q".e eStá acostVmbrado 
TRANJERAS EN RUS! 4 'con hispano americanos, debido a 
PARIS Abril 4. i 6U cstancía de tres años en Cuba, co-
Se han tomado "medidas por el so-11110 Jefe del Estado M«y*' 
, viet ruso para que los extranjeros] 
prende más de 6,000 empresas mann- i dueños de fábricas en Ru.ia exploten ^lOVlMIENTO MARITIMO 
en Tejas iniciaron este movimiento. 
Las circunstancias que favor?cen mos. El gobierno se reservará el do-
el nombramiento del General Scott, 
que habla el español, que conoce a 
Méjico, que posee la confianza de 
los jefes de ambos partidos en aquel 
reoho de una estricta supervisión. 
factureras que producen más de un y-uz propiedades bajo un régimen sl-
73 por ciento de la producción fabrK milar al establecido para las minas, 
total de loa Estados Unidos y esta ¡dice un telegrama oficial inalámbrico 
convención presentará a sus miembros trasmitido do Moscovia. 
al gobierno de Méjico en caso do que Toda organización de esta clase ¡ ofrezca un'asilo en Esp¡ña'a "carIo¡ 
el jrotierno norteamericano se decida tendrá nue presentar al gobierno un d̂  Hapsburgo. 
a nconocer al de] General Obregón. cempieto estado de cuenta sobre su» Le actitud del rey Alfonso durante 
que él no Par,ece que. amlgos de! General ^ I y sobre la manera en que I la guerra fué siempre correcta v no 
I se efectúa el desembolso de los mis- se cree probable que cambie de 'pro-
ceder tomando ahora la Iniciativa con 
respecto a una de las principales 
figuras de dicha guerra. Sin embar-
go se afirma que en caso de que 
Carlos llegase a España como un re-
fugiado político la nación ejerciendo 
en tradicional hospitalidad no podría 
resistirse a ofrecerle un asilo. 
LOS RETES DE ESPAÑA VISITA-
RAN BRUSELAS A ULTIMOS DE 
VÍ A YO 
MADRID, Abril 3. 
El rey Alfonso y la reina Augus-. j 
NEW YORK. Abril 3 
Llegaron: Pomt Arena, de Cienfue-
(PASA A LA PLANA DOS! 
AGITADA REUMOS PARA DISCU-
TIR LA ADHESI0\ A LA IN-
TERXACIOXAL DE MOS( Ol> 
MADRID, Abril 3. 
En una reunión de obreros celebra-
da anoche para discutir la adhesión 
de los socialistas españoles a la In-
tcn acional de Moscow tuvieron lugar 
apitadísimas discusiones; Miembro:? 
de los partidos opuestos llegaron va-
ria.* "-̂ ps a ias manos durante las 
J-dimitAs ana ocurrieron. 
i A G L ' s A údS UIAKIO Ü t L A iVíARlNA Abril 4 de 1921 
AKO LXXXIX 
[ o f o r m a c í ó D C a b l e g r á f i c a 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
gos; Jlirnarden, do Cárdenas y Haba, 
na; GLyndon, de Santiago. 
FILADELFIA, Abril 3 
' Llegó el Robcrt Maresk, de Casilda. 
NEW ORLEAiNS. Abril 3 
Llegaron: el Filadelfia, de Nucvi-' 
tas y el Sch. Edith. de la Habana'. 
Salieron: e| Inspector, para Nuevi-
tas y» el J . Oswald, para Guautánamo. 
MIXTA A tN JUGADOR Y PROCE-
SO OE DAñOS Y PERJUICIOS 
JVIOVILE, Alabama. abril 2. 
Hoy el juez Ed Lauzón presentó un 
proceso demandando a "Cozy Dolan". 
"coach" de los gigantes neoyorkinos y 
h George Kelley primera base de di-
cho club, exigiendo 150.00 de daños y 
perjuicios a cada uno a consecuencia 
de la oeloa que tuvo lugar ayer entre 
los atléticos de Filadelfia y el New 
York de la Liga Nacional. 
El Tribunal del Juez municipal im-
puso a Dulan una multa de $25.00 
absolviendo al juez Lauzon. 
Después de fallada esta causa Lau-
zón anunció que entablaría el njencio-
i-.ado proceso acusando a los dos indi- ! 
viduos antedichos de haberlo asalta- j 
do. 
LA PKKN SA PA KISIE.N Y LAS DE-
CLUí UiOMlS DK LOS ESTiDas 
UNIDOS RESEEÍTO A LAS RE-
PARACION E ALEMANAS 
PARIS, abril 3. 
La prensa, de esta capital ha acogi-
do con gran satisfacción les manifes-
taciones bochas por el gobierno nor-
teamericano al de Alemania aconse-
jándole que no tratase de evadir el 
pago de his reparaciones. 
El "Journal des Debats" dice: "Es 
difícil dar demasiada importancia a 
esta declaración, puesto que asesta 
un golpe mortal a todas las esperan-
zas que cifraba Alemania en la inter-
vención de los Estados Unidos. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
VIRGINIE NYRDAHL 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 1̂ 7, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando 50 la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
" Las lluvias torrenciales h^n causa-
do un derrumbamiento de terrenos »> 
una extensión de 8 kilómetros, c e 
truyendo las aldeas de Gorn^ y 
Franti cerca de Ferruziano, ea ia CM 
labria. El derrumbe fué tan lente que 
permitió a los habitantes de dichuK 
pueblecillog ponerse a salvo, pero sus 
viviendas y sus viñedos s3 hallan c ta 
pletamente devastados. 
I 
bíAMHESTO DKL PARTIDO OBRE-
RO IRLANDES 
DUBLIX. Abril 3. 
El partido obrero irlandés pubMca-
. rá mañana un extenso rnaaiñesto tn 
I el que se declarará que ios Jefeíj ebre-
j ros creen que el "estado do guerra" 
ha de continuar durante largj íie.r.-
po. El manifiesto sugerirá un "pro-
I grama de guerra" para el pueblo ir-
landés indicando que como de cede 6 
obreros uno se halla sin tratajo ti 
fPartido laborista adoptará resolu-
ciones abogando por que se establez-
ca una moratoria en los alquileres do 
casas y arriendos de terrenos hasta 
que se declare la paz. 
FRANCIA, LA PRDIEIU \ACION 
DEL MUNDO EN NAVEGACION 
AEREA 
PARIS, Abril 3. 
En la sesión del Senado en que se 
discutió el presupuesto de aviación, el 
Ministro de Aviación Eynac manifes-
tó que Francia se hallaba más ade-
lantada que ninguna otra nación cu 
la navegación aérea. En apoyo de su 
aserto citó el servicio diario París-
Londres, que ha transportado 665 Pa-
sajeros durante el mes de Marzo y el 
servicio diario París-Bruselas, que en 
breve serían suplemPntados por líneas 
do París a Amsterdam y de París a 
Estrasburgo y a Praga. Esta últina 
línea se extenderá con el tiempo a 
Varsovia. Se establecerán también li-
neas entre Parts, Tolosa y París Ratis 
bona cuatro veces a la semana. Se 
proyecta construir un gran puerto aé-
reo en Constantinopla. 
EL TERREMOTO DE TETEMOS DE 
MARZO EN LA REPUBLICA DEL 
SALTADOR 
SAN SALVADOR. AbrÜS. 
Según los registrado por el seismó-
grafo, el terremoto que pe sintió en 
esta capital el 28 de M-irzo tenía f-u 
foco a 180 kilómetros do distancia. 
Ias ondas llevaban una direccióa 1i;j-
cia el sudeste, a lo lar^o dei Golfo 
de Fonseca. alcanzando «u mayor in-
tensidad en la región del sud-ceste ¿© 
Guatemala. 
GRAN DERRUMBAMIENTO DE TIE-
RRAS 
ÑAPOLES, Abril 3. 0 W . O I 
O a b a c o s 
" C a n t ó n 
T A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ^ - 4 2 8 2 
LOS OBREROS DE EEBROCARRI-
LES Y TRANSPORTES PROBABLE 
ME.MF. SE DECLARARAN EN 
HUELGA PARA APOYAR A LOS 
MINEROS 
LONDRES, Abril 3. 
Las diferentes, manifestaciones que 
! tuvieron lugar en los círculos obreros 
(ayer domingo parecen indicar que el 
¡ sentimiento general favorece la hucl-
i ga de los obreros de ferrocarriles y 
do transportes, en simpatía con la 
de los mineros. 
UJHENTO EN LOS DERECHOS DE 
IMPORTACION 
PARIS, Abril t 
¡SI "Journal Olflciel" publica esta 
íiiíiñana un decreto firmado el 28 46 
na izo aumentando los derechos de 
importación en muchos artículos. Di-; 
cboa aumentos regirán iumediatameit i 
te, exceptuándose tan sólo las mer-| 
canelas que en la actualidad se hallan ; 
en vías de transporte a esto país. 
El jefe del gobierno M. Briand de-
claró quo la revisión de aranceles 
constituye la salvaguardia ¿e las in-y 
dustrias nacionales que KÓ hallan amo' 
nizadas no sólo en su desarrollo sino 
en su existencia miimia debido a la | 
competencia de otros países y a la _ 
depreciación del fránco. 
LOS ALEMANES OBLIGADOS A PA-i 
<ail LOS VISEOOS, PLANTIOS 
DE AHBOLES I HI TALES Y DE( 
BOSQUES DESTIM IDOS DURAN-1 
TE LA GUERKA 
i'ARIS, abril 3. | 
En un examen de teítigos ante la : 
Ccmisión de Reparaciones sobre los1 
plantíos de ;irbu!es frutales y viñedos ' 
destruidos por los alemanes, se alegó 
que correspondfa a éstos pagar los 
gastos de plantar do nuevo dichos; 
huertos frutales, determinándose di-! 
cbos gastos al establecer una diferen-
cia entre el valor de los árboles des-¡ 
t ruidos y el de los ''vástagos" que se 
han plantado; también se decidlo tttie 
si pago por concepto de bosques arra- . 
sados se demande mediante una va-
luación semejante. / : 
T H L 
I i ) n 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L S T E B A N C O TIENE. S U C U R S A L E S en los prinq. 
pales puertos de Norte América, asi como en todas las 
Provincias del C a n a d á . 
Por medio de esas sucursales y de nuestros corres-
ponsales en todas partes del mundo, podemos realizar 
a tipos mas favorables, todos los giros cablegrafieos o 
por correo que usted pueda necesitar 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
D^NNUNZIO SOLO ACEPTARA LA 
DIPUTACION DK UNA DE LAS i 
PROVINCIAS REDIMIOS 
ROMA, abril 3. 
Varias poblaciones han ofrecido a 
Gabriel D'Anuunzío elegirlo diputado! 
«n las próximas elecciones. 
El poeta caudillo ha anunciado que¡ 
sólo aceptará la candidatura en una 
de las provincias redimidas. 
HIDROPLANO GIGANTE INCENDIA-
DO 
MILAN. Abril 3. 
Hoy fué prosa de lag llamas el Li-
droplano gigante construido por el 
Siguor Caproni y que se esperaba pu-
diese efectuar el vuelo trasatlántico, 
pero que cayó en el lago Maggiore 
durante un vuelo de prueba hace po-
cos días. 
LA SITUACION EN IRLANDA PA-
RECE MCIORAIC TÉMOBES DEC 
GOBIERNO 
DUBLIN, Abril 3. 
Varias personas de autorizada opi-
nión han expresado la creencia de que 
la situación de Irlanda ha mejorade 
considerablemente desde el día de Fan 
Patricio, patrón de dicho país. 
La agencia Lloyd's so negó a acep-
tar apuestas sobre una pacificación en 
breve fecha. 
(ENTENARES DE HERIDOS GRIE-
COS LLEGAN A BRUSA-—RUMO-
BES DK LA CAPTCRA DE DOS 
DIVISIONCS GBIEGAS 
BHUSA. Asia Menor, Abril 3. 
Han llegado a esta ciudad muchos 
centenares de heridos procedentes 
d«:l ejército griego, Se dice que los 
turcos han capturado ños divisiones 
griegas. En esta población reina re-
lativa tranquilidad.. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
5 U P I ) i n i D 0 i M 5 C U C r i ] D 
• 
U I M O S D A 
S O B P t ^ U A . R O P A H E C H ^ ^ A 
MEDIDAT&RA HOMBRE^aDVEMC 1TO 
1 
V O L V E M O S A N U E S T R O S I S T E M A D E : 
P R E C I O S P I J 0 5 
MUY UCOUCI005 . DE ACUERDO CON E L MERCADO ACTUAL. 
E 5 T A Y A A L A V E N T A E L M A G N I E I C O 
S U R T I D O D E T D A J E S H E C H 0 & P A R A E L V E R A N O 
A n T i e U A D E J . V A L L E S 
S y M v T H / ^ E A E r U E : I N D U S T R I A 
Los círculos gubernamentales nt 
ocultan su ansiedad sobre la proba" 
bilidad de que los Sinn Foiners domi-
nen en el Sur d<j Irlanda y ganen una 
decisiva mayoría de los escaños en el 
Parlamento Meridional irlandés. 
Se afirma con confianza en esta 
ciudad que el Partido Svin Feiner se 
prestaría a concertar una paz bajo la 
base de un estado de completa inde-
pendencia. 
( AIfLOS DISPUESTO A ABDICAR 
i ; \ SU HIJO 
LONDRES, Abril 3-
El corresponsal' del' 'Times" en 
Viena telegrafía que de fuente auto-
rizada sabe que Carloy está dispuesto 
a abandonar sus pretensiones al tro-
no si su hijo Oto es declarado rey de 
Hungría bajo la regencia del almiran-
te Horthy. 
El corresponsal añade que en Viena 
se cree quo la Entente uudiera asen-
tir a cste arreglo. 
La dieta de Salsburgo ha protesta-
do contra la acción de Carlos y toma-
do cartas en el asunto, dirigiéndose al 
gobierno central. 
A(;iTAtIO> O CONSTANTINOPLA. 
LOS TKMZKMSTAS CONSERVAN 
ESPERANZAS. 
LONDRES, Abril 3. 
Un despacho del corresponsal en 
Constantinopla del "Times" relata 
que los ánimos se hallan excitadísi-
inos en aquella capital y que ocu-
rrer diariamente incidentes personá-
is j entre turcos v griegos. 
Los venizelistas parecen estar con-
vencidos de que Constantino entra-
rá en Constantinopla a la cabeza 
de. ejército griego a principios de 
Mayo. 
LA CAMPABA DÉ ASIA-MENOR»— 
DERROTA «RIEGA 
CONSTANTINOPLA, Abril 3-
Un comunicadc del ciartel general 
de Mustapha Kemal Pas.há, el caudi-
llo nacionalista turco, tsegura que 
los griegos han sido completamente 
derrotados en la batalla de Eski-
Shehr. 
Otro éomunicudo oficial turco, te-
diado el lo. de Abril, dice que ha 
concluido la batalla en el frente de 
Eski-Shehr, que duró nueve días, ha-
biéndose capturado de nuevo a Bi-
ledjik* y retirándose los griegos en 
dirección a Brusa. 
Transportes turcos, custodiados 
p:ir cañoneros bolcheviques, han des-
embarcado parte del ejército de Kara 
Pekir's en Ineboli. 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
\ RELAMPAGO quita todos loe do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Todo el que tenga una muela picá" 
da, debe comprar RELAMPAGO. 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se veede en todas las boticas 
Los griegos declaran que se han 
renovado los combates o ncl frente 
¡ de Eski-Shehr. -
• LOS ALIADOS SE MUESTRAN DI-
PARCIALES EN E L CONFLICTO 
n K( (MiRm;o 
| CONSTANTINOPLA, Abril 3. 
I Los aliados rehusarán permiso a 
| los griegos para transportar las tro-
i pas que se hallan en Tracia, al fren-
| te de batalla de Asia-Menor por la 
i vía de Constantinopla o por ol fe-
nrcarri l de Ismid. Los aliados han 
• presentado una protesta contra la 
j occión de un buque. de guerra grle-
j go que ha detenido al vapor Cleo-
; i.itra en el Mar Negro, informando a 
I los griegos que no daben ejercer el 
¡ bloqueo marítimo. 
j Los griegos están reforzando su 
; ejf-rcito. En la actualidad tienen tres 
I divisiones en Moudania, para tratar 
do reaccionar coptra la victoria tur-
ca. Toda la marina mercante griega 
so halla movilizada como transpor-
1 toa y se espera que Grecia coloque 
un ejército de doscientos mil hom-
i bres en los campos Ül<j batalla, 
i T os servios y los f í g a r o s se ha-
! han alarmados dada la importancia 
i de estas fuerz?^ militares. 
Mientras los griegos permanecen 
silenciosos o niegan su derrota, los 
I turcos continúan publicando comu-
n eados de victorias; Mustafá Pas-
h¿, el jefe nacionalista, ha dado a 
la publicidad un manifiesto que di-
ce: "Esta es la última guerra p'ara 
la preservación del Imperio. Todo 
turco debe alistarse er- el ejército o 
ser fusilado como un •raidor." 
EL GOBIERNO DE MEJICO ENUME-
RA SUS ESFUERZOS TARA OBTE-
NEB PRESTIGIO 
CIUDADDE MEJICO, Abril 3 
1 En un ênmunicado oficial, facilitaj ^ 
a los corresponsales de diarios 
tranjeros, se enumeran doce ejempuj 
que ponen de manifiesto el esfuer!3 
realizado por el gobierno de Méjico 
¡ra "obtener legítimo prestigio en(r* 
i las demás naciones del mundo". r-J 
de dichos ejemplos de la política dei 
administraejóu actual es el haber con 
vocado una sesión extraordinaria ¿A 
Congreso "en la cual se discuticr-f 
y promulgaron las principales refoV 
Mas do carácter legi.i' necesarias i 
'¡i debiJj. t.bolucion d1' tais. 
RefirKudosc a la d- u< a extra^jJ 
t\ infonue d'd Prj^ib.nte Ob.^J 
dic: "so ha invitado a todos los tene-
dores de nuestra deuda exterior a qa{ 
nombren sus representantes para ije 
igar a un arreglo con el gobierno bJ 
| bre todas sus deudas bajo la base (¡J 
1 que Méjico, lejos do usar subterfugj0. 
! o tratar do evadir responsabilidade» 
buscará un arreglo basado en la aá;, 
completa equidad. 
CIUDAD DE MEJICO, Abril 3 
"El gobierno mejicano espera nU(| 
los hechos arriba mencionados iuspil 
rarán confianza a todos los quo ul 
hallan establecidos en Méjico o haíl 
emprendido negocie^ con dicho pais 
así como a los que esperan hacerlo I 
en lo porvenir. Se invita cordialmentel 
a los ciudadanos de todos los paisíJ 
que deseen venir a Méjico donde en. 
centrarán toda clase de facilidades, 
lo mismo el humilde labrador que busJ 
ca una parcela de terreno que fructi-
ficar con el trabajo de sus brazos, co-
mo el hombre de negocios que aspim 
a hacer grandes inversiones de di. 
ñero. 
(PASA . A LA PLANA ULTIMA) 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
PARQUE MACEO Y PASEO MALECON 
Este nuevo y modelo Hotel, acaba de 
terminar la instalación de nuevas mfi-
qulnas de refrigeración para continuar 
haciendo nuestros muy conocid'os MAN-
TECADOS MANHATTAN. Todas las 
habitaciones tienen su bailo y servicio 
sanitario individual. Su ascensor eléc-
trico cstd constantemente atendido día 
y noche. Otra moderna instalación es 
la do que nuestros clientes puedan, des-
d'e su misma habitación comunicarse "por 
teléfono con toda la Isla de Cuba. Nues-
tra cocina es excelente y los precios 
muy económicos. 
No deje de pasar por el MANHATTAN 
y tendrá usted la seguridad de encon-
trar todo el CONFORT que usteú pue-
da exigir. 
PRKCIOS d« VERANO: 
Desdo Dos Pesos en adelante. 
Tontro Privado- A-(t303; M-02i:i; A-65Ü4 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPAT£ 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos III, 209. 
Hotel Manhattan 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
Todas Farmacias y Droguerías, 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O FRANCÉS 
A g u a de r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - G o t o s o s 
VICHY GRANDE GRILE 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
VICHY H0PITAL 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
E n todos los 
± 1 < V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v c h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l 
E N F E R M E D A D E S d e l H I G A D O 
Granulos de composic ión normal ( T í t r é s ) 1 miligramo 
de B O L D I N A H O U D E 
L o s GránUlOS de BOldínO / ^ ^ ¿ / ^ ^ u n i v e r s a l m e n t e apreciados por el cuerpo 
m é d i c o , deben de ser considerados como el rBíñedíO eSpeCÍfíCO Ú6 tgÜÚS tQS 
enfermBúades del hígado, a i mismo tiempo que excitan la secreción üilíar, 
desarrollan Bl apetito aduatido utilmente sobre l a s funcionen digestivas. 
S e puede afirmar que. los BrÓntllOS de BOldlnd tíOUdé son para las afecciones 
del h í g a d o lo que lá quinina frara la fiebre. — Su eficacia es ^positiva y reconocida en% 
los Cólicos hepáticos, ictericia, Conge 'stionesj Hipertroria del hígado* a s í 
como en todas las enfermedades de origen palúdico 6 coñsecutloas a una 
residencia prolongada en los p a í s e s cálidos. — £ 1 empleo de ^ t o s 
g r á n u l o s es indispensable para todos los que sufren del h í g a d o ó d é í e s t ó m a g o , y su 
a c c i ó n es soberanamente eficaz en las convalecencias, p é r d i d a s de apetito y digestiones 
dif íc i les . 
los .6RANU10S DE BOLDlKA HOUOE se eneyenfran en (odas las farmacias 
T o m a ' 4 a $ gránulos par diü 
A * H O O X > l & , Fármaccutico de 1! clase. Laureado de la Academia de Medicina de París. 
Laureado y Nfiembro Correspondiente de la Academia de Medicina de Madrid. 9 , r u é Dieu , P A R I S 
I 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. RKOACClON: A 6201. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6334. 
JCrEMBXO DECANO XV CUBA DH IiA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la que pose» el eicltJ«iTo derecno de ntlllrar, »*-
ra reproducirlas, las noticia» caVegrá flcas que en este DIARIO ae puBITquen. 
acf como la Informacifin local que en el mismo se Inserte. 
La cultura en España 
— : ' — 
5¡ por cultura nacional se entiende | por centenares de policías en Francia 
d promulgación de leyes y decretos y en los Estados Unidos, fué detenido 
encaminados al relativo bienestar dejen la Habana. También fué descubier-i 
todas las clases sociales, !a di- ta en Madrid la célebre estafadora' 
vulgación de la enseñanza, la organi-
zación de buenos servicios públicos. 
de millones, Mme. Humbert, y en es-
tos y otros muchos casos, la Policía 
la fiesta del Sol, como en Francia. 
Multitud de jóvenes estudiantes, em-
pleados y «breros, acuden al Observa 
el fomento de las letras, las ciencias, j de España se ha acreditado de sagaz 
las artes y*recreos deportivos; el des- y bien disciplinada, y así lo han recô  
arrollo de empresas útiles, comercíbs, nocido los extranjeros, 
exposiciones, ferias y congresos indus-
rnales y agrícolas, el mantenimiento 
¿c las libertades constitucionales, el 
progreso de las costumbres, 1̂ esplen-
dor religioso, el despfígc a las supers-
ticiones y la profusió i de soberbios 
edificios y grandes monumentos: ri 
^ todo esto se refiere la cultura de 
un país, por de contado afirmar;rrios 
tjue España, si no ocupa el primer 
puesto, no queda en mal lugar, ceme 
nación culta y civilizada. 
En artículos anteriores que, dicho 
tea. de paso, han sido reproducidos 
por la prensa de New York y de las 
Repúblicas Latino-Americanas, hemos 
demostrado, con asertos positivos y 
fechas ciertas, el valor histórico y el 
yalor actual de la nación española en 
materias de arle, ciencias, letras, ins-
trucción pública, industria, comercio, 
¡agricultura, edificios y monumentos; 
y dejamos para este momento algunos 
particulares dignos de mención. 
Terminada ya por suerte desde ha-
ce cuarenta años la era de los moti-
nes y pronunciamientos, España pro-
gresa en cultura de un modo notable. 
Los Gobiernos, aun en medio de la 
lucha sostenida con las oposiciones y 
contra el anarquismo sindicalista, es-
tablece nuevas mejoras en Instrucción 
pública y crea nuevas instituciones en 
beneficio del pueblo, como el Institu-
to de Reformas Sociales en favor del 
proletariado, el Seguro del Retiro 
obrero, el Seguro del Emigrante, el 
Tribunal para delincuentes infantiles, 
el envío de obreros pensionados a las 
B A N G O 
INTERNACIONAL DE 
CUBA 
ANTES DB LA CRISIS 
Teníamos depOslto» 
por % 36.700.000.00 
Hoy tenemos. . . ? 8.000.000.00 
Uemoa pagado, por 
tanto $ 28.700.000.00 
El hacho de que hayamos paga-
do ya el 79 por ciento de lo» de-
pósitos que teníamos, prueba que 
renceremos las diricultadeB pen 
dientes, si se ros ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Seflor Dtrector-Qerentf 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupOn 
firmado me compromc-to a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de VS-2. a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 





Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fond'os durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
E l s o r a b r e r o c s e l c o m p l e m e n t o de l a 
e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
L A S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A , " 
A G U A C A T E 4 7 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p i a , 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 , 
t i e n e e l m e j o r s u r t i d o d e 
P A J I L L A S F I N O S 
S o n p r i m o r o s o s , 
e l e g a n t í s i m o s 
N I N G U N A P R E S E N T A T A N T A 
V A R I E D A D 
C2733 alt. 13t.-2 
88m 
T A B L E T A S 
K'MÚIDS 
: p a r a 
INDIGESTION r 
La nueva preparación de loa 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
* J 
tanda, al parecer de opio. E l acusado 
dice que esas bolitas son de una 
cosí que fuman todos los chinos. 




Cuanto a las construcciones que Un oarcelona se celebra todos los / 
i 11 i i i- • j honra la cultura de España, la lista anos, ai llegar el solsticio de verano. 
sería interminable. Sólo mencionare-
mos algunas. El Palacio de la Admi-
nistración de Correos de Madrid, los 
astrónomo, señor Comas Sola, direc-
tor de la "Sociedad Astronómica de 
España y America", el cual varias ve-
ces ha dicho que ha observado en no 
pocos obreros españoles muy notables 
conocimientos de Astronomía. Los 
ejercicios deportivos han tomado en 
España un incremento prodigioso; y 
tocante al desenvolvimiento indus-
trial y mercantil, baste decir que en el 
último cuarto de siglo se han cele-
brado en España más de cuarenta ex-
posiciones y congresos de agricultura, 
mineralogía, industrias, artes y cien-
cias en Madrid y en provincias, co-
mo consta en datos verídicos que po-
dríamos detallar. 
Respecto a libertad civil 
torio Fabra a oir la voz del eminente Zanjeros que figuraron en el últi-
mo Congreso Postal dicen que es el 
mejor edificio del mundo en su clase. 
La Estación de Viajeros en el desem-
barcadero de la Paz, en Barcelona, 
es un palacio grande y suntuoso. En 
Madrid, las obras del Metropolitano, 
el servicio de limpieza, la Cárcel Mo-
delo, el Matadero, la Cárcel de Muje-
res en Alcalá, la ciudad Jardín, etc., 
rivalizan con las mejores de Europa, 
Y nada diremos de la riqueza artísti-
ca, monumentos, iglesias y catedrales, 
que son la admiración del mundo. 
Por todos esos méritos y otros más 
de carácter internacional, España es 
hoy considerada en el extranjero e 
incluida en el número de las seis 
grandes potencias mundiales. Todo el 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo do anestésico, pudlendo el pa* 
cíente continuar sus quehacerea. 
Consultas de i a 3 p, m., diarias. 
Sórnemelos. JA, altos. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TENTATIVA DE ROBO 
Esta madrugada fué detenido por 
I el vigilante 1108, un Individuo que 
dijo nombrarse Juan Francisco Men-
doza y Rodríguez, vecino de Drago-
nes 14, al que sorprendió en momen-
tos en que acompañado de otro In-
dividuo trataba de saltar la cerca de 
la casa de la Condesa de Loreto. 
.Al detenido se le ocupó un llavín 
y una llave rota. 
YuC- remitido al Vivac 
V a l i o s o T e s t i m o n i o 
UN OPIOMANO 
El vigilante 1547, detuvo e nía ma- Señor Preparador de la Litina efer 
dragada de hcy a José Chong, vecl-i vécente Bosque: 
no de 27 entre D y E, porque al ver-' Con verdadero gusto me Interesa 
lo falir de su dpniiciliov lo registró | darle el testimonio de mi reconocida 
ocupándole tres bolitas de una sus-
N O V E D A D E S 
LIBROS DE INTERES GENERAL, que se hallan de venta en la L I -
BRERIA de J . ALBELA, calle Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
HABANA. 
y PO"! 'i 
. , , ,' que vale algo, la respeta; y solo unos 
ática, no hay mas que recordar el 
hecho de que en España se permite 
combatir en la Prensa y en la tribu-
na el régimen político vigente, lo 
cuantos necios intentan -rebajarla y 
denigrarla. 
Anticalculina Ebrey es cíe gran 
valor para ayudar al tratamiento de 
que no se tolera en Francia, ni en los' enfermedades peligrosas ^ en la ure 
Estados Unidos. En España hay liber-
tad de la cátedra, y no la hay en 
Francia ni en Inglaterra, donde los 
profesores han de explicar solamente 
la ciencia oficial. Y todavía se habla: 
de aquella sentencia del Tribunal Su-1 
premo (23 mayo de 1910), en que] 
fue absuelto un individuo que resistió ¡ 
e hizo agresión a un policía, al verse : 
detenido ilegalmente. 
Se dice también que España es un 
capitales extranjeras para estudiar losl , xt i » I 
, , .'país muy supersticioso. Mo hay mas; 
nuevos adelantos, y últimamente el , . i r . ' i i 
r , . , . que leer la prensa de rans y la de 
Vaobicrno hace extensiva esta gracia . , J., , , . , 
Londres, atiborradas de anuncios de 
quirománticas y adivinadoras que ex-
plotan la ignorancia y la superstición 
• de las alta y baja sociedad. Esos anun-
«colares de Francia, Bélgica y Sui-| c¡os apena8 8e ven en los per¡Ó£licos 
*a. para estudiar los métodos pedagó-l^ España ^ Ia8 caIles ¿e Londre 
gicos de dichas naciones. También es 
tra, ríñones y vejiga. Calma las mu-
cosas Irritadas, neutraliza las anor-
malidades de la orina y evita la cis-
titis.—Anticalcnlina Ebrey, el gran 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
las boticas. 
L a M á q u i n a 
i n w o o D 
a los maestros de escuela, enviando 
más de cincuenta, escogidos de Ma-
drid y provincias, a visitar los Centros 
digno de alabanzas el rasgo de la Cruz 
Roja española, que ha dado un mi-
llón de pesetas para la repatriación 
ê prisioneros, sin haber ningún pri-
«'onero español que repatriar. 
^ra de las instituciones bien orga-
nizadas, es la Policía española; y en 
tu 0̂nor sólo mencionaremos el buen 
n̂o con que ch varios crímenes 
ĉ Asonancia universal fueron cap-
forados en su territorio algunos cri-
minales famosos que tenían despista-
â y desconcertada la policía extran-
Jera. No haremos sino mentar, entre 
°tros. el del célebre Pigott, que falsi-
Co en el "Times" de Londres, unas 
cartas calumniosas contra Parnell. Pi-
80tt fué capturado en Madrid. El ase-
SIno Eyrand, vanamente perseguido 
y París han tenido que borrar los nú 
meros 13 de las casas, porque nadie 
las alquila. La Astrología goza de gran 
predicamento en Londres y en París, 
como en los tiempos de Nostradamus; 
y respecto a los terrores supersticio-
sos causados por los cometas, baste 
saber que en la noche del 18 de ma-
yo de 1910, cuando la Tierra quedó 
sumergida en la cola del cometa Ha-
lley, mientras en muchas poblaciones 
extranjeras habla un verdadeio páni-
co, el pueblo de Madrid celebró una 
mascarada de hombres dlíflazados de 
astrólogos, que enfilaban tubos al cie-
lo, burlándose de la superstición que 
tenía asustado al mundo. La revista 
"La Esfera", publicó, un fotograbado 
del espectáculo alegre que dió el pue-
blo madrileño aquella noche. 
TIÍEADWELL: Tratado de Quí-
mica Analítica, tomo lo. Anft-
lisis Cualitativa, encuadernado 
en tela $ 3.50 
CARRE: Compendio d'e Química 
Industria, ilustrada con 220 fl-
puras, encuadernado en Tela. . 9.00 
VJLA VBNDRELL,: Tratado te(5-
iico-oxperlmental de Química e 
Industria. 2 tomos, encuader-
nados en Tela 12.50 
PRINSEN: Tratado d'e la Fabri-
cación del Azúcar de Cafia y eu 
comprobación Química. Tercera 
edición, encuadernado en tela. . 7.00 
ENCICLOPEDIA DB QUIMICA 
INDUSTRIA, con la colabora-
ción de 127 eminentes profesores 
y especialistas, dirigida por el 
dortor TIIORPE, publicados los 
tomos l'o. y 2o., comprenden 
A-CU, encuadernados en tela. . 25-.00 
OSTWALD: Química Inorgánica • 
fundamental y descriptivo. 2 
todos, encuadernados en tela. . 9.00 
HiOLEEMAN: Tratado d'e Química 
Orgánica, para las Universidades 
y Escuelas Técnicas-superiores, 
encuadernado en tela 7.50 
MORL'EY: Resistencia de Mate-
riales, con 250 grabadô  y nume-
rosos ejemplos resueltos, encua-
dernado en Tela 7.50 
MORLEY: Teoría de las Estructu 
ras, con 328 figuras, 4 láminas 
y numerosos ejemplos resueltos, 
encuadernad'o en tela 8.50 
LEVI: Construcción de Casas, con 
muellísimos grabados, encuader-
nado en tela 4.25 
CASALI: Modelos de Edificios 
Económicos, Casas baratas. Vi-
llas y Granjas. Segunda Edi-
ción, con 145 modelos, encua-
dernada en tela 4.50 
CORDIER: Turbinas de Vapor, 
con 118 grabados, en cartoné. 3.25 
SAMANIEGO: Manual práctico 
del Conductor de Automóviles, 
con gran número de grabados. 
Sóntima edición . 3.50 
GRAN ENCICLOPEDIA PRACTI-
CA DE MECANICA, El tecnicis-
mo y la práctica modernos, pu-
blicada bajo la dirección d'el In-
geniero, doctor DBSACES, 3 to-
mos con muchísimos e Intere-
santes grabados, encuadernados 
en tela 24.00 
LAFFARGÜE: Manual práctico 
del Montador Electricista. Guía 
para el montaje y dirección de 
tod'a clase de instalaciones eléc- / 
tricas. Cuarto Edición, con mu- i 
chísimos grabados demostrati-
vos, encuadernado en tela. . . 6.00 
GRAETZ: La Electricidad y sus 
aplicaciones. Segunda Edición, 
con 700 grabados, encuadernaoa 
en tela 7.50 j 
GRAN ENCICLOPEDIA PRACTI-
CA DE ELECTRICIDAD: El 
Tecnicismo y la práctica mo-
dernos. Publicada bajo la di-
rección del Ingeniero doctor DE-
SARCES, con importantes gra-
bados. 2 tomos, encuadernados 
en tela 1C.00 
VIVANTE: Derecho Mercantil, 
encuadernado en pasta espa-
fiola . s.50 
DAMSEAUX: Historia de laPe-
dagogía. Segunda Edición, en-
cuadernada en Pasta 4.50 
GONZALEZ: TCcnlca de Psicolo-
gía Experimental sin aparatos. 
Manual de Investigación Psico-
lógica, encuadernada en Tela. 3.UW 
SEARCH: Una Escuela Ideal. Mi-
rando al Porvenir, en Pasta Es- . 
pañola 8.50 
Historia de las SOCIEDADES SE-
CRETAS antiguas y modernas 
en España y especialmente de 
la Francmasonería, por LA 
FUENTE, en Pasta Española. . 6.00 
SPITZY: La Educación Física del 
Niño, en Tela 3.50 
LAFORA: Los Niños mentalmente 
anormales, en tela 3.00 
HAVET: Philologie et Lingulsti-
que. en rústica 4.50 
MEILLET: Apercu d'une Histo-
rie de la Langue Grecque. Se-
gunda Edición. . . ^ 4.50 
COTS y TRIAS: Ortografía Prác-
tica. Sexta Edición, en tela. . 1 50 
BELLO Y ROBL'ES: Gramática de 
la Lengua Castellana destinada 
al uso de los Americanos, en 
tela 3.00 
LAURAND: Manual de los Estu-
dios Griegos y Latinos, fascícu-
los lo. y 2o., Geografía, Histo-
ria, Instituciones griegas, Lite-
ratura griega 3.00 
ENCICLOPEDIA COMERCIAL. -
El Comerciante Moderno, publi-
cadas el tomo lo. Jr 2o. SUMA-
RIO de los dos tomos: Aritmé-
tica Comercial, Contabilidad, Co-
rrespondencia, Caligrafía, Ta- S 
quigrafía. Mecanografía, Cálculo 
Mercantil, Documentos mercan-
tiles. Operaciones de Banca y 
Bolsa, Economía política. Dos 
dos tomos, encuadernados en te-
la 16.00 
¡ gratitud por haber recuperado la sa-
lud que desde hace poco tiempo te-
| nía perdida. Me han bastado cuatro 
frascos de Litina para haber desa-
parecido log dolores reumáticos que 
1 tenía además el ácido úrico que en 
I gran cantidad eliminaba por ía orina 
Ante este regocijo de encontrarme 
1 Píen, cumplo con un reber de mi re-
\ conocimiento a su valiosa prepara-
ción. 
De usted atentamente, E . C. Férez 
Slc. Los Palos. 
Septiembre, 20 de 1906. 
1 Nota: Cuidado con las imitaciones, 
1 exíjase el nombro Bosque que garan 
Or. J o a n Alvarez Guanaoa 
E s pecialiat» on «nfermedado» 
secretas y Vías Urinarias. 
Inyecciones 4e Meosalvarsán 
legitimas. 
CONSULTAS DE Í 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4» a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
ind 30 mz jr^^^^^^^ ̂ ^̂ ^ *f ̂  ̂  -— » ̂ ^̂ m̂ 
C u n a r d L i n e 
t r a d u c c i o n e s 
I n g l é s , F r a n c é s , E s p a ñ o l 
M e r c a n t i l e s , T é c n i c a s y L e g a l e s 
j j j e P ó m e z 2 0 4 . B O R E I U B E R E N G U E B . T e l . A - 4 4 8 1 
L'd 4 O 2752 
¡ ¡ Ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
rebrt^f Z111*11 enerKías P^ra trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su ce-
tranniHi cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
rente-T-o7 ^ siente listed siempre pesado? ¿Todo le es casi Indife-
• ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
raí no HUClla la le de'a«sPera porque su organismo en sene-
ai Pí̂ iro ne 5 4 188 Eaerffías 7 Resástenclaa neoeearlaa para soportar, 
Muíh1161116, ni Moralmente el trabajo diarlo. 
Ud lo s * e9feaban como usted y hoy son felíoee completamente. U»-
ser* tambiéñ. Se ssetirá ñatea otra persona enteramente. 
PREPABACION TITALIZAD0E1 
danie^1^03™-*111® ^clonal y de éxito más seguro y oflcax, garantíza-
lo mejor que hay en Medldaa. TomAndola se convencerá. 
Pídase en laa principales Droga ería» y Ffarmadas. Depósito: 
J ^ C H DRUG STOKS1. San Rafael. 63, HABANA. 
J . P a s o i a l - B a l d w i n 
U N I C O S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrfltlco de la Universidad; medico 
de visita especialista de la "Covadon-
Ka." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfei inedades de señoras y 
de la sangro. Consultas de 2 a <1 San 
Lfizaro^ 3*0, bajos. 
C 8S3S ind 8 a 
CONSTANTEMENTE se reciben todas las publicaciones modernas. 
GRATUITAMENTE, servicio Bibliográfico. 
LIBRERIA de J . A L B E L A 
Teléfono A-5893. Apartado 511. 
! Belascoaín, 32-B. 
HABANA 
C 2723 alt 2d-2 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse la familia, se ve nde por la cuarta parte de su valor, 
admitiéndose cheques Intervenidos: una Vltrola Edison, un auto-piano 
Walter Mignon, ambos con escogido repertorio; un automóvil Whlte, sie-
te pasajeros; un Hudson, último m odelo, tipo sport, dos meses de uso, 
un cachorro, policía, legítimo, garan tizado Informan, por esta semana 
so amenté, en Luz, 3, Arroyo Naran jo. De 6 a 8 p. m. Pregunten por 
FeTnando. 
12508 4ab. 
¿PIENSA I]D. IR A EUROPA? 
(Vía New-Ycrk, Cherbourg o 
. Southampton) 
Si tiene usted esa intención, sir-
vitndoae de los lujosos vapores de 
eíjta línea, de fama mundial, a la que 
•pertenecen: 
el «DIPERATOR", de 52-200 tone-
ladas; 
E l "iQUITARIA", de 45.647 tonela-
das; 
el "MAURETANIA", de 32.000 tone-
ladas; 
se recomienda adquirir pronto el pa-
saje, porque Ja gran üemanda actual 
los agotará rápidamente. 
Agentes en Cuba 
LITTLE & RACATISSE & CO., 
S- en C. 
No. 1, Lamparilla.—Habana. 
Teléfono A.3549. 
C2713 alt. 6d.-2 
Libros de C i e i c i a s , Artes e 
industr ias y L i t e r a r i o s 
HiISTORIA DB I.A CERAMICA 
DE ALCORA. —Estudio crítico de 
la fábrica.- Recetas originales 
de sus mas afamados artífices. 
—Antiguos reglamentos de la 
misma, por Manuel Escrlvá de 
eRomanl. 
Magnifica edición Ilustrada con 
multitud de soberbios fotogra-
bados representando los objetos 
fabricados, los escudos oe los 
directores de la fábrica y los 
autógrafos de los principales 
artistas que en ella trabajaron. 
1 grueso tomo en 4o., mayor, 
pasta S15.00 
EL, ARTE EN ESPAÑA Y POR-
TUGAL.—Historia del arte en 
España y Portugal bajo todos 
sus aspectos, por Manuel Dleu-
iafoy. Miembro del Instituto de 
Francia. Versión castellana de 
Angel Vegue y Gold'oni. 
Edición ilustrada con 742 mag-
níficos fotograbados impresa so-
bre magnifico papel. 
1 tomo de 461 páginas, elegan-
temente encuadernado % 2.70 
HISTORIA DE ESPAÑA Y SU 
INFLUENCIA EN LA HISTO-
RIA UNIVERSAL.—Obra escri-
y Beretta. 
ta por don Antonio Ballesteros 
y Beretta. 
Tomo 11, que comprende la Edad 
Medlahast a las grandes con-
quistas de San Fernando y Jai-
me el Conquistador. 
Siendo ya conocida esta obra 
Por los amantes de los estu-
dios históricos. Bolo tenemos 
que decir que este tomo no des-
merece en nada absolutamente 
del tomo I, tanto en su parte 
informativa, como en la parte 
gráfica y material de la obra. 
Edición ilustrada con 400 foto-
grabados y 15 láminas fuera del 
texto. 
1 tomo en 4o., lujosamente en-
cuadernado « f 6.58 
HISTOHIA FISICA, ECONOAÍ»' 
CA, POLITICA Y MORAL 1>W 
LA ISLA DE CUBA, por «ion 
Ramón de la Sagra. Relación 
del último viaje del autor. Obra 
completamente agotada. 
1 tomo en 4o., pasta $ 5.00 
DICCIONRIO GEOGRAFICO, ES-
TADISTICO E HISTORICO DB 
LA ISLA DE CUBA, por don 
Jacobo de la Pezuela. Edición 
de 1863. 
4 tomos en 4o., mayor encua.-
dernados f̂ C.OO 
RELACIONES GEOGRAFICAS PK 
INDIAS.—Archivo general Uw 
Indias d'e Sevilla. La Hispan«-
América del Siglo XVI: Virrei-
nato «le Nueva España. Colec-
ción y publicación hecha por 
Germán Latorre. 
1 tomo en -lo, rústica 1.00 
HISTORIA IHO LAS SOCIEDA-
DES SECKKTAS ANTIGUAS Y f 
-MODERNAS EN ESPAÑA—Obra 
escrita por don Vicente de la 
Fuente. 
2 tomos encuadernados en un 
volumen, pasta $ 6.DO 
ABRAHAM LINCOLN.—El jefe 
del pueblo americano en su con-
tienda para mantener la elsten-
cia nacional, por George Haven 
Putnam. Versión castellana pór 
José F. Godoy. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 5 3.00 
EL SANTISIMO CRISTO DE LA 
AGONIA DE LIMPIAS.—Rese-
ña histórico-crltica del origen y 
desenvolvimiento de los suceso» 
de Limpias, por el R. P. An-
drés de Palazuelo. 
1 tomo en 8o., mayor, rústica.. % 1.00 
COMPENDIO DE QUIMICA IN-
DUSTRIAL.— Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación práctica a las 
diversas industrias, por el doc-
tor Pedro Carre. 
Contiene recetas práctlcaas so-
bre Yeso, Cal y Cemento.—Vi-
drieras y Cerámicas.-Colores, 
-Colores, Pinturas, Barnices y 
Tintas.—Destilación .de la ma-
dera y de la brea de hulla.— 
Tintorería y estampado.—Elabo-
ración de diferentes productos 
farmacéuticos. — Fabricación de 
esencias.—Pólvoras "J explosi- » 
vos.—Fotografía y productos fo-
tográficos.—Fabricación de hi-
hidratos de carbono; Azúcar d« 
remolacha y de caña; celulosa 
y papel.—Fabricación de vinos, 
cervezas, gaseosas y vinagres.— 
Fabricación de jabones y bujías. 
—Materias textiles.—Cueros y 
pieles.—Caucoh y gutapercha.̂  
Colas y gelatinas, etc.; etc. 
Edición ilustrada y grueso to» 
mo, encuadernado I 8.<i» 
GUY DB CHANTEPLEUKL.—Ls-
finge amorosa. Novela u'o cos-
tumbres aristocráticas contem-
poráneas. Versión castellana. 1 
tomo, encuadernado $ 3.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apmtado 1,115. eléfono A-4»5b. 
Habana. 
INP 27 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D o c t o r C í a u i i i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y enfermedades de sefio-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la nocht. Clíni-
ca para mujeres; 7 y media a S y me-
dia de la mañana.. 
Consultad"; de 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. A-8890. 
D r . J . V e r d u g o 
Tiei>« el rusto í* participar a 
llstlnguida cllecUl!* el tdaslado d* 
<u consultorio « i l talle de Refuto 
uümero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consulto 1* 1* * S. 
T O M E 
M E A P L E P R O D U C i m O ; B á i n ó a C u s í 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando Íe, cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a los pobres»• Xunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . O o i i z a l i i P e t a 
CIRUJANO OKL HO«PITA,T. DB KMER. gencias y del Hospital Nflmero Dbo. 
ESPECIALISTA JEN VIAS URINARIA.* y enfeiniedadts venérea". Olstosea-
pla y cateterismo de los orfiterea. 
[NYECCIOXF.S DK NE03ALVABSA1C. 
•Onsültah/ üjTmTa " A. H. Y nn 
J Z * ( n ni *o ta ••jU# -".o Cnba. «». 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
H á g a s e H e r m o s a 
No es un problema difícil, hacerse her-
mosa, toda dama que no lo sea puea« 
engruesar, modelar su cuerpo y embe-
llecer, tomando un gran reconstituyen-
te, Carnosine, mensajero de salud, qu* 
contiene jugo de carne, gliccrofosfatos, 
estrictina y otros buenos ele. lentos. Se 
vende en todas las boticas. 
»it 4d-lo 
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H A B A N E R A S 
E n e l H o t e l A l m e n d a r e s 
G a l a r r a g a y n o s o t r o s 
El Cerro, 30 de Marzo de 1921, 
Señores Solís, Entrialgo y Cía. 
Muy señores míos y de mi consi-
tíeración más distingTiida: Desde ha-
ce varios días quería agradecerles a 
En gran aJiimación. i Lindas eorbeilles del jardín El Cía- , ustedes la bondad que han tenido 
Así está, el Hotel Almendares. j yel adornaban todas las meeas. j para conmigo iccordándome muy fa-
Ileinó anteanoche la alegría carac-í Muy concurrido estuvo ayer duran- rorablemente en su sección de anun-
torística de las comidas de los sába-( te todo el día el Hotel Almendares. ; cios. 
dos. j A la hora del te, especialmente,1 Es verdaderamente admirable la 
En mesas diversas reunieron a ln- afluyó un público que llenaba en toda; labor que han realizado ustedes en 
vitados numerosos el Secretario de la su extensión la gran terraza. este sentido: hacen ustedes del 
Puorra, el soñor Pablo G| Mendoza y; Entre el grupo de señoras presentes anuncio no sólo un eficaz medio de 
'los conocidos jóvenes Luis Pesant y'se contaban María erosa Freyre de propaganda comercial. Bino un 
Alberto del Junco. I Mendoza, Herminia Rodríguez de Ar-
El brigadier Martí y su elegante güellcs, Paulette Goicoechea de Men-
esposa tenían en su mesa a los Mar- doza, Ernestina Varona de Mora, Ma-
queses de Pinar del Río, al distinguí-, ría Goicoechea de Cárdenas y Rosita 
do matrimonio Agapito Cagiga y Ma~! Montalvo viuda de Coffigni. 
ría Gómez Mena, a las señoras María! La Marquesa de Pinar del Río. 
Dolores Machín de Upmann y Ana! Consuolito Lámar de Mendoza, Ro- „ 
María Menocal, a la señorita Luisa'sita Perdomo de del Valle y Conchita! por el genio, grande por la virtud y 
Carlota Párraga, al brigadier Miguel I Toraya de Ruz. | grande por el dolor 
ex 
ponente de cuanto redunde en pro-
vecho de la cultura y el bien del 
país. 
Como prueba de ello baste recordar 
laa nobles campañas que han libra-
do en obsequio d© Luisa Pérez de 
Zamorana, la excelsa poetisa, grande 
Varona al señor Elicio Argüelles y H\ Ofelia Rodríguez de Herrera. María 
joven representante Gonzalo Freyre. | Teresa Herrera de Fontanals, Rosarlo 
Eran invitados de los distinguidos. Machín de Luttlch, Ejlisa | Barrera? 
esposos Pablo G. Mendoza y Paulette i de Menocal y Lolita Quintana de An* 
Goicoechea cuatro matrimonios. | gones. 
Alberto Ruz y - Conchita Toraay.j Micaela Mendoza de Carrillo Toma-
Luis F . de Cárdenas y María Goicoe-| sita Chabau de Sosa y Alicia Párraga 
chea; Juan Gelat-s y Adolfina Solís Vi de Mendoza. 
Luis G. Mendosa y la elegante y be: ¡ Y muy celebrada entre todas la be-
llísima Consuelito Lámar. l Ha y muy graciosa Rita Fernández 
En la mesa del joven Alberto del I Marcané de Crusellas. 
Mis beneplácitos y mi gratitud a 
ustedes. 
Atentamente, 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Hemos querido honrar este si-
tio insertando la carta del inmen-
so poeta, a quien tantos agrade-
cemos las amables frases que nos 
dedica. 
Aprovechamos la oportunidad 
para decir, con verdadera satis-! 
facción, que sus libros de versos 
recién publicados—Copos de sue-' 
ño, Motivos sentimentales y Eij 
jardín de Margarita—han obteni-.' 
do la más entusiástica acogida del 
público. 
El señor Veloso, dueño de la 
gran librería "Cervantes, 
lo decía: 
—Estoy venciendo una enormi-
dad de ejemplares, especialmente 
de El jardín de Margarita. 
¡Cuánto nos alegramos! 
COíVFECCIOiVES 
F R A N C E S A S 
H E C H O S A M A N O 
nos 
Junco resaltaba un grupo de señori-
tas. 
Grupo delicioso. 
De la mejor sociedad. 
Eran Conchita de Cárdenas, Josefi-
na Mendoza, Ofelia Larrea, Margarita 
Johanet, Chichi Cardona, Miudta Ar-
guelles y la lindísima Xaná Herrera. 
De la mesa del señor Pesant haré 
singular mención de las señoritas 
América Núñez, Virginia Desvernine, 
Margot Gómez, Jaullna Pesant, Nena 
Weiss, El a Aguiar y Ned Pesant. 
Entre las señoritas, las de Varona, 
Heliana y Lolita, Josefina Coffigni 
María del Valle, Angelita Mora. Arce-
lía de Céspedes, MJnlta Argüelles. 
Y las dos encantadoras primUxs 
Josefina Mendoza y Conchita de Cár-
denas. 
En la comida dol sábado lo mismo 
que en el té de ayer llenó el progra-
ma de los bailables a satisfacción 
de todos la orquesta de Cosculluela. 
¡Es ahora la del Lotel. 
Inmejorable! 
R o p a d e b a ñ o 
U n a f i e s t a i n f a n t i l 
Fué el sábado. 
En las horas de la tarde. 
Una fiesta deliciosa en la residen-
cia de la Batería de Santa Ciara del 
coronel Alberto Herrera 7 su elegan 
te esposa, Ofelia Rodríguez, para ce-
lebrar los días de su encantadora hi-
jita. 
Fiesta infantil que tenía como su 
principal aliciente una Piñata. 
Semejaba ésta una concha, cubier-
ta de papel nevado, desprendiéndose 
de ella, en profusió, cintas rojas que 
remataban en manzanitas de seda. 
La rodeaban flores, muchas y muy 
bellas flores «n medio de un alegó-
rico decorado que era obra del señor 
Antonio Martín. 
Ofelia Herrera y Rodríguez, la lin-
da festejada, vió agruparse en torne 
euyo a una legiónde adorables figuri-
tas. 
Julia, Guillermo y Carlota Sanguily 
Conchita y Pablo Mendieta, Corlnita y 
Arturito Aballí, Mariana, Conchita y 
Luis de Armas, Amalita y Gonzalito 
Posso y Alvarado, Justínita, Jorge y 
6>erglo del Portal y Montea^udo, Ne-
nita Cortés y Aballí. Elenita Brú y( 
Barrete, Marta Santamaría, Julita 
Demostré, GrazieUa Rui¿ y Herrera, 
Ofelia Valverde, Clara Rodríguez Ba-
cardí, Grazíella Alvarado y Echeva-
rría, J|uan Martínez Lufríu. María 
Lourdes Fernández, José de Larrion-
da, Baby Sánchez, Adelita Zaldo, Ma-
rio y Alfredo Sardiña, Margarita, Sil-
via y Julia Jorrín y Cárdenas... 
Y los dos encantadores l.ermanitos 
Garlitos y Elvirita de la Cruz y Obre-
gón. 
El comedor, donde fué obsequiada 
con gran esplendidez toda la concu-
rrencia, lucía en su decorado los pri-
morosos gladiolos que llegaron a ma-
nos de la señora Ofelia Rodríguez de 
Herrera como regalo de sus amigas, 
entre otras, las señoras de Truffin, de 
Sanguily y de Blanco Herrera. 
Recibió muchos regalos más, entre 
ellos, acompañado de una cariñosa de-
dicatoria, un magnifico juego de te, 
todo de plata, que le ofrecieron los 
oficiales del Regimiento de Pinar del 
Río. 
Para la señora de Herrera y para 
su linda niña fué un día de gloria el 
de Santa Ofelia. 
Mi felicitación. 
En una de nuestras vidrieras de 
San Rafael exhibimos una colec-
ción de trajes de baño de caba-
llero. 
De algodón y de lana. 
En colores enteros y a listas 
del mejor gusto. 
se-También tenemos trajes de 
da, alta fantasía, a $18.00. 
Ofrecemos asimismo una gran 
variedad de trajes de baño de 
señora y de niño. 
De todas clases y en todos los 
colores. A los más reducidos pre-
cios. 
Ultima novedad. Pensábamos referirnos hoy a 
He aquí los precios de los tra- ^ras muchas novedades que han 
jes de algodón: llegado, pero lo dejaremos para 
A $1.85, $2.45, $2.90, $3.65, mañana- Entretanto pueden usté 
$4.25 y $5.25. des venir a verlas-
Y los de trajes de lana: 
A $5.25, $7.25, $7.85, $9.25, 
$10.00, $10.35, $11.45 y 
$12.25. 
Los gorros de baño a 40 cen-
tavos. 
H e m o s r e c i b i d o u n b o n i t o 
s u r t i d o , e l c u a l e s t a m o s 
v e n d i e n d o a p r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s . 
M a t i n é s , R o p o n e s , C a m i s o -
n e s , C u b r e - c o r s e t s , P a n t a -
l o n e s , P e i n a d o r e s , R o p a s 
inter iores de n i ñ a , G o r r o s 
de n i ñ a . B o l s a s , B a b e r o s , 
Z a p a t i t o s n i ñ o , J u e g o s de 
c a m a , S o b r e c a m a s o r g a n -
d í y otras m á s . 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L o s Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
AYe.deItil ia70 £ £ B U E N G U S T O Teléftno A-5U? 
D e l g r a n m u n d o 
Tres notas. 
A cuaJl más interesante. 
l a C a s a M e f f f 
Tenemos las dos últimas crea-
ciones, "Mon Boudoir" y "Par-
fum d'Argeville." de HOUBI-
GANT, así como todos los Per-
fumes de este Fabricante. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51. 
| Es día de recibo hoy. pot- ^ carde, 
de la bolla e Interesante dama Teté 
Bances de Martí. 
! Sigue enferma, padeciendo de un 
¡fuerte ataque prlppal, la señora Li]y 
¡Hidalgo de Conill. 
Por tan sensible causa no podrá re-
cibir mañana, en sus dias, la buena y 
caritativa dama que figura en nuestro 
más alto rango social. 
Y de vuelca de Camaguey el doctor 
Juanillo Montalvo y su distinguida 
esposa, Eloísa Saladrigas, hacen los 
preparativas de la boda de su beUísi-
ma hija Gloria. 
Se ceiTebrará este mes. 
Se celebrará el rFr Etetaoaotataoaoi j 
El dia 18 i 
02275 alt. 4d.-19 
Diosa dulcería y panadería la esqui-
na tejas, en monte, 414. 
—¿Cómo es eso, Juan? ¿Se atre-
vo usted a limpiarse los dientes con 
mi cepillo? 
—No tenga usted cuidado, señor; 
lo he lavado antes. Donde mejor la-
van la cabeza por los procedimien-
tos más modernos es en el elegan-
te e higiénico salón para señoras de 
juan martínez. neptuno, 81. Allí le 
ailican la loción misterio que evita 
la caída del cabello y lo hace salir 
cor gran rapidez. El Arco de Triun-
fo de París, fué manoado construir 
por Napoleón el año 1806, en conme-
moración de las victorias de la pri-
mera república y del imperio; se ter-
miné en 1836. Lleva inscriptos los 
nombres de las principales batallas y 
f1- 286 generales que tomaron parte 
cj ellas. 
El año de 1S82 se fundó en Cuba 
G r i p í n a s » e l c a f é q u e r e c i b e " l a F l o r de T i b e s " 
B o l í v a r 3 7 , T e l f . A - 3 8 2 0 , e s lo m e 'ior de lo m e j o r 
LUIS M SOMINES 
Realmente se están poniendo las 
cosas para los que tenemos la des-
gracia de no decir haiga, teléfano, ca-
rabela—por calavera—y otras burra-
das por el estilo, y que por lo mismo 
estamos incapacitados para formar 
parte de cualquier sociedad o trust 
de esos que acaparan... y suben y 
Ijajan las mercancías ni su 
etc 
quien duerma en catre con chinches 
merece mil estacazos. 
mil camas de hierro a plazos; 
Vea los preciosos modelos en nep-
tuno casi esquina a belascoaín. Den-
tera. Esta pequeña molestia produci-
antojo,' da por la acción de frutas verdes o 
etc. Decíamos, amable lector que acídulas, se corrige enjuagándose la 
las cosas se ponen cada día ^píor"! boca con una solución de bicarbonato 
sobre todo para los que en vez de; de sosa, que se puede .-»romatizar a 
tener una ''bola" sobre los hombros¡ gusto del consumidor. Sigue la venta 
—de lo cual hay muchos ejemplares—| de preciosos abanicos valencianos en 
tenemos una Cabeza pensante. Claro| la francia de obispo y aguacate, don-
que es un lenitivo, el ir a la famosa | de puede usted admirar también ele-
casa borbolla de compostela 52, y re-1 gantes modelos en sombreroá de B€<-\ 
crearse viendo «los soberbios cuadros! ñoras; en la misma calle, el 108. iwe 
que ha traído el señor constante de 
diego de parís, es lógico que mientras 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
P R O B A D 
D i g e s t i v o M o j o r r í e í a 
la gran casa de óptica el almenda-
res. en obispo, 52, verdadera honra 
para el país. Sus empleados no son 
vendedores de espejuelos, son ópti-
cos científicos, que le examinan la 
v:eta gratis, y le dan el consejo opor-
tuno y científico. Para los gastróno-
mos. Perdices en escabeche. Después 
de fritas se ponen en una olla con 
vinagre bueno, hojas de laurel, cor-
tezas de limón, pimienta y clavillo. 
Se cubren con el acolte en que no 
so han frito y se guardan bien tapa-
das. Antes de hacer una reparación 
en su casa, o de construir una obra, 
escríbale al señor antonio márquez, 
a cadiz, 49, moderno, llene la prácti-
ca de muchos años y pone los pre-
cios muy arreglados. E3 además uno 
de los mejores maestros plomeros 
que hay en Cuba. Pensamiento: Nun-
ca ha habido mejor esclavo ni peor 
dueño que el dinero. 
Soluciones: ¿En qué se parecen los 
pief a un jardín? Pues... en que tie-
nen plantas. 
¿Qué es lo primero que hace el 
caballo al salir ]̂ sol? 
La solución mañana 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
no d'e amor a Jesús, a un heraldo por-
tador del estandarte de la Religión Ca-
tólica; abnegado defensor d© la fe de 
Cristo, que con esta y en anteriores 
obras se ha conquistado la admiración 
y el mayor respeto de esta sociedad que 
ve en el señor Y. Medrano, Ingeniero de 
go d'e las sagradas fiestas. 
El Domingo de Resurrección aureoló fastsosamente la llamada Semana Ma-yor. El santo enclentro, la Misa y Co-mdnlón General cerraron la serie de so-lemnes artos en loa al Salvador; en ora-ción hcmllde y fervorosa y a la vez, Obras Publicas un mantenedor del cris- gallar(ja( al ungjdo del señor. 
tianismo. - • I Luego, la apacibilidad del tiempo, sin Transcurrieron los días Lunes Mar-1 lluvlas ^ |ag estorbaranj contribuyó 
C2010 30d.-6 
R e m a t e d e J o y a s 
y otros objetos proceden-
tes de empeño, & precios 
de liquidación, el día 7 de 
Abril. 
L A E Q U I D A D 
NEPTÜNO, 16.-TELEFONO A-9531 
6ab. 
N u e v o s P r e c i o s 
1 de usted escoger elegantes corbatas 
que constituyen un fino regalo para 
el elegido,de su corazón 
Madame de Brionne rompió con el 
uno admiia en los reyes magos loa 
soberbios juguete» e infindad de ar-
tículos propios para regalos, se le pa-
se el tiempo agradablemente pero al 
volver a la realidad y \er que sóloj a quien el cardenal quería echar de 
en la viña de reina 21 es donde ven-i casa. Hubo entre ellos una escena 
den los víveres frescos a preciog ba 
ratos, cosa que no es de ex. añar, da-
da la fama de que goza este estable-
cimiento, pone espanto en el ánimo y 
anonada el ver que el azúcar está por 
los suelos y la vida por los cielos, de 
alta que está; va a ser cosa de rezar-
lo continuamente a la patrona de Cu-
ba, para que arregle esto," aunque ten-
gamos que hacer un pequeño sacrifi-
cio comprando una "bella imagen en 
o'reilly 91, que es donde también le 
venden la historia de esta milagrosa 
santa. 
Un título de "El Imparcial:" "El 
vapor María" tiene que luchar ton 
las inclemencias del mar." Hombi-e 
por Dios, eso le pasa a todos los va-
pores. Quiére el cofrade que luchen 
los vapores con las inclemencias de 
tierra? También I03 señores j . fer-
nández y hermanos, propietarios del 
gran restaurant la diana de idna y 
águila han tenido que luchar para so-
breponerse a sus colegas, como tam-
bién han trabajado enormemente los 
señores maggiorelli e iglesias de ogi-
do 23, para ser los más afamados ar-
tistas en la abrícación de joyas fi-
nas. 
En La Nueva Especial venden, 
Acabamos de recibir gran surtido 
de lámparas finas de bronce y cristal. 
juegos de Luis XV y Luis XVI y estilo 
Imperio con rejilla y tapizados, Jue-
cridenal de Roban en ocasión en que ¡ g09 de mimbre con cretona, todo de 
estaba presente el duque de Choiseul, 
los últimos modeios «utopees finísi-
mos y un cincuenta por ciento más ba-
rato que los precioi antiguos. 
violenta, y madame Brionne terminó 
amenazándole con hacerle arrojar 
por la ventana. "No me importa ba-
ja"—dijo él—por donde he subido 
t..Titas veces.'' Tampoco debe impor-
t^rie. que el agua esté turbia, una 
boiella de sidra cima tras de cada 
comida, le quita la sed para todo el 
día y le estimula la digestión, y ya 
se sabe qu« 'a buena digestión, « e-
retro claro", entonces puede usted 
recrearse leyendo la sugestiva geo-
grafía de Cuba, es moderna y deleita 
a quien la lea; pídala en la propa-
g?;Tdista, de mente, 23. Secretos del 
tocador: agua florida. Tómese de: 
Esencia de metisa. 1 gramo; Esencia 
do espliego, 60 gramos; Extracto de 
jazmín, 60 gramos; Tintura de lirio 
de Florencia. 60 gramos: Alcohol de 
40 grados, 440 gramos; Agua destila-
da de melisa. 140 gramos. Mézclese 
íntimamente. Fíltrese y consérvese 
e;i frasco de tapón esmerilado. 
También le convieen conservar su 
automóvil en buen estado 
menta la Habana con c-1 
cén de automóviles y acc 
los señores ¿árraga, .nartínez y co.. I 
de san josé e Industria; no olvide | 
"La Moda 
N e p t u o o y G a l i a n o 
D e s d e G u a n a j a y 
Marzo, 29. 
1 
SEMANA SAXTA. KSTE PTTK-
IttO TTTVO Eli ASPECTO DB 
IVA JERUSAIiEN ENCAN-
TADA. 
Ha transcnrríd'o la Semana Mayor. Ha 
sido hermosa, un gallardón para Guana-
jay. YA Párroco José María García y 
González, ha demostrado una vez más 
su fervor celoso y entusiasmo. 
El ha sido el alma de la conmemora-
rtfin suntuosa que se hizo de la Paslrtn 
del Redentor, sin precedentes en esta 
católica Vllla-pdrtico de la provincia 
pinareGa. Y han c.ontrihuld'o en la mag-
na y triunfadora empresa las asociacio-
nes católicas que radican en la loca-
lidad. Lías fervorosas damas, aliento .v 
sostén de nuestra fe cristiana, supieron 
cooperar con el activo Párroco en la 
preparación de tan fastuosas e Impere-
cederas representaciones religiosas en 
loa giorlosa a Cristo redentor del mun-
do. 
Fué un éxito para las jrentlles y no-
bles empresarlas: un éxito más, una 
nueva pájflna d'orada y luminosa en el 
celeste libro de la Iglesia de Jesús. 
C 234<í 
EXHIBICION 
alt 15d 23 
Pasó la Semana Santa como una es-
trella flanujera a nuestra vista, derra-
mando haces de divinos rayos lumino-
sos sobre la religiosa Villa, ferviente 
adoradora del sublime Mártir del Calva-
rlo; fué como un sol de abril irradiando 
sus Esplendores sobre la tierra floreci-
da por copiosa Hurla de bendiciones del 
Seüor; como una inmensa rosa del Jar-
dín del Cielo, matizada de belleza, entre-
abierta sobro la entusiasta Villa llena 
d'e unción en las almas que rendían 
plentesía, en solemne recogimiento, a 
las plantas de su Creador. 
Era una rosa, sí; una rosa milagrosa 
de siete pétalos, esparciendo sus aro-
mas, los fluvlos d© la verdad evangéli-
ca sobre un pueblo postrado de hinojos 
ante la (rrandesa y sublimidad' del Gól-
gota. cada uno de sus pétalos señala-
ba un día de los siete de la tradicional 
Semana. 
1 FI Domingo de Kamos lucieron las 
palmas saprradas en manos de la multi-
tud" abigarrada que calmó e/ templo, los 
coros de voces angélicas y del órgano 
armonioso rasgaron los aires en mensa-
je al Señor. Parecía la hermosa villa 
rememorar a la sagrada .Terusalén en la 
hora Inenarrable de la triunfal entrada 
en su recinto, del Salvador Inmortal. Kl 
templo, una .lerusalén, divina por su 
gracia y hermosura: el altar mayor re-
presentaba una cárcel hebrea, obra ar-
tística de un refinado gusto, debióse a 
una mano habilísLina, a un corazón pis-
tes, Miércoles y Jueves Santo. Y de la 
noche a la mañana, fueron deshoján-
dose los pétalos en la sucesión de las 
variadas funciones religiosas prepara-
das según el programa, no se interrum-
pieron las ceremonias religiosas un se-
gundo; la Jerusalén guanajayense, en-
lutada, triste, recogida, inclinadas la? 
sienes en veneración adorable, elevó sus 
plegarias al Eterno conmemorami'o el en-
ternecedor suceso del divino holocausto-
Más, nada comparable puede existir 
a la conmemoración del Viernes: fué el 
pétalo mustio, exhalando sus últimos 
perfumes. ¡Agonizaba el Señor en la 
cruzl El Rvdo. Padre Arteaga fué el 
encargado del Sermón d'e las Siete Pa-
labras y del santo Descendimiento. 
¡Cuánta belleza en las imágenes, y 
qué dominio del Idioma castellano! ¡Có-
mo se glorificaba el sonoro lenguaje de 
Cervantes con la hermosa y dulce pala-
bra del elocuente sacerdote! ¡Cómo lle-
gába a los corazones el sentir Generoso 
y d'ivlno de la Religión, arrullándolo 
con su inmortal grartdeza y yprestándo-
le sus consolaciones ! | Lástima grande 
que rtega no posea una voz a lo Balsa-
lobre para convertir a tanto Incrédulo, 
a la verdad excelsa e inmanente del dog-
ma de Jesús Kedentor de los hombres! 
La procesión d'el Santo Entierro fué 
seguida en su acostumbrado recorrido 
por más de tres mi lalmas: el orden y 
la compostura genearl, dignas son del 
encomio del cronista. No es posible 
pedir mayor respeto, ni devoción más 
prof und'a. 
Y fulguró el pétalo glorioso: el Sába-
do do Glora. Mguel Fernández Garfias. 
Director musical y del coro, distinguido 
Profesor de piano, elevó sô re las almas 
un himno verdaderamente inmortal con 
su colaboración a la Misa, sonoro epllo-
a que la suntuosidad de tan solemnes 
conmemoraciones fueran un éxito sin 
ejemplo en nuestra Villa. 
Bien merece el Padre José García, los 
más calurosos plácemes por tan brillan-
te triunfo. Sea para él, nuestro más 
sincero parabién. Y acompáñele en re-
cibirle su auviliar, eficaz y entusiasta, 
el Padre Várela. 
UNO DEL PATIO. 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
(Por la Prensa 
E n c a j e s d e H i l o 
Ofrecemos actualmente el más 
grande surtido de encajes de hilo que 
hay en Cuba; y a precios tan suma-
mente baratos que asombran! 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
-No enviamos muestras al Nota 
interior. 
Use Crema Trixie, la que usa la Reina 
María, de Inglaterra, 
C E L A D A 
GRAN C A F E . RESTAURANT Y LUNCH 
A B E R T O TODA LA NOCHE 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS muy VENTILA-
, para ello) DOS y contamos con un GRAN cocinero repostero, 
gran alma- c- • 1 • 1 f 
íosorios, de ! ^ quiere cenar bien venga al cate y resta 
CELADA 
urant 
SEGUIMOS llquidand'o, más de CIEN 
Juegos y piezas sueltas de Mimbre, Ale-
mán, Español y Americano. .Tuecros do 
cuarto, comedor y salón, estilos tío ver-
dadero gusto en cantidad enorme. Joye-
ría. Oro 18 kllates principalmente con 
brillantes, y relojería en general. Todo 
se realiza a mitad d'e precio por no ca-
ber en el local. 
Casa RUISANCHEZ. Angeles, 13 y Es-
trella, 25 al 29. Teléfono A-2024. 
C 2o05 5t-3l ld-3 
Solo 10 esos 
Señora: Usted os una dama elegan-
te, pero necesita un bonito sombre-
ro, adornado. 
Señorita: La belleza no está reñi-
da con la elegancia. .Mande usted 
que por solo 10 pesos podrá usted lu-
cir un eleĝ antq sombrero. 
NEW YORB, abril 
Asociada). 
Los últimos del 3 1¡2 por 100 a 90.30. 
Ltos primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.Oi. 
. Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.72. 
Los segund'os del 4 1|4 por 100 a 87.10. 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a 00.IB. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.20. 
Los d'e la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.56. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.58. 
BOLSA DE LONDRES 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
inactivos. 
La renta del 3 por 100 so cotizo a 
57 francos 95 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 5C francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 franco! 
95 céntimos. 
El peso americano s cotlzO a 14 fran-
cos 32 112 céntimos. 
(Por la Prensa LONDRES, abril 2. Asociada). 
Esta Bolsa estuvo hoy cerrada. 
BOLSA DE PARIS 
PAllIS. abril 2. 
ciada). (Por la Prensa A«?o-
P e t r o n i o A r b i t r o d e L a 
E l e g a n c i a e n R e i n a 
Petrouío el gran poeta Romano ar-
bitro de la Moda no disfrutaba debue 
na salud ¡se despertaba con la cabe-
za pesada y después del baño perfu-
mado el masaje y el desayuno de 
Uvas Peladas de Valencia volvía la 
sangre a circular y recuperaba su 
| -vigor juvenil. Al salir de su cuarto 
se dirigía al baño donde le untaban 
aceite por todo el cuerpo, perfuma-
ban sus cabellos con loción y le po-
i nían polvos y esencias de oro de los 
j Arpes que es perfume mejor y m 
¡ atrayente para hacerse amar y en 
j aquellos tiempos lo mismo que en la 
actualidad el amor es el perfume de 
la vida y aquellos seres que no aman 
ni desean ser amados pueden consi-
derarse como verdaderos párasitos so 
cíales. 
Los señorei Verano y Compañía 
reciben directamente la perfumería 
Oso de los Arpes y las incomparables 
Uvas Peladas de Valencia que tan 
populares se han hecho en poco tiem 
po. Verano y Compañía Neptuno 13S 
Teléfonos A-3059 y M-1435. 
12803 4-ab. 
U s t e d c o n o c e e l s i s t e m a d e B a n d a s 
d e ffliss. A r d e n ? 
Hace desaparecer las arrugas de la frente, de los ojos y la "doble MJ! ba.'' Es un procedimiento científico d e resultad'o* sorprendentes. 'ranJ')ínJ 
ofrecemos bandas para embellecer los codos. Estas "bandas, como todos 'jp. 
SECRETOS DE BELLEZA DE EL1ZABETH ARDEN, se venden en "EL »2 
CANTO.»' "LA CASA DE HIERRO." PELUQUERIA "COSTA.'' por el TEL'f; 
FONO A-8733, escribiendo al APARTAD O DE CORREOS 1,915. y en nue»V* 
agencia para la dudad de CAMAGÜEY, a cargo del eefior FEDERICO 
MASVIDAL, SAN IGNACIO, 3. 
"día/-
C 2755 2d-3 
L A E C O N O M I A 
es la más suolime de las virtudes de un ama de casa. La mujer econón '̂ 
ca contribuye de la manera más decisiva al bienestar de sus famillareS' 
por eso las amas de casa habaneras demuestran su amor al hogar 7 8 
espíritu de orden y economía proveyendo sus despensas en 
L A V I Ñ A 
Avenida S. Bolirar, 21. Teléfonos A-ÍÍ072, Í.1S2I. 
que ofrece siempre loá artículos de mejor calidad, a los precios más 
jos y con el peso completo. 
Véanse algunos precios: 
Ano? canilla nnero, arroba •« ••• . . . 
Accitc refino superior Balcells, lata 
Acoifc refino snperior BiüceUs, lata 
Acollé refino superior BalceHs, lata 
A relie refino superior Balcdls, lata 
Mantera fresca de cerdo, marca "LA VIÑA' 
de 23 libras. 
de 0 libras. 
do 4 y media libras, 
de 2 libras. • . . . • • 
Queremos que las damas luzcan 
vaporosos sombreros, según marcan 
los grandes modistos de París. 
Hemos reducido a 10 pesos los pre-
ciosos sombreros de Georgett, Tul, 
Chantilly, EsteriMa, Crep, adornados. 
L A M I M I 
PADRE V A R E L A Y A. DE LA INDEPENDENCIA. (CARLOS III) ¡ N P O t i m O 3 3 . - T e I . M - 4 5 9 9 
po. proveerse de exquisitos dulce!». Q 2067 lOd 10 j i ivj /wwiw ^<^» « w « ata / / 
I afa d̂  17 libras... . . . 
T.ata de 9 libras. 
Lata de 4 libras..- . . 
Ciiorl/os, Lata Blanca, lala. 
Chorizos secos Trevljano, 1|2 latas. 
Chorizos seos TreTl.iano, 14 latas.. 







Pídase nuestra lista general de precios. 
pasteles de pescado, etc., en la fa- C 24S36 
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n s A R I O D E L A M A R ' N A A b r i l 4 de 1% 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
Cariel del día 










P a r a l o s d í a s a r d o r o s o s d e l V e r a n o 
V E S T I D O S $ 
D E V O I L E 8 
0 0 
B L U S A S r r - S A Y A S 
M E D 1 A S - C 0 R S E T S Y 0 0 2 r a n 8 , , r -
t i d o d e o t r a s t e -
R E F A J O S l a s l a v a b i e s y d e 
R O P A I N T E R I O R s e d a s d e m o d a . 
T H E 
S A N 1 1 
R A F A E L 1 1 
¿ D e s e a u s t e d a d q u i r i r p r e n d a s ? 
Nuestra casa, acreditada, podrá darltf a usted iprecios y calidad s i a 
re apetencia. Garantizamos nuestras ventas. V é a n o s y se c o n v » » « « r 4 . 
" L A A N T I L L A " 
Casa de P r é s t a m o a 
F I G U R A S . 72 
No hay f u n c i ó n hasta m a ñ a n a . 
Un homenaje a l maestro PadovanI 
con la ó p e r a Marina cantada por la 
O m p a ñ í a de Bracale . 
(En Payret , ¡ A d i ó s . juiTentndl, 
a p l a z á n d o s e para el m i é r c o l e s -el be-
neficio del gran actor Enr ique V a -
lle. 
D í a de moda en Campoamor. 
Con una novedad. 
E s é s t a el estren de E l Mentecain, 
c:nta emocionante, primera de la U n i -
ted A r t í s t s Corporation que se pre-
senta en l a Habana. 
V a tarde noche. 
E n los turnos de preferencia. 
Fausto , e nsu favorito lunes, anun-
cia l a e x h i b i c i ó n de R a d i o t e l e g r a i í a 
en las Fronteras , por el g r a n actor 
V ; i l i a m S, Hart . 
Olimpio ofrece el estreno de L a bo-
da de JÜEaroela en sus secciones pr in -
cipales de la tarde y de í a noche. 
E s su dfa de moda. 
Siempre tan concurrido. 
L a boda a las 9 y media, en l a 
P a r r o q u i a del Vedado, de la s e ñ o r i t a 
i Pc lores vmaa y el joven J o s é Couce. 
Y como acontecimiento del día el 
; 1 aiinnete ZayaiT-Carri l j en el Nuevo 
F r o n t ó n . 
|t H a b l a r á n el doctor J o s é Manuel 
i Ccr t ina , el senador Aurelio Alvarez y 
;ol doctor Alfredo Zayas, electo P r e -
sidente de la Repúbl i ca . 
Unicos brindis de ;a noche. 
Knrique F O N T A M L L S . 
R e l o j e s p a r a c o i n e d o r 
E n estilo i n g l é s ofrecemos hermo-
I sos relojes de pie y para l a pared y 
todos muy a r t í s t i c o s . U n buen reloj es 
el complemento para su comedor. 
" L a C a s a Q u i n t a n a ^ 
Ave. de I t a l i a (antes Gal lano) . 74-76. 
T e l é f o n o s A.4264 y M-4632. 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
d u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n e n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é j e n o A - 4 2 8 4 
Atomos 
Los diplomáticos hispanoamericanos 
han rendido un magnífico homenaje a 
nuestro Ministro en España, doctor Ma-
rio García Kohly. 
A Cuba y a García Kohly enaltecen 
ese acto. 
Y ya Que pronto estará entre nosotros, 
Justo es quo sus compatriotas le de-
muestren púlbllcamente su admiración y 
su carif io . . . 
Leemos: 
'^La cuestión de honor Rey-Soto." 
Xo «e trata del Ilustre poeta galle-
go-
E s una cuestión personal surgida en-
tre el doctor Oscar Soto y el doctor 
Reyes. é 
Los padrinos explican, en extensa car-
ta publicada en un colega, todo lo re-
lacionado con el duelo. 
Ilnduadblemente que no hay libertad 
de Imprenta! . . . 
"Los rotarlos homenajean con un ban-
quete al Gobernador Lora." 
A Q U Í t 5 T O Y Y O 
Á 
•'••SV/'-S:: 
B Ü Z A R I N G L E S 
3 m E c i E r i D a c o n o s i e t o e . 
i l A G i l i r i C O ó T P A J K H E C H 0 5 
A P R E C I 0 5 D E D U C I D O S . 
V E A L 0 5 n O D E L 0 5 P A P A [ L V E W . 
A . G U 1 A Q 9 G - & . D A P A E L 1 8 
iComlda, comida y . . . comida! 
Ante eso, aolo deseamos una buena 
digestión. 
E n un suceso sangriento perdió la tí-
da el representante Fernando Quiño-
nes. 
No analizaremos el caso. 
Solo nos concretaremos a lamentar la 
pérdida de un infatigable luchador. 
Quiñones era el prototipo de la Ju-
ventud que lucha y vence y se abre pa-
so a fuerza de su inteligencia. 
Obscuro obrero hace años, hoy había 
llegado a ser una de las principales fi-
guras pol í t icas do Cufea. 
En el periodismo libró sus prlnu >; 
batallas. 
Y cuando, alejado de esa profesión st-
dedlcó por entero a la política, siguió 
prestándole al periodismo su valioso 
concurso. 
Por eso, entre otras muchas causaB, 
lamentemos el hecho sangriento del sá-
bado. 
Y, también, porque al llevar a la tum. 
ba a un padre de familia, llevará a 
V E S T I D O S D E V O I L E 
B L A N C O S Y C O L O R E S 
a $ 5 . 5 0 
D p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A L T O S 
I f i n D I G U Q y Fk.M. DE L / \ D K A 
la cárcel a otro ciudadano, . hasta aquel 
día, de diáfana reputación. 
Por Quiñones, que ha perdido la vida; 
y por Collado que ha perdido la tran-
quilidad que da una conciencia sin man-
cha, lamentemos el sangriento suceso. | 
« f e a 
A I / . 
1 
GG1 
S A N R A F A E L ttf 
e r a n Knais coro 
Vea Mieaíhros precios sieíbss ¿le 
finacso* mz compiras. 
GG" 
1 T r a s S J í @ j @ r @ 
a s 
S a n R a f a e l l ' - i 
C2715 alt. Z¿-2 lt .-2 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e i c la s lvameDte . Enfermedades ner t fo sas y mentales . 
Gnanabacoa , c a l e Barre te , No, 62. Informes y consultas: B e r n a z a , 32. 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
P<íro no h a b r á n u n c a s a l u d s in h ig iene . L o s p r o d u c t o s d e la 
p e r f u m e r í a " F l e r a l i a " d e M a d r i d , todos e s t á n c o m p u e s t o s c o n i n -
gred ientes p u r o s y exqui s i tos . 
E l j a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o , " p o r su a r o m a y su s u a v i d a d 
c o n s e r v a , c o m o n i n g ú n o tro , l a b e l l e z a y la s a l u d d e la pie l . 
Q u e n u n c a e n su t o c a d o r y su e q u i p a j e fa l te t a n e x t r a o r d i -
n a r i o t a l i s m á n . 
P e r f u m e r í a " F l o r a ü a " . M a d r i d 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
Agentes Generales de la Cía., Contra Incendios 
A l l i a n c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
Tienen el gusto de participar a sus clientes y amigos, haber 
tasladado sus oficinas de la Habana, al nuevo 
Edi f i c io G O M E Z M E N A , 9o piso 
OBISPO y AGUIAR 
Cables, Franfinlay. Tels. A-8500 y A-22Í6. Apartado 325. 
r2G44 I S d - l o . 
" L A F L O R L ) E P A N D O * * 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de la Habana y los dulces 
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
INQUISIDOR 24 y 26, esquina a LUZ. 
C 202 
P L I S A D O S 
Q u e d u r a n t a n t o c o m o ¡ a s s a y a s 
D o b & d í ü o d e O j o , b i e n h e c h o y e n e l a c t o 
9 5 , M U R A L L A , 9 5 
E n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . J . M A R S A L y O o . 
I N D . 6 «i 
ICAKíTES de EN VASES de MADERA 
MUEBLES de CAOBA para OFICINAS -
Y T A L L E R D E M A D E R A S . ^ — y 
Tenemos gran existencia de pinotea de hoja larga, de la mejor clase de S a n t Andrews. Pino blanca 
número 7 verdad, y n ú m e r o 1 corriente. Pople claro A y número 1 corriente. T ú p e l o y goma roja n ú m e r o 1. 
Tres millones de pies de pinzapo en q u é escoger. Tejas planas alicantinas y azulejos de S ' ^ S . " 
A v í s e n o s y p a s a r á en seguida un empleado nuestro a tratai con usted. 
Tenemos desviadero del ferrocarril dentro del Almacén.-Teléfono 1-2143.-Luyanó, 
, C2iSi «Jt. Iad. -Stai 
P A G I N A S E I S D Í A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X I X 
de 1 9 Z i 
l ü i 
P A T B E T 
L a compañía de opereta Valle Csi-
Uag pondrá en escena esta noche la 
obra en tres actos titulada Adiós ju-
ventud. 
Precios para esta función: Palcos 
con seis entradas: 10 pesos; luneta 
con entrada: un peso 50 centavos; 
delantero de tertulia con entrada: 60 
centavos; entrada a tertulia: 40 cen-
tavos; delantero de paraíso con en-
trada: 40 centavos; entrada a paraí-
so: 30 centavos. 
E l próximo miércoles se celebrará 
una función extraordinaria en honor 
y beneficio del primer actor y direc-
tor Enrique Valle, 
• • « 
CONSUELO MAY E S D I A 
L,a, aplaudida tiple cómica Consuelo 
Mayeudía, que cuenta con grandes 
simpatías en el público habanero, lle-
gará en breve a esta capital. 
Actualmente se halla en IVIérida -de 
Yucatán, donde actúa con espléndido 
éxito. 
B A C I L O S B U L G A R O S V i V O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
•OI--PSX 
CAMPO AYIOR 
Douglas Farbanks, el actor preferí, 
do de los amantes del arte mudo, so 
presentará hoy lunes, día de moda, in-
terpretando la cinta E l M^tecato. ^ ^ augurar8e 
serata d' onore resultará un 
succés. 
1t it ít 
Esta cinta se exhibirá en las tan-
de la compañía Velasco^ María Ca-
ballé. 
Por sus excelentes facultades ar-
tísticas, María Caballé ha triunfado 
en la Habana de manera definitiva. 
, primera producción que se 
Antes de embarcar para España, Cuba de la United Artists GorporL-| ^ ¿ ^ e 
se despedirá del público habanero 1 tion 
ofreciendo tres funciones en el teatro I l 
I das de las emeo y cuarto y de las 
| dveve y media. 
MARTI Completan el programa película.? có-
; micas y dramáticas. 
en función de moda. 
Payret. 
• » 
En la función de esta noche se pon-
drán en escena aplaudidas obras del 
repertorio de la compañía Velascov 
So anuncia para la próxima sema-
na el estreno de la graciosa zarzuela 
E l Coloso de Rodas. 
Se ensaya la revista titulada L a 
Perfecta Casada que ha obtenido un 
brillante éxito en Madrid. 
Se estrenará el próximo viernes. I 
En L a Perfecta Cahada se estrena-I 
rán un magnífico decorado y vestua-1 
río. 
DE 
E l jueves, en función de moda, se 
estrenará la producción cubana de 
Enrique .Días titulada Frente a la vi-
da. 
Lazos de honor se titula una inte-
resante cinta interpretada por el ac-
tor japonés Scssue Hayakawa. 
* * + 
E L B E N E F I C I O I>E MARIA DABA"] 
L L E 
Se anuncia para fecha próxima el 
LA CI1VTA D E L ASESINATO 
DON EDUARDO DATO 
E n fecha próxima se estrenará en ©1 
Teatro Nacional una notable cinta de 
actualidad titulada Vida, asesinato y 
funerales de don Eduardo Dato. 
De esta cinta, que exhibe intere-
santes escenas de la Corte de España, 
se nos hacen entusiásticos elogios. 
Se exhibirá en dos tandas: la prü 
mera comenzará a las ocho y media 
y la segunda a las nueve y media. 
* * * 
EXALTO 
Tandas de las tres ,de las cinco y 
YEEDÜN 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
quinto episodio de L a mancha roja, 
por Maurice Castelló. 
En tercera, estreno del drama en 
sieU actos Aventuras de Lolita, por 
Diomira Jacobini. 
En la cuarta, la obra en siete actos 
•Tierra de promisión. 
Jueves 7: estreno en Cuba de la 
cinta titulada L a hija del lobo solita-
rio. 
• • • 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
E n la primera parte se pasarán pe-
lículas cómicas. 
E n la segunda .estreno de la notable 
producción cubana titulada Realidad, 
interpretada por onecidos artistas. 
Mañana: • E l Taumaturgo. 
Día 7: Chrlstus. 
Día 8: Vaya y consígala. 
Día 9: L a Esfinge. 
Día 11: La reina de los mares. 
Día 13: Los arlequines, por Raquel 
Meller. 
de la paya y Hazañas de Helen. 
l̂ ui la áoche: -No te ofendas, Bea-
r:'7. por la compañía del señor Ga-
-írido. 
FAUSTO 
Irmlas aristocráticas de 5, y 9 y 45. 
Grandioso acontecimiento, la casa 
A.~tcraft nresenta el roberbio estre- sa Artcraft, en seis grande, 
ím en Cuba do la mejor producción interpretada por la eminente ^V" 
' imitable y famoso actor Don- lia Elsie Ferguson, titulada Ki*^ 
^airbankJ e nseis grandes ac-jde una Espo.sa. NI 
— » » j. i TVf í¿t>/>/-v1 rtS orón -wn̂ t̂ -• H 
de! ini 
fias Falrbank, 
tos titulada E l Mentecato. ¡ 
Tanda de las 8 y 30 p. m. L a Cal- ¡ Ai 
ribbean Film Co., presenta la gran-( Pronto. Frente a la Vida « 
diosa producción dramática de la ca- c:ón cubana. ^ 
Miércoles, gran renries t., 
-co. " ' Ua%: 
COMEDIA 
A las cinco: L a mujer con dos al-
n&E, por Priscilla Deané Los bobos 
r o« tmum;^ I cuarto, de las siete y media y de las 
í beneficio de la be.la y simpática tiple | y tres cuartos:y por ¿¡¡¿sn vez 
M a l e t a s , M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s c l a s e s , 
c o n p r e c i o s n u e v o s , m á s b a r a t o s q u e n a d i e . Y a 
u s t e d p u e d e e m b a r c a r s e , a q u í t e n e m o s t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a s u v i a j e a c o m o q u i e r a . 
U N P E L E T 
S I M O N Í S C H J V . 4 8 * [REIN l) 1 6 
T E L E F O N O & M 4 1 2 
H O T E L T R O T C H 4 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o , t r a n q u i l o y b i e n s i t u a d o d e l a 
c i u d a d . 
R o d e a d o d e m a g n í f i c o s j a r d i n e s , e i n m e d i a t o a 
l o s b a ñ o s d e m a r . 
P r e c i o s d e v e r a n o , y m u y e s p e c i a l e s , p a r a l a s 
f a m i l i a s q u e d e s e e n p a s a r l a t e m p o r a d a . 
.Esp lendo REST4UR4NÍ A IA CARÍ4 
C A L L E S S E P T I M A y D O S . V E D A D O . 
C2772 ind. 3a. 
en Cuba se exhibirá la maírnífica cin-
ta deta titulada Aquí estoy yo, por el 
simpático actor George Walsh. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de 'las ocho y 
media: la notable producción cinema-
tofráfica interpretada por el notable 
actor Henry Walthall, Un nieto de Bo-
aaparte. 
Tanda de la una: graciosas cintas 
cómicas. 
Mañana: L a hormiguita de la casa, 
por Shirley Masón. 
* • • 
m i A N O J í 
Tanda de lás siete y tres cuartos: 
E<1 hombre misterioso, por Walter Mi-
llar. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a novela de un 
íoven pobre, por Pina Menichelli. 
Mañana: Desde la niebla, por la 
Nazimova. 
E l miércoles: ¿Sí o no,, por Norma 
Talmadge. 
E l jueves: En busca de amor, por 
Clara Kimball Youn¿. 
E ! viernes: No te cases jamás, por 
Weslley Barry y Marjoríe Daw. 
Pronto: L a incógnita victoria, por 
Ethel Clayton; L a boda de Marcela, 
por Dorothy Dalton; L a mujer que me 
has dado, por Katherine Me Donald; 
Su media naranja, por Alice Brady; 
E l montecato, por Douglas Fairbanks. 
* * * 
m L S O N 
Tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuarto: 
estreno de Ja cinta L a adorable salba-
jje, por Edith Robert. 
Tandas de las tres y cuarto y dejas 
¡nueve y media: estreno de E l sendero 
¡de sacrificio, por W. S. Hart. 
Mañana: estreno de E l Método No-
rris. por Bcrt Lytell, y E l mundo en 
venta, j)or Blaston, producción espe-
cial. * * * 
O G L A T E B R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a destructora de ho-
gares por Dorothy Dalton. 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprlse de L a 
hija de los dioses, por An'-ta Kelier-
man. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: E l mundo en venta (estreno) 
por Blaston. 
Mañana: E l pago de una esposa, 
por B'sie Ferguson, y La flor de som-
bras, por Viola Dana. 
* * • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta E l Capián Coresía, por Dustin 
Farnum. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la cinta titulada Cobrar o de-
volver, por Vivían Martin. 
Tanda de la una: cintas cómicas. 
Mañana: Viuda por poder, por Mar-
garita Clark. 
^ ¥ *• 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: la interesante pe-
lícula titulada E l saqueo de Roma. 
Tanda de las oclio y media: la co-
media en cinco actos Lord Blof. 
Tanda de las siete y media: cantas 
crtmicas. 
Mañana: Aquí estoy yo, por George 
Walsh. 
SOLO HAY t«fi "BROMO QUIÑI 
NA." que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo ingiere sin 
masticarlo; de ahí se originan los 
frecuentes 'dolores do cabeza, la dis-
pepsia, el estreñlüiltíuto peligroso y 
la mar de eDíermedades que nos 
cansaríamo.". de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómy deben ser los alimen-
tos, pero ya Incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramog al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvítae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
A G R A D E C I M I E N T O 
Nos felicitan por el bien que hacemos, insistiendo en bajar los precios. Nosotros estamos 
dos por la protección que el público nos dispensa. Correspondemos. 
Los colegas nos tachan de locos, cada uno con su tema, pero no les queda a todos más remedio qu6 
^ ' ^ ^ " e n í f V e T e n ^ e * nueatros precios y si le cobran más raro aquí estamos nosotros para servirle & 
barato y llevarle el rancho a domicilio. . i, * A i , 
E n todos los artículos facturamos durante el mes, el precio más bajo de plaza 
Manteca marca Sol, lata de 17 libras a •• •-
Manteca marca Sol, lata de 7 libras, a • • 
Manteca marca Sol, lata de 3 libras, a . . 
Judías como mantequilla, la libra a 
Azúcar refino (casi a 7 centavos libra), la arroba a 
Una mancuerna ajos i • • • •• • 
Arroz Canilla viejo, la arroba a . . 
Arroz canilla nuevo, la arroba f> •• 
Vino RIoja Especial, garrafón a . •• . . .., • • 











L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
S o n 
l a b o r a d o s i 
E s p a í í a 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S u á r e z , 
S . a C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p ó b ü c a . 
8 . - " L A C E I B A , f - T E L E . A 
V I V E R E S F I N O S , P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
C A N O Y H N O S . 
í t ® * N O T A . - S e l l e v a n l o s r a n c h o s a d o m i c i l i o . 
C 2725 
ACABAMOS DE PASAR B A L A X C E Y COMO CONSECUENCIA HEM OS R E S U E L T O VENDER A [i 
MAS REDUCIDOS PRECIOS TODO CLANTO HAY E N E X I S T E N C I A E N ARTICULOS DE ROPA Y SEDERD 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a cua lquier precio 0 0 
g r a n surtido de f in i s 'ma J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
B e m a z a , é, a l lado de l a Bot ica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Es casi santa, la pureza de la 
pasión amoroso que urde la tra-
ma de "CAPULLOS ROTOS" 
(Broken Blossom). Es la consa-
gración del protagonista un ado-
rador de Blinda, por una cristia-
na .sencilla, candores i , que va ha-
cia él, porqup en los suyos, no 
halla lo que él tiene: AMOR. . . 
T E L A S D E COLOR 
I Voal tordado, fondo blanco, 
de $1.50, a $ 1.00 
Voal estampado, fino, de 
$1.00, a 0.70 
Voal estampado, fino, de 70 
! centavos, a • $-5® 
Voal listas seda, novedad, de 
G0 contavos, a 0.50 
| Voal liso y floreado, varios, de 
i 30 centavos, a . . . . . . . 0-20 
I Muselina cristal, todos colo-
res, de 70 centavos a. . . . 0.50 
l Muselina fina, rayas y cua-
l dros, de 70 centavos a. . . 0.50 
i Chantung-, todas colores, de 
75 centavos, a . 0.50 
' Chantung cuadros, finísimo, 
' de ?I , a 0.80 
Holán de estaña, a 0.17 
Holanes e irlandas, varios. . 0.10 
Crepé para kimonos, a. . . 0.40 
Muchas irlandas, a 0.06 
Cutré blanco, a 0.10 
C H A L E S FRANCESES 
Chales de burato, floreados, a $12.00 
Chales de burato, bordados, a. 12.00 
Chalos de crepé, muy finos, a. 8.00 
Chales de crepé, muy lindos, a 5.00 
Chales de Chantung, todos co-
Icres, a 2.50 
BLUSAS, S A T U E I ^ S , CFBEIECOR-
SES, A MITAD ÍWB P R E C I O ; 






por 00, a- • 
Sábanas Velma, 
por 90, a. . 
Sábuans Velma, (Económica) 
72 por 90, a 1-70 
Fundas camera, bordadas, a. 1.00 
Fundas camera, lisas, a. . . 0.80 
Fundas camera, medianas a. 0.50 
NLÉTOS E S T I L O S D E CORSES 
"WARNER" "Y "NIÑON". 
T E L A S BLANCAS 
Madapolán, flpo, 28", a. . -
Madapolán, fino, 30", a. . . 
Madapolán, fino, 40'', a. . . . 
Madapolán, fino, 40", a. . . . 
Madapolán, fino, 40", a. . . . 
Cambray, yarda ancho, pieza 
de $6.50, a. 
Te!a Rica 20 yardas, yarda 
ancho, a 
Piezas crea usperior, 30 va-
ras, a 
Piezas crea superior, 30 va-
ras, a 
Piezas crea, superior, 30 va-
ras, a 
Fie/as crea, superior. 30 va-
ras, a 
Piezas crea, buena, 15 va-
ras, a 
Vela antiséptica, 30 pulgadas, a 
' Tela antiséptica, 27 pulg., a. 
Tela antiséptica, 24 puls, a. 
Tela antiséptica, 22 pulg., a. 
Te'a antiséptica, 20 pulg., a. 
ela antiséptica, 18 pulg., a. 








MEDIAS Y CALCETINES, BÉBI 
JADOS E N UN 75 POR CIENTO 
Camisones, isleños, a S 
Camisones, isleños, a. . . . 1,1 
Camisones, franceses, a. . . . . . 3.i 
Camisones, franceses, a. . . . 2.1 
Cintas y encajes de todos los precto! 
Encajes de hilo desde 5 centavos ^ 
31.50 vara. 
PUNTAS D E TODAS CLASES, Mi 
BONITAS. 
L A N U E V A I S L A , M o n t e é l E s q . a S u á r e 
n C A 
H o y - M a ñ a n a - P a s a d o 
" E f Mentecato9* 
T a n d a s E l e g a n t e s d e l a s y BV* 
DOUGLAS FAIRBANKS, tenido por débil asustadizo, pagado de las apariencias y como una dama, cuidadoso de su 
, persona, prueba en ñL MENTECATO, que es el más hombre. 
VEA A DOUGLAS FAIRBANKS DEMOSTRAR COMO LAS APARIENCIAS ENGAÑAN AL MAS LISTO. 
The Mollycoddle " £ L MENTECATO", es la primera producción de UNITED ARTIST CORPORATION que viene a Cuba. 





H o y - R I A L T O - H o y 
G E O R G E W A L S H 
E l a c t o r a t l e t a d e l a s o n r i s a g r a t a e r 
A Q U I E S T O Y Y O 
Producción interesanttstma y graciosísima, donde Walsh tien? que luchar con un oso de 4 0 0 libras de peso, baifo 
patina y actúa con él. ¿Ha visto Vd. a Walsh en f r a / é de baño? ¿Lo ha visto remar? ¿Lo ha visto nadar? 
L I B E R T Y F I L M C o . - A g u i l a y T r o c a d e r o . 
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I d 4. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n ^ C u a r t a 
^ ^ nue 6 ^ 1 v l a j í b a . 31 pesos de 
^ \ ^ 7 ¡Idolos de indemniza- | 
Cl0yíenun Uam. <* t̂eZn?erln> 
^ t o m ó v ü que arro l ló a una^ mujer en | 
S T ^ u á 22 20 pesos de n iu ia 
^ J ^ é ^ ¿ r o ^ a uno que 
le cobró una cuenta, '0 pesos de | 
^ F ^ t o Sotolongo condenado a ciosj 
nna de 60 pesos de multa . 
^ f S W o R o d r í g p e z que sust iajo unj 
• ÍVo de arreos, fué condenado a 50 
¡ ̂ ¿ o g de multa y 30 peso* de indemni- | 
^ S í t o Canelo, acusado de I n f r a c c i ó n j 
Tkr.Tniclnal condenado a 10 pesos doi 
S i T a S P e s o s m á s por haber da . 
rio las generales cambiadas. 
Joaquín F u s t é por maltrato de obra I 
a su mujer, 5 P«sos de mul ta . 
Alberto L ó p e z por Insultos y ame-, 
nazas, 5 pesos. 
Mlanuel Hunque Ttoro y Nicanor 
Mauri P01" maltrato de obra y ame- j 
* za3 con un r e v ó l v e r a l que pro-) 
medió en la c u e s t i ó n condenados elj 
Enrique a 30 días de arresto y el i 
L A P I C E S 
V e n u s 
véase la 
banda azul 
E l lapl t de 
mejor calidad 
e n e l mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 par» 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
au dase. 
Americaa Lead Penci! Co. 
22C Filtfc Atc., NotraYork 
En todas laa 
llbreriaa 7 tiendas del mundo. 
Maurl a 25 d ías por el maltrato y a 
5 d ía s por l a por tac ión de a r m a s . 
Is idro Pedroso y Carr i l lo , que se 
que se hace l lamar t a m b i é n Is idro C a 
ri l lo Pedroso, chauffeur acusado de 
dos Infracciones municipales fué con-
denado a 10 y 20 p e s o » de multa y ade 
m á s a 30 pesos de multa en cada uno 
de dichos juicios por dar no solo el 
nombre sino el domicilio cambiado. 
Por amenazasa, Robustlano Souto, 
10 pesos de mul ta . 
Por Infracciones municipales; Ger-
vasio G ó m e z 10 pesos; Adolfo Garc ía 
3 pesos; (Emilio L ó p e z 1 peso; G e r a r -
do Pozas 5 pesos- Antonio D í a z 1 pe-
so; Antonio F o n 10 pesos. 
Por infracciones del Reglamento de 
Plumas de A g u a : Manuel Soto 5 pesos 
y Pablo Garc ía , 5 pesos. 
Por exceso de velocidad y hacer 
ruidos con los mofles fueron conde-
nados los c h a u f f e u r » : ; Alfredo G ó m e z 
5 pesos; J o s é M a r t í n e z 5 peses; J o s é 
L . de l a Car idad 5 pesos; J u a n Vega 
c a m i ó n , ruido y velocidad, 30 pesos; 
Manuel A lvarez 6 pesos; I l a a u e l P ¿ 
rea, c a m i ó n ruido y velocidad, 30 pe-
sos; Justo Requejo como el anterior, 
30 pesos; Justo Requejo, otra vez, 30 
pesos; Publlo Ruiz . 10 pesos. 
J o s é C h a n y Migruel V a l d é s , por j u -
gar a l s i l ó en l a v í a públ ica , 5 pesos 
cada uno. 
Apolonio López , encargado de un 
Cine, que m a l t r a t ó de -^bra a una n i ñ a 
y a una mujer por que miraban hacia 
dentro condenado a dos multas de 
20 pesos cada una . 
J o s é Oontela, chauffeur acusado de 
I n f r a c c i ó n Municipal , 20 Peso8 de 
multa y 30 pesos por dar nombre y 
generales cambiados y el mismo in-
dividuo que le t o m ó el a u t o m ó v i l en 
arrendamiento a un individuo no abo-
n á n d o l e lo convenido condenado a 31 
pesos de multa y 3 pesoj de indemni-
zación] 
Se i n h i b i ó a l Juzgado a favor del 
de I n s t r u c c i ó n en una causa por le- dos acusados que no concurrieron mtgmfiB I juicio y fueron absueltos 19. 
Se dieron ordenes de arresto contra ! Se d ic tó r e s o l u c i ó n en 1 c a u s a » M — delito y 43 juicios de faltas. 
E l M A J O O D E L A M A R I -
K A U •MMrBtxm usted tm 
e n a l q p l s » p e b l n c l é n de H 
R e p ú b l i c a , 
D r . F . L E Z A 
OIBÜJANO DJEX HOMPlTAls 
"MKKCtUKS" 
Eaperlallsta y Clrulano Graduado AS 
los Hospitales de N*w York. 
ESTOMAGO « I N T E S T I N O S 
San u u a j e . MS. « í a u l n a a P e r M r * 
rancla. 
F L O R E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
e n t o d o s c o l o r e s 
A G U A C A T E , 5 8 
A . E S T R U G O y H N A . 
alt Sd 4 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U B R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r o o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
i 
¿TENCION PERSONAL^JL] CUENTE* 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a v i c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s « 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
.* í 
GIHOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
• .1 
¿ARTAS VE CREDITO 
^CHEQUES *DE VIA1EROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. t — OFICIOS No. 2d. 
JIVENIDA VE ITALIA {Callano) No. 68, 
MANZANA VE GOMEZ* por Zutucta.? 
4:0/0 C a j a d e A h o r r o s 4/0 
B l a n c a s C o m o l a N i e v e 
P r o p i a s p a r a M a t r i m o n i o s 
D o b l a d i l l o s H e c h o s a M a n o 
a 
N U E V O T I P O 
l 
•;;.-.v 
5 A B A N A 5 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A i 
n 
G R A N R E B A J A 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
n o p a g u e m á s 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n -
d a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a 
d e c a r g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
D E P R E C I O S 
F í a t P i e r c e A r r o w . R e n a u l t . 
F I A T 
R E N A U L T 
C h a s s i s d e u n a t o n e l a d a $ 1 , 0 0 0 
„ dos tone ladas $ 2 . 0 0 0 
„ „ tres y J / J to-
n e l a d a s $ 3 . 5 0 0 
f, „ c i n c o tone ladas $ 5 . 0 0 0 
„ s iete y | / 2 to-
n e l a d a s $ 7 . 5 0 0 
P I E R C E -
A R R O W 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s i o s t i p o s 
$ 2 0 0 , 0 0 9 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e a e x i s t e o c i t 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a c u a l q u i e r b a j a d e 
p r e c i o s d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
M a r i n a e I n f a n t a 
C2498 4(1.-31 4t.-81 
1 - D E M E S S E 
¿ T E S T Í W R 0 B A D 0 
0VíLA TrADUCIDA DEL FRANCES 
POR 
P A S T O R Y B E D O Y A 
tomo primero 
(1>* Venta 911 Urorcría de Albela. 
Belascoafn, 32) 
- A h ÍCoBtlnúa) 
S ^ i e n a r«"ono3; E8 P ^ f o que jj^uerdo. a quo estamos nsted y yo 
ío «!i"^ar^Cepn0Uria0"n olgarrlll0 y sa-
«Pas^11 inUiferenMo camlno. afectan-
a ^ l ^ a por todo lo que 
• « f e n ^ S ^ I fa con las 
^'/Jl110 en la booaespalda ^ con el 
íJVWo r i» e?- la Pared, dijo Se 
> «üe «uefio ^ P°rf Profundo que 
• ^ ^ t t i S ^ ^ 
0 un solpe en la frente. 
— ¡Eso es! exclamo como Iluminado 
por süblto resplandor. Le ha hecho to-
mar un narcótico del mismo modo que 
a Landry. ¿Cómo no me ha ocurrluo 
antes? E s evidente; se le ha dado un 
narcótico. 
Se detuvo y recogió del suelo, preci-
samente debajo de la ventana de Ma-
quart, una cerilla gastada, parecida a 
la que encontró en el despacho, y se 
la guardó en el bolsillo. 
—Esto no podría constituir una prue-
ba, porque Maquart ea fumador y ha 
podido encender un cigarro en su venta-
na y tirar la cerilla fuera. . . Prosi-
gamos. 
Dió algunos pasos por el camino, y 
con gran sorpresa encontró todavía una 
cerilla Idóntica a las anteriores. 
— l A h ¡ dijo el polizonte; ¡pero las ha 
sembrado!-.. ¡ A t e n c i ó n ! . . . Esto recla-
ma un estudio meditado. Desde la ven-
tana hasta este sitio hay seis metros; 
Maquart no ha podido arrojar tan lejos 
la cerilla desde la ventana. 
Ref lexionó. 
—SI, pero ha habido tantas Idas y 
venidas desde esta mañana delante de 
la posada, que alguien ha podido llevar 
en los pies los restos de cerillas. Esto 
no podría constituir un indicio compro-
bante. De todas maneras, atención. . 
Durante más de un cuarto de hora, el 
diestro agente erró por el camino sin 
hacer nuevos descubrimientos. Sin em-
bargo, se sent ía sobre la pista. Una 
voz interior le gritaba que no se ale-
jase. , 
L a calualidad le condujo cerca del 
foso, bastante profundo, que separaba el 
camino del vasto campo de avena que 
se extendía al lado del sol d . Oro. 
— ¡Oh! ¡Oh! dijo el Hurón; no me hq.-
bía fijado en este foso. O mucho me 
engaño o ha prestado gran servicio es-
ta noche. Vamos a verlo. 
— 1 Magnifico! L a lluvia de ayer for-
mó allí espeso fango; el barro se ha se-
cado y eyl foso está lleno de pisadas! 
Voy viendo claro. L a cosa marcha a 
pedir de boca. 
Miró al rededor; se aseguró de que 
los papanatas estaban muy preocupados 
de lo que pasaba en la posada y no 
prestaban atención a nada, y sa l tó con 
ligereza al foso. 
— ¡Por aquí veo señal de pasos! . . . . 
¡Pardiez! ¡Enfrente, precisamente, de 
la posada! Aquí es donde ha esperado 
el c ó m p l i c e . . . y digo e l cómplice, por-
que a buen seguro que no había m;a 
de uno. ¡Por todas partes las huellas 
de los mismos pies! E s por aquí don-
de ha esperado el cómplice. Maquart 
ha abierto la ventana y . . . . 
E l nrón encontró en el foso otra ce-
ri l la . 
—¡Magnífico! Las cerillas han repre-
sentado un papel en todo esto. Y a me 
lo figuraba.. . E s evidente que Maquart 
ha hecho una señal converfld'a de ante-
mano; es decir, que ha encendido una 
cerilla ea la ventana y ha arrojado el 
resto al camino. E l cómplice que espe-
raba aquí ha encendido otra cerilla para 
anunciar que estaba en su puesto, y a 
6u vez ha tirdo. Este detalle no tenía 
importancia para esos tañantes. ¡Im-
béci les! ¡Se creían muy seguros de la 
impunidad! ¡En estos asuntos todV) tie-
ne importancia, hasta el más mínimo 
detalle! ¡Pardiez! ¡Ya son m í o s ! E l 
cómpl ice se ha venido hasta aquí por 
el foso, estoy seguro. Se ve por todas 
partes la planta de su pie; luego, cuan-
do tuvo a l a niña atravesó el camino, 
sa l tó del foso y se alejó en sentido 
contrario; las huellas de sus pies en 
esta dirección son más profundas, lo 
que demuestra que el hombre pesaba 
entonces más, puesto que llevaba a la 
niña. ¡Esto es claro como la luz del 
día! 
¡Cierto que la habilidad del polizon-
te era pasmosa! abía reconstituido el 
drama con una perspicacia casi mila-
grosa. 
- A h o r a , repuso, s i sigo estas huellas 
eabró por qué sitio ha salido el del 
foso, el cómplice, y . . . quizá lo que ha 
hecho en seguida... Desgraciadamente 
las huellas de las pisadas del cómplice 
habrán desaparecido cerca de la posa-
da. Pero no importa. 
E l agente, siempre en el foso, siguió 
las huellas muy distintamente marcadas 
en el barro endurecld'o. 
—¿Qué es esto? ft 
—Se bajó y recogió nn objeto bri-
llante que había en una mata. 
—Un gemelo de puño do camisa, dijo. 
¡Ah! ¡ a h ! . . . He aquí algo que me ser-
v i r é . . . ¡ U n gemelo con su cadenita de 
oro!.. . 
No se detuvo, sin embargo, én este 
detalle. Y a sabemos cómo procedía de 
ordinario. Guardó el botón en el bol 
sillo y siguió las huellas de las pisadas. 
—¡Stop! dijo. 
Y se detuvo de nuevo después de ha-
ber pronunciado en inglés la palabra 
que corresponde a nuestro ¡a l to ! 
—Por aquí ha salido el hombre d'el 
foso. Imitémosle . 
E l Harón se encontró en medio dei 
camino. 
—Como el fango es aquí menos es-
peso, las pisadas son menos distintas, 
porque han sido borradas en parte por 
los transeúntes y las ruedas de los ca-
' rruajes, pero todavía se conocen bas-
tante. 
E l agente se aproximó a un arbolado 
que ee encontraba cerca d'e la cruz de 
piedra a la entrada del pueblo. 
—¡Cuando yo d e c í a ! . . . exclamó el há-
ml polizonte recogiendo todavía otra 
ceri l la. E l cómplice en un principio 
ha esperado aquí. Maquart ha hecho 
desde su ventana la sebal convenida. E l 
cómplice ha contestad'o desde aquí. 
Mientras Maquart llevaba a cabo su 
obra allá abajo, el cómplice se ha des-
lizado en el foso y ha ido a esperar la 
segunda señal delante de la posada. 
E l agente observó el sitio a algunos 
metros de distancia d'e la cruz, donde 
un caballo había estado enganchado a 
un carruaje de dos ruedas. 
L a s señales de los cascos del caba-
llo estaban bastante marcadas todavía, 
y el terreno casi hundido por las he-
rraduras del animal, que sin duda se 
había impacientado a l esperar. 
— ¡Vamos! ¡Eso es! E l homber te-
nía un coche de dos ruedas, estoy se-
guro. Después de dado el golpe, ha su-
bido al coche y yse ha ido llevándose 
a la pequeña. E l cómplice no ha hecho 
más que cooperar al rapto de la niña. 
Maquart es quien ha hecho todo lo de-
más. Volvamos a , la posada. 
Por el camino pensó en todos los des-
cubrimientos que acababa de hacer. 
A l llegar a la posada, miró a su al-
rededor con evidente sat is facción. 
Hal lábase ante la puerta cochera por 
la que se pasaba al patio d'el Sol de 
Ore. 
—Visitemos el patio, dijo. 
A l ir a franquear los umbrales de la 
puerta cochera, se encontró de manos a 
boca con Maquart. Casi se tropezaron. 
—Dispense listed, caballero, dijo ei 
Hurón. 
—.No hay do qué, respondió Maquart 
usando de la frase obligada en seme-
jantes circunstancias. 
Se saludaron, y cadla cual se dispuso 
a seguir su camino. 
Maquart iba fumando. E l Hurte lle-
vaba en la mano su cigarro, que so le 
había apagado durante sn peregrinación. 
- D i s p é n s e m e usted, caballero, <iiJo a 
Maquart. ¿Me hace nsted el favor de 
darme lumbre? 
—Con mucho gusto. 
Y alargó su cigarro al agente. Pero el 
cigarro del asesino estaba casi apaga-
do, y el Hurón no pud'o encender el su-
yo. 
Entonces Maquart sacó del bolsillo 
las cerillas y se las ofreció al polizon-
te, que pareció examinarlas con especial 
curiosidad. 
—No las c o n o c í a . . . dijo. 
Maquart creyó deber darle explicacio-
nes. « 
—Son cerillas de fabricación inglesa, 
dijo, cerillas llamadas tizón, excelentes 
para el fumador cuando laja, porque 
puedo encender, gracias a ellas, ei c i -
garro sin temer nada del- viento. i 
E l agente frotó una de las cerillas 
contra la caja y dió un salto como es-
pantado por el resplandor que la llama 
arrojó de pronto. 
L a llama se apagó, y el polizonte vió 
en el extremo de la cerilla una espe-
cie d'o bola de carbón incandescente, a 
I la cual adaptó el cigarro, que se encen-
dió acto continuo. 
— ¡Es muy ingenioso! dijo devolvien-
do la caja a Maquart.. . Un millón de 
gracias. 
lA>s dos hombres se saludaron.. Ma-
quart salió ai camino, y eyl policía en-
l tró en el patio. Pero en el corto es-
Pafio de tiempo que el Hurón había es-
, í<ente a frente del asesino, vió en 
el gabán d'o Maquart una mancha blan-
quecina do polvo. 
E l Harón tenía la facultad, indispen-
sable a un polizonte, de abarcar todas 
las cosas con una sola mirada; y aun 
de ver otras en la§ que nadie hubiera 
pensado siquiera. 
¿Por qué el gabán del asesino tenía 
aquella mancha? ¿De qué procedía 
6. sabe I"6 Para «1 Harón no había nad'a indiferente. 
Todo en el mundo tfene una cosa, una 
razón de ser. Necesitaba conocer la 
razón de ser de todo lo que ve ía . 
L o más insignificante, al parecer, lo 
Había observado cien veces en el trans-
curso de su ya larga carrera, tenía a l -
gunas veces una importancia capital, 
fee prometió, pues, averiguar "el por 
qué" do aquella mancha. 
Y dominado por esta id'ea, entró en 
el patio de la posada, donde el señor 
Barbequet habla encontrado su desas-
troso fin. 
Durante máa de media hora el Huxóa 
rondó por el patio y los Jardines, yen-
do de las cuadras a las cocheras, cru-
zando por los paseos do la huerta, ob-
servándolo todo con minuciosa atención. 
No encontró nada de rrarticular. 
—Sin embargo, dijo, Maquart, no ha 
enido aquí a humo do pajas- no tenia 
nada que hacer, y ha pasado mucho 
tiempo. ¿Qué diablos ha hecho en es-
tos lugares? E s verdacfc que esto me 
da quo pensar. 
Como poseía en alto grado esa gran 
cualidad que se llama paciencia, no se 
desanimó por no haber acertado, oí por 
qué de la larga visita de Maquart a 
aquellos sitios. 
L a pareció, sin embargo, quo el asun-
to no Iba en aquel momento satisfacto-
riamente. 
—Pero aquella mancha.. . ¿de dónde 
procedo aquella mancha? diioj volvién-
dose a su antigua preocupación. 
De nufvo erró a través dé diferentes 
sitios. 
—Debo estar cansado, se 41Jo. Algu-
na cosa habrá escapado a mis investi-
gaciones. Volvamos a empezar. 
— ¡Vanas pesquisas!.. . E l agente mi-
ro la hora. 
—Las cinco y media. E l día va decli-
nando. l?ien sería que terminásemo» 
antes de la llegada de la noche. No 
hay que perder momento. 
Hablando d'e este modo se había apro-
ximado al pozo que se encontraba en 
el fondo del patio. E r a un pozo que no 
so usaba y cuya boca había sido tapa-
da con una losa. 
Como el Hurón estaba cansado, a* 
apoyó sobr el bordo del pozo con el ob-
jeto de sostenerse para mirar. 
—¿Por qué diablos Macuiartf ha ve-
nido a este patio, so repit ió . 
De pronto se incorporó. 
— ¡Bueno! dijo. ¡Ya sé para qnél 
Su rostro resplandeció. 
—Esto ^uelve a marchar a pedir 4a 
boca, dijo iftegremente. 
Había notado en ei faldón de su n* 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Abr i l 4 de 
A f l O L X X X i x 
ra?:-' fv 
Servicio Extranjero Complelo 
OWJÜ át Vkjerok 
(Mió Maeíss tila'jüu. 
Neacete íitarsen» en Wm l»3 N«xrei 
Envkwai *«n> • bdU puto « Mjhíb. 
B A N Q O M E R C A N T I L A M E R I C A N O DE" C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO D£ AVILA 
>v est, consignado 
D E TAMPA 
(i'e Key 
Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Flores: 50 cajajs manzana», 10 hua-
cales lesrumbres. 
O. O. Senra: 20 cajas pescado. 
Y . Chivea: 21 id id. 
D E K E Y W E S T 
V . Casaua: 2u cajaa pescado, 2 Id ca-
marón. 
Y . Cb&jez: 1 Id Id, 2 Id pescado. 
Guaces I^antarOn y Co: 6 id" Id. 
M1SCEL1ANEAS: 
P . Wolfe: 53 vacas, 28 crias. 
Armour y yCo: 1 cajaj Jpernos. 
M . B . Woodlnff: 1 id accesorios. 
Electrlcal E . : 1 id Id. 
Cuban Am. Sugar; 1 id Id, 4 Id pelí-
culas. 0 
Fulton Iron: 1 id maquinarla. 
F , C . Unidos: 1 id tapas. 
Sugar Factorles: I Id cuero. 
AV. A . Carney: 3 tinas crema. 
T . Bened'o: 2 cajas muebles. 
Am. R . Express: 0 bultos expresos. 
M a n i f i e s t o s 
¿ A M F I E S T O 2,408.-Vapor america-
no J . K . P A R R O T T , capitán Uarring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a K . L . Brannen. • 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 300 sacos cebollas, 
4S0 cajas huevos. 
C . Echevarri y Co: 200 barriles papas. 
J . R . Alfonso: 2,310 cajas manzanas. 
Suero y Co: 50 tercerolas, 30 cajas 
manteca, 20 id puerco, 3 tercerolas j a -
món. 
Armour y yCo: G0O cajas manteca. 
F . Bowman: 499 id jabón. 
Martínez Ortiz: 250 sacos harina. 
T . Ezquerro: 300 id' id. 
L . l í . E u n a : 13,608 kilos pescado, 
M I S C E L ' A N E A S : 
Lyykesy Bros: 170 cerdos. 
Harper Bros: 87 id, 83 reses, 18 va-
cas, 5 cr ías . 
B . J . D. Orn y Co: 2,200 rollos te-
chad.'-. 
Arellano y Co: 11,300 tejas. 
Cuban Frui t : 1,308 atados cortes. 
Havana Elec- R . y yCo: 00 bultos ma-
teriales. ÛImmII 
F . C. Unidos: 7 id id. 
Champion Machineiy: 57 bultos ma-
quinaria. 
M A M S I E S T O 2.4(19.-Vacht americano 
L E I tí URO, capltfln .lenmerson. proceden-
te de Key West, consignado a la ür-
ú'en. 
M A N I I T E S T O 2v4ij..—Vapor cubano 
MAXIMO GOMEZ, canitán Rancel. pro-
cedente de Ilamburgo y escaal, consig-
nado a Eerndes y López. 
D E HAMBLUGO 
V I V E R E S : 
H . S. : 7 cajas cerveza, 1 id vino, 1 
Id licor, 1 id esmaltado. 
M . S. : 100 id conservas. 
J . M. Earrazabal: 2 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . L . Bernúes y Co: V c a j a muestras. 
A . ii. : 7 id goma. 
Viera Hnos: 82 fardos papel. 
F . Casó y Co: 82 id id. 
A . Aldecona: 100 id id, 2 cajas efec-
to"- . 
A , I I . S. L . : 70 cajas planchas, 
u . Pórte la: 1 caja drogas. 
Tropical : 1 Id vidrio. 
A . P . : 3 id sierras. 
B . S . : 2 id' accesorios. 
Pórez S. y yCo: 43 fardos papel. 
Fernández C . y Co: 20 id Id, 1 caja 
lüpicea. 
Cornuda Sobrinos v Co: 9 id muebles. 
Lykes Bros: 4 bultos loza. 
A . M. E . : 1 caja accesorios. 
T . G . : 45 id loza. 
Mendizabal J . : 27 id hierro. 
J . Fernúndez v Co: 4 id id'. 
Arruza y Co: 8 id id. 
jf. Carmona: 5 Id id. 
P. Presa y Co: 1 id Id. 
Aralucft A . y Co: 2 id Id. 
Lozano y Co: 1 id Id*. 
P . Iglesias: 1 id Impresos. 
E . Fernández: Ití id papel. 
Droguería Johnson: 21 id drogas. 
J . M. : 28 id loza. 
J . M . : 28 id loza. 
G. C . B . : 14 id id. 
G . Bulla y C o : 2 id muebles. 
K . S. A . : 5 Id vidrio. 
O. M . : 1 id libros. 
DH V E R A C R U Z 
Z. M . : 1 caja efectos. 
M A N I F I E S T O 2.410.-Vapor america-
no Y U C A T A N , capitán Seasprum, pro-
cedente de Veracruz, consipnado a W. 
H . Smlth. 
Con carya en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2,412.—Arifirn. america-
no NlfiA, capitán Kamb, precedente de 
Key West, consignado a la Qrden. 
2,413.,— Vap^r inglés 
H O R T E N S I U S . rapltán Lines, proce-
dente de Montevideo y escala, consig-
nad'o a J . Balcells y Co. 
D E M O N T E V I D E O 
T A S A J O : 
J . Calle y yCoy: 055 fardos tasajo. 
Swift y yCo: 11,044 idld. 
J . Balcells y Co: 3,542 id id, 50 ca-
jas ajos. 
Swift y Co: 11,(V*4 id d.i 
.T. Balcells y Co: 3,542 id Id, 50 ca-
jas ajos. 
E . R . Margarlt: 3 id carne. 
Cuba Fabri l : 1 id aguardiente'' 
A . R . í 1,077 fardos tasajo. 
C . A . B. : 988 id id. 
C . K . D . : 971 id id. 
N. M. : 3,482 Id id. 
5: 1.000 id id. 
9: 67 id id. 
6: 98 id id. 
5: 16« id id, 
N . I I , : 149 id id. 
J . A . R. ; 65 id id. 
M A N I F I E S T O 2.414.—Vapor america-
no H . »J. F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignad'o a 
R . L . Brannen, 
Gárriga y Co: 175 cajas, 25 tercerolas 
manteca, 50 huacales jamón. 
M I S C E L A N E A S : 
Stewart: 6 locomotoras. 
Rosarlo Petroleum: 227 bultos maqui-
naria. 
Vertientes: 58 id Id. 
F e : 187 carros, 19S bultos acceso-
rios id . 
J . Aguilera y Co: 426 sacos barro. 
Pijuán nHo y yCo: 48,214 botelals. 
E l l a : 13.000 ladrillos. 
Natividad: 121 bultos maquinaria. 
Hershey Corp: 3 carros, 192 raíles, 390 
planchas. 
Bacardí y Co: 8,000 ladrillclj. 
M A N I F I E S T O 2.415.—Vapor amerira-
no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
M A N I F I E S T O 2,416.—Tapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N . Quiroga: S80 cajas huevos. 
A . Armand e hijo: 1.360 Id id. 
J . Castellanos: 380 id id . 
F . Bowman: 400 id id. 
Morris y Co: 300 cajas, 100 tercero-
las manteca. 
Wilaon y Co: 100 Id Id*. 
García Hno: 3,753 gallinas. 
Armour y yCo: 1,200 cajas quesos, 
14.346 kilos puerco. 
González y Suárez: 375 sacos harina. 
Benjamín Fernández: 350 Id alimento. 
Irarraga Alvarez y Co: 70 cajas, 20 
tercerolas manteca, 20 cajas puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Wolfe: 227 cerdos, 65 reses. 
M. Robaina: 60 reses. 
Sinclair Cuban OH: 1.725 ladrillos. 
D . A . Roquó: 100 barriles resina. 
Antigua y Co: 130 bultos si l las, 
Harper Bros: 94 cerdos. 
Bacardí y yCo: 8,000 ladrillos. 
M. Ahedo G . : 551 bultos camas y 
cesorlos. 
A . G. Pérez: 49 pipas almendras 
Cándales M . : 68 fardos pescado. 
I s la Gutiérrez y Co: 2 cajas quecos 
J . Rodríguez: 7 Id mariscos 
dos pescado. 
S . Ramos: 13 id id . 
110 far-
M A N I F I E S T O 2.42ÍL—Vapor amerlca 
no C A L A M A R E S , capitán Spencer. pra 
cedente de Colón y escala, consignaao : 
a W . M . Daniels. 
D E C R I S T O B A L 
8. Quevedo: 5 baúles sombreros. 
G. Eire Rubber: 5 piezas maquinarla. 
f n i i u m m m ' i m r m i 
w b a i 
MflQVINf lRIf l C E M E N T O 
Y a está fabricada la nueva tirada de 
libros de Cuenta y Razón, el libro de 
$5.00 que ha dado la solución a los pe-
queños comerciantes o industriales. 
Nuestros libros, fabricadas para llevar 
la contabilidad con arreglo al Código de 
Comercio, siguen a la cabeza de todas 
las Imitaciones que han salido, porque 
estos libros no necesitan auxiliares.' y 
sus indicaciones los ¡Lacen fác i l e s a 
cualquier inteligencia. 
L a s personas que nos piden las hojas 
para presentar balance deben indicar-
nos qué clase de contabilidad llevan. 
B K I i M O N T E Y C O M P . 
Fabricantes de Libros Rayados. 
Talleres de Encuademación . 
E M P E D R A D O No. 60. T B L F A-815L 
A P A R T A D O 2,153 
C 2777 , . Bd-3 
ac-
M A N I F I E S T O 2,417.-Vapor ruso TO-
BOLSK, capitán Skibin, procedente de 
Konc: Kong, consignado a A . J . Mar-
tines. 
D E KONG KONG 
A . : 37 cajas te. 
A . F ú : 47 bultos efectos ^hlno. 
M . . C . : 138 barriles saL 750 cajas 
drogas, 100 Id conservas, 10 fardos pa-
pel. 
M A N I F I E S T O 2,418.—Vanor america-
no CITiT O F MIAMI, capitán Holm/;. 
procedente de Miami, consignado a J . 
Pedroso. 
W. L . Morrow: 5 'barriles nescado-
M A N I F I E S T O 2,149.—Vapor francés 
MISSOURI, capitán Lefebre, proceden-
te del Havre y escala, consignado a E . 
Gayé. 
D E L H A V R E 
V I V E R E S : 
J . Rafecas y Co: 20 cajas licor. 
C . Pascual: 57 cajas champán. 
E . Ramírez y Co: 100 Id cognac. 
D E L A S PÚLMAS 
N . de la Torre: 120 fardos pescado-
R . López: 1 caja ropa. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
D I N E R O 
P I B A 
HIPOTECAS 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n e } * 
C O & E E B O B 
O b r a p i a 3 3 * 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a -
P a p s por cable , g i ras de l e t r a s a todas partes del mondo, depdsttos 
en czenta corr iente , c e m p r a y f e a t a de va lores p ú b l i c o s , p i g -
B o r a c i o n í í s , descuentos , p r é s t a m o s cob g a r a n t í a , c a j a s d e s e g a r l -
M p a r a va lore s y a lba las , Cuantas de a h o r r a s . * 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A . 2 9 7 6 . 
1 
D I G O N H E R M A N O S 
B A N Q U E R O S 
C o o p e r a c i ó n . Garant ía . 
A t e n c i ó n peraonnl a los clientes 
G I R O S S O B R E 
ESPARA 
Y O T R A S P L A Z A S D E E U R O -
P A Y E S T A D O S U N I D O S 
D e p ó s i t o s en Cuenta Corriente, 
D e p ó s i t o s con i n t e r é s en Caja 
de Ahorros . 
P r é s t a m o s , Descuentos, y 
Cobros. 
O F I C I N A S . 
C e n t r a l : S a n Pedro, 24. 
S U C U R S A L : 
MONTE, 4I 
(Frente a l Campo Marte) 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s Banqueros del 
inter ior : 
C o n s i d e r a r í a m o s gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad d« Co-
rresponsales , P a r a c a m t í l o 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGOI>T, H E R M A -
NOS. San Pedro, 24. Habana. 
j 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L AÑO 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m t t Q ^ 
C a e n t a s c o r r i e n t e s » p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . * ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v * i 
r e a , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d ^ 
' d o l o s i n t e r e s a d o s 11 
A M A R G Ü R A ~ Ñ U M E R O 1. 
Recuerde Que 
44 MAJESTIC" 
E s una verdadera T i n t o r e r í a . 
T E L F S . M . 9 3 é 8 , A - 5 8 ó é , M-I588 
Infanta y J e s ú s ''Peregrino. 
C1851 a l t J5d.-3 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Infonmaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de /ama mundial. Enfermedades Se-
cretas. Irritación, Flujos, Gota militar. 
Arenillas, Catarros de la vejiga, Clati-
tlos. Uretritis. Envíe su dirección 7 
dos sellos rojos al Representante G. 
Sabas. Apartado 1.32S. Habana. 
C 277S Bd-3 
U n c a d á v e r 
(Por te l égrafo ) ' 
J a g ü e y Grande, Abrid 3 
D I A R I O — Habam 
E n un c a ñ a v e r a l .próx imo al p^, 
se e n c o n t r ó en estado de descompoi 
clon del c a d á v e r de Porfirio 
O r e s é o aue- se trata de un 8Qlc¡] 
D e j ó una carte p a r a e l Jue . 
E l Corresponsal. 
D R . F E D E R I C O TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y «I 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedada 
Teléfono F-l257. \ 
v 
i r 
s Ü h P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo calador sabe lo que es perder su día da 
caza debido a que la humedad baya inutilizado 
eua cartuchos. 
Haoe ya muchos años que los fabricantes de cartuchos 
han estado experimentando a fin de perfeccionar ua 
método de hacer sus cartuchos para escopeta inacce» 
•ibles a la humedad eu cualquier circunstancia. 
Los expertos Remingtoa al fia han desarrollado un 
in6todo—conocido como "WETPROOF"—que ha 
•ido patentado y es propiedad de esta Compañía. 
Los cartuchos para escopeta cargados en nuestra 
fibric» y sometidos al tratamiento "WETPROOF"— 
como lo son todos los demás de la marea Remington 
UMC—resisten, sin daflo ninguno, la lluvia, la hume-
dad y pueden aún sumergirse en el agua durante ua 
período de tiempo considerable. Todas estas son 
dificultades con que so tropiesa frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina para 
los cartuchos ordinarios de otras marcas. 
R E M I N G T O N A R M S C 0 M P A N Y , I n ¿ 
\233 Broadway , Nueva Y o r k 
E f e c t o s d e l B o y c o t t a l C e m e n t o C u b a n o 
^ ^ ^ ^ ^ ( ^ M n tá̂É 
Nuestros embarques y entregas de Cemento ^'EL MORRO" en los meses de Febrero y Marzo del presente año, en que la Fe-
deración de Bahía ha sostenido el boycott contra esta Compañía, superan en mucho a los embarques y entregas realizadas en los 
mismos meses del pasado año. 
"ESTADO COMPARATIVO" 
Febrero de 1920, 
Marzo de 1920. 
17.946 
21.823 
Febrero de 1921. 
Marzo de 1921. . 
Febrero de 1920, 
Marzo de 1920. 
39.769 barriles 
Amnento en 1 9 2 1 : 41 .972 barriles 
E M B A R Q U E S P O R F E R R O C A R R I L 
2.199 Febrero de 1921 
U 8 4 Marzo de 1921. . 
3.383 barriles 







ESTAMOS OPERANDO NORMALMENTE EN TODOS NUESTROS DEPARTAMENTOS Y PODEMOS CUMPLIR INMEDIATAMENTE 
SV^kQH!EJ! PEDID0 QUE SE N0S HAGA' PARA ENTREGA EN OBRA 0 POR FERROCARRIL APRECIAMOS QUE ESTE RESUL-
TADO SE DEBE EN PRIMER TERMINO AL DECIDIDO APOYO Y COOPERACION RECIBIDA DE LOS ARQUITECTOS CONTRA-
TISTAS, COMERCIANTES Y PUEBLO EN GENERAL A TODOS LOS CUALES DESEAMOS EXPRESAR NUESTRA GRATITUD 
COMPAÑIA CUBANA DE CEMENTO PORTLAND 
M A N Z A N A D E G O M E Z 334 
T e l é f o n o s : A - 1 7 8 0 , A - 4 5 7 3 H A B A N A 
i í i ü í 
ANO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 4 de 192 
P A G I N A N U E V E 
L O C A L E B E F O TE 4 










por los frontones 
J A I - A L A I 1 E l n u e v o f r o n t ó n 
L O S P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
0 ^ 5 . 7 3 
Q I J I N i E L A S 
2 a ' 
$ 5 * 4 3 
$ 4 . 0 6 
„̂mo en la tanda (brava del segundo 
lucar juegr» el "Kenomenlr." UVcardo 
rUroyen. une sigue subiendo do pico, 
n vuelo raudo, camhilto de la gloria, 
A andará a ccstazos con los osos 
i«a derrotará, mucho antes de comen-
y _ Ii fpstejo dominical, el Palacio de 
•JJ fritos y <lo los gritones esta que 
r.Tienta de gente; gente alegre; gente 
.ntusiasta, gente elegante, graciosa y 
SÍYtlnirulda. \ entre tanta y tan buena 
°'nte mujeres, lindas mujeres, muje-
E bellas, arrogantes, mujeres divinas; 
al esplendor y el encanto do estas fles-
.ruidosas y galanas. 


















f, I n c 
Salen los del primero. . . . 
De 30 tantos. 
pe blanco: Elola Mayor y Jáuregul. 
De azul: Larruscaln y Vergara. Y más 
oue un partdfo de pelota, resultó un 
tfo vivo frenético, emocionante, desqui 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 4 . 3 8 
2 o $ 3 . 9 5 
Q U I N I E L A S 
I a S 6 . 2 4 
2 a $ 6 . 3 4 
L o s a m e r i c a n o s e n G u a n t á n a m o 
Otro lleno colosal. Üleno desde arrl-
ba abajo; de Izquierda a derecha. Y 
ante la ola humana, que canta su en-
tusiasmo, comienza la primera pelea, que 
como dominguera, es de 30 tantos. 
Irán y Egozcue, de blanco. 
De azul, Alfonso y Oscar. 
Entran atemperados, equilibrados, se-
renos y peloteando bonito se cambian 
ios saludos cordiales reglamentarlos, 
iguaels a 3 y a la par parejos en 4. Y 
los azules, discurriendo con la solemni-
dad de los filósofos, dfc.n en el quid de 
la cosa, ya que el problema estaba en 
aislar a Irun. caer pobra Egozcue y lan-
zar el cantío en lo alto^del 30. Y como 
lo pensaron lo ejecutaron. Duro con 
tgozcue. Y tan duro le dieron al Sal-
tamontes que el Saltamontes cayó; ca-
yó como bu«no, haciendo una desespe-
rada defensa, quo en fUgunos momentos, 
quiso ser ataque; en los pocos momen 
Efgata de bote^ combinados con mo tor y Tela de la escuadra americana en Gnantánamo—El barco qne se re 
al fondo es el transporte de guerra PEOME T H E U S 
I ^Krior Dió la mar de vueltas el mundo, tos que pudo entrar el maestro Irún, quo 
M , (lesuués rodó al abismo. hacienao filigranas, bordó un par de 
• Salieron los blancos por delante, muy aproximaciones alarmantes. prlme-
nnr delante como si no hu'blera azules [ra Poniéndose en 16 cuando los azules 
Sn el rectángulo, y después pararon.' ten'nnl'; la otra en la. últjma deqena, 
Arareren los blancos, miran a la car-) saltando a 2o cuando los contrarios te-
tonería, se les sale el coraje a la cara 
arrancan. Y como si ntyhubiera 
blancos en la cancha, snben, se apro-
ximan, se igualan. 
Iguales a 18. • • • 
El susto fué más gordales que Ar-
nedillo y que Martin pesados conjun-
tamente. ' s 
y los azules siguen su mracha sin 
novednd. Y la historia se repite. Los 
blancos tornan a pelotear y en 24 y 
en tornan a igualar. Y en 26 so 
quedan los blancos. 
Hu'bo bastantes víctimas en la catás-
trofe. Los supervivientes lloraban por 
los luuenos. El tanteo, señores, fué de 
arranca pescuezo. 
Vergara bien. Eos otros tres verdu-
guitos. 
líoletos blancos: 485. 
Pagaban a: $3.77. 
Boletos azules: 5.05. 
Pagaron a: $3.63. 
PRIMERA QUINIELA 
Tantos Boletos Pagos 
Ortlz 1 812 ?4.(H) 
Cecilio 6 701 5.43 
Arnedillo menor. . 3 tOG 5.47 
Hlginio 0 673 • .5.66. 
Ltrrinaga 0. 750 ' 5.08 
Lucio 1 854 4.46 
Ganador; Cecilo, a $5.43. 
nían 2(. Entró poco; pero el ŝ bio Egoz-
cue, en puridad de verdad no pudo con 
la mocha que le largaron; pues si bien 
Alfonso estuvo hecho un fenómeno, Os-
car estuvo hecho par d'e fenómenos. Ma-
nejaron el dominio como dos Sénecas. 
Los blancos se quedaron en 26. 
Boletos blancos: 551. 
Pagaban, a $3-30. 
Boletos azules: 342. 
. Pagaron, a $4-38. 
E l G r a n C a m p e o n a t o M u n d i a l d e L u c h a , e n l a 
C i u d a d d e l a H a b a n a 
S i n d i s t i n c i ó n d e n a c i o n a l i d a d y r a z a p o d r á n a s p i r a r l o s a t l e t a s a l 
t í t u l o y p r e m i o s c o n c e d i d o s p a r a e l t o r n e o . — ¿ V e n d r á e l h é r c u l e s 
c o s a c o L u t t o f f ? 
Primera quiniela. 
A seis tantos. 
Tantos in^etoa Pagos 
Desde ayer se hallan expuestos - en el 
Teatro Nacional, en el "hall'' de entra-
da y pórticos, los retratos de los admi-
rables atletas que tomarán parte en el 
gra ncampeonato de lucha Greco Roma-
na, lucha libre (catch-as-cat-c^n) de la 
oiud'ad de la Habana, y Ibs inmensos 
carteles que anuncinn este sensacional 
acontecimiento deportivo. 



















Ganador: Ituarte. Pagaron, a'$6-24. 
Ya están los que vienen a disputar la 
segunda pelea de 30 tantos. Blancos: 
Eloy y Erdoza Mayor. Azules: Escorla-
-za- y- Arnedi41o. -PeJotean. Pelotean 
como siempre que Juegan de contrarios 
estos dos zagueros, a medio frontis, a 
colocación; todo al siete y todo al nue-
ve;- eruzado,- arrimado, traicionero y sil-
bante, vivo y con una intención de mil 
parejas de diablos. Y así Igualan en 
2, 3, 9, 12, 13, 18, 20, 21 y 22. Unas ve-
cea se Jugó affiniíablemente a la pelota, 
otras medianamente, algunas muy bien. 
Y estas Igualadas se hicieron capricho-
sas, pues ora subían los blancos, ora 
sAí que 
los saltos de los cartones tuvieron a los 
corazones dando saltos y sobresaltos 
volcánicos. Consumada la Igualada en 
22, se < acabó lo - que se daba para la 
pareja blanca. Eloy ee descompuso y 
pifió varias entradas a pelota forzada y 
el Mayor s* derrumbó a los embates de 
Escorlaza, que estuvo todo el partido 
hecho un /fenómeno de verdad. Hizo una 
faena brillante. Don Tomás Gordales, 
pasó fatlguillas; pere también Jugó bien 
a la pelota. 
Los blancos fatales c | el final del 
partido. 
Boletos blancos^ 575. 
Pagaban, a $3-48. 
Boletos azules: 501. 
Pagaron, a L3-05. 
Ya está en la cancha el "Fenome-
ntn" Uicardo Irigoyen, que viene de 
blanco, con Llzárrajja, para pelotear el 
segundo, de treinta tantos, de la tar-
de, contra los) de azul, Amoroto y don 
nlcaalo Rincón. 
Comienzan por Igualarse en dos. Amo-, 8ubían j azules. 0 ^ceT^fM. 
roto y Navarrete lo hipotecan todo; do-i ^„ i„a L«u^-*-
minio, tanteo, uso y abuso de la pe-
lota, sencillamente, porque don Pedro 
Uzárraga está más 'blando que los . me-
rengues. No pega, no levanta, no rebo-
ten, no Juega, baila; su pelota va unas 
Teces noble y rhwieña a manos de Amo-
roto, que, naturalmente gallardea y 
hasta se luce, otras va lenta y boba 
a manos de Navarrete, que lo aprovecha 
como 61 sabe hacerlo. Y los azules re-
montan la primera decena por delante, 
la segunda por delante; muy por delan-
te se cuelan en la decena del mate al 
30. Y el "Fenomenín" sin poder entrar 
o entrando forzado para no hacer nada 
o para pifiar. 
El partido hasta aquí discurrió como 
entierro de "probé;" pero a partir de 
«QuI. surgió una bella sí que Inespera-
da, si que formidable, sí que emocio-
nantísima congestión. 
—Agftrranse sus señorías, que viene 
el terremoto y vamos a dar unos pe-
queños saltos mortales de necesidad. Y 
fíjense ustedes, fíjense bien, en que los 
aaules tienen 20 y los blancos están en 
lo. Y oído a la caja de sorpresas. 
Al "Fenomenín" se le encrespa, se le 
revuelve y se le enciende el cabello; al 
Kector de la Asociación do pelotaris do 
cesta, se le empinan bravo los cuatro 
calbellos que tiene en el rebote de su 
luminosa calva, i ¡ Se armó!! 
W "Fenomenín" está loco; anda L i -
*»""aga en demente; Ricardo saca, cor-
ta. Pega, coloca, espanta, asóla; don 
\* A casti8a, levanta, rebotica; entre 
ios dos, con la rapidez y la violencia do 
~ Snindes tragedlas, desbaratan a Amo-
oto y sacan por la chimenea » don 
2,'casio Rincón. (Igualan la pelea en 
La gritería es Infernal. Manos que 
con1! n al ciel0; manos que aplauden 
»» locura; manos que parecen garfios; 
Que "morden," como la "chelo-
salen de las "te-
Segunda quiniela. 
A seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Chileno. 
Claudio. 
Egea. . . 
Trecet. . 
Goenaga. 













Ganador: Egea. Pagaron, a $6-34 
ojos 
«lado. porque las "tettes" han engor-
^ la cosa se repite, 
ôs azules suben a 28. 
7t„ flancos se ponen a 28 Iguales, 
•iguales a 29! 
L„ Kanan los' azulas! 
loerÍT» que dan lloran. Los que cojen 
«mónita den- La última decena íué 
¿0& a: 53.60. Pal,0* ^ules: 716. 1 asaron a: 53 -3 
E l banquete a los seno-
res Zayds y C a r r i l l o 
cargo corre la importante organización 
de este "greas evenf contlnúasl n des-
canso su tarea, laborando para ultimar 
todo cuanto se refiere al mismo, a fin 
de que resulte lo mejor y más fastuoso 
que hayamos presenicado. 
La Habana será pues, la cuarta po-
Mación del mundo, en !a que se cele 
bro un campeonato de lucha, parango 
neándose con New York. Buenos ires y 
París, que es d'onde tuvieron efecto los 
últimos, con el éxito y oís resultados 
más lisonjeros. 
Los señores Comendador Seguróla y 
Bracale, nos han manifestado para que 
lo comuniquemos a nuestros lectores. 
adjudicaran en el campeonato, así co-
mo el título de Campeón Internacional, 
cuantos luclmd'ores sin distinción de na-
cionalidad y raza se crean, se consi-
deren con derecho o en condiciones pa-
ra el torneo. 
Las solicitudes de Inscripción para el 
concurso deberán hacerse no más tarde 
, de la noche del sábad'o 16 do Abril, su-
jetándose dichos solicitantes al regla-
haciéndolo lo más público posible' que 
los deseos que les animan, son de que 
concurran a discutir los premios que se 
mentó de este Campeonato Intemacio' 
nal, análogo a los que han regido otros 
campeonatos celebrados en otras capita-
les, como New York, (1915): Buenos Al-
res (1914) y París (1913.) 
Da Inauguración de este gran campeo-
nato mundia Ide la ciudad' de la Ha-
" ( baña tendrá lugar la noche del Jueves 
14 de Abril en el elegante teatro Nacio-
nal, que vestirá sus mejores galas para 
este gran acontecimiento. 
Completando estas notas agregaremos 
que por la Empresa Scprurola y Bracale 
se siguen con toda actividad, las ges-
tiones para Idgrar la venida a la Ha-
bana del fenomenal luchador, campeón 
de Rusia, Ivan Luttoff, conocido por el 
Hércules Cosaco, y nos aseguran los 
amables promotores del torneo, que es-
peran obtener un pronto buen resulta-
do. 
Como dato interesante, digamos que 
Ivan Luttoff llegó a los Estados Unidos 
tras una serie de trágica d'e incidentes, 
fugitivo hace solo un mes sde la Rusia 
bolsevlkl. 
A pesar de los Inmensos desembolsos 
y gastos que representa la organización 
de este torneo, los precios que se han 
fijado para asistir a las funciones del 
mismo, pueden calificarse verdaderamen-
te d'e populares, e aquí los de las 15 
funciones de abtmo. Lunetas del Ring. 
4̂5. Lunetas de preferencia: ?37.50, A. 
¡5". c. d- Palcos Grillés: ?200. Palcos 
Platea: $120, de frente. Palcos Princi-
pales: $120.' Delantero de Tertulia: $12. 
Delantero de Cazuela: $9. Los precios 
por función lo agregaremos en nuestra 
próxima edición. 
Continuaremos ampliando estas Infor-
maciones, satisfaciendo la natural curio-
sidad de los aficionados y ydel público 
en general, ante el gran Campeonato 
Mundial de Lucha de la Ciudad d'e la 
Habana. 
B A S E B A L L 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
CIUDAD DEJ KANSAS, abril 2. 1 WICHITA F A L L S , Tejas, abril 2. 
C. H. EL C. H. B. 
Cinclnattl, L i j a Nacional . 6 12 4 
C de Kansas, Asn. Am- . . 7 S 2 
(11 Innlngs) 
Baterías: Marqu#d, Luque y Har-
graves; Cárter, Reynolds, Bone y 
Brooke, 
SAN LUIS , abril 2. 
C. H. E . 
San Luis, Liga Nacional . . 9 9 3 
San Luis, Liga Americana . 4 9 7 
Baterías: Haynos y Clemens; Da-
vid, Burwell, Cullop, Bayne y Seve-
reld-
MOBIL/E, Alabama, abril 2f 
C. H. B. 
N. York, Liga Nacional . . 3 8 0 
Filadolíia, Liga Americana 0 5 1 
Baterías: Nehf, Ryan y Smith; Sny 
der, Naylor, Harris, Moore y J . Wal-
ker. 
NEW ORLBANS, abril 2. 
C. H. B. 
N. Yor, Liga Americana . . 2 6 2 
B'ooklyn, Liga Nacional . . 3 7 0 
Baterías: Bhawkey y Scbang; Reu-
ther, Cadore y Millar, 
CHATTANOOGA, abril 2. 
C. H. B. 
Washington, Liga Am. . . 8 11 1 
Chattanooga, Liga del Sur 1 5 4 
Baterías: Courtney, Schacht y Pic-
nic; Taylor, Morris y Nelderkorn. 
CHERAW, Carolina del Sur, abril 2. 
C. H. E . 
Rc.chester, Liga Intem. . . 7 6 3 
Fiiadelfia, Liga Nacional . 5 4 2 
r Baterías: Brogan, Blake y Hargrea-
¡ves ; Causey, Smith y Bruggy, 
SAN FRANCISCO, abril 2. 
C. H. B. 
Chicago, Liga Nacional . . 8 11 1 
San Francisco, Liga del P. . 4 8 1 
Baterías: Martín y O'Farrell; Leach 
Hansen y Agnew. * 
Pittsburgh, Liga Nacional . 6 16 1 
(ler, team) 
Wichita Falls, Liga Tejana . 3 7 2 
Baterías: Ponder, Eberhard y Wil-
son; Darrough, Marahall y Kitchens. 
Moblle, Alabama, Abril, 3. 
Fllad'elfla. Liga Americana. 
Moblle. Liga del Sur. . . . 
, Baterías: Mpore, Harria y 
Ellls, Fulton y Pond. 
Menfls, Tennc-ee, Abril, 3. 
C. H. B. 
7 15 1 
1 4 1 
Walkes; 
C. H. E . 
Nueva Tork, Liga Nacional. 11 S 4 
Menfls. Diga del Sur. . . . 5 8 4 
Baterías: loney, Sallee y Gastón; 
Zahnls y Huagrling. 
Oakland, California, Abril, 
Juego do por la maüana: 
Chicago, Liga Nacional. . « 
Oakland, Liga del Pacífico. . 
Baterías: anson, Balley y 
bold, Wlnn, Kersten y Mitz. 
5an Francisco, Abril, 3. 
Juego d© la tarde: 
C. H. E . 
9 7 4 
4 11 3 
Daly; Sl-
C, H. E . 
Chicago, Liga Nacional. . . 10 16 4 
Kan Francisco, L . Pacífico. . 0 8 2 
Baterías: Alexander, Weaver y O'Fa-
rrell; Crumpley y Agnew. 
Houaton, Texas, Abril, 3. 
C. H. E . 
Cleívoland, Liga Americana. »> 7 11 2 
Houston, Liga Tejana. . . . 2 6 O 
Baterías: Covaleskl y O'Nelll; Do-
nalds, Pierrettl, Grlfflth y Gílham. 
Galveston, Texas, Abril, 3. 









Tantos Boletos Pagos Jos palcos 
Todo está listo para el bran Ban-
quete de la Victoria y de la Cordiali-
dad que en honor de los ilustres can-
didatos Presidenciales electos, doctor 
Alfredo Zayas y ©1 general Grancis-
co Carrillo, tendrá efecto esta noche 
en el hermoso local del Nueyo Fron-
tón, j i 
E l Jardín " E l Fénix" y la Havana 
Electric han combinado el adorno del 
interior y del exterior del edificio 
de manera sorprendente. Luces, plan-
tas y flores realarán la belleza de 









&05 1 Tres Bandas do música, la del Esta-
s'os' do Mayor del Ejército, la Municipal y 
j la de la Marina Nacional amonizaráu 
la fiesta. 4.06 
del 
Proirr?J?RCERA TEMPORADA 
Lunes . ^ °í5clal para la función 
A la* ee Abr11 <ie 102L 
Prinier8 * raedia P- m-
Orinal , ^í"1'^'- a 25 tantos: Ortíí y 
aní. azules ' contra Lucio y Er-
4 sacar •nedlo 
con 
los primeros del 
103 segundos del 
ocl,o pelotas finas. 
?ntnera 
cuadro 0 y 
9 y medio, 
Hipinio ?.m,] f,a a 6 tantos: 
,l0r- Eloii Cecllio. Ortlz. Arnedillo me-
SegunHn menor. Millan. 
0 ^líamendi""^ a 30 tantos: 
^ b r u i *nd» ? Gdmez. blancos; contra 
A ^ h l n . azules, 
"'•dio v iJ^ Primeros del cnadro 9 y 
COn <*bo S l o t a T f S ^ 9 7 medl0' 
1 Peu^^^ln ie la a~6 tantos: 
•0' EcheTer^0'^101* mayor' Argentl-^ "rna, Amoroto, CazalU menor. 
^ K R E R A S D E B I C I C L E T A S D E 
S E I S DIAS 
Chi 
U 8. Abril. 
^ U n e n V a u * ei\a8; P t r n a r m l , 
iv .n «1 DrpmíU Que 13 teams se dls-
Pa?kepla^iZpez6 esta noche en 
Las últimas adhesiones que se han 
recibido son tan numerosas, que se 
hace imposible darlas a la publicidad. 
Entre ellas figuran las Directiva en 
pleno de la Longa del Comercio con 
su Presidente señor Antón, y gran nú-
mero de comerciantes de esta plaza, 
así como un número crecido de polí-
ticos del interior. 
L a Comisión organizadora ha desig-
nado, para que hagan uno de la pala-
bra en la fiesta por el Partido Con-
servador, a su jefe, el senador Aurelio 
Alvarez y al Presidente del Senado, 
Dr . Ricardo Dolz; por 1 Partido Po-
pudar Cubano al Sonador Juan Gual-
berto Gómez y el Representante José 
Manuel Cortina. 
Hará el resumen el Ilustre Presiden, 
te electo de la República doctor Alfr-
do Zayas. 
Como se ha publicado las damas 
que asistan a la fiesta serán obse-
quiadas con dulces, helados y ponche 
de champan. 
Una vez más se recuerda que los co-
mensales deberán presentarse, si no 
de etiqueta, al menos de traje oscuro. 
Hora: Jas oco de la noch*» 
LA SE0CT0X D E ORDEN D E L CEN-
TRO GALLEGO 
Ayer tuvo efecto la fiesta acorda-
da por la Secefóg. de Orden del Cen-
tro Gallego. Fué un soberbio al-
muerzo, un homenaje a dos hombres, 
muy queridos en el Centro Galle-
go, y que se han distinguido siem-
pre en su laoor por el Centro, los se-
fiore? Fernando Prego y José Pardo. 
E l señor Prego, se distinguió siem-
pie por su amor al Centro, y en la 
Presidencia de la Sección de Orden, 
desplegó grandes en'ergias, y tuvo 
felices iniciativas. 
Hoy ocupa el señor Pardo la pre-
sidencia y cuerta también grandes 
simpatías en la Sociedad esperándo-
se oue p'erduren con él los éxitos del 
anterior; en cuya misión le ayudan 
decididamente sus compañeros de la 
Sección, animados de su fe y amor 
al Centro Gal'ego. 
Ocupó la presidencia el señor Ma-
nuel Negreira, Vicepresidente del 
Centro, en representación del Presi-
dente señor Bahamonde. A su lado to-
maron asiento, los señores Fernan-
0o Prego, José Pardo, Diego García, 
Bxpresidente de la Asamblea; Anto-
ül Pedreira, Presidente de la Sec-
ción de Fomento; Manuel Fernández 
García, Presidente de la Sección de 
Inmigración; Cosme Sacldo, Fran-
cisco Fernández Rocha, Benigno Vá-
rela y Francisco Sabín, secretarios 
de la Asamblea; José Dopico, Presi-
dente de la Sección de Bellas Artes; 
Armando Cora. Expre~.idente de la 
Sociedad; Francisco García Naveira, 
Vicepresidente de la Sección de Sa-
nidad. 
Imposible reseñar los nombres de 
la concurrencia que ocupaba tres me-
sas a lo largo del rCítaurant " L a Is-y 
la", lugar en que se acordó de an-
temano ofrecer la fiesta. 
Fue servido un excelente menú: 
Entremés -"rf.riado. Arroz con pollo. 
Filete de P?rgo. Ensalada Mixta. 
Postres: Flan. Vinos, Tres Ríos. Si-
dra. E l Gaitero. Tabacos, Partagás 
y C. B. Beck. 
Mereció los mayores elogios y de 
ellos so hizo rnrtícipe al dueño de la 
casa, y al encargado del servicio, se-
ñor Evaristo «¡Frnández 
Entre los comensales, recordamos 
a los señoret José Casal, secretario 
de la Secciópi de Orden; Secundino ,' 
Lago, vicesecretario; Plácido Luerrís, ¡ 
Felipe Pardo Manuel Cardesu, Vice-/ 
presidente de la Sección*, doctor A l - ' 
fredo Blanco, Vicesecretario; Eduar-
do Camelo, Andrés Braña, Andrés 
Durán. secretario de la Sección de 
Inmuebles; Vicente Prieto Cao y F a -
cundo Santal?*. 
L a comisión organizadora, com-
puesta de los señores: Manuel Carde-
?u, Vicente Fi^ga, Manuel Bustelo, 
José Pérez, "V íctor Cabo, José Paz y 
José Leus, cumplió sa cometido a 
salfsfacción de todos. 
E l señor J^eus, dió las gracias a 
ic? que habían prestado fiu concurso 
a la fiesta, o hizo resaltar los moti-
vos que tenia la Sección de Orden, 
en demostrar su agradecimiento a loa 
señores Prago y Pardo. Los con-
currentes ?«s pidieron un abrazo, y 
r-quéllos se lo dieron franco, y leal, 
en demostración de afecto. 
E l señor Seijo leyó una hermosa 
poesía, alusiva al acto, poblada de 
chíotes qus deleitó a todos, por es-
tar compresta en la "dulce fala" de 
Galicia, 
Cosme Sacido, con la elocuencia en 
é. innatr pronunció un discurso de 
loa a los señores Prego y Pardo, al 
Oentro Gallego, a las Secciones que 
compoi-ín su Junta de Gobierno, a 
la h:sl>jria y representación del n1'" 
ruo en el seno de la Sociedad Cuba-
na, y tuva párrafos muy hermosos, 
^n y^e vibró el. amor a España y Cu-
ba, a los hijos de las dos naciones, 
que en sus almas son y serán una 
sola, por el esfuerzo de españoles y 
cubrnos. Recomendó al señor Prego, 
quo está en vísperas te su partida, 
par:; la hermosa Villalba, que lleva-
ra vn abrazo a las madres y herma-
nas de los que aquí laboran y lu-
chan por acrecentar fortunas prestl-
ríos y noblezas, honrando a la pa-
tria de su origen, a la que no olvi-
dan jamás. Fué muy aplaudido. 
Pregó, dominado por ia emoción 
aió las gracias, brindó por la repre-
Kcntación de ia casa social allí pre-
e.̂ nte, por su sucesor al que reconoció 
sus m-recimientos y la ayuda pres-
tada a la Sección cuyos triunfos de-
clinó en favor de los m;rimbros todos, 
que a su lado, trabajaron con celo 
y patriotismo, deseando que en el 
próximo año se celebre otro acto 
igual. 
Habló el señor Pardo, breve y con-
cibo, manifestando que seguiría en 
la Sección el cimino trazado por oí 
neñor Prego ŷ  bus compañeros, an-
hf-Jando mantener los lauros por 
ellos conquistados. 
E l señor Negreira, hizo el resu-
men agradeciendo el honor dispensa- j 
do por la Sección de Orden, a todos ' 
los elementos f't- la Sociedad allí re-
presentados, y brindó por la prospe-
ridad social, y personal de los mi-
les de socios qne forman hoy el Cen-
tro Gallego. 
E l ramo de flores que adornaba 
la mesa, se acordó qua fuera ofreci-
do a la distinguida señora Modesta 
Gdy de Negreira, en nombre de la 
Sección de Orden, y en recuerdo del 
afecto y cariño que sentían por su 
esposo, el señor Negreira. 
De la representación rie la nrensa. 
anotamos a los soñoren M. Pfzarro, 
por E l romeroio: Pablo R. Pra-sno, 
"or E l 3Inndo, v Seijo, por E l Trinn-
ÍO 
Reciba la Sección de Orden. nne«>trn 
fe•rciff.ción ñor fl triunfo alcanzado 
con us rumboaa fiesta. 
céntimetros y en la línea media ex-
terna. Esta herida por tener sus bqr 
des quemados corresponde al orificio 
de entrada del proyectil. 
Otra, en la región escapular, pene 
trante y a cuatro centímetros da la 
columna vertebral. 
Otra, en la región costo mamaria 
izquierda a cinco y medio centíme-
tros de la tetilla, casi al nivel de la 
línea axilar. Orificio de entrada. 
Otras dos en la región braquial de-
recha caras anterior y posterior una 
de entrada y otra de salida y corres 
pendientes a las anteriores. 
L a bala que penetró en la clavicula 
izquierda atravesó la pleura, produ-
ciendo gran hemorragia interna. 
Otra penetró en la región mama-
ria Izquierda fracturó la sexta costi-
lla atravesando la arteria orta des-
cendente, contundiendo el dlaframa y 
atravesando el pulmón derecho. Las 
heridas son de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha, hallándose el oc-
ciso con su lado izquierdo frente al 
agresor. Los disparos fueron hechos 
a muy poca distancie» agresor y agre 
dido y en mismo plano. 
PROCESAMIENTO D E COLLADO 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección segunda que se hizo cargo 
de los autos acordó el procesamiento 
del señor Ernesto Collado con exclu 
sión de fianza. 
E l señor Collado se encuentra des-
de que se decretó su detención por 
el Juzgado de Guardia, en el Vivac 
en una celda de distinguidos. 
• ~ n 
HOUSTON, Tejas, abrlí 2-
1 
C. H. B. 
Cleveland, Liga Americana 9.11 1 
Houston, Liga Tejana . . . 6 10 3 
Baterías: Mails, Oden y O'Neill; 
Barfott, Bolden, Grlffiths y Hillman, 
DALLAS, Tejas, abril 2. 
Detroit, Liga Americana 
Dallas, Liga Tejana . . 
C. H. B. 
4 6 1 
5 10 2 
Baterías: Bhmke, Colé y Ainsmith; 
Ba«sler, Williams, Relslingler y Ro-
bexts. 
Boston, Liga Nacional. . . . 3 7 O 
Galveston, Liga Tejana. . . 0 5 1 
Baterías: watson. McQulllan, O'MelU 
y Olbson; Lee, Knlght y Wlley. 
Ciudad de Kansas, Abril, 3. 
C. H. E . 
Kansas, Diga Americana. . . 7 9 2 
Cinclnattl, Liga Nacional. . 6 10 3 
Baterías: Williams, Lambert y Lamb; 
Brock, Rlaey y "SVlngo. 
Dallas, Texas, Abril, 3. 
C. H. B. 
Detroit, Liga Americana. . . 3 10 1 
Dallas, Liga Tejana 1 7 3 
Baterías: Leonard, Southland y Bass-
lerr; Mansión, Scliwaítz y Smltli. 
Chattanooga, Tennessee, Abril, 3. 
C. H. E . 
Washington, Liga Americana 5 8 5 
Chatanooga, Liga del Sur. . . 4 10 a 
P.aterlas: Mogrldge, costa y Brottem; 
Bonne, Noel y Nelderkorn. 
Fort Worth, Texas, Abril, 3. 
C. H. E . 
Chicago. Diga Americana. . 1 4 1 
Fort Worth. Liga Tejana. . . 4 6 1 
Baterías: Mcweeney y Schalk; Yar-
yan Wachtell, Whlttaker y Huworth. 
Wlchlta Falls, Abril, 3. 
Pittsburgh, Liga Nacional. 
Wlchlta Falls, Liga Tejana. 
C. H. E . 
i F 19 O 
3 10 2 
Cati leoramas de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
ta Victoria han decidido devolver la 
vlista de los reyes Alberto e Isabel 
de Bélgica- L03 monarcas españoles 
llegarán a Bruselas el 31 de Mayo. 
**KL D E B A T E " CRITICA E L EM-
P R E S T I T O D E L GOBIEBNO 
MADRID, Abril 3. 
" E l Debate", «n un ariículo de fon-
do, discute la conducta del gobier-
no contrayendo empréstitos para 
equilibrar los presupuestos, conde-
nando dicho sistema como nocivo a ü 
industria española que en la- actuali-
dad demuestra gran actividad y plau-
sibles iniciativas. 
Arguye dicho órgano que el gobier-
no se presente en el mercado con 
D e l P u e r t o 
( V I E N E D E L A PRIMERA) ! 
trador general de la Mina Carlota de 
Clcnfuegos, Mr. C . Ful ton y un grupo 
de amigos. 
Ayer salió el hidroplano Ponce de 
León conduciendo como pasajeros al 
señor Vicente Corzo y su hija Elenas 
PUERTO 
RIÑA 
Daniel y Cándido Rosquera, ved-* 
nos de Merceá 46, fueron arrestados 
porque riñeron con Francisco Gusma-« 
rd vecino de San Miguel 276. 
Dicen los hermanos Rosquera que 
estaban trabajando en el taler de 
carpintería de! Arsenal cuando el 
Daniel vió a Gusmaro que le estaba 
una emisión de empréstito en mo-¡ registrando !a ropa qua tenía colera 
montos en que la situación comer 
ciai del país ro puede resistir una 
medida de tal naturaleza. 
Agreera que la única alternativa 
para el gabinete es el hallar un 
da y a Irequerjrlo,. en unión de otros 
sujetos lo agredió el Gumare Inter-
viniendo su hermano Cándido para 
separarlo. 
Gusmare ralló con una herida en 
modo de aumentar sus Ingresos me- la cabeza que dice se la causó el Cán 
I>. F . 
Resultado de la autopsia 
íVIENE DE L A PRIMERA) 
presenta ocho heridas, correspondien 
tes a tres proyectiles. 
E n el cráneo presenta dos heridas, 
una de forma circular, en el tercio 
Otedio de la región occipito-frontal 
izquierda, fracturando los huesos 
huesos frontal y paretal. 
L a otra esta situada en la reglón 
temporal derecha, de forma irregular ' 
encima del pabellón de la oreja. Esta I 
herida es de orificio do salida de la ' 
anter. 
. E n la reglón torácica presenta cln ' 
co heridas. Una en la degión media | 
clavicular izquierda penetrante siete 1 
S e r m o n e s 
que «o han de predicar, D. M., «n la S. 
I, Catedral, de la Habana, duran 
el srlmer semestre del año 1921 
Abril 17, Domingo III (De Mlnerra); 
M. Y. , sefior Arcediano. 
Mayo 6, La Asconsl6n del Seflor; M. 
I , señor Penitenciarlo. 
Mayo 15, Domingo di Pentecoate»; 
M. I . se^pr Mapiütral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona: M. I. 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Seflora de la Carlead; 
M .1. aeñor Arcediano. 
Mayo 22, La Santísima Trinidad; 
I- sefior Penitenciarlo. 
Mayo 20, SSmnm. Corpus Chrlstl; 
M. I . sefior Magistral. . • 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . te-
Bor Arcediano. 
Junio 10, Domlniro I I I (De Minerva); 
M. I . sefior Lectoral. 
Junto 29. Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. I. seilor S. Sáiz de la 
Mora. 
Habana, 30'de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones qu» 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen-
fla, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Lo decreto y firmó 
S. E . R. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR. UCEST-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
. 1 
diante un sistema equitativo d«^con-
tribuciones. 
UVA HUELGA P E MINEROS AME-
1VAZA L A S REGIONES D E L NOR-
T E Y SUR D E ESPASA 
MADRID, Abril 3. 
Noticias de los distritos mineros 
tanto del sur como del norte de E s -
paña maniñestan que los obreros se 
oponen a la proyectada disminución 
en los jornales y que amenazaa de-
cl&rar una huelga general como pro-
testa contra la proposición que les 
han hecho los propietarios de las 
minas. E n varios distritos de Astu-
rias los mineros han empezado 
abandonar sus.. tareas. 
MEJORAS E N E L P U E B T 0 D E CA 
DIZ 
CADIZ, Abril 3. 
El Ayuntamiento de esta ciudad es 
dido. 
TI 
E L "CONSTANCE" 
E l destróyer inglés Constance sa-
lió para uu puerto de los Estado^ 
Unidos. j 
• i 
E L "MONTEVIDEO" 
lEl vapor e&pañol Montevideo le-
gtrá de Puerto Rico mañana, a pri-
mera hora, con carga general y pa-
sajeros, i 
E L "TUSCAN" 
De Mobila legó ayer ol vapor ame-
ai ricano Tuscán que trajo carga gene-
ral, l 
E L "GOEERNOR C0BB" 
En el Governor Cobb llegaron lod 
sefiores Celedonio Navedo, Gustavo 
tá estudiando un proyecto para efec-1 Vidal, José García, Juan Sucera, 
tuar mejoras en el puerto con ayuda: PYanco T. Arce, Raoul Otero y se-
do capital y personal técnicos norte- ñera, Gilberto Rillones, Guilermo y 
americanos. Joeé Capaz, y otros. 
U n a P e l í c u l a E L "ESTRADA PALMA 
A fy E l to'A' Estrada Palma llegó dé 
0 6 L < 3 í n 8 g l I 6 y i Key West C011 26 wagones de carga 
Habana, 4 de Abril d© 1921 ¡ £:eueraI- , 
Sr. Director del DIARIO D B L A | 
MARINA. 
Ciudad 
MAS CARGA SALVADA 
De la chalana Maricusa fueron ex-
traídas ayer domingo 3 cajas r ^ j u a -
1 quinarla del Central Limones, dos Muy sefior nuestro. L a Colonia ca 
S r ^ r v / f n l o ^ ^ ' " ü ^ / T' I A c a l e s engraues. marca V. G. M. 
ter se sirva invitar por medio de las : TTna raia hp \m* maroa m 
columnas del DIARIO D E LA MARI- - L a ^aJa f1e l0Za ™a,rca H. 1611 
ma o i,, ai* i 1. ij . T ,7 / í Tnangulona, viga central y una ca-
áell nL*l^ ATríá̂ ** S^TlT ̂  ^ r a el ceítral Por Fuerza, uu de la República para que asibtan a la mazo angulares para el propio cen-
tral un tubo hierro marfa ; una caja 
número 125-/, otra 124B, una polea 
grande, una caja número 129B, una 
S Í S ! íldllh*^CJudad y 6e-rá " j a número 1. marca K, en círculo 
exhibición de la película que el Cuer 
Po Médico de Camaglíey imprimió co 
mo protesta del deplorable estado sa 
E l DIARIO D E L A M A R I -
NA lo encaentr» «s teé en 
cualquier poblartéi) de la 
Repiblica. 
pasada hoy, mañana y pasado mafia 
na, en el Teatro Campoamor, 1 que le 
fué cedida gracosameute. 
Gracias por su atencin. 
Los CamagJleyanos_résldent«B en la 
Habana ~ 
Quedan complacidos los peticiona-
y una caja de Pp t con un dimán. 
- L A NIÑA" 
Ayer tarde llegó de Kcy .West el hl« 
droplano Niña con tres pasajeros, 
llevándose otros tantos, 
Esta tardo regresará el hidropla^ ^ — i ^ w w w u o r i jüsta tardo regresara I-?,/ ?SV*ra-m*OS que las ^ " d a d e s n0 Nlfia con pasajer08 
sanitarias acudan al teatro Campea.) En este hidroplano realizarán uní 
mor para que se convenzan del deplo-1 vuela por sobre la ciudad el PreM-
raoie estado de abandono en que se ¡dente del nuevo Frontón, señor Ma-
encuentran las calles del legendario rinc Díaz, v los conocidos pelotaris 
Camaglíev- .hermanos Erdoza. 
/ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO L X X X I X 
A e r o p l a n o e n 
S a n t o D o m i n g o 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Abril 3. 
DIARIO— Habana 
Procedente de Sagua acaba de ate-
rrizar en este pueblo y a un cuarto de 
kilómetro del mismo el aeroplano nú-1 
mero 5304 de la Compañía Cubana] 
"American Arrial Cy". Lo maneja el ; 
piloto M. E . Haaley y Iq acompaña ey i 
mecánico Julián Crauvellote, Este 
viaje es de inspección de terreno pro- < 
pió para aterrizaje al objeto de inau- | 
(Turar el servicio de transporte para j 
lo sucesivo. 
Pasan de dos mil personas las que ¡ 
han acudido a contemplar la máquina 
voladora como cosa nunca vista en 
Santo Domingo. 
El amigo Andrés Fernández que ha-
cia un mes venía gestionando esta vi-
sita ha de encontrarse satisfecha por 
el fliz resultado. En el tren de las sie-
te y media, llegó de Sagua el Manager 
de la Compañía, señor Genaro Viz-
caíno, a quien fué presentado y saludó 
en nombre del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Otero, Corresponsal. 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C . 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
Abr i l f 
B a n q u e t e e n M a j a g u a 
(Por telégrafo) 
Majagua, Abril 3 
DIARIO— Habana 
En honor del Administrador de Ta 
Sucursal del Banco Nacional de Cu-
ba señor Lorenzo Blanco y del Conta--
dor señor Felipe García se celebró un 
banquete de sesenta cubiertos. Al 
reanudar sus operaciones esta Insti-
tución. Pronunciáronse elocuentes 
discursos. 
El Corresponsal. 
P u b l i c a c i o n e s 
Boletín del Ejército . . 
fia aparecido el número 40 del "Bo-
,etén del Ejército", publicado por el 
E . M. G. del Ejrcito, y que como de 
costumbre contieue abundante e ins-
tructivo material e información. 
Agradecemos la visita de la intere-
sante publicación. 
E l DIARIO DE LA HAEI-
HA lo ««numt» nated 




M a l e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s , B a ú l e s B o d e g a , 
C a m a r o t e y E s c a p a r a t e . A r t í c u l o s F r a n c e s e s , I n -
g l e s e s , A l e m a n e s y A m e r i c a n o s . A l p r e c i o q u e V d . 
q u i e r a 
E L L A Z O D E O R O 
M a a z a n a d e G ó m e z . F r e n t e a l P a r q u e 
O 2395 IND. 26 Mzo. 
D e s a p a r e c e l a 
d e l a 
T i e n d ; m á s P o D u L 
R e p ú b l i c a . 
o p u i a r 
L A S N I N F A S 
L I Q U I D A S U S E X I S T E N C I A S E N T O D O E S T E M E S 
• V e n d e t a m b i é n v i d r i e r a s e n s e r e s y a r m a t o s t e s . T a m b i é n s e t r a s p a s a 
l a a c c i ó n d e l l o c a l . G r a n c o n t r a t o , 1 0 a ñ o s . 
D E S T R U C C I O N C O M P L E T A D E P R E C I O S 
P I E L E S : Todos los zorros le-
gítimos, Capas, Estolas y Escla-
| vinas de 100, 150, 175, 200 y 
fB50 pesos a 30, 40,50, 60 y 75 pe-
sos. 
Todas laa Pieles de 30, 40, 50, 
60, 70 y 80 pesos a 11,15, 20, 25 
y 30 pesos. 
S O M B R E R O S : Todos los mo-
delo» franceses da última, crea-
ción de 25, 30, 35 y 40 pesos a 
9, 10 y 12 pesos. 
Otros modelos muy bonitos de 
15 y 20 pesos a 8 pesos. 
Otros corrieptes a 4, 5 y 6 pe-
sos. 
Sombreros de mtía a 2.50, 3, 4 
y 5 pesos. 
F I N D E L FAMOSO P A T I O . A L 
A I R E L I B R E . R E G A L O D E 
T E L A S B L A N C A S 
C R E A S : Piezas de crea de hi-
lo a 2.98. 
Piezas de crea de hilo a 4.50, 
6, 6,70, 8.90 y $10.80. 
Piezas de crea de hilo puro a 
12,60, 14.90, 18.60 y $21.40. 
Piezas do crea de hüo extra, 
Jnejor que el 5,000 antiguo a 27,80 
!y 3L60. 
¡ T E L A S R I C A S : Piezas Tela 
¡Rica inglesas a 2.70, S.90, 4.98 y 
$5.60. 
Piezas Tela Novia 4.60, 650, 
¡7.90 y 8^0 
Piezas Tela Egipcia, única de 
esta casa, a $8.90. 
Piezas Madapolán y Grano de 
iOro, a 3.98, 4.60, 4.98 y 550 
C L A N E S D E H I L O : Piezas a 
tf.SO, 8.60, 9.70, 12.40, 15.80, 
|l8.90 y $£L30. 
W A R A N D O L E S : Piezas de 
¿Warandol 16.80, 21,90, 27,60. 
Piezas de Warandol hilo pu-
ro a 45.90, 78,60, 9050 y'105.60.s 
S A B A N A S : Sábanas grandes 
a 124,158 y 2,25. 
Sábanas cameras a 158, 2.40 y 
13.10, 
Sábanas de hilo, cameras, muy 
finas, a 4.98 y 5.60 
F U N D A S : Fundas, clase bue-
na, a 48, 68, 78 y 98 centavos y 
$1.25. 
M A N T E L E S : Gran ocasión 
para fondas y hoteles. 
Manteles de hilo puro, gran-
des, a 1.98, 2.50, 3.50 y 4.98. 
Juegos do mantelería de hilo, 
calados y bordados, preciosos, a 
13.90,15.90, 18.60 y 22.40. 
Servilletas de hilo grandes, a 
3^0, 3.60 y 3.98. 
Juegos de cama bordados, de 
h i l^ a 22.40 y 29.80. 
T O A L L A S : Toallas de felpa a 
29, 48, 68 y 78 cts. 
Toallas grandes felpa inglesa, 
a 95 centavos, 1.24, 1.38, 1.68, 
I . 98, y 2.40. 
Toallas de baño, a 2.40, 450 y 
6.50. 
Sobrecamas de Piqué preciosí-
simas a 3.78, 4.90 y 6.60. 
Sobrecamas olán clarín, bor-
dadas a 29.80. 
F R A Z A D A S : Frazadas de la-
na a 1.98, 3.40, 5.98 y 12.40. 
KIMONAS: Kimonas, nuevos 
modelos a 2.98, 3.50, 4.50 y 5.60. 
Kimonas de seda a 15.90,18.60, 
24 y 27 pesos 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de Voüo, Marqmset, 
Nansut y Organdie, a $1.63,1.98, 
2.48 y 2.98 
Blusas francesas de Marquiset 
cop bordados a mano, preciosi-
dades, a $4.90, $5.80, 6.50, 7.90, 
8.60 y $9.75. 
Blusas de seda en Borato, 
Crepé de China y Crepé George-
^e, a 3.90, 5.60, 8.40, 10.60, 
I I . 90 y 12.40. 
Sayas de Gabardine a 132, 
2.98, 3.60, 4.50 y $5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a $4.96, 6,10, 7.50, y 8.40. 
Sayas de seda, variadas clases 
a $6.90, 8.60, 10.30 y $11.99. 
Camisas de día y de noche, 
confección francesa, a $0.98, 
S1.27, $1.75, $1.98, $3.50, y $4.60 
De hilo bordadas a 6.98 y $7.80. 
Cubrecoxsés finos, desde 60 
centavos a 4 pesos. 
Pantalones, sayuelas, kimonas, 
casi regaladas. 
Vestidos de niña, de Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
Voüe, a $1,75, 2.80, 3.50, 4,20, 
6,60, 6.80 y 7.80. 
Ropa de niño, interior, a 30, 
40, 50 y 60 centavos pieza. 
Flusecitos de niño en piquet, 
dril, warandol y Palm a $1.98, 
2.48, 3.40, 3.90, 4.60, 5.40 y 6.60 
Estos flusecitos son modelos de 
'última novedad y válen 7, 8, 10 
y $12, Le conviene verlos, son 
una ganga verdad. 
OORSETS Y F A J A S 
Corsets, últimos estilos, a 1.88, 
2.90, 3.50, 4.60 y $5.80. 
Fajas, clase buena, a 2.93, 
8 . 4 8 y 4 . 5 0 . 
Ajustadores, a 0.98, 1,60, 1.90, 
2.80, 3.60 y 3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, dea-
de 30 centavos hasta $6. 
Pañuelos olán Clarín, preciosi-
dades, a $0.88, 158, 1.90, 2,40. 
3.50 y 4.50. 
Pañuelos de olán para caba-
llero a 4.98, 6.50, 8.90, 10.80L 
11.20 y 12.50 docena. 
Cofias de seda, a $1.60, 150, 
2.50 y 3.10. 
Terciopelo de seda a 1.98, 2.60 
4.80 y 6.50. 
Velos de cara, preciosísimos a 
40 centavos. 
Velos de sombreros a 98, 1.48, 
1,98, 2.50, 3, 3.50, y 4 pesos. 
F A N T A S I A S , PLUMAS, K L O -
fcES, CABUCHONES, CINTAS, 
A P R E C I O S R E G A L A D O S 
L A S N I N F A S 
Neptuno 59. Entre Aguila y Galiano. Te l é fono A-3888 . — IRAVEDRA Y HNO. 
NOTA: Los del interior tienen que incluir con el importe el flete. 
Tampoco enviamos muestras. 
l i n a c a r t a d e l C ó n s u l d e 
C u b a e n O p o r t o 
En el "Journal de Noticias," do 
Oporto, leernos la siguiente carta del 
Cónsul de Cuba en aquella ciudad, se-
ñor Boldomero Maroazi, en la que se 
I desmienten conceptos erróneos acerca 
1 de esta República, publicados en 
, aquel periódico. 
i "Señor Director. Me permito anun-
' ciar a usted para restablecer la ver-
i dad, que carece de fundamento la no-
: ticia publicada en la edición í:o1 10 
i del diario de su ilustre Dirección, de 
! que merced al Decreto Imitado, la 
i moratoria concedida a los Bancos, dos 
! de los más importantes de la Habana 
j suspendieron pagos; y que a solici" 
' tud del Secretarlo *de Hacienda, las 
comisiones respectivas del Congreso 
de Cuba estudiaban el caso. No De-
creto, más una Ley seguida de otras, 
previsoras, que regulan las Institu-
ciones Bancarias existentes en Cuba, 
cualquiera que ellas sean, se han pues 
to en vigor desde el lo. del presente 
mes; y el retraimiento del público 
empezó a desaparecer y la fó volvió 
a su cauce a partir de esa fecha, 
siendo oportuno declarar que la cri-
sis es de numerario, así come el ac-
tivo de dichos establecimientos de eré 
dito es superior al pasivo, lo que re-
vela su situación ventajosa Séame 
permitido también manifestar a usted 
que es asimismo inverosímil la espe-
cie que vló la luz en el "Jorual de No-
ticias", de ayer, en detrimento de un 
país que como Portugal es Ubre de 
que una Nación amiga había hecho 
tentativa de fijar altos precios al azú-
car sería vista desfavorablemente por 
ese Estado. Precisamente es todo lo 
contrario, pues tienden Jas medidas 
del Gobierno cubano a evitar las cre-
cientes bajas y la defensa de este ra-
mo tan importante de la pronucción 
de la República. 
ÍEn estos tiempos de nubes y de 
pasiones, en que la ola do amargura 
se extiende por todos los ámbitos no 
es posible exigirle a Cuba que supere 
en esuerzos a los más poderosos paí-
ses por su porción geográfica y ri-
queza Para resistir una crisis que es 
munidal, ya que en los problemas com 
piejos de finanzas la experiencia en-
seña que todas las Naciones por lo 
común son afectadas cuando la anor-
malidad económica se inicia en algu-
nas de ellas; y no es, por suerte, Cu-
ba, quien más perjuicios anote én el 
balance ante los recursos de su sue-
lo pródigo, que ofreció v ofre.-e en la 
actualidad, el exponente de la más 
grande producción de azúcar de caña 
que se conoce. Conviene por tanto, 
destruir de una vez los informes fal-
sos que a la prensa de Portugal se 
le dirigen ahora desde fuera con mar-
cada periocidad, y no ligarles impor-
tancia a ningún otro en igual orma-
q̂ue elementos interesados en el ex-
terior, precisamente en acaparar los 
azúcares cubanos a bajos precios pa-
ra luego dictar éstos a iodos lô  mer-
cados Se ejercitan todo género de pro-
pagandas, aún los más absurdos po-
mo ese a que me refiero en el párrafo 
.ultimo, con el fin de quebrantar el 
crédito de un país com^ Cuba, séame 
.oisimulable acentuarlo, que ha sabido 
.siempre hacerle frente a todas las ad-
versidades, i manteniendo incólume su 
.nombre y solvencia económica. 
Con las más sentidas gracias oor 
acogida que dispense a estas lí-
neas me es grato, señor P i rector, rei-
terarme de usted atentamente.—(f.) 
Baldomero Marozzi, Cónsul de Cuba 
en Oporto." 
E x t r a v í o d e u n r e l o j 
p u l s e r a . 
Se ha extraviado un Reloj Pulsera, 
en el tramo comprendido, del parade 
ro Domínguez a Zanja en uno de los 
trenes de Marlanao. 
Por ser recuerdo de familia 8© 
gratificará a quien lo entregue en 
•palfrueraB número 1. 
tunA y anúnciese en el DIARIO 0 £ 
Suscríbase al DIARIO DE 1A MA-
LA MARINA 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A a 
CON U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N POMO D E 1 ^ 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , bastan para corar en V r e ^ ^ 
los flojo» recientes y crónicos, sin molestia ni privación ^ 
E n Droguerías y Boticas de Crédito. 
la 
reiioiosa 
DIA 4 DE ABIUL;. 
7.̂ Fst A m(ís, consagrado a sía Resu-rrección del Seüor. 
Jubileo Círcular.-Su Divina Majestad esta de manifiesto en la Iglesia del Cerro. 
Santos Isidoro, arzobispo, v Platón confesores; Teódulo, mártir; santa Flo-tilde, virgen. 
San Isidoro, arzobispo y confesor. L'as ciudades de Sevilla y Cartapena. han estado y están en una justa disputa so-bre cuál do las dos ha de .hacer suya' la gloria de haber sido patria del glo-rioso San Isidoro. No se sabe hasta ahora en c'iál de las dos ciudades na-ció; se sabe si que desterrados sus pa-dres de Cartagena, habitaron en Sevi-lla, la cual ciudad, aunque no tuviese la gloria de haber dado a San Isidoro la existencia, la tuvo a lo menos de su educación, de sus estudios, do sus vir-tudes episcopales, de haberle tenld'o por prelado cerca de cuarenta años; y últi-mamente de haber sido honrada con su muerte, y enriquecida con su sepulcro. Este gran hombre, el menor de sus her-manos, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina, tuvo los mismos pa-dres que ellos. Eran d'escendlentes de romanos, gente noble e Ilustre, y que a estas prendas apreciables, juntaban una piedad sólida. 
San Isidoro llegó a tener tanta fa-ma y concepto por sus virtudes y sabi-duría, que habiendo muerto el arzobis-po de Sevilla, San Leandro, fué elegido para sucederle en aquella grande prela-cia, por unánime consentimiento. To-das las virtudes de un obispo, todas las cualidades de un pad̂ e y todas las prendas de un maestro se hallaban co-mo en bu centro en San Isidoro. 
En fin, este gran Santo murió el día 4 de abril del afio 336, habiendo gober-nado la cátedra de Sevilla con rectitud, integridad, celo y todas las virtudes qno hacen grande y recomendable a un obispo. 
E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a rápida 
1 
segura de Catarro» 
ai 
pecho y pulmones 




¿ A R A R E D E Y A G R U M A 
W A R D U N E 
Vaporea americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dirigir»» a 
PRADO 11S 
Oficina de pasajes de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Asente General 
Oficios 24 y 26, Habana. 
COMPAÑEROS D E INTERIOR 
H A L L E G A D O L A H O R A D E R O M P E R E L F U E G O . % 
LOS P R E C I O S F I J O S OS P R O P O R C I O N A R A N M E T R A L L A B A R A T A P A R A 
Q U E V U E S T R A S C A S A S V U E V A N A S E R L O Q U E F U E R O N A N T E S D E L A MO-
^ s f o S D E C I D I S V E N I R A L A H A B A N A P R O C U R A R H A C E R L O C O N M U C H A 
H A R I N A . P U E S D E L O C O N T R A R I O . V A L E M A S Q U E OS Q U E D E I S E N E L P U E -
_ _ 
B L O . 
R O P A 
. . > • « >*ejü] 
$ 0 . 1 9 
$ 0 . 1 5 
$ 0 . 1 5 




4 . 2 5 
9 .00 
2 . 5 0 





0 . 1 2 
0 . 1 5 
$ 3 . 0 0 
$ 0 .30 
$ 0 .25 
$ 1.2S 
$ 0 .40 











u m , ciase extra a - . . - w». 
Holanda cruda, yarda de ancho, a . 
Vichy para camisas, finísima 
Cutre blanco, clase superior 
Madapolán, anchísáno — . 
Piqué blanco, cordón ~~ e.. . — • 
Pieza de tela antiséptica, legítima . - - —. •< - ~ - — < 
Pieza de crea, inglesa, 25 yardas . - . — - — w 
Pieza de crea catalana, legítima, con 30 varas , - • • -
Pieza de tela rica, calidad superior , — . . — — < 
Pieza cutre, con 30 varas » w - .-— ^ 
Sábanas cameras, 72x90 - - . . . — - • w 
Sabanas medio cameras ^- . ~». 
Toallas felpa, desde . . . -
Pañuelos de señoras, desde — -
Calcetines de niños — . * — 
Medias para señoras, en colores, blanco y negro 
Sobrecamas de piqué, blancas, cameras con flecos , —i 
Frazadas para suelo — - — - — - :• • 
Paños para muebles ^ w . ; i—>j f^-iu v—»>a 
Olán Batista, de hilo puro . l,, . . . j— «. — 
Warandol, algodón, 8 cuartas — - —r- >: ¡—i w 
Warandol, hüo puro, 12 cuartas. . . . —. n-»m >—m 
BOTONES 
Botones fantasías, precioso surtido, desde — — a 
Tira bordada, fina — • • - — - — • k— 
Guarnición^ nansú, bordada, ancha ***** 
Guarnición bordada, ancha, muy fina w— 
Guarnición nansú bordada, doble ancho, finísima .¡ 
Encaje de hilo . . . — - — 
Encaje alemán, legítimo — - . . . 
Encaje estampado w 
Tul ilusión de seda, en todos colores 
Tul ilusión, seda, ancho — . . . . 
Cintas Liberty y Mohare, anchas . , . . 
Carteras de piel, a $0.50 y . . . — 
Bolsas de seda, surtido en colores . . . — . 
Collares de cuentas, en colores, a $0.15 y m « . . , 
Chalinas de seda . . . — —. -
G l es illa (seda floja) docena de madejas a 
Mostacilla, 
Cuellos nansú, guipurt y füet, muy finos, variado surtido 
Tul algodón, superior 
Tul, algodón, superior, cuatro cuartas de anclo a $0.75 y 
Tu!, para mosquiteros 
Tul de seda, para vestidos, en colores . . 
Bonita colección de paraguas y sombrillas para señoras y niñas.—• 
Espléndido surtido en cestos para canastillas, coches-canas y cestos 
para ropa. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de etanuna ... . w , ; > 
Blusas de voal, bordadas ^.w 
Blusas de seda 
Camisones . . . . — ^ . . i . , , ^ 
Sayas de Gabardina, clase superior w . ^ ^. .^ 
Saya, gerga . . . - . . . . — »̂  n-*'<4 
Vestido de céfiro, para jovencitas , w*- )i n m 
Trajes de dril, para niños ^ 
Mamelucos . . . . . . :<M , . . . 
Vestidos para niñas 
Camisas para niño . .. _ . 
Pantalones para niños . . . . 
Batas de nansú para señoras . . . . . . 
Delantales, americanas, para señoras . . . 
Quimón as . . . . ^ . . . . . 
Sábanas cameras, 72x90 . . . . . 
Sábanas, medio cameras ^ _ . ^ ^ ^ 
Fundas cameras . . . . 
•;«! j—í»í ia»«m 'M 
0 .05 
0 .05 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
1.00 
$ 0 .05 
$ 0 . 0 5 
$ 0 .10 
$ 0 .30 
$ 0 . 4 0 
$ 0 . 3 0 
$ 0 .60 
$ 0 .90 
$ 0 .20 
$ 0 .25 
$ 0 . 7 0 
$ 0 . 09 
$ 0 .20 
$ 0 .20 
$ 1 . 0 0 
$ 0 .60 
$ 1.25 
••- - —- «>M (-*»1«í lill^j 
*'• I*-»'») r**a< Wfr* » • « »i if.a.i< 
" " - • • •'•̂ •1 >*̂ »1 t»*^ 
*gA |m «i ta: 
$ 0 . 3 0 
$ 0 . 7 5 
1 .25 




0 . 9 5 
0 . 4 0 
$ 0 . 5 0 
$ 0 . 7 0 
$ 0 . 5 0 




0 . 9 0 







S O M B R E R O S : 
A C A B A M O S D E R E C I B I R UN E X T E N S O Y V A R I A D O S U R T I D O E N M O D E -
L O S D E SOMBREROS F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , C A P A Z D E S A T I S F A C E R 
E L G U S T O MAS R E F I N A D O Y E X I G E N T E . 
L I N D I S I M A S F O R M A S D E T A G A L D E S E D A , A . . . . ^ .r.w ^ ^ ^ $ f 50 
P R E C I O S O S U R T I D O E N F O R M A S Y A D O R N O S 
N O S O T R O S P R E T E N D E M O S L L E V A R A S U IMAGINACION, Q U E NO TENEMOS 
C O M P E T I D O R E S NI E N S U R T I D O NI E N P R E C I O S . 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A Nos. 5 Y 7. A G U I L A 203 A L 209. E S T R E L L A 6-112. NO H A C E ESQUINA. 
N O T A : —• NO MANDAMOS M U E S T R A S A L I N T E R I O R N I S E R V I M O S L O S PEDI-
DOS P O R C A R T A 
T A Q Ü 1 G R A F I A - M E C A N 0 G R A F 1 A - 0 R T O G R A F 1 A P R A C T I f f 
Enseñanza práctica y completa, en poco tiempo, de estas materias, tan bien ^ S S j S 
dldo local. Profesores titulados, pacientes v"tenaces? li^^ñoritas"son'atendidas Vo-
fesoras. J 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA; COPIAS A MAQUINA. SE ADMITEN I N T ^ 
A C A D E M I A " R O Y A I A S . M i g u e l 8 6 - 8 8 . . T e l é f o i i o A - ó S Z O . - H a b ^ 
C 2446 2(1 ^ • 
ü l A K l ü U t L A M A K i l N A A b r i l 4 de l 9 Z i P A G I N A O N C E 
R A 
i a 
- I A 
J E -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
,,¡¿0 que pueda favorecer a' c o m i -
d o embarcador, a los carreRoeros y 
a esta empresa, evitando que sea con-
decida al muelle más c a r g i que ia 
quc el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
ción de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: ^ , <«̂híMM#ŵ< 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
nuerto V destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
-sta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-[ 
macenes de los espigones de P a u l a ; y! 
5o. Que toda mercanc ía que lie-
jtur al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
^ K E L T O Í O S O S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O NARANJO 
E l martes 5, misa a las 9 a. m., a In-
tención de "la señora Ana Orduña, viuda 
de Marlstany. A continuación el ejerci-
cio do loa Trece Martes. 
12612 5 ab 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 5. Tercero de lo^ Trece Mar-
tes de San Antonio. A las siete y me-
dia misa de comunión gener.il en el 
altar del Santo y a continuación el ejer-
cicio correspondiente. 
A las nueve, misa solemne con or-
questa y sermón. 
E s a Intención de la señora Francisca 
Cárdenas. 
12704 6 al) 
"Iglesia de s M a E L i p i T 
E l día 8, a las 8, ce celebrara la misa 
mensual en honor de la Santísima Vir 
gen de la Curidad. 
E l Diractwr. 
12674 6 ab 
PIANO, SE V E N D E I N O , T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas, alem&n; un 
Juego cuarto, iblanco, y otro caramelo, 
otro sala. San Miguel, 14&. 
12585 12 ab 
SE D E S E A COMPRAR UN PIANO, D E uso. Que no tenga comején, se 
. o n s e r v e s u 
flere que sea alemán. Teléfono A 
De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
12712 10 ab 
re-
:4. 
p i a n o o a u t o p i a n © 
f l a m a n t e c o m o un e s p e j o , u s a n d o 
H Y . P O L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . R . C u s -
t in . O b i s p o , 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 2488 10d-30 
SE VEN'DE UN PIANO, NUEVO, MAH-ra B S. Howard, barato; y los mue-Roparto Las Cañas, bles de la casa. 
Churruca, 12-B. 
9481 8 ab 
F o n ó g r a f o , $e vende uno, nuevo com-
pletamente, con bastantes discos, tam-
bién nuevos, se da muy barato. Pro-
greso, 26, bajos, a todas horas. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A Di C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 ) 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
TIPO 
PIANOLA 88 NOTAS, CON R O L L O S , costó $1.000. se da en $500: se advier-
te al que le intereso que este es su úl-
timo precio; es del mejor fabricante y 
tien^ poco uso. Peña Pobre, ai. 
11177 6 ab. 
"POR KO N E C E S I T A R S E , SE VEN'DB 
4 ab 
PIANOLA: VKNDO UNA DEL 
^ c o ^ L M a ^ o v m,fvd^88*notas: "ene JT barato, un magnífico y elegante p i ^ 
tarn^ %11p «rata P01 «""en-; no moderno, caja de majasna. De 8 a 
sfnta imilla T l S S k - í * ? ^ $ entre. 12 a. m. A toddí horas, días festivo.* 
Santa JEmilla y Zapotes, Jesús del Mon- Carmen. 11. esquina San Lázaro, V i -
lorjef tora. 
T ab- 1 12517 6 ab 
PIANOS Y A C T O r i A N O S A I'XtAZOS. Huberto de Blanck. Keina, 34, Ha-
bana. Teléfono M-0H75. M-íclca, cuerdaa, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNION I>E SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de aibril, 
a las ocbn de la mañana, se cantará una 
misa solemne en el altar del Santo Pa-
triarca y a continuación las preces y 
le tanías aprobadas por la Iglesia. 
D ía 13. festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mañana, misa 
I de comunión general. A las ocho y me-
dia de In mañana, la solemne, con or-
questa y voces. E l sermñn está a cargo 
del Tt. P. Abascal. 
12402 15 ab. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al m«s y m&s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Al'bert C Kelly. San 
Lázaro. 219. Habana. 
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e ser 
a f i n a d o p o r lo m e n o s 
c a d a seis m e s e s . N u e s -
tro ta l ler de r e p a r a c i o -
nes y a f i n a c i o n e s es e l 
m á s c o m p l e t o d e l a I s l a , 
todos sus o p e r a r i o s son 
e x p e r t o s d e las f á b r i -
c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m í t h 
M a n a g e r R e p a i r D e p t . 
2489 10d-30 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
p A M A MODERNA, B I A N C A , C O L C M -
\J ñas gruesas, con dorados, en S.'S pe-
sos. Campanario, 173, de 8 a 12 de la 
mañana. 
5 ab. 
RE T R A T O S Y BOTONES D E TODOS tamaños, se venden del verdadero 
Jesús Nazareno de Aroyyo Arenas la 
Virgen de la Caridad del Cobre, de Cuba, 
de Canarias, la milagrosa Virgen de la 
Soledad, la Virgen del Pino de Feral , 
la procesión de la Semana Santa de la 
Gran Canaria y vistas de todos tamaños 
Sontomadae directamente; no son co-
pia». E n Cubo, 7. frente al 44. José Ro-
drigues, fotógrafo canario. Decano de 
los fotógrafos de la Habana. Pihtor y 
creyonlsta. 
12769 3 ab. 
L A [ A S A S O S f l - P U Z A o t i V A P O B 
por Aguila na-s 69 y 70 
SE V E N D E N S E I S S I L L A S D E CAOBA y cuatro sillones, una hermosa lámpa-
ra eléctrica. Justo Cándales, Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
12762 5 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P»rs tillares y casas da familia. ;desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame ai teléfono A-838L Agente de Sin 
trer Pío Kernáftnde?. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía. salCn de 
expos ic ión: Neptuno. 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7l!29. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juepes de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones He mimbre, espejoa dora-
dos, Jueijog tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lamparas de sala, comedor y 
cuarto, lümp 
na« y macetas 
tricas, sillas 
P 0 5 ^ E - C ^ N A : SE V E N D E VV MAG-
w milco coche-cuna, de mimbre, engua-
«rl «•>- TSeda y "bras de seda, movible, 
en 53;>. L a Antilla. Figuras, 72. 
C 2400 4d-30 
•T fr, ?K CUARTO Y D E COMEDOR, 
valor f i w b a / cedro- 11 >a « i t a d de su 
dos l o / IfV'u008 y ^arqueteados en te 
la el n„l i í t l l2s: ,v6alos en blant;0 y e"-
nara m ^ i / ^ 8 , le »uste 9 de 1» orden 
í í i m ndfircelos a 8U ':a-aa- Florida. 30. 
13 mz. 
aras do sobremesa, colum- TT:N'A >"KvkkA: MAGxifica ví/vipiía' 
M mayólicas, figuras eléc-¡ U modernista, con d L d ^ r t í m e n ^ ' 
tricas, sill s, butacas y esquines dora- m evas. so vertde L \nti°lla Fimira^' 
dos, r.orta-macetas esmaltados, vitrinas, I numero 72. Antma. ./riguraa, 
A .̂r...n4-Qa Antt-AmAaAa jvhArlrtnACI adOrnOS ^ ' ll'i coquetas, e re eses c e lones 
y figuras 
deras, redondas 
C 2400 4<3-30 
C 0 ™ R ? . v 0 ^ J E T 0 8 ********* D I S . 
w eos, rayos, ropa de uso. cosar- fo-
— ..v cille- l e s f T ^ j o J ^ d e ^ a ^ ! 
enseguida. Amistad, 77. Telé-
P A R A L A S D A M A S 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono F-5262 o al M-4801 y 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
le arregla y limpia su cocina de gas. 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefaccifm y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en la calle G, 
número 1. entre Quinta y Calzada, en 
el Vedado; y en ViTlegaa. número 43, 
en la Habanau 
Modas. Hermanas Apalategui, confec-
cionan vestidos y sombreros de s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . Perseverancia, 37 . altos. Te-
l é f o n o M-4454. 
11711 6 ab. 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calen-
tador de gas; extraigo agua de )a» ca-
ñerías; quito las explosiones y el tizne 
a los quemaderos. Llame a Mr. Willlam 
González. Teléfono A-6547. Progreso, 18. 
Precios m6dlcos. 
12377 8 ab 
A T E N C I O N , A L A S DAMAS. ME H A -
J\ . go cargo de toda clase de vestidos, 
para bordar, sacando dibujos ipual al 
modelo que elijan; se bordan en seda, 
piedras e hilos de metales; precios re-
ducidos. Empedrado, 29, bajos. 
11037 C ab. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
Mantones de Mani la , mantillas, Go-
yescas, peinetas grandes de T e j a , pe-
lucas, m a g n í f i c o s trajes de chinos, 
bordados, Pierrots y disfraces en gene-
ra l . Agui la , 93 , Pi lar . T e l é f o n o M-9392 
12060 28 ab. 
s 
I N J E R T E T R A G I C A D E L M O N O -
P O L I O 
Perfumería francesa, casi regalada. L i -
quidaremos $10.000.00. Polvos Coty, 0,60, 
jjribin, 0,60, Piver, 0,75, Flores Tokio, 
0,49, Karoma 0,49, Dorin, 0,25. Lociones 
Coty, Eliotrope, Violeta. Li las blancas 
$2.75- De Lorlgiin, f/.OO. Todos frasco 
grande. Colonin Coty, 0,85, Guerlain, $1.75 
Especial, $l.í»í». Esencia Rosa Te frasco 
cristal elegante, tamaño grande, $3.99. 
Esencia de rosa India, en estuebe fino, 
$1.20, $1.50 y $2.00. Relojes fijos para 
obreros, máquina suiza y Uoffoff paten-
te de $2.99, $3.99, $5.90, $6,09 $9.99. De 
plata niel*, nikel, enchape de oro de 
formas caprichosas y distintas clases, de 
$4.99 hasta $15.00. Relojes pulseras, de 
nlkel, plata, acero, placa de oro fino, 
para niños, señoras y caballeros, de 
$4.00 hasta 25.00. Reloj pulsera seño-
ra maquinaria suiza, oro 18 kilates, $25.00 
y $30.00. Gran variedad, de $12.00 hasta 
$45.00. Fajas piel fina y hevillas de en-
chape de plata y d .̂ oro, a $2 y $3.00. 
Otras de chapa y frente de oro, distin-
tas formas, de hevijlas, para caballeros 
y niños, los que eran de $12 y $18, se 
liquidan a $6.50 y $10.00- Reloj pulsera 
señoras, placa de oro, suizos, a $9.99. 
Valen doble. Sortijas piedra colores y 
ónix y venturina, a 0.50 y 0.75 una. Por-
taa'banicos de azabache, cristal colores, 
pasta, enchape de oro, desde 0.50 hasta UM. 
Gran variedad de sortijas y tresillo-* 
con brillantes Montana, rubíes y otro*» 
de plata fina, placa de oro y enchape «le 
oro, así como pasadores de plata, pla-
teados, enchape de oro, con piedras fi-
nas, de 0.20 hasta $10.00. Estatuas de 
la Libertad con foco eléctrico, propio 
y sin él, de 0.50, $1.00, $2.00 y $4.00. 
Carteras finas de piel de Rusia y otras, 
para señoras y caballero-a variedad de aqUí p0r malas y pobres de pelos que V?.le 60 ccntavc..'. Se vende. <m Asen 
estilos, clases y colores, desde 0.50 hasta i-r • • -x r- • o i ' r-î n 
$15.00. Bolsas do plata y enchapo de es tén , se direrencian, por su inmuta- c zs. rarmac ias , h e d e r í a s y en su de-
$ T k P h a s t a S l 2 ^ ^ ble Per fecc ión a las otras que e s t é n p ó í i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a , , de 
con fpiedras negras, azules o oianco arregladas en otro sitio; se arreglan J u a n M a r t í n e z , Neptuno. 81 . Telefo-
perla, de 0-SS, 0.C8, 0.99, respectivamente. • j i _ i • * c/var» 
Todas con crucifijos. Rosarios finos en sin dolor, con crema que yo preparo, no A-5039. 
estuche, con crucifijo, cuentas de coló- S ó l o se arreglan señoras . 
res amatista, zafirp, granate, fim'bar, de ° t-,̂ ™ . . »,r-x,-n-
$1.50 y $2.00. Todo el que gastase mfis | R I Z O P E R M A N E N T E 
de $10.00 se le obsequinrá con un cstu- , .„ „ - i ,„ -> „ -j - . . . - J . 
che de manicure de siete pieza» y ar- g a r a n t í a un ano, dura / y 3 . puede 
tfcuios. Remitimos libre de porte cual- lavarse la cabeza todos los d ías , 
quier pedido de ptendería y relojes. I 
Avenida Simón Bolívar,' 28, entre Rayo 
y San Nicolíis. Havana Business Compa-
riv, propietarios. 
12764 6 ab. 
SE V E N D E B A R A T A , POR NO P O D E R -la atender, una vidriera de tabacos 
y sus armatostes, en Zulueta, 73; pue-
de versfe a todas horas. 
12653 fi ab. 
3 4 2 3 
C A M A S ESMALTADAS. 
( N a d a d e l a t ó n p o r q u e se a b o l l a n , 
n i f u n d i d o p o r q u e r o m p e n ) . 
E VENDEN SOMBREROS DESDE DOS 
pesos en adelante. Para las damas 
económicas y de buen gusto, so hacen de 
3 pesos en adelante, vestidos, sombre-
ros, bolsas, salidas de teatro y vestidos 
de novias. Los trabajos se entregan en 
24 horas. Se enseña el corte Parisién, 
costura, bordado pintura, sombreros 
demfts labores de la mujer moderna. En 
la Academia Parisién Dono, de Refugio, 
número 30, a dos cuadras de Prado y 
otras dos de Malecón, se reforman vestí 
dos y sombreros, dejándolos como nue-
vos. Se solicitan aprendizas. Refugio. 
30, entre Industria y Crespo, Habana. 
11474 8 ab. 
ZZZZS2 
T r a j e s d r i l , n m o , d e s d e $ 5 . 
T r a j e s dr i l , h o m b r e , d e s d e 
$ 7 . 5 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , h o m b r e , d e s d e 
$ 1 9 . 0 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , n i ñ o , d e s d e 
$ 1 1 . 0 0 . 
T e j e m o s u n surt ido d e c r e a s , 
tela r i c a , n a n s ú . W a r a n d o l , q u e 
l iqu idamos a p r e c i o de f á b r i c a 
por no ser d e m i g iro . 
C o r t e s d e vo i l e a $ 1 . 8 0 . 
LA CASA SOSA 
P L A Z A D E L V A P O R . 6 9 y 7 0 . 
P O R A G U I L A 
6 
• t 
cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparatet 
americanos, libreros, sillas giratorias, | tografla 
neveras, aparadores, paiavanes y «lile- cantidad 
ría del país en todos las estilos. ría. Voy 
Antes de comprar hagan una visita a | fono M-4878. 
' L a EspcciaL" Neptuno. 159. y serán 
"bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15 Vende lo. mnebles a plaios y faorl-1 A ^ d o l o s t S ^ S í P M U E B L E S , de 
f carne" toda clase de muebles a gusto ^ 3̂ p}os como nuevos. esneclaHda, 
jdel ináa exigente. 
11 ab 
" Y r U E B I . E S : 
Las ventas del campo no ^agan em-
oalaje y se ponen en la estación. 
SE VENDE UN JUEGO DE 
cuarto moderno; otro de sala y sale-
ta, sombrerera, un piano, dos cuadros 
de sala, 5 lámpara», un escaparate lu 
ñas, un juego cuarto laqueado de señor! 
ta; todo moderao San Miguel. 146. 
12023 3 ab. 
uevos. especialidad 
en esmaltes y 'barnices de muñeca. Llá-
menos al M-10Ct5 y en el acto le^á ser-
vido; nota: también compramos muebles 




E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
en buenas condiciones y barato y 
otros varios muebles, por tener que em-
barcarse su dueño, en Monte. 396. bar-
beria-
12495 7 ab 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar lo i labros, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fre&as. 
E s ar. fpcanto Vegetal. El coíor que 
da a ios labios; ú l t ima preparac ión 
de « 3 ciencia en la qu ímica r.i ;denu . 
Es tucar y tintar la c a r a y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a - j 
r í s ; e l gabinete de belleza de esta ca* 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada; 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por p c - | 
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n | 
LOS S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E U Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y O R K 
( G A R A N T I A E T E R N A ) 
S o n las m e jo /es . 
2 5 5 2 
. C A M I T A S Ñ i f l a Y C U N A S 
d e s d e $ 1 4 - 0 0 . N a d a de l a t ó n n i 
funef ído . 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e muejDlcs y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n { « a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , br i l l an te s , o ro v i e -
jo y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
E N E L S I G L O X X 
S a l u d y G a l i a n o , se v e n d e 
u n a e s p l é n d i d a v i d r i e r a de 
m o s t r a d o r , d e 4 v a r a i 
12345 5 ab 
MU E B L E S EW GANGA: P O E T E X E R que embarcarse, se venden «les mue-
bles completos de una familia, casi nue-
vos. Informan en Trocadero, C8, tinto-
rería. 
4 ab. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga; Se venden toán, 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios «in 
competencia. Compramos toda clase d« 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San RafaeUn215. esquina a Ger-
vasio. Telefono A-V 
íor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o de e t ique ta . 
E s l a c a s a que m á s 
v e n d e . 
de 
b a r a t ( 
C 2502 ind SO mz 
\ 7'E]>ADO: dueños. POR A U S E N T A R S E LOS se vende el mobiliario com-
pleto del chalet situado en la calle 27, 
entre P^eo y 2. También se traspasa 
el a r r i c i o Puede verse todos los días, 
de 0 a U a. m. y de 2 a 4 p. m. 
1184S 7 ab 
AR M A T O S T E MAGNIFICO, D E CEDRO, con sus puertas en la parte baja, 
de 4 metros de largo por 2.55 de alto, 
y 38 centímetros de ancho, se vende Ha-
bana, 71. 
1240D B ab. 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y C o . 
M u e b l e s f inos , m u y b a r a t o s ; p i -
d a n p r e c i o s a e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y C o . , 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e 
M o n t e , 4 6 . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C 2229 nd.3o 
A T E N C I O N 
QE VENDEN TODOS EOS MUEBLES 
O de una casa: Juego de cnarto laqueado 
un Juego de cuarto marquetería, un Jne-
ro de reciljidor, de cuero. Juego de sala 
Soy el que pego lozas de lavabos mñr-1 c,ia{lros 5" lamparas. Informan en el te 
moles, jarrones do sala y mufiecos y ob-í léfono P-1610. 
Jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-S5e7 
AndriSs >L Corrale», 44: stirantizo el 
trabajo-
10fiS4 7 ab. 
11920 
E l masaje es la hermosura de la 
J 




N A . 
S D I -
abren paso, por su indiscutible efi-
mn. a travfs de la República. Pode-
en 3. as?siurar enfriticamente, que no hay 
en*! la rincón alguno, donde no se 
«•onozcan y usen. 
cesit"615108 todo io que una dama ne-| mujer, pues hace desaparecer las a r r u - | 
« -os e ^ M p i ^ ' p o i v o ^ ^ e ^ ^ t o ^ . g a s . barros, espinillas, manchas y! 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L A S L I Q U I D A M O S T O D A S 
p o r q u e t e n e m o s m u c h a s m á s p e -
d i d a s y h a y que r e c i b i r l a ? p r o n -
t o . . . 
T a m b i é n t enemos las m e j o r e s 
c a m a s de b r o n c e c o n b a s t i d o r de 
h i e r r o q u e se h a n v is to en l a H a -
b a n a . 
V E N D E M O S solo a p r e c i o d e 
A L M A C E N , lo m i s m o a p a r t i c u l a -
res q u e a l p o r m a y o r . U N S O L O 
P R E C I O . 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
12628 io ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lanas manchadas, d e j á n -
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34, 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
11279 23 ab. 
I.a casa que corta y riza «1 pelo a loi 
¡ nifios con mis esmero y trato carlfloso. 
i es la de 
M A D A M E CÍL 
t t o f t r o folleto 
criba 
a crema indispensable grasas de la cara . E s t a Casa tiene tí-1 tualmente inofensivos r p 
*BN i - o s ^ r L A ^ B E - tulo facultativo y es la que mejor ^ \ ^ % ^ a ^ ^ 
OJ O : SE VENDEN 3 P A R E S P E MAM paras de cristal, en buen uso, se 
dnn baratas. Informan: Compostela, 11," 
cuarto, número 14. 
12591 e ab 
^ I f A Q l I N A DK COSER SINGEU, 8E iMJL vende 'barata, en Obrapía, Gl, altos. 
12oOS 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e u n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a de dos a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a se-
r i e d a d en los n e g o -
c ios , h a n h e c h o v e n d e r 
o c h e n t a y seis r e g i s t r a -
d o r a s e n los ú l t i m o s dos 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
tiqu'e. O ' R e i ü y , 5 . 
V E S U V I U S 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
L u z Brillante 
por oía. 
J U A N R A M O S 
10211 14 ab 
IPN E A L O C E R I A L A A M E R I C A , GA< J llano, 113, se colocan vidrios y mám-
i paras a domicilio; se envían diseños, 
| vidrios y mámparas al campo, al que lo 
solicite. Teléfono A-3970 
m « 6 ab. 
DE OCASION: VENDEMOS 3 JUEGOS de cuarto, modernos; los damos por 
| la cuarta parte de su v a l * , 350 pesos, 
hacemos toda claee de muebles y piezas 
sueltas; mús barato que nadie. Corapo-
¡ nemos, barnizamos, esmaltamos, enreji-
, llamos toda clage de muebles v pianos. 
I Florida, 5, entre Gloria y Mlsiftn. 
! , 12402 11 ab 
' Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
TeiKiiic^ un eran surtido de inrebl-s, 
que \ cr demos a precios de verdadera 
Oc'asíija ro* especialidad re^tlvin-oa iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganpa. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando un ífimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
B ab u n " 
Soll^uZ 11,16 se envía gratis al que lo i solicite por el T E L E F O N O A-SISS o es- 1 
10n~ APARTADO 
fin h^BANa- será muy útil. Pídalo 
Lo 
CORREOS, D E 
J agotarse l a ' 
os masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
6 ab. 
AUMENTARSE VÑA 
den varias lámpara: 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e , . - $ 2 . 9 5 
(Recién llegada de Parfv 
Hace la D*eoloracl6a v tinta «?• loa 
cabellos con producto» vt^atalce rlf- T T E N D O I X J l E í i O FINO de SAI .A, ' Vfcorf tfvfk <tf 
t a ^ 6 " 4 6 9 , 0 0 " L o r dre-nCa0^^' ^ " J . * " J,,ef0 d^ come-; l ^ f a n + H a . L s e \ ^ u e i 
r a y a , na- ^ h e ^ í b ^ ^ ^ l ^ ^ a ^ o n ^ L í ^ P ^ 0 ' ^ 3 7 5 
lci6n franc691- r t r l B P B ^ f ^ ^ ^ m i i ^ n ^ ^ . ^ f ^ ^ 
• L o j m e s d e f i b r a 12001 10 ab 
ios muebles 
de la mañana a 
tarde, en Gervasio, 192, altos. 
11T48 « ab 
I C T I C A 
por p 
8t ^ 
A-7Ü34 E S T R I A , i l £ T E L E F O N O 1 m 
d« moda rtd'scJutiblemente la H Derf«„(!?nde se Pela, riza 
«enAón Ci?n- ?e Presta una 
cuenta r J " Pel*do de los nifios 
los 1os últimos aparatos 
Pein.idos artíst icos de todos esti lo» 
! para casamientos, teatros, "solrfles et 
Son el ciento por ciento más bara - iba i s poudrés". 
i , • Expertas manueures. Arrecio de 
modelos, por ser las m e - ¡ o j o s y cejas. Schampolnge 
as al natura . , 
a „ también las usadas, l » . i ^ ! j ' ^ V u ¿ ^ ^ ^ - ^ B ^ ! B « « 5 , otra 3 m t t r . . « 5 X 2 j ^ l Z y Z t T l ' U í r S S S - « E * ! » * " 
a l a moda; nc compre en ninguna gil obtiene maravillosos resultado» { ¿ o b r e cama brocado antiguo. Colchas i i - , . , eííai;-
ONDULACION PEUM ANKNT̂ ^̂  | de ^ y ̂  te, i -1™ 
Soberbias tap icer ías , verdadera copia A v f S O : HtE V̂ 1DE L̂ A maquina 
se r e f o r i p ^ Í T e ^ ^ é ^ 0 ¿ J f e I * C o m p o n e , una 5 metros 25X1 me-! ̂  # ? T ^ o ^ f ^ l ^ f S R 
in i utiblemente la peluquería | a ] 
una'cuidadosa j parte sin antes ver los modeles y pre- J 
n 
) l< garantiza la 
lar 
_ para 
de lavar cabezas; ondu-
aplicar tintes, shampoo 
^"teios 
^ D E P o ^ T d - DE LA T I N T U R A " P I -
<lDe no ria«!se í5* sustancias vepretales 
Entura dA /* ' P6'0 nl el cráneo. L a 
*n toda i» S1"» crédito que se vende 
——4L_ÍÍ. "eptlbllca. 
0 cios de esta casa. Mando pedidos de "Marcei," "o>"i M U E B L E S 
. .i sas de anch 
todo el campo. Manden sello para la último mod 
hasta de 2 pulgadas ingle- Ut de Flandre, bordadas y adornadas » , . 
io), con su aparato francés, i . ' ^ j . * y . P a r a venderlos 
eio perfeccionado. ¡ con encaje de Chmy. Se venden en j . , avise antes que a na-
Q U I T A B A R R O S Misterio 
l \ los r ^ a esta ,oc,fin astrlnjen 
»s cura por completo, en las 
usarlo Vale 
$3.40. f j* " o t l c a r K 0 Ü mando P0»-?'dalo • n ' / J 0 .^sedero no ib tienen. 
^as , de J , rtr- u a n ^ f l í ? 1 ^ " Q u e r í a de 
C I E R I U P O R o l ' - Y ' W f ^ - G R A -
D E U C A R A 
uiJlcaranc lo mandL p UM^ ^ 
fcHKfc^^d^l^ é r r ó w ^ E r ó D E J. M A R T I N E Z i™A" que es l a m e j o r 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes efe esta casa . T a m 
bién la hay progtesiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha 
vos . 
V I L L E G A S . 5 4 , 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a 
¡ A n i m a s , 90; de 10 * a 6. T e l é f o n o ^ a L ! f j ^ 3 ' í ^ 1 1 0 ' ? 3 5 B ' ^ 
M-2567. 
12G43 ab. 
T e ñ i d o s de p e l o , de l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
W&rtfñe .z- ^'eptnno. 81. 
^Co T ^ 
í^ma ^ f ^ a s de i 
Q U I T A P E C A S 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039 . 
Misterio se 
--.¡-..te de ca-; Indudablemente, 
T>rod.,mfilcha8 7 Daño l3ide2 1nlta Pe- representa. Si 
apa^1^51 Pof lo qae I — U C&r̂  68189 P»r^«r* * Pa-ra 
l"3- mancha. _ ' ccn ratt'-1 ^odqcldncti « y p de a p « ^ a a Por lo qae sei 
1?**** las .s_ean de muchos años i reoer 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 2«36 ' SOd-l 
L A E D A D . ;.Qué edad tiene un27 I > ; i e s . / ^ j 0 m s T A S i A P R K T. H I J A , S E E X -
M l ' E B L E S s SE V E N D E N : I N E S C A panite, un buró moderno, de cortina 
seis sillas comedor; un canastillero- me 
sa corredera, grande; bastonera; Iflm 
I paras de sala, comedor y cuarto; camas' 
I blancas, redondas; lavabo moderno; ca-i 
i mlts de nlfio; mesa de noche sanitaria;! 
aparador americano; grafonola t otrot)' 
mq«ft>ies. Amlla, 32. 
12582 {, ab. 
Q E V E N D E N : UN j r E G O D E "c i 'ARTO 
O fino, con marquetería t c r i s U l o 
n25 pesos; un Juego de sala, caobit. 
fino, con funda«, y bonito espejjo. ITri 
pesos; lámpara eléctrica de sala, 3.") 
posos; escaparte con pran luna, (Jó pe-
sos; juego de cuarto americano, con chi-
ffonier, 17.-. pesns; camas blancas, re-
dondas y otros muebles, por viaje Agui-
la, número 32, 
12583 
l é f o n o A-3397 . Aquí se le p a g a r á n 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame a l A-3397 . 
11208 21 ab 
5 ab. 
uno tiene la «-dad que 
Joven y tiene canas, 
todo el mundo. Eerá 
5®an. todas des- nn viejo. Poro las can>s pueden oesapa-
sl se bace uso de la T I N T r R A m0 ^^-^ rr%a Imm» ir. '""caos auos recer. si se nace uso ae ia vij i 'XVSü 
P»so? verfi usted \air*.t& Uí* un P0* MAKOOT, que devuelve al cab-llo el co-
K » S j P * n i el canmr. *4 .fld- Va,« ,or natural y que ni mancha la piel. 
•Uo; pJi'ra" y sed"rt2o -40: p,<laJp en ni ensucia la ropa, ni_de]ata a quien; 
¡ATENCION! ¡ O I G A N ! I I X cargan de toda clase de trabajos de j r „ r A T t ^ . ^ W ^ T ó } 
confección de trajes y ropa interior, por' ¿ r l s t o en la ^ S H * 
3 . 5 0 
1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . M 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co l cho -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
cios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cios ríe esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay Juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escaparates desde S18; 
camas con bactidor a $15; lavabos a $15; 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros ralis, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que n»die, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
C201 Ind. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Comnra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa, paga jn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a ,atis íacci6n. Telé-
fono A-1903. 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna dé su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: " L a Sultana.'' Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Key y Suárez. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-
gún otro. Y lo mismo que ios ven' 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja . 1 ] 2 . 
G R A N N O V E D A D 
campo $3.40 
se erías, Pídalo en 
« « o 
lujosos que sean, pafa sefioras y nifios; j "«^1£i , lu-r ien , . la "uportante casa " E l [!_ npin». nn* r n r f a «1 r ^ U 
precios módicos. Rita Díaz. Animas, Mi l f**"* de 0r(? '. f? nquldan infinidad de U n P e m e q u e COFta e l pe lo m í e n 
tajo,; ' Joyas a precios inverosímiles, casi re-! 
22 ^ l á S t í ^ H t t t ^ ' i S K 0 ! ^ ^ a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . i t odas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o . 18 k. y re lo je s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido de j o y e r í a de 
-—• — i Eia da 
ni ensucia l  ropa, i delata  quien « , . . . . . 
i usa. L a sin riTai tinti ra mar-i Yendo el mejor m a n t ó n de IVlanua.;, 
OT. se vende en farmacia* v perfume-1 . ... .. im 
Has y en su Depósito: "TELtqcjeriai peinecuios para gitanas, una mant i 
PARÍSIKN," salud. 47, frente a l a Ule-
vechen, aprovechen I ; Sólo por Apro-unos 
9 ab. 
•»to' d e r l a s - „aLlnter ,or 51-2 
Caridad. En la " P E I . l ' Q C E R I A 
. mv, - e..'" se atier.de espeolklmente a 
Usb . cabello, I las sefioras y a los niños. Hay ex-
«n Pomo. Vale pertos peluqueros y hábiles felnudoras. 
0. Bo-1 V loa precios son muy razonabl<M«. 
. . . ^ - ¿ ¿ i 
lia Chantii ly y un gran raVisdo sur-] 
tido de clavsles, acabados de reci 
bir. Pi lar, Aguila, 93 . T e l é f o n o n ú 
mero M-9392. 
1206' 18 a>. 
C G ^ r R O 
P í d a l e 
d e p l a t a y toda c lase de obje tos 
Compro muebles, pocos o muchos, fonó- ' 
prafos, discos, pianolas, piano, objetos' 
de arte, contenidos enteros de casas 
Voy en sejruida. Llame nl seüor Rodrí 
euc7.. Teléfono M-'J.TT.s. 
12587 16 ab 
i : B e e r s y C o m p a n y . | d e f a n t a s í a p e n a b a d H e r 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 1 N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó . 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundancia. Llame al Telé -
fono A - 7 J Í 7 . L a C a s a P í a . Monte, 
n ú m e r o 4413. 
10408 30 ab 
J U E G O D E C U A R T O 
Se vende uno. moderno, color caoba, 
í i?™uest0 de escaparate, con lunas, 
cama, coqueta, lavabo y mesa de 
noche, costó $S00, se cede en $350. Co-
rrales, 1S7, es-quina a Ficuras. Telé-
fono A-2C36. 
' g g 13 a»> 
M A M P A R A S 
Secciones de mamparas para oficinas, 
se venden a bajo precio. Amargura, 13, 
altos. 
12430 » ab. 
F N A MAQriNA SIÍIGER, 
20 pesos y una máquina de escribir 
35 pesos. San Kamón, letra C, entre Cas-
tillo y Pila. 
Mgfe 5 ab 
C 2075 
1S. j O K A E V D E N TODOS 
ri-1 O de una casa y 
lOd-lft T I E N D O J l Kí.O P E Ct ARTO, MOOEr" 
nista, de B piezas. .Tneífo de coiné-
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
tuno. 74, altos. 
125̂ 7 
s « t J ' T O S ' . t ó s r , ^ ^ ^ C ^ r i T i i 1 " * ™ ? ? 0 - mrX7?e y Vil,eg" 
o l e l e r o n o A - 8 0 5 4 . n ab «I «b I1 c r. w In 17 a* 
mi: 
P A G I N A D O C L . ^ j O D E L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X 1 X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L £ S Y C A S A S k ) E H U E S P E D E S :; s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
| )AKA El i VKINTK DE ABKIL, PKO 
SE ALQUILA L A ESQUINA 1>K E s -peranza y Suárez, ítl, con 800 me-
tros. Infonnun: Esperanza, 7, moderno, 
i altos. A . 
I 12338 ^ ab 
V E D A D O 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
amplios y lujosos altos, calle K, esqui-
na a 11. Tienen vestíbulo, sala, saleta, 
seis cuartos grandes, dos lujosos baños, 
comedor, pantry, despensa, cocina, ga-
raje, cuartos y servicios de criados y 
bermosas terrazas. Informan en la mis-
ma : Teléfono F-l'llO 
12816 8 ab 
X ximamente, se alquilan en ̂  ^fts « a aui an OS hermOSOS altos de Ma-
c^ntrico de la Habana unos magníficos! f e " " i " " " " 1 . 
altos, amueblados; con su teléfono, cua- l o í o n , 29, esquina a Crespo. Inror 
tro cuartos y cuarto de crk.do con ven-' ha\n* 
tana a la brisa, sala y comedor, con , man en IOS DajOS. 
su gran balcón. Se da contrato: pasan j 12483 11 ab. 
Dor la nuerta todos los tranvías, in - , . 7 ~ - ¡ — • ~ 
forman de 11 a 'J: CbacOn y Compostela. I j oCAU GKANDE, SE A L Q U I L A UNO | p K O X I M A S A T E K M I N A K SU F A n R I 
bodeira. Enrique. u todo de «"euiento armado, mide 1.4001X cación. se alquilan dos espléndi-yrfm 10 metros; puede verse e informan en De- das casas en la parte alta del Vedado 
~ — I sagüe y Franco, a dos cuadras del Nue- " 
GANÍíA- CEDO CASA D E T R E S HA-1 vo Frontón, bitaciones. sala y c0™eáoT;*™** \ 1"'79 í ab. 
habitación complet.i. muebles. > W £ ? * > ——< 
Jllla y cristalería. F , Crespo. Arambu , Depar tame l l to AfaorTOS ro, 31», antiguo, entre San Jo Jé j Zíinja. 
Nota: renta 60 pesos. 5 ab. 
E n Aramburo yAnimas, en edificio 
acabado de construir, $e alquilan mo-
dernos pisos de planta baja o a l t a . 
Los hay de dos o cinco habitaciones, 
con sala, comedor, b a ñ o de cuatro pie-
zas y cocina con calentador de agua 
y cocina de gas. Informa su d u e ñ o en 
del Centro de D e p e n d i e n t e s 
1 ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por uu procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado y Trocade-
ffií de 8. 7 de 1 a e p m. Te-léfono A-0417 
Ind.-Bne.-ll 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S E ' a i í í l u ZÍ*¡SSS$S c í u ' S t b S 
Vendaje francés sin muelle ni ajo - - o s ^ c o n ¡ ^ X y ^ é t ^ a ^ 
^UC moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n iúanse referencias. Villegas, 8S, n11^-
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n ' 1 1 ^ . , 
de la columna vertebral; el corsé de! S^^quila^una 
aluminio, patentado, no oprime los'oos. San Leonardo, 3.!. entie han «en'K-
l 1 • 1 J no v Sin Indalecio. Casa de moralidad, 
pulmones, como ios anticuados de cue-, ^j-^^'hulepen(Il-iente- jeíJú3 del Monte. 
ro y yeso y puede usarlo una señori ta] IggM : — 5 - a — ¡ : 
sin que se note. V I E N T R E ^ T A ^ J J ^ A M O N ^ « 
D O o c a í d o es lo más ridiculo y OO-.pios, número. Kn fl í118™0 "V'í'rá calle 13 esquina a ¡M; compuesta de Jar-
^ p » e ^ n í ^ a i * H ^ f i * r ? ? v e s macs: . « « / « « « ^ i ^ i z ^ r ^ ^ 
habitaciones, cuarto y servicios de cria- or topéd ica se eliminan las grasas sen-i rjtm.. 
OE A l QUILA E X AGUIAR, 48. AXTOS, 
h un clepartamento de dos babitacio-
nes una on balcón a la calle, con de-
recho a la cocina, a matrimonio sin m-
fios o persona de moralidad. 
1232.1 * 
P R A D O , 9 3 - A 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amnow. 
comida, casa de familia, entrl l?** 
Trocadero. lr* Co¡J!. 
10(M4 I 
13n; 
Entrada 'a sombrerería. Un depar-
tamento con vista al Prado, y para el 
día primero una habitación con vista al | 
Parque y una interior. Hay teléfono y | 
servicio. 
12116 « ab. 
" P A L A C I O T O R R E G R O S F 
Se alquilan habitaciones con l 
Departamentos para oficinas. H ̂  
censor y luz toda la noche. 
tela, 65 . 
11992 
ecesitá una señora de edad, para 
rec de la casa. 
5 ab 
dos. garaje y cuarto para el chauffeur. 
Informan en la casa de al lado. 
10 ab. 
S E A L Q U I L A 
Manzana de G ó m e z , 260, de 10 a 1 2 j S e ^ ^ 
- de J a o. 
Q K A H H II-A l NA FRESCA V LINDA 
O casa, amueblada, compuesta sala, 
saleta, 3 habitaciones, comedor, cuarto 
de criados, luz, teléfono, doble servicio; 
línea de tranvías hasta la puerta. Infor-
man el so teléfonos F-2540 y F-5023. 12148 ' o ab. 
siblementr. R i ñ o n flotante: aparato | g ^ . ^ 
vihza e l l ^ ^ K s . capaces >Kra_do» cabaU*-
ros cada una, juntas o separadiis. Casa 
pequel-ía! tranquila y de moralidad. 
12709 
t> ab, 
SL S O L I C I T A I SA B E 9 0 B A O l NA Joven para socia de cuarto, que sea 
formal. E s para Monte, frente al Campo 
de Marte. Informan en Suspiro, 10, habi-
tación 14. 
12257 5 ab. 
O E A L Q U I L A LA F K I SCA \~COMODA 
O casa de la calle 25 entre Paseo y 2, 
- ¡ c a s a cal le de O ' R e i l l y , n ú m e r o l ^¿J^ precio 5150 L¿K A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE Cá 
¡O diz, número 64, en 75 pesos y dos me- I - ~ ~ 
ses en fondo, con sala, comedor, tres! \\J¿, prop ia p a r a Un es tab lec i 
cuartos, un gran patio f un hermoso, 
baño, sin resal la; la llave en Estévez, ¡ 




S B Al.«JUILA KL PRIMER PISO I>r: la casa Manrique, nfimero 7. Informes 
en los bajos. 
12860 10 ab 
TRASPASO CONTRATO DE CASA Ks quina, magnífico para botica u otras 
miento u of ic inas . I n f o r m e s : 
la mi sma . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
en 
VEDADO, SE A L Q U I L A ACAMADA de construir, bonita- casa calle de Pa-
seo y 27. Informes: 23 esquina a 2. Seüo-
ra viuda de LOpez. 
graduador a l e m á n , que inamovi 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intestr-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda ¿f™ ¿e , 
imperfecciones. Consultas: de \¿ * } raiuca, 20. 'bajos. 
4 p. m. 
So!, 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
y i O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r i o p é d i c o Especial ista de Par í s v 
Madrid. 
0 ab. 
OE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -
N dependiente. Moderna, amplia clara 
j- ventilada; planta baja. Buen baño con 
"agua callente: para hombre solamente. 
Se presta para un comisionista. Espe-
12606 8 ab 
IIÍMIS 4 ab. 
11795 12 ab 
industrias, i>;iri)ería, tiene vivienda ai Se alquila: el e sp l énd ido seeundo ni 
lado y paga poco alquiler. Informes-i a t 
Estrella y Sublrana. 
12716 
SE ALQUILA E l i COMODO C H A L E T de calle 13. número 26, a la entrada 
del Vedado, entre J y K. con cinco dor-
nitorios. dos baños, cuatro habitaciones 
para el servicio, buen patio y amplio 
garage. Puede verse después de la una 
de la tarde. 
C 2507 ' 4d-31. 
L A C A L L E D E SAN MARIANO, 
E J a dos cuadras de la Calzada, lugar 
E n 0 'Re i l ly ,72 , altos, entre V i l l e -
gas y Aguacate , hay habitaciones des-
de 15 hasta 20 pesos, ú n i c a m e n t e 
hombres solos. L lav ín , j ard ín , brisa, 
indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
12657 10 ab. 
SB AI.Ql «LA l NA I I A K I T A C I O N con todo servicio para uno o dos hom-1 
bres. Tiene teíéfono, entre el Sevilla! 
y el Nuevo Palacio Presidencial. Se quie-i 
ren personas decentes. Morro, 58. 
12110 8 ab. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Esplendida casa de huespedes. Campa-
nario. 154, altos, casi esquina a Reina, I 
Se alquilan hermosís imas habitaciones. I 
frescas y ventiladas, a la calle, con to-l 
da <asistencia; trato esmerado, magní-
fica comida. Casa de estricta moralidad. 
Bafios de agua fría y callente y telé-
fono. Para hombres solos hay habita-
ciones a precios reducidos. 
10003 3 abril. 
AI.Ql ILAN DOS GRANDES DE-
propios para f.lbrica. al-15 partainentos. 
«» de Manrique 123, entre R e m a y l - P ^ o ( t o B R c ^ i e \ 0 - a ^ i a ^ : 
Í L - S J oalUd. t a s a acabada de construir. I trada del Vedado y callo Linea, con cin-
GKAN CASA, E K K S C A Y MODERNA, fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua corriente en las habitacio-
nes y caliente en los baños. Buen tra- ¡ 
to y precios económicos; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vista a 
, , „„ : i , o t la calle y otra interior; ambas pro-! 
local de 18 metros de frente por 38 grandes CUartOS COn lavabos, 2 CUar-l garaje y amplio J ^ ' n . be a m u u ^ a ri a garaje, cuarto y Pias para matrimonio o dos honores. 
. j f i • i i - i o l - t j I posiciones de compra o ar^fna'\™1="l„0 servicios para chaufteur L a llave en Se admiten abonados a la mesa. Pala-1 
metros de fondo, sin columnas en el tos para criados y 2 b a ñ o s . Todo a por un año. Dirigirse a: I,r0P,etari0-1 b o d e g a ^0 Pan American. Lamparilla y Agua-
m o s 
Nave" acabada de fabricar, m a g n í f i c o ' Consta de gran sala, saleta, hall. S ^ ^ ^ ^ ^ 1 ' ^ ^ ^"u^. , 
dmiten pro- dor .a.1 fondo, cocina de gas. t y 
12(103 17 ab 
O E AI .Ql I L A , ;slN KSTHLNAR, LOS 
altos de la esquina de Santa Irene 
y Dolores, hoy Jesús Rabí, a una cua-
dra de la Calzada, capaz para tres fa-
milia, compuesta sala, saJeta, portal, 
hall, cuatro cuartos, grandes, de un 
lado y dos de otro, harto regio, come-
Divlslfin. bodega. 
12640 6 ab. 
4 ab 
T>i:PARTO SANTOS SUAREZ: se al-
centro; lo m á s adecuado pata alma- la moderna. L a llave en los bajos. P a - ^ 2 4 7 0 ° a11 lla>>:'na- 4d-20 
c é n , garage o industria, situada en la ra informes: Obrap ía , 31 , a l m a c é n . ' KnADO: XIÍLA CAM1.A. calle li- 1 \ q 
calle Santo T o m á s y Arbol Sf'CO. I n - ->_Jl z- . I V nea esquina a D, frente a la Igle-, acabados de fabricar, situado en la Ave-
f „ - ^ . , A^k^l Ga<.n „ P ^ S o l ^ P R A D O , 93-B, SE ALQUILA EL PISO1 »ia. Se alquila por afios a partir del nida de Serrano, esquina a San Leo-
ronr.an en ArDOl dSCO y renaiver . ] ^ principal propio para casa de huó"-' P^ximo mes de Mayo, amueolado, e l | nardo, Heiwrto Santos Sufirez, compues 
cato. 
12701 •17 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San llafael y Consulado. Se ceden es-
p/éndldád habitaciones y departamentos, 
EN RAYO, 04, A L T O S , ESQUINA A E s -trella, se alquila una departamento, 
compuesto de una gran sala y un cuar-' 
to, en $80, con luz; un cuarto grande, 
en $40; se prefieren personas mayore--
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
11166 6 ab. 
H O T E L " É L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado v agua 
callente. Lealtad. 102; y San liafael. Te-
lefono A-0158. 
11143 21 ab 
JESUS Í1AKIA, SI, A L Q U I L A N I I E R -imJsos departamentos y hablt&clotaes. 
casa moderna; hay comida especial si 
lo desean, precios módicos. 
_ lOOlO 5 m 
SE A L Q U I L A HERMOSA S A L A , CON piso de mArmol, cielo raso, dos ven-
tanas, con derecho a un espléndido re-
cibidor; liara escritorio, comisionista o 
profesional: lugar céntrico y comercial.) 
Aguila. 131. casi esquina a San José. 1 
11VI02 - 8 ab. j 
E N E M P E D R A D O , 47" 
Se alquila una gran sala, con dos 
tos. comedor, cocina y servicios, 
puede ver a todas horas. 
Aguila, 105, entre San R a f a e T T 
Miguel, se alquilan habitaciones 
toda asistencia. E n la misma se 
un local propio para oficina. 
12224 ! 
Se alquila un departamento de 
hermos í s imas habitaciones a la 
con su saleta, con toda asistenci^ 
sin ella, s e g ú n se prefiera. Precio ' 
dico. Campanario, 154, altos. Te|¡ 
no A-0852 . 
1 * 
"1 TINNESOTA IIOUSÊ  (íRAÑ 
1?± de huéspedes, construcción m0,r 
na, sus habitaciones al fresco, tíW 
mente amuebladas; estricta m'orali* 120. 
















qO MEJOR D E L VEDADO, A 
J cuadras y media de la calle Lla2 
D, número uf. se alfpiilan dos lieru» 
y frescas habitaciones juntas o g,fc 
radas, en casa de familia de morallA 
a matrimonio sin niños o personas 
a í»OP 12*1 
omnañí^ Imnor íadora L a Vinatera . I'edcs. con 21 habitaciones, con 10 cuar-! bonito chalet U l l a Campa, suficiente- to de sala, comedor, cocina, cuatro ha- coí. baños, timbres v teléfonos. Toda cla-
":,:!'. »«"F«-«i«uuía t iuoi-cia. los (le colnpiet0:j, y en todos los" mente grande para una muy numerosa bitaciones, magnifico baño, cuarto y se t-omodidad para familias estables; 
'—><l1 i , , " - , '"artos lavabos de agua" corrient». co-j familia. Tiene once habitaciones dormí- servido de criados, y dos magníficas te- precios especlalec Teléfonos 4550 v :'.196. 
uiedor. cocina. Instalacrlón eléctrica y torios en sus dos altos y dos cuartos I rra/.as. Se alquila barato. Puede \ors« 
de gas. entrada por Pasaje. teniendo | de baño; en sus bajos tiene sala, sale-¡ a todas horas. L a llave en los bajos 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor-j ta, recibidor, comedor, cuarto de toilet-IPara informes: señor Kanteiro, Casa 
man en la misma y en el teléfono F-2134. cocina para gas y también de carbOn ylCrusellas. Monte. ?20. Teléfono A-3413 3 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A casa O'Ucllly, 90. compuestos de sa-
lo, comedor, sallta recibo, cuatro habi-
taciones, gran .baño, servicios, cocina 
v deiufls. informan en la mueblería E l 
Modelo, Teléfono A-9944. 
12574 5 a'b. 
Íesus makiaT'oo. se alquila el segundo piso ¿"t esta casa sin estre-
nar. Cinco habitaclonesí. sala, recibi-
dor, doble servicio sanitario, propia 
para fauiilia iludiente. Llave e Infor-
mes en el primer piso. 
12."."9 5 ab. 
E d i f i c i o S u á r e z , S a n P e d r o , 4 
Se alquila un piso fabricado especial-
mente para oficinas, el frente de dicha 
casa da al muelle Caballería, con do-
ble servicio sanitario y ascensor. In-
forman : 
i un cuarto amplio para desahogo. Inde-1 A-2H76. 
BELASCOAIN, 1S, SK A L Q U I L A ES-1 pendiente tiene garaje con cabida para i 120>4 ta casa, que tiene 80i) metros cua-. dos 0 1,,^ autjnmóviles y habitaciones — fl ab 
drados. tres plantas. 3U habitaciones y I para la servidumbre. Pue'de verse de 21 A L<HTILO P R E C I O S O C H A L E T , R E -
Se alquilan frescas y e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, con lavabo de agua corrien 
te, luz e l é c t r i c a , l impieza, magnif i - ! 
eos servicios. M ó d i c o precio. A ofici-
nas u hombres solos. O b r a p í a , 94-96-
98. Informa el portero. 
l-.̂ '.'t 4 ab. 
A L Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O m a í -
• i ai oí ti A i -.i \ i niii . a r * -¿V nífico. para consultorio o familia I 
^ S t e ^ t e y . 51 altos lntoTm*n eo '̂ e~ iS sita en la calle de Durare. Reparto honora;ble._ T i e n e J r e s balcones a la¿c**\ 
servicios; se admiten proposiciones por ¡ a .j (]e ¡a tar¿e. 
toda o por los bajos. independientes. 11770 
para estaDlecimiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes. Informan: Te-
léfono P-2134. 
T ^ E INTERES: UKOXI* 




\ 7'EDADO: P A R A PERSONAS DE GÜ8-to, se alquila la lujosa residencia 
de la calle 17, número 3, frente al cru-
se" alqiii'la'iriocales propios pa-1 cero del Vedado; están terminando los 
cenes o Industrias, en Vives, nfi- arreglos y pintura que necesitaba y se 
cíente construcción, en lo mfts sa 
no de la Víbora, Buenaventura esquina-
a Dolores; con sala, saleta. 6 cuartos, 
galería, garaje y jardines; alquiler: $190. 
Su dueño L a Flor Cubana. ííentuno, 131. 
Teléfono A-61J7 
1159S B ab. 
12(;U 17 5Ub 
6 ab 
Informa: Avelino Gonxálet, Taller de Ma-1 
deras. Vives, y Rastro. Teléfono A-2094.1 
C25 10 Sd 31. I T(¡ TEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-
: - y j|e entre 9 y 11. a una cuadra de 
p E D O , MEDIANTE RE»; A lia, LA CA- Línea y a otra de Calzada; tiene sala, 
\J sa de Suíirez, IOS, bajos. Compues-1 sa!eta. hall, 5 hermosos cuartos, dos lia 
. ta,<le •sa,a- ««leta y tres habitaciones. 1 fios, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
Goi iZa l Z y OliareZ, B a r a t i l l o , 1 : '"í'.''""l11" en la ,nisma- _ , servicios ñS criados. Informan en la 
15 ab a 1 niisnlíL Teléfono F-211Ó. 
Santos Suárez. compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño. cuarto y 
servicio de criaflos. garaje, patio y tras-
patio. Informes*. Galiano. 105. Teléfono 
A-0932. 
11S13 4 ab. 
C E ALQUILA UNA CASA, MUY tiRAN-! 12155 9 ab. 
g B A L Q U I L A UNA H ^ M O J ^ CASA • kj» de, en liervasio, número 141 entre | "17EDADO: SE AI iQUILA L A HERMOSA 
O baja, con sala comedor y o cuartos, 1 Ueina y H.íhlú¡ „ ),llede ver todos lo-j y Cavzada 120 esquina a 8. In-la calle Castillo, casi esquina lías, de dos y media a cuatro y me-MonU-: la llave on la peletería de la es-, dla de la t.tl.de informan en Prado, nú 
oilina. Informan: Ferretería Los Cuatro 1Hero ^ altos. 
12449 12004 8 ab 
forma: Señora Delgadlllo, en la Quinta 
Covadonga, Rayos X y Señor Maldonado 
en Lflnas, 30. 
12113 13 ab. 
P A R A ALMAOMT O COMERCIO ^ « j - S V ^ ^ e ^ aÍ.^Í"niimSS S E V ^ ESQXJI'SA A 10, EN 
el Vedado, se auiulla un elegante 
Emped 
12470 10 ab :_L ' KK AUJUILAN LOS A L T O S DE B E - ' Q E A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A DE 
P A L i lascouín, 217. Sala, saleta, comedor, ¡ lo dos plantas. E n los bajos, portal, sa S S I ¿ ^ 0 W ^ ^ k S herr. za y seis b bltaciones. Informan a, c medor, un cuar 
y muv fresc^Tiene 4"u metro¿ cuadra' « " . ^ ̂  o en Teléfono M-1Ú31 garage, cuartos para ^L^-r,,* ..0.0 „n.. so,.io,i,.fi 1 «788 8 ab celera. En los alto dos y. es excelente para u a Sociedad, 
comisionista, etc. Gran alumbrado y ele-
vador. Precio arreglado. E n el 0o.; de 
3 a 5. informa Mato. 
11750 ab 
to con baño, pantry, 
ra criados, jardín, et-
s, cuatro habltaclo-
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O Y L ü -joso chalet de esquina, rodeado de 
jardines, acabado de fabricar, calle do 
Milagros y Juan I*-uno Zayas. En el 
mismo informarán, y por teléfono A-005.r>. 
Bufete del doctor Gonzalo Pérez; de S 
a 12 a, m. 
12105 4 ab 
SE AIiQUILAN* DOS MÍoNIFICAS C A -sas de reciente construcción, situa-
das en las calles de Santa Irene y Se-
rrano, esquina a Santa Irene ,Reparto 
Santos Suárez; la llave aV lado. Infor-
man: Fuente, Presa y Compañía. San 
Ignacio, 50. 
12487 6 ab. 
VEDADO 
entre 9 y 11, de 3 a 5 de la tarde. 
12232 fiab. 
— c „ i 1 1 Lílnea baja. Dan r u o n : calle 2, número 
qe alquilan los esplexdidos ^c alquilan los hemwsos bajos a c á - K 
O bajos de Gervasio, so. casi esquina bados de fabricar, de la casa calle 17,1 
a Nipiuno. v un piso alto en San Ni-, 1 xr 1 1 \ 1 m •iiwimiibiibiiimibbmmiimimumi i 
(.•olás, LÍO, entre Salud y Reina. Para entre 4 y b, CU el Vedado, COmpueS- ^ r . - . J , p.r-v n / í m i - r n ' í n n ^ n * 1, 
1 u.stro Ha,, ,ne- tos á6 portal> ^ ocho es.i j t S U S DEl M O N T E . V I B O R A Y 
SE A L Q U I L A , SI U S T E D D E S E A , L I N -da casa con gran portal. 2 cíiartoe, 
bajio co nagua callente, cocina de gas, 
servicio independiente para criados; vea 
nes con baño y terraza. Situada en el j la que tengo si estrenar aún «1 San 
Anastasio entre San Mariano y Santa 
Catalina, Víbora. 
12481 4 ab. 
¡ Vedado, esquina de fraile. Solar comple 
1 to. Calle de letra, esquina a 15. A una 
I cuadra de 17 y y una y media de la 
Monte. 50. Teléfono A-80S2. 
12512 8 ai> ; plcadidas habitaciones para familia, L Ü Y A N 0 
qe Alquilan t o s altos de iam- con dos lujosos cuartos de b a ñ o Ínter- , 
O p a - i l l a . número 36, esquina Com-• calados en ̂  mismaS) comedor ^ i F ^ ' r ^ 
])ostela, compuestos de sala, comedor. 
tres cuartos y servicios modernos. Para fondo, despensa. Cocina de gas, é ^ K ^ K ^ ^ l S ^ ^ J 
informes en ios bajos del café. ' 1 1 j j . , . ' , ̂  " i n ^ í., " „ '1' 
i24sa . 5 ab 1 lentador, dos cuartos de criados coa f"",."10?8- IrecJ1o alquiler 
T>oit~EMBARCARSE el que la~tÍe-;sus servicios sanitarios independientes 
t ne. se traspasa una casa, nueva cons- y garage. Informan en O'Reil ly. 11. 
trucclón, tiene gas, electricidad, todos ,. . . 1 »~ñ5i,V 
los carros pasan por la puerta, punto ailos, esquina a L u b a . DepartamentosMm1^" A'•- , , l 
comercial, por una pequeña regalía- In- | fñl 9AC 
a el dla 0 de e'stc mes para Eu-
ropa, cede unos altos en la Víbora, casi 
matrimonio 
módico. Se 
facilitarán mjs informes el domingo, 3. 
de 10 a 12 y el lunes, 4, de 0 a 11 de la 
mañana, en Oficios, número 16. altos. 
Departamento número 3. Teléfoju) nú-
forman : Hotel Luz, por Oficios, sastre-
ría. 
]-l.-)20 0 ah 
"VJ'AVE. A L Q U I L O UNA NAVE DE 9.67 
Í3I por 47.17, de cielo raso, sin colum-
nas, a una cuadra de Toyo, en Dolores 
y Rodríguez, propia para cine, garaje o 
almacén. Informa: M. Pampin. Dolo-
res, 30. Teléfono 1-1907. 
12300 8 ab 
203-205. 
12753 12 ab. 
UN MATRIMONIO, SIN NISOS, DE-sea alquilar una casa pequeña, con 
o sin muebles, en el Vedado, Jesús del 
Monte o Habana. Apartado, 128. 
l-,023-24 5 ab 
6 ab. 
Vedado. Se alquila la casa calle 21, 
cô  1 numero 273, entre F y B a ñ o s , próx ima 
O cordia, 163, a la brisa, compuestos a desocuparse. Se compone de jardín , 
de sala, con 3 puertas, cielos rasos, sa- - . « - f - l _ k* 1. • 
leta. cuatro cuartos y 2 más altos, co-] P*"1*1» sa,a» gabinete, CIUCO Cuartos, 
lás 
12.0.39 
QE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS 
altos de la casa calle Tamarindo, 
número 18-A, media cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte, con 4 cuartos, 
sala y saleta en los altos y una sallta 
independiente, con vista a la calle 
agua corriente y electricidad, los bajos 
tienen portal. Informan: Aguila, 295, al 
tos. 
12607 8 ab 
j g N B U E N R E T I R O , C A L L E PARQUE 
y Concepción, a una cuadra de dos 
líneas, se alquilan unos al^os, entrada 
independiente, tres habitaciones, sala, 
comedor, cocina de estuflna, servicios y 
baño moderno, una gran azotea por te-
rraza. L a llave en los bajos. Informes. 
elna de gas, l avabo y demás comodida- b a ñ o , comedor, nantrv dos cuartos 
des. La llave en la botica. Informan | . V f aui/iy, uus d í a n o s Uc 
en L a Filosofía, Neiituno y San Meo-1 criados con servicio y garage. Precio 
4 ab j 2 7 5 P"os . Informan en el T e l é f o n o ' ^r"1^- ' ^ habitaclfln' i; 
' F-1806 
r- ' I ̂  A L Q U I L A , JUAN HRI NO ZAYAS, 
6 a;b. I O entre Estrada Palma y Milagros, en 
17 ab 
SE A L Q U I L A UNA ORAN CASA. DA a tr tres calles, propia para fabrica de 
cigarros, perfumería, fábrica de medias ciku.j ruó, 1 :l 1 i uní tri i.i, ÍUUI n-.t. uts uieuiius, 1-̂ ryKnA ft mM-w ' la vioora, a tres cuaaras del tranvía 
camisetas, etcétera. Se admiten propo-, V 'm , , 5?ALIjE 13i E N T R E ¡ de Santos Sufirez. Sala, comedor, pantrv 
slclones para largo contrato. En San • t^ -"* ̂  se alquila un dopartamen-( cocina y cinco cuartos, cuarto de crlá-
Mlguel, 80, altos, de doce a dos. Se pue- í," 1Í1?1\<1c^nImnehles K^-i «-ompuesto de do. baños y garaje. L a llave en la bo-
- ir a verla. ! «toa ^ "^hS^ Ĵ mÍ*5Í al frente' «o- dega de Estrada Palma. <|'ara precio v 
4 ab- 'dene.ullPnfr. in .^J11^1;10! entrada In- condiciones, su dueño, Salud, L. antl-
aePMSlente! en 103 DaJ0S Informan. guo. 
de tratar del negocol e 
12309 
T r a s p a s o m i c o n t r a t o d e u n a g r a n 12 ab. 12070 7 alb 
S . f i 1 ^ - L ^ A M U E B L A D A L A CASA 1 Q E A L Q U I L A N UNOS A L T O S LN C A L -
€883, COn ¿\i h a b i t a c i o n e s , n u e v a , ^ r f l e l ' numero 488, entre 8 y 10; 4 | 0 zada de Jesús del Monte, 402; sala, re-
b * I i f i , c " „ ,f', j , * " y todos las demás . cibidor, comedor, 5 cuartos, cuarto de iba-aiTlO m u y C o m e r c i a l . L e t a l - c? ™'! <Iades. pOO mensuales. I ño. moderno, y de criados y cocina de 
lie, puerta independiente, buen baño 
y telefono. También comida si se de-1 
sea. Neptuno, 183, altos. 
1252(3 S ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amúe*-! bladas. en Aguacate, 47, altos; para! 
hom'bres solos. 
12447 4 ag | 
SE A L Q U I L A N corridas, con " DOS H A B I T A C I O N E S Tentaos a la calle; tam bién otra habitación separada, grande, i 
a personas de ibuenas referencias. Esco- ' 
bar.-98, informan; casi esquina a Nep-1 
tuno. 
125Su 6 ab. 1 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba- ¡ 
ratas. Rodeado de todas las lineas do 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente ai Nuevo Mercado. A'bo-• 
nos de comida. Baratísimos. Teléfono 
A-8825. ' 
111172 i:! ab , 
OMROSTALA, 10, CASA P A R A E A -
mlllas, se alquila una amplia habita-
ción, muy fresca. Vista a la calle, pa-
ra matrimonio solamente. Agua corrien-'. 
te y todo servicio; y también otra para; 
dos caballeros. Ifacha limpieza y bue-1 
na mesa. 
1201)4 13 ab 
SE A L Q U I L A N T R L S D K P A R T A M E N -tos uit-a oficinas, comisionistas 'o, 
a familia sin niños, en la ca<a Apuaca-i 
te, 44, bajos, en la misma informan. I 
11805 4 ab j 
EN CONSULADO, N UMKRO t'.'.-A, A L - | tos, se alquilan habitaciones. Te-
léfono A-8045. I 
122<>.'. 4 ab. ¡ 
( N ALTANO, 117, A L T O S , KSQUINA a' T Barcelona, se alquila ana hermosa 
elc-ra y ventilada habitación amueblada.! 
» pf.-ifonas de moralidad. Teléfono nú-
mero > «0C9. 
1Í2V» 7 qb. i 
QE A L Q l I L A KN ANIMAS, 31, A L T O S , 
¡O esípiina a Crespo, a caballero solo, 
una hermosa y fresca habitación, con 
vista a la calle, espléndidamente amue-
blada, con lavabo de agua corriente. 
12400 4 ab. 
A G E N C I A S 
D E M T J D A N Z ; 
L a E s t r e l l a y L a Favori ta 
SA.v NICOLAS. 08. Tel. A-3978 y â J 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia-, 119. Teléfono A-a» 
Estas tres agencias, propiedad de HlS 
lito Sufirez. ofrecen al público en ñ 
neral un servicio no mejorado por n'-
guna otra agencia, disponiendo para «lu 
de completo material de tracción v n» 
sonal idóneo. ' 
. 4'0:i-"' 26 , 
D E A N I M A L E S 
SE VKMíLN DOS MULAS V l N (¡i rro. Informan; Fábrica de Mosaifn 
La Cubana. San Feltpe, 1, esquina a r-
senada. Teléfono 1-1033 
5 alt 
M Ü L A Y C A B A L L O 
Se vende una muía df siete cuartaa 4 
alzada, en magníficas condiciones pai; 
tiro o guía. También un caballito de wi 
ta. Se pueden ve»- en Luyanó, calle i 
Guasabacoa, número 18, entre Ilemn 
y Compromiso. 
: - 6 ab, 
DE VEÑDE UNA BURRA MUY LKCHB 
O ra y mansa, en Consejal Veija, í 
entre Coco y Lacret. 
1244S 7 ab. 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Prado, 71, se alquila una habitación pro-
pia para matrimonio u hombre solo, bien ; 
amueblada, con vista al Paseo, muy bue- i 
na comida, 'baños de agua callente y I 
fría. Solamente a personas de estricta I 
moralidad. Teléfono M-1922. 
12562 10 ab. _ j 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , donde no hay inquilinos, se alqul-1 
lan dos habitaciones con baño y cocina, i 
bajas; se prefieren señoras solas. Te-1 
léfono M-1642. 
4 a'b. 
SE ALQUILAN' E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate.- 80, altos. 
12407 10 alb. 
V A C A S L E C H E R A S J E R S E Y S 
Acabamos, de recibir veinte vacas Je 
seys, paridas, todas de primera dan 
las cuales vendemos a precio de monto 
ria. Pueden verse en la calle "5. númer 
7, entre J/arina e Infanta. Habana. Jol 
Castiello y Ca. Teléfono M-402Ü 
EN BKRNAZA, BE A L Q U I L A N E S -
pléndldas y ventiladas habitaciones 
a hombres solos. 
12:;56 4 ab 
UN DE I 'ART AMENTO E N CASA D E un matrimonio solo se alquila un 
departamento a hom'bres solos o matri-
monio sin niños. Avenida de la Repú-
blica. 145, altos; coa o sin muebles. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de la calle Floren-
cia, esquina San Quintín, número 4, en 
el Cerro, Tleparto Betancourt, contiene 
una sala, tres habitaclone*» y terraza a 
la brisa y servicios- Informan en" el nú-
mero 4. 
12548 4 ab. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 400 M E -tros. propia para almacén o Indus-
y -tria. iMana, entre Buenos Aires y Car-
vajal. E n la misma informan. 
12304 
10 Blh. 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
mmmmmBmmmKtmumammmmmmum SE A L -
ramar 
esquina a Núfiez. a una cuadra de la 
Calzada de Columbia. Tomo el tranvía 
EN S35, CON ALUMBRADO, Squila una casa alta, calle MIr 
SAN MARIANO Y P O R V E N I R , 4 HA-bitaclones, sala, saleta, comedor al 
fondo y baño. 
SE A L Q U I L A , P A R A BODEGA, E ü I ^o'íM1^ mft3 Inquilinos mejor local del Reparto Simios Sufi- 12o44 
rez, en la esquina de Paz y Este de 
la Linea. Tiene dos accesorias al lado. 
Informan: San Julio, 18, entre Sant:i 
Emilia y Zapotes. A. Alvarez. 
12128 0 ab 
C E R R O 
6 ab. 
MA G N I F I C A Y F R E S C A H A B I T A C I O N se alquila en casa particular, bal-
cón a la calle y espléndido baño. Inmedia-
to. Solamente a caballeros de morali-
dad. S.in Rafael. 59. segundo piso. 
ESQUINA EN CHACON V COMFOS-tela. para esLibleclmlento. depósi-
to o cosa análoga, se alquila. Informes 
en los altos. 
12382 8 ab 
i25G 1 4 ab. 
I .V. L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SE nl-Ij quila un cuarto fresco y con luz to-
da la nW-be a un cn/ballero solo o dos 
compañeros. E s casa particular. 
12.m7 6 ab. 
Í^ E A L Q U I L A E N MONTE, NUMERÓ ^2, j letra A. esquina a Zulueta, un her-
moso departamefito de dos habitaciones 
con vista a la calle; es casa de morali-
dad. 
12507 8 ab. 
EN B E L A S C O A I N 99 Y MEDIO, A L -tos, se alquila un magnífico departa-
mento con vista a la cajle. 
12472 4 ab. 
E n la c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
rra les y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , prop ios p a a r a s o c i e d a d e s 
de r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
Marianao-Aguila o Marlanao-Parque Cen- p r e s e n t a c i o n e s , e tc . F n t r a d a í n d e -
12708 6 ab 
gas. Informan en el número 486 de la 
misma calle 
8 ab. 
C H A L E T , 
hall, 
Ẑ û-ê L̂ eVaAer etl- J u ñ a r é efTToa I *ry>. cocrna.' baflo iñtérgiüado, '"¡faraje] 
t a n 6 a n o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o t^tt». p 
. !- C - I i p . ^fJ! PESOS A L Q l I L A N S E LOS mac-
n e q u e n i s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a - f¿ " í - ' 0 ^ 1alt08vT,.cane Dos. ^ s i esquí- , — .—i 
t • jmi r o i . i na a ¿5fc A edado. Tienen sala, terraza, an-! C ! E A L Q U I L A UN BONITO CHA 
nO. i e j a d l l l O , OO, altOS. | tesaia, cuatro cuartos, gran comedor, co-' ̂  acabado de construir, con sala, 
" a nh ('lna,• cuarto de baño, cuartos de criados1 cuatro cuartos y uno para criados. bajos y para tratar Galiano, 60, 
dustria, se da con fuerza motriz si 
se desea. Tiene frente y salida por 
la calle Zan.ia-
1212.1-24 4 ab 
M A G N I F I C O L O C A L 
en G a l i a n o de e s q u i n a , o c h o -
c ientos m e t r o s c u a d r a d o s e n 
dos p l a n t a s ; p r o p i o p a r a c o -
m e r c i o i m p o r t a n t e . T r a t o d i -
r e c t o c o n e l d u e ñ o . T a m b i é n 
se c e d e a r m a t o s t e y v i d r i e -
r a s l u j o s a s . I n f o r m a r á : se-
ñ o r J u l i á n F i e r r o s , e n S a n 
Migue l , 9 5 ; de 1 2 a 1 y d e 
7 a 8 p . m . 
12209 4 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E IN-_ fanta, 10C-B, entre San Rafael y San 
Miguel. Compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servl-
. Informan: San Miguel, «•ios sanitarios. 
211. 
12013 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T , EN E L Reparto L a Sierra, en $150 Sala, co-
medor, recibidor, 4 habitaciones, garaje, 
etc. Informan: Calle U, número 190. Te-
lefono P-1371. Vedado. 
i2a:r, 5 ab 
SE A L Q U I L A , CON CONTRATO POR años, la esplendida casa situada en 
la Avenida Sexta, frente a los chalets 
y gran casa en construcción, del eeíior 
Barraqué, en Columbia, a dos cuadras 
del tranvía, con Jardín de cincuenta 
metros de frente por cincuenta de fon-
do, hall, portal, recibidor, sala, come-
dor, gabinete, cuarto de criados, cocl-
pend iente p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
canto i n f o r m a n . 
C1301 Ind. ' ib t 
Q E S O L I C I T A VN SOCIO P A R A UNA 
O habitación. E s múy fresca y tiene 
apua corriente. Se dan y exigen referen-
cias. Villegas, nrtmaro 113, antiguo, se-
gundo piso. A 
12000 . 6 ab. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto mfis fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e Interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos bafios y du-
chas, luz eléctrica toda la noch<e! ser 
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los s e ñ o i e s hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
11(584 25 ab 
DE P A R T A M E N T O DE DOS I I A R I T A -clones, se alquila a matrimonio so-
lo o personas honorables, servicios mo-
dernos y teléfono, en casa de familia; 
se cambian referencias. Lealtad, 12, ba-
jos. ' 
12471 4 ab. 
12078 8 ab 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res* 
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
EN CASA DK F A M I L I A , SE A L Q U I L A una ha'bltclón a hombres solos. Acos-
ta. 7,, altos. 
12453 4 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fi l loj , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle iuz na. pantry, terraza y portal al fcl.do ! i ' i ^ ' J r« v ̂  i z 
y "bailo de criados en los lujos y hall. | f / * * ^ ¿JHSSE* ̂ S L A ÍSS ca" 
cuatro grandes cuartos dormitorios, bn- ' '^o . P r í i o , 5 1 % X ™ * c V . ' ^ s ^ 
no completo, dos cuartos de criada*, | in¿jor locaiidad de la ciudad Venga y 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario Joariuín Socarrfis, ofrece a 
las familias estables, el hospédale mfts 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-16:50. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
O E A L Q U I L A N , V A R A O r i c í Ñ A s T T o B 
C5 espaciosos bajos de la casa 0"Rel-
llv. 30. Informan en Maloja. 12: de 8 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-49;W. 
125W 1C ab 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, ue l; 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y " 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballo»» 
Kentucky , de monta. 
Vende más barato que otras cas*1 
C a d a semana llegan nuevas reu» 
sas. 
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" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS de 
Se ha trasladado a Velftzquez, 
25, a una cuadra de la Esquina Q" 
jas. Teléfono A-4S10. 
Burras crioftas. todas del paJ'; JM 
servicio a domicilio o en el estatuó g 
das horas del día y de 
SK A i OHit.a i v r - n A r c m imve en ia uiisma. iniorma: Oscar Car 
E l > . ^ ^ m p V e s f o ^ ^ ^ ^ ^ » Teléfono A-2822. aSS 
Ja de Jardín, portal, hall, sala, recibí- 7 c vSSi 
dor, dos cuartos con su baño al centro • 
comedor, pantry y cocina, escalera dé 
utiliznbles para familia, escaparatón j i vfalo 
calera de servicio para criados, en i 
• altos; fuera garaje para dos mil-' 
Inas y lavadero, gallinero e Inver-
adero. En la misma informan: de dos 
¡9 a cuatro. Teléfonos A-9281. 1-7146. 
125*4 11 ab 
4d-l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
SK A R R I E N D A P A R A J A R D I N O CüL-tlvos menores, una cuarta de caoa-
d e A r m ? U \ £ ^ l 0 ^ á £ ^ ' 4 — COn SU ^cilitllndose hasta 
v dos mfis n¿ouefios rt^?d^ ^ a r t o . | Mazo; compuesto de Jardín. Sala° comí r ' 6 2 nill galones de agua diarlos para l ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ l ^ ' ^ « « A l t o r i o » . 2Jcuart¿s mas.COpTrn I e.1 regadjfo. . Se hace, contratb por largo ^ t ^ i T ^ M ^ S ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l"Joso cuarto de baño, cocina 
garaje con espacio para dos mftnulnaT ?«r ̂ "ViSRi11 • - ! l ^ n t e ' P»e» « e o e n»0-
tenlendo en la planta S t T ^ J ' ^ S S S S S ^,AyQ doble tanque; precio: $125 men-
suales. Informan: .Tesus del Monte. 686 
altos. Teléfono I-30S2; 'estft acabada d-
reconstruir y nunca ha habido enfermos 
en ella. 
1 ? ™ 7 ab. 
- * • — — a 
planta alta dos grandes 
cuartos para criado, y servido para los 
mismos. Calle B, entre 21 y ¿3, Veda" 
do. La llave e Informan on io „ 
na dt 12703 
La llave e Informan e  la' esnui-
e B y 23, "Baby Home.- q 
5 ab 
tiempo. Dirigirse a la Fílbrlca de gomas 
en Puentes Grandes. 
11913 4 ab. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E (íRAN I'A-lacete. situado en la loma de la Unl-
vergldad propio para numerosa familia 
o gran casa do huéspedes o cosa similar • 
se pueden sacar 20 habitaciones en toda 
la casa; tiene grandes salones, garaje I r«1 y Compromiso. E n la misma Infor ' 
grande, grandes servicios y todo lo que man. y puede verse de 8 de la mafiana 
se puede desear en 1 hogar moderno; I a 5 de la tarde, 
precio convencional. Está en N v 
M-2705. 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O 
Una nave propia para depósito, a uní1 servicios sanitarios modernos y lavade-
TT'N EL C A L A D A Z A R D E L A H A B A -
JLi na. se alquila una casa de maiopos-
tería. amplia y cómoda, con portal, sa-
la, comedor, siete habitaciones, cocina 
Se alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas y también una espléndida sala, 
a hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Se da comldb. Salud, 26. Teléfono 
M-4735. 
11750 S ah 
cuadra de la Calzada de Luyanó sitúa- r08- Informan: Muralla, let 
; da en la calle Guasabacoa, entre 'Herré- L a ^'«chlna. 
27. 6 ab. 
12143 7 ib I P » 0 ^ 1 ^ A DESOCUPARSE, SE A L -
— — • £ q.ul.la la caSil 1>llz entre Santa Eml-VEDADO, r A R T E A L T A , C A L L E b, • i ^Pote. Informes: Durege 17 en número 247. se alquila desde me-1tr^ ,fantos Sufirez y Santa Emilia. 
diados de abril, durante el verano, casa | , H"1-1 c 
amueblada. Portal, sala, comedor, 
cuartos, cocina, baño com 
de ga«, calentador, teléfon 
12700 
ra B, fonda 
6 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas baJbltt-1 
clones con toda asistencia Zulueta, 36, i 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
\ LTOS D E P A Y R E T , POR ZULUEVA, 
Í̂j. casa para familias. Habitaciones con [ 
vista al Parque Central, precios módi-
cos: el mejor punto de la Habana. 
11700 27 ab 
6 ab. 
4 ab 
H U E S P E D E S 
^ J ^ l J í T ? - ? .KL MONTE: S E A L Q U I L A 1.A, Aprovechen ahora; habitaciones que do-! J l 
,? ¿ « 1^01 '1 í a s a M811^8- esquina a Marqués de minan los parques de la India v de Co- l é 
tos cuarto v servicio* *ŵ*~ »i^ í Í"IÍ ! Í - tSET^wf??-^ ' í111» Wd^U, CUAtrO I0n ¡ s i serfln frescas!, en Prado, « 3 , - . , 
S^'exigen referencias v ^ ^ T íTífó ' V ba,J,OS y d ^ altos- >' demfts ser- acabo de adquirir el piso superior para : O E A L Q U I L A U.^ 
al P-6Rm o \ 7100 J Llame , vicios. L a llave en la bodega de enfren- dedicarlo a hospedaje, con todo serví- I O Luz, 48. para ho 
l £ i S n 0 A '1W- . , te-,oí¿£orman en L- 164- Teléfono F-3520. cío. monlo «in niño-
0 ib. • 12080 6 ab. • iwftfl ia .k t frym 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y rentiladas habitaciones, 
con balcones a la calle , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba 
| ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
I Juan Santana Martin. Zulueta , 83. Te~ 
l é í o n o A-2251. 
A I I A n i T A C I O N EN 
hombres solos o matti-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-SOlí. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cOmodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0«fl0. $0.76. $1.50 y 
$2.00. Baños. Inr eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables-
"1 TKKOED, t. BAJQS, SE A X Q U I L A una 
ItX habitación, a personas de morall-
da<L: no hay niños. 
12ri21 4 ab 
A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -
(O nes en Prado, 98, entresuelos, para 
oficina; para informes ver al dentista; 
entrcsuelós al frente, de 8 a 11 a. m. 
de 1 a 4 p. m. 
T-'-'7s 5ab. 
CASA BU UFALO. Z U L U E T A , 32, E N -tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; o! punto mfls cén-
trico y a la brisa. 
Tr.̂ c. 9 ab | 
BI A K H I T Z : «¡KAN CASA D E IIUES- ] pedes. Industria, 124. So alquilan ' 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa. 22 pesos | 
al mes. 
ÍM07 7 mar I 
la noche, H 
tengo un servicio especial de ""f^rji 
ros en bicicleta para despachar 
denes en seguida que se reciben. yfl| 
Tengo sucursales en Jesús o6'iie 1 
te, en el Cerro, en el Vedado, «J.jjj: 
y 17, y en Guanabacoa, calle * p 
Gómez, número 100, y en todos 
rrios de la Habana avisando a' .di* 







f l , 
w 
M . R 0 B A I N A 
strí' 
127fts 10 ab. 12227 0 ab. 
F R A D E S V E R A N E S 
l>epartliinentos para hombres o matrl-, 
monlos. Maloja. 98 y 70; v Lealtad, 155. 
También maderas del país . 
11783 5 ab j 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S , amucbUdas o sin amueblar, en la 1 
calle Tenetife, 45, entre Carmen y F i -
guras. 
12200 (j ab ) 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , mae^' 
de a j a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche' 
15 a 2 5 litros d e leche d i a ^ 
tres r a z a s d i f erente s ;toros ce 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s de 
r r o s de v e n a d o ; cabal los de 
t u c k y , d e p a s o ; ponis p a r a 
c a b a l l o s de c o c h e ; noV1"05 c é -
d a n o s p a r a c e b a , en gran J l 
d a d . de tres a c i n c o a ñ o s c e c 9 
b u e y e s m a e s t r o s de arado 7 
r r e t a . -Ai-
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - ^ 
.«/m vy .̂ DIARIO DE LA MARINA Abril 4 ae . rAumA [ M X L 
ANÜ LAAAIA _.-_L_!L-!! -̂ — - • —-̂ --JB . „ -̂ —^ • ; 
Compra y Venta de Fincas , So lares Y e r m o s y Establecimientos 
— — CiASQAi 81 VBNDB UNA K K B K O S A , TTENDO, SANTOS BVABKZ, MODK.n- \ 7 £ N D O I N A CASA KN T;r. CEHKO, E M C A N M l f J I F I A $ 2 8 METRO CENTRO DE NEGOCIOS EN • ¡ T p r i^ ip^iue 'Fn^í^' .M . t^ 
^ l j .asa do madera: tiene sala, .«aleta. • V naa rasas ron sraraje, camoda ope- Y ralle Washingtonf acabada .le fa- ̂  I V H U U t L , A $¿.0 . » l t . l i \ v y , r . i ^ CV • .V. . n t w -
on dos 
irviclog. 
i—^̂ ^TasAS. KN TODOS I.O> 
MyB0 !« ̂ ^ ' u d a d , modernas o 
fc^^USf una de 4 a 30 m i l pesos 
n i g u a s . ca*i " ™ den* i0 l,ien rlaro 
l«ra ta^i tad porque tiene que ser. por 
[ l a " ' ^ . . r a i la cons t rucc ión cuesta 
k " la mUad menos. M. González. P l -
fcta;. :í0- .6_ib„ 
L H ^ ^ co.Ml'RAB L N A CASA DB 
B nlanta rn calle buena de la Ha-m ^f^posmo que es té comprendi-
ina- trfi las de San J o s é a San l á z a r o 
^ ^ « « l a s r o a i n a Galiano; pero que su 
lde,o no Palo 'le 14.000 pesos Informa: 
h e r Betanrourt, Departamento Ho-






- — l a 
esco. iUJ¿2 
a moraIlJ 
VnMÍPKA UNA CASA MUJA, KN 
^ • ( T r é n t r i c a , de una planta, si es 
,le lío comercio mejor. In forman: Agu i -
I 295. altos. ab 
[12145 . 
—rrrTwo dk los mokules a be-
10i-«coain 3 propiedades con estable-
r ! ^ t o dé ir» u 20 mi l pesos: y una 
para profesional, ton zaguán, de 
IS*10 de frente y fondo do Só metros 
'o. arriba, de M a 35 mi l pesos y 2 
aí casitas en J e s ú s del Monte o Vf-
• de 3 a 0 m i l pesos, informa: Buiz 
•â t- dr 7 a 9 y de 11 a 2 p. in.. en 
l "44• inter ior , número 5. Telé-
feo V » » 
11S97 
/ 1 A N G A : SE ENDE T A HERMOS  
v T c a  r ; ti  l , s l ta, ' 
3 cuartos y sus servicios y do;ble fo r ro ; 
se da barata por embarcarse su d u e ñ o ; 
renta $60 de alquiler y tiene patio de 
cemento; a tres cuadras del paradero 
Orfila. Avenida tercera, esquina a 4. I n - I 
forman en la misma su dueño. Buena Vis- 1 
ta. , 
12647 6 ab. 
,  SU RE , ER 
ñ s c c gar j ó e-
ración, una ?10.r>0fl, $7.500, dos en 5.10.500, 
a una cuadra y inedia Calzada, terre-
nos para industrias, inmediatos a L a 
Bien Aparecida, con frente a l ínea v 
Calzada, a $2. $1.50, a $1, 80 y 60 cen-
tavos. Dolores. 11. Santos Suárcz, .̂da 2 
a n. Villanueva. 
12133 10 ab . 
(COMERCIANTE: VENDO- CASA 650 J metros, p róx imo muelle, sin con-
trato. Acepto $40.000 cheque Blanco Es- ¡ 
pañol, resto reconocer en hipoteca. Due- i 
fio: Frei jo . Cuba, 70. Tra to direrto. I 
12530 5 ab | 
AVISO 




tas o se*l 
le rnoraltój 
personas 
r i jPKO LNA C A S I T A C H I C A E N L A 
i Habana, en Progreso, Peña Pobre, 
y 0 cualquiera de las calles compren-
Tm cn ei cuadro marcado por San 
- r o Zanja, Belasroafn y Prado; aun-
p.,to no es estrictamente necesario; 
Oíblemente que t rnpa unes 5 de fren-
t Aor unos 12 o 15 de fondo; si es vie-y.,a\nr Antonio Giraudier .Tr. Manzu-
de Gómez. 452. Tclétono M-20W; pa-
al coñudo. 
1194" 0 aD-
J .^N I .A CAI./.A1)A DE ( . I ANABACOA, li k i lómet ro 7. cerquita del Crucero de 
Luyanó, se vende una casa con un gran I 
lote de terreno. Informan en la misma. 
12467 4 ab. ¡ 
JORGE G0VANTES 
Compra casas y vende. Hipotecas. San' 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-DóOó y 
F-1667. ]UM 23 ab. 
T T l EN A OCASION: VOR TENER v}l 1S 
X > embarcar su dueño necesita vender 
14S2 varas de terreno en el punto más, , 
pintoresco de Columbia, al lado de los, 
chalets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente a l paradero de la Ceiba: tiene i 
una casita de mamposterfa y tnrraza y 
so vendo muy barato; vea a su dueño 
en la misma. Francisco Bnito. 
10170 14 ab. 
X ' I NDO l NA CASA, 498 METROS pla-nos, p róx ima a terminarse. S plan-
tas, modern í s ima , céntr ica, entre lie-
lascoaln y Galiano. Ncptuno y Beina, 
$135.000; so. dan amplias facilidades. 
Lealtad, 125. Muñiz. 
UNA CA.SA ESQUINA, TRES P L A N -tas, calle ÜMspo, buena oportunidad, 
ISO metros, $73.000, con facilidades. Leal-
tad. 125. Muñiz, casi • esquina, a San 
José . 
ifrezco brillante negocio, a persona 
.ue desea vender terreno de una o 
»is caballerías, cerca Habana, sobre 
|neas trenes eléctricos. Trato sola-
ente con dueño. Escriban dando de-
Jles completos y precio a: E. M. D. 
an Lázaro, 15, altos. 
i::;i4 3 ab 
CHALET, $31.000, VI'DADO 
Sala hall , comednr, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, baño lujoso. 5.000 pe-
s_os en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Govantes, San . luán de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
l Im:4 e:i ab. 
C¡ E > E N D E : CASA TBKS PLANTAS, 
O calle j i r inc ipal . barrio coutercial, \ 
tieno 175 metros. No bay contratos, Gan- i 
ga. Detal les: Apartado 264. Habana. 
12532 « ab 
H O T l f . : CONTRATO 10 A.xOS, Es-pléndido Hotel , con todos los ade-
lantos moíiernos, céntr ico, 70 habitacio-
nes y recibidor en ra-da piso, dos ele-
vadores. Ins ta lac ión de timbres y te lé-
fonos en cada hab i tac ión , rlaus, agua 
fría y callente, snlón 42S metros, sin co-
lumnas. Lealtad, 125. Muñiz. c i s i esqui-
na a San José . 
CA F E Y RESTAURANT, WHiV CEN-t r ico. barr io comercial, se da casi en 
lo que valen sus existencias en mobi-
l ia r io y enseres, 3 años contrato. Leal-
tad, 125, esquina San José . Muñiz. 
ATEN  U   E  E L RR , 
 c d fa-
bricar, compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, pa t i0 y sus servicios mo-
dernos. Aproveche esta ocasión. Es ne-
gocio. La vendo por tener quo emprender 
un negocio y necesite dinero. Precio: 
5.500 pesos. Su d u e ñ o : A. Beci^. 51. 
Teléfono A-C660. 
114S6 8 ab. 
I EA ESTE ANUNCIO QUE L E PUE-J do convenir: si usted oulere inver-
t i r su dinero véame lo antes posible, 
porquo yo le faci l i to la manera de ase-
gurar su dinero con un buen in terés , 
porque tengo casas para vender en el 
Reparto de Buena Vls t ; i . do a 3.000 a 
3.500 y 4.000 pesos, quo pan. n buen al-
quiler, bay mucha comunicación de tran-
vías . Playa. Marlanao, Volado y Haba-
na; no pierda tiempo. Buena Vista, Ave-
nida de Consulado esquina a la calle 5, 
tienda F. Alvarez. Todos los días. Tran-
vffta de Védado-Mar ianao , paradero de 
La Ceiba. 
0020 7 ab 
SOLARES YERMOS 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
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Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5 
COMPRA V VIOND'E CASAS 
, i y TOMA IUNKItO EN HIPOTECA 
ESQUINAS EN VENTA 
Wendo varias. r n ; i en Monte. l ienta 350 
•soh, en $55.(XH>; Kn Industria, renta 
pesos, en $45.000. En la Víbora, en 
• alzada, otra ipio renta 500 pesos, 
SmO.000 y Milagros, renta 215 pesos, 
.TJ.OOO pesos. Kveüo Martínez, Empe-
do, 41, altos. De 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Troradero, $.o.2.000. Cárdenas , $S5.00i1. 
pjadillo. $10.000. Damns. $12.0fK). Luz. 
4.000. Alcantari l la . $7.000. Tenerife, 
0.000. .lestls María, $10.000. Lagunas, 
4,000. San Lázaro. $24.0t>a O'KelUy. 
.".OOO. Hospital. $36.000. Animas, dos 
sas antiguas, con 300 metros, en $25.000. 
vello Martínez, Empedrado, 41, altos. 
' EN LA VIBORA 
endo una gran casa de esquina, en la 
Ule de Milagros, reparto de Mendoza, 
altos, con 470 nietros de terreno, por-
jardín , sala, saleta, tres cuartos 
ijos, garage y en lo* altos, sala, sa-
ta?, cinco cuartos, dos cuartos de cr ia-
dos terraza na s. Renta 200 pesos, 
o tiene contrato. Precio: $25.000. Eve-
r Martínez, Empedrado, 11, altos. De 
QANTOS SUAREZ Y SAN JULIO. JE-
IO s ú s del Monte. Se vende una casa 
compuesta Oo j a rd ín , portal, sala, ha'.l, 
tres cuartos y uno de criado, cuarto 
do baño completo, comedor, cocina, pa-
raje y patio. Informan en ía misma: 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
12494 •'. ab 
ITIN "EL CERRO, VE?#nO UNA CASA A l l i dos cuadras de los t r a n v í a s , en lo , 
más alto del ba r r io ; con porta l , sala, 
saleta, 3 cuartos srandes, comedor y 
DIM licrmosa cocina; con patio y tras-1 
pa t io ; toda de c i t a r ó n , con 6 metros de 
frente per 35 de fondo; renta $75, se da ( 
en $10.000. In fo r / i e s : Infanta, 22, en t re ; 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca 
ñ a s ; no corredor. 
12476 11 ab. 
BODEGA: SOLA E N ESQUINA, MUY cén t r i ca , venta diar la $150, mucha 
cantina, le quedan $31 mensuales de 
beneficio sobre loa alquileres. Precio 
$13.000. Lealtad, 125, esquina San José , 
Muuiz. 
VJOCIO: SE SOLICITA SOCIO, CON 6 
r5ó (;,000 pesos para industr ia en mar-
cha, que puede producir $10.000 mensua-
les con el 30 por 100 do beneficio, ha 
de ser activo para la plaza, sin ese re-
quisito no debe presentarse. Lealtad, 
125, esquina a San José , Muñiz. 
REPARTO CLUB ALMENDARES 
Frente al Parque Laboratorio Wood, 
se vende el Solar 15 de la manzana 
número 5. Su dueño: Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EN SAN MIGUEL,  28 METRO 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
t ivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
11464 23 ab ._ 
J A MEJOR INVERSION. A TRES CUA-
1J dras del Parque Mendoza, Víbora, y 
en el punto m á s al to del Beparto, vendo 
magnífico solar de centro, en muy bue-
nas condiciones. Parte al contado. I n -
forma. J o s é Silvestre, Bernaza, i*), n -
breria. de 9 a 11 de la mañana . 
12401 * 
EN DO SOLARES EN LOS 'MEJORES 
puntos de J e s ú s del Monte. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casa de huéspedes , hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoteca. Ten-
go propiedades chicas y grandes. Véa-
me en Fac to r í a y Corrales, café; de 12 
a 3 y de 5 a S. Señor Mansó . 
12280 14 ab. 
\ LTURAS D E L RIO ALMENDARES. Se vende la mejor esquina del Be-
parto, a precios de compra, de $13vara; 
urge la venta. In fo rman : Tejadi l lo , 5. 
altos. Teléfono A-6202. 
12277 7 ab. 
6 aft>. 
FORD, D E L 17, ES UNA VERDADE-ra' ganga, se da muy barato. Leal-
tad, 125, esquina San José , Muñiz. 
T E R R E N O S : 1.600 METROS LUYANO, 
L muy cerca de Calzada, propio para 
industria, cuatro cuartos fabricados de 
mampos t e r í a , se da barato. Lealtad, 
125, esquina San José , Mufllz. 
ATENUO UN MAGNIFICO SOLAR DE esquina, en el Reparto Mlraflores, 
de 10 por 40, a dos cuadras de los t r an -
vías . 450 pesos de contado y el resto 
que es poco, a 10 pesos mensuales. Para 
informes: Señor Bey, San Nicolás 279-A 
Teléfono M-4922. 
'-'771 6 
C<OLABE8: DEBIDO A I,A GRAN RE-
O baja que tienen y tend rán en lo fu-
turo todos los terrenos, me han dado 
infinidad do solares en todos lugares, 
a precios b a r a t í s i m o s . M. González. P i -
cota. 30. 
12580 0 ab 
DE OPORTUNIDAD: EN LO ME.IOU de la Playa y contra cheque del Na-
cional o Españo l , se traspasa al costo dt> 
hace dos años , esp léndido solar; hay 
desembolsados unos $3,000. Informan: 
Tejadil lo, 5, altos. Teléfono A-6202. 
12277 T_ab. 
SE TRASPASA UN CONTRATO DE pagar a plazos uno de los mejores so-
lares de la Playa de Marlanao. Infor-
man : F-2115. 
12155 0 ab. 
TERRENO EN I N F A N T A , ESQUINA superior, terreno firme, 2.600 varas, 
se da en condiciones. Lealtad, 125, es-
quina a San José , Mufliz. 
11766 5 ab 
rsey, uc 
E VEN DE EN LO MEJOR DE JESUS 
del .Monte, una casa nueva, con seis 
artos, sala, saleta, patio, traspatio, 
is servicios y dos cocinas, sin inter-
snclén de corredor. Informan, de 11 
l en Chacón y Compostela, Ibodega. 
nrtqne. 
12751 10 ab. 
'E VENDE Y SE A L Q U I L A L A CASA 
J sita en San Bernardlno. entre Se-
ano y Dureje, (JoJii portal, sala, gá-
nete, cuatro cuartos grandes, saleta 
i comer al fondo, galer ía , baño, cocina, 
arto do criado c inodoro, patio y 
aspatio, con entrada para garaje. I n -
ruiaiii en la misma: de 8 a 10 a. m. o 
i I.in. ; i . entre Serrano v Dureje. Je-
s del Monte. 
líCUO . 12 ab 
VENDO DOS CASAS 
Una en la calle Zequelra, moderna. Ren-
ta $100 meneuales, mido 8 por 20; t ie-
no sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
trada al patio a l lado, con su puerta 
de hierro, independiente, parai el atlo. 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 m i l pesos 
en hipoteca. Su d u e ñ o : ba;ble a l Telé-
fono A-3773. García. 
SE VENDE UNA 
casita en la callo Sitios, en 8 rail qui -
nientos pesos y dejo 3 mi l en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Otra en la calle de Velázquez, en 0.500' 
pesos. Fabr icac ión moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo S m i l 
pesos en hipoteca. Amistad, 136. B. Gar-
da, 
VENDO UNA CASA 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabr icación moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
m i l pesos y dejo en hipoteca 5 m i l pe-
sos. Informes: Amistad. 136. B. García. 
VENDO EN DOLORES Y LAWT0N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de btflo, patio, fabr icac ión moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en 6 mi l 
pesos. Dejando 3 rail en hipoteca. Amis-
tad, 13!;. B. García . 
VENDO 4 PROPIEDADES 
de un cliente, por cheques o Bonos dsl 
Banco Españo l ; y un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
VENDO EN E L VEDADO 
4 casas y una esquina, en 140 m i l pe-
sos. Dejando lo quo se quiera en h i -
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
VENDO UNA CASA 
en la calle de lístévez, que mide 14 por i 
28. Renta 104 pesos mensuales, tiene i 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mi l pesos. Amistad, 136. 
B. García . 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Sí quiere no necesita disponer de ua 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados espléndida cocina, decora-
ciones de lo más alegórico, ei que 
se vende o cambia por casa, aunque i 
sea antigua, siempre que esté de Egi ' l 
do para dentro. Su dueño: M. Reca-
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, \ 
chalet en construcción, en horas há-
biles. 
11S33 12 ab 
T I E N D O E N LO MAS A L T O D E L BA-
> r r i o Azul y en la mejor calle, un 
solar de 533 metros a $2.50. a l contado. 
Informa: Pedro Llamas. Monserrate y 
Lampar i l la , billetes. Teléfono A-707rJ. 
12431 8 a'b 
APROVECHO ESTA 
GRAN OPORTUNIDAD 
En el gran Reparto Ampliación Almen-
dares, p róx imo a l Hote l y 'a los par-
ques m á s bonitos de 1» Habana, le ven-
do solares a plazos, dando cien pesos 
de entrada y 12 y 15 al mes, pud i end í 
faJbricarlos en el acto. Tienen calles, j 
aceras, césped y arbolado, agua, luz ' 
eléctr ica y t«léfoño. No pierda tiempo, j 
Adquiera uno hoy mismo, que é^tos 
pronto se acabai». Informes: Joéc Piñón. 
Calle de Hospi ta l , 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. Horas de 12 a 8 p. m. 
BUENA OPORTUNIDAD DE I N V E K -t l r su dinero: Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto d u p l i c a r á n el 
valor, los cedo por f a l t * de numerario 
con qué atender compromisos y están 
situados « n la calle 12 de la Ampliac ión 
de Almcndares y frente al parque de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito m i l en 
cheque del Banco Internacional. Hbra 
informes dir i jas© a : Domingo Mart ínez . 
Reina, 69. 
12213 14 m 
VENDO 
EN LO MEJOR D E L VEDADO. 
2.500 METROS DE TERRENO. 
CON ALGUNA EDIFICACION. P R E -
CIO COMODO. FACILIDADES PA-
RA E L PAGO. 
HIPOTECAS 
SOBRE CASAS EN LA HABANA 
Y EN E L VEDADO UNICAMENTE. 
UN MILLON DE PESOS DISP0NI-
BLES 
NO CORREDORES. ARTURO A. 
VAZQUEZ. SAN PEDRO. NUME-
RO 6. APARTADO NUM 215 
12006 9 ab. 
12651 2 my 
SE ALQUILAN 
VENDO TRES CASAS 
San Migue!, -cerca de Prado, 10X20 ue-
tros, $25.000: Rcvillagigedo, pegado a 
Monte, 100 metroF, $1S.0C0. Monte, pe-
gado a A;- Mn, 2.S7 metros, $33.000. F i -
guras. 7s. ^cléfono A-6021; de 12 a 0. 
Manuel L len ín . 
r-'::7s i» ab 
SE VENDEN: UN SOLAR Y F A B R I -cación .de mampos t e r í a antigua, asi 
como los derechos sobre el solar con-
tiguo, situados en Universidad, núme-
ro 3 ' y 5. Informa su d u e ñ o : Obispo, 59. 
Señor Canossa, 
11745 7 ab 
dos solares ron cerca de madera, pro-
pios para depós i to de materiales de 
cons t rucc ión , maderas o para guardar 
carretones, etc., etc. Est ;n situados uno 
en la calle de Guasalbacoa, entre Herre-
r a y Compromiso, y el otro en la calle 
Rosa Enr íquez , entre Herrera y Santa 
Felicia. Ambos solares e s t án a una cua-
dra de la calzada de Luyanó . Informan 
en Guasabacoa, 18, de 8 de la mañana a 
5 de la tarde, barr io de Luyanó . 
6 ab. 
rKNTAS E IIIPOTECA.S, A L 10 POR 
100, o menos, según lugar, damos 
ñero en hipoteca, en todas cantidades, 
indo i\na casa en Zoqueira y Romay. 
nía rioo pesos, precio cuatro m i l pe-
s: otra en Salud, a media cuadra de 
elascoaín, en $12.000, sale a $60 me-
o fabricación y terreno. Reserva ab-
'¡uta en las operaciones. G a r c í a y Gon-
le/. Romay, 1; de 7 a 0 y 12 a 2. 
Jr'0- s ab 
toros y " "as de 4,500 y 5,500 pesos, con el 
0 por ciento de contado, modernas, 
caballos á "T" a tracc ión , en la mejor calle 
«I Cerro, inmediata al paradero; sin 
otras c a W & j T ' se ven<kn. Tejadillo, 44. 
¡vas ^ 
T/"EDADO: EN 23.000 DESOS SE VENDE 
V la casa «ralle iT, número 14, entre 
T e r c e r » y Quinta, acera do la brisa, 
j a rd ín nuevo, por ta l , sala, saleta, cinco 
cuartos y uno de criados, comedor co-
rr ido al fondo, cuarto de baño moderno 
y otro de sirvlontes, cocina de gas nue-
va, cielos rasos, recién pintada y con 
espacioso paito de cemento, piMMtado 
proporcionarse" lugar .para garage. Si 
se i|uiere puede dejarse 7.700 pesos en 
cómoda hipoteca del Banco Ter r i to r i a l , 
a l ocho por ciento, cancela'ble o parcial-
mente a voluntad. El dueño in fo rmará 
en la mf&ma. Teléfono F-1000. 
12550 0 ab. 
SE VENDE UNA CASA. SITIOS, PE-gado a Campanario, 6X40, sala, sale-
ta corrida, 5 cuartos, sala y saleta do 
azotea y cuartos, de tejaba, pisos finos, 
renta $100. $11.000, ú l t imo precio. To-
do l impio. In fo rman : San Nicolás, IOS. 
Trato directo. 
12001 8 ab 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto Al-
mcndares pagando $100 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin interés. Se 
admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y Español. Para informes, diríjase 
a la oficina de Mario A. Dumas y S. 
Alpendre. CUe 9 y 12. Teléfono 
1-7260. Reparto Almendares. María-
SE VENDE LA MEJOR MANZANA de Carlos I I I , a razón de $80 el metro: 
llene 4,731. 41 metros de superficie, con 
un frente de €8 metros, sobre dicha 
avenida y 6!) metros do fondo. Informa 
su d u e ñ o : San Miguel, 123, altos, de 7 
a I) y de 12 a 2. 
12010 6 ab. 
SE VENDEN DOS SOLARES EN "eL reparto Ampliación de Mendoza, en 
la Víbora , por tener que embarcarse su 
dueño. Precio $8,75 y $9 la vara. Informes 
en Monte, 127, cuch i l l e r í a . No admito co-
rredores. 
11759 5_ ab 
XTEDADO: SE VENDE EL TERRENO 
V privilegiado de la calle 17 y O, solo 
o junto con la casa número 3 de la 
calle 17. Informan: Teniente Bey. 51, 
altos. 
11731 6 ab 
nao. 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO UN solar, frente a los nuevos pabello-
nes de La Balear. en Luyanó. Mide 
9X30. propio para Industria. A $4.50 el 
metro. La Compañía cobra $7 el metro. 
Informa- C a s e r í o Luyanó , 18, Colegio-
Academia. 
12186 0 ab 
25 aib I 
EN 23, VEDADO, GANGA 
A $45 metro, magnífe io solar. Jorge Go-
vantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
10610 « mar 
— I 
SE VENDEN 
Un solar con dos casitas viejas», en 
la calle Paico y Zapata, con 500 me-
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onln sei'vicios de criado c 
' BT P̂ar-a r(!nta. Facilldadef 
v:w¿ ue,,) en el 168. a todí 
6 ab. 
:N' KI ' CERKO, VENDO A UNA CUA-
v k- i t ranvías , dos casas de a l -
ivtr •'- lJc ^ ¡nnpos te r í a y cielo raso, 
Itjírt c'e primera v servirlo sa-rrio; se (]a cn .̂ ixoô  por tener que 
ifam8*; para cl extranjero. Informes: 
sa r ' entre pezuela y Santa Te-
i'>-i-}rerro- l-as C a ñ a s : no corredor. 
Í Í 2 11 aib. 
/ Y ' O MLJOit DE L A W T O N , SAN 
ndo •SCÜ- esquina a Porvenir, 
'n u^' hf>nlto. «'balct, de esquina, 
• JJf'iln y portal, a ambos lados, «.eis 
laclones dp familia y dos más de 
njo í; Sff-ióo y otras comodidades. As í 
«Mn I n vendo las casas contiguas 
ones . 17<>172, con c"atro habita-





0 necesidad de ausentarse su due-
' se ênde, en un precio muy bara-
Una casa de mampostería y azo-
fedacT í CaIle NueVe 0 Ll ' l iea ' en el 
erm 0 d ^a en venta coino terreno 
^ °-.para informes: Mariano Or-
' ladillo, número 6, altos. De 9 
.í1 y de 2 a 4. 
vT̂ t— soid 2. 
^ ',a4s ^ h?ADO: *V' V B N l > « r TRES 
P»«n •„ir<ls, unidas, cons t rucc ión de 
. amento « ¿ f .(loblcs, techos hierro 
"•Plntcrfa ^ " 8 t a ' a c i ó n tubular oculta, 
fantariliarte ^edro, entroncadas a el 
A u p a d a T„,fc csíAn a t a n d o ; una 
! ? q«^iaT«I!Ban .1a bondad do ver-
VKNDO MI CASA 1>E ALTOS Y BA jos. con vista a l parque, la fabrica- ' 
clon es de lo bueno lo mejor; prepa-1 
rada para varias plantas mñs ; con.sta 
de sala, recibidor, tres cuartos, sa lón 
de comer a l fondo, cuarto de criados, 
doble servicie, cuarto de baño completo I 
y do lujo, agua Abundant í s ima, calen-
tador, lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones, cocina de gas y | 
de carbón, c a r p i n t e r í a de cedro, muy cla-
ra y ventilada en extremo, todo a la 
brisa, propia para una persona de gus-
to, propia para ejercer una profesión 
por estar en el corazón de la Habana, 
a media cuadra de Prado, acabada de fa-
¡bricar y sin alquilarse: es do lo mejor 
y más moderno; se puede dejar parte en 
hipoteca; l a venta Aleñe que ser ráp ida , 
pues de lo contrario se alqullarí l . Para 
más Informes: M. P. González, ('ienfue-
gos, número 3, bajos, de las 10 de la 
m a ñ a n a en adelante. 
12571 4 ab. 
T f E D A D O , 10 N 7a. E N T R A D A HE I-
• puente Mlramar, se vende la casa i 
espaciosa, número 159, mide 553 metros;! 
se da a $40 metro. Informan: O 'Far r i l l I 
y Fuentes, Beparto Columbia, ta l ler de j 
carros. I 
Lies? c ab. 
T ^ O N I T A INVEKMON : SU VENDE UNA 
J_) hermosa propiedad en el centro de 
la l l á b a n a , frente can te r í a , cuatro plan-
tas, escalera mármol , abundante agua, 
en todos los pisos, techos hierro y ce-
mento, le pasan los trarfvías por el 
frente y por l a esquina, es tá en acera 
de l a sombra, renta anual $7.500: precio 
$60,000. Pudlendo dejarse en hipoteca 
$14,000 al 7 y medio por ciento, deja un 
írran in te rés , para el que quiera inver-
t i r su dinero. Informes: Agui la , núme-
ro, 295, altos. 
Una esquina, cerca del nuevo Mercado, 
puede e c h á r s e l e altos, 12X18, renta el 
9 y medio por 100, precio $13.000. 
Una esquina con tres accesorias, es-
tablecimiento, en $13.000. Tres casas j u n -
tas cn $12.750. r 
Esquina en Agular, 900 metros, en 
$150.000. 
Bonita finquita a la vista de la Haba-
na, con muchos frutales, en calzada, 
buen terreno y propia para granja 
agrícola o reparto; precio: $15,000, 
se vende mitad de contado. Su dueño: 
Tejaddilo, 44. 





Compro y vendo toda clase de fincas y 
eatableclmlentos. cafés, bodegas, casas 
de huéspedes , de inqui l inato, hoteles, 
fincas, dov dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona quo quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una v is i ta y s a l d r á 
complacido. AmistaH. 136. Teléfono,A-37<o. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.000. 
ea una ganga, cn lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.60C pesos, ea gran barrio y buena 
venta v casa esquina: buen contrato; 
punto céntrico. IrifortDes: Amistad, 13C 
Benjamín Garda, 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
'buen punto y una gran senta. Amis-
tad, 130. Informes: Benjamín García . 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntr ico v módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de ut i l idad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obi*as que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
• KIOSCOS DE BEBIDAS 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes:, Amistad, 136. 
Benjamín ' ; • 
• CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen punto, deja al mea. 
libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad. 136. Benjamín 
García . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntr ico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
a más . en venta; una deja al mes. l ibre. 
600 pesos, informes: Amistad. 136. Ben-
jamín Garc ía . 
DULCERIAS, VENDO 
una, que vende 40 pesos diarios, cn S50 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
í s t á situada. Informes: Amistad , 136. 
Benjamín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, cn 600 pesos, una buena venta 
y poco a lqui le r ; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y ot ra se arr ien-
da; para m á s detalles: Amistad, 136. 
Benjamín García . 
I » NA OPORTUNIDAD, P A R A V. 
principiante. En el punto m á s co-
niercial de la Calzada del Monte, se 
. vende una tienda de ropa y seder ía , 
I con todos los enseres y existencia*. 
t por $í».500, las existencias solamente 
| valen más. Tiene buena i n a r c h a n t e r í a y 
contrato. Informan en la misma: Mon-
lé, 122, bajos. 
! 12135 7 ¿b 
$5.000 DEJAN $500 
I Un dueño de un café por tener necesi-
dad de embarcarse, cede su estableci-
miento, que tiene contrato por largos 
• años . Se garantiza que deja una ut i l idad 
mensual de quinientos pesos, bebida a 
que los ga«tos que tiene rion muy redu-
cidos. Para más informes: Señor Fa-
1 honm Basil , Belascoaín . n ú m e r o 74. ter-
' cer piso. 
11533 g ab. 
AVISO: SE VENDE EN E L ME.IOR L ü -gar de la Habana, una lujosa y có-
mlda cafea de huéspedes ; bue« contrato; 
I para m á s informes Di r í j a se a : Pra-
do, 104. 
11335 7 ai). 
SE VENDEN: UN CAFE, CON BUEN ¡.•(intrato y poco alquiler, en setecien-
tos pesoc; otro de $15.000; otro de 
$25.000; otro de $40.000; o t ro de $70.000; 
y varios de menos precio. Una cantina 
sin yíveres, por enfermedad del dueño, 
cn $15.000, el punto de m á s porvenir 
de la Ciudad: otra de $18.000: o t ra de 
$22.000; otra de $13.000; otra de $11.000. 
¡ T o d a s cént r icas y cen buenos contratos; 
; tengo vanas más de diferentes precios. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, kios-
cos de bebidas y una casa de p r é s t a -
mos y muebles, con 8 a ñ o s , con con-
tra to , en el mejor punto de la ciudad. 
In forma: Buiz López, en el café Cuba 
Moderna, Cuatro Caminos; de 7 a? 9 y 
de 11 a 2 p. m. A-535S. 
11897 5 ab 
POR AUSENTARSE SU DÜESO, 81 vende una ba rbe r í a , en la calle d i 
Habnna, 102. En la mi mu a informan. 
12030 6 ab 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
CAFES, VENDO 
uno, en el centro de la Ciudad, en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: 
otro en $8.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contando, vende $350 diar ios ; 
vendo ot ra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Ben jamín Gar-
cía. 
PANADERIAS 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, baco 10 sacos diablos; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad. 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo e¡ comer-
cio. Amistad. 136. 
BODEGA EN CALZADA 
Se vende una a precio ele ganga, en tres 
mi l pesos, daindo de contado íjs n i l 
quinientos. Hace una venta diaria de 
setenta pesos; contrato de cinco años . 
Alquiler , i-aga 135 pesos y alquila 1.30 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocloü en el campo y no poderla aten-
der. Es una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad, 136. B. García. 
FONDA Y RESTAURANT 
Se vendo una en lo mejor de la Ha-
bana, con contrato de tres años y al-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diar ios ; e s t á en 
el paradero de los carros e léc t r icos , en 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque el dueño no es del giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
palucheros; quiero personas serlas y 
que quieran hacer nefrocio. Informan en 
Amistad. 136. B. García . 
PAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca, en la 
Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del Mon-
lo. con buena ga ran t í a . Evello Mar t ínez 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
12758 6 ab. 
C E D A N EN PRIMERAS HIPOTECAD 
KJ dist intas partidas de dinero, de 2 a 
!> mi l pesos, por dos años f i jos , se exig-, 
doble g a r a n t í a y t í t u l o s bien claros, a l 
S por ciento anual ; no se admite co-
rretaje. M. González. Picota, 30. 
12586 6 ab 
DESEO COLOCAR, M I L , DOS MII« tres m i l y «ua t ro mi l pesos en hl-
potefa y admito devoluciones parcia-
les no menores de $50. r eba j ándo le cl 
I In te rés , cada vez que entregue alguna 
cantidad. F. Domínguez. Habana. 89. Iso-
tarfa Pruna La t té . Telefono A-2S50. 
I 12060 S ab. 
A. VALDES 
Compro y vendo cheques, l ibretas y bo-
nos de todos los bancos; los negocie 
mejor que nadie y me hago cargo d^ 
ásuntÓB judiciales y notariales. V é a m e ' 
'Jficina, Carmen, 6-A. Teléfono M-4152. 
12575 0 ab. 
COOMPRAMOS CHEQUES V L IBRE-tas. Los pagamos en efectivo, en e' 
acto y con poco descuento; lo mii^mu 
pequeñas (pie grandes cantidades. Con-
cordia, li\ bajos. Teléfono M-4130. 
12568 - 4 ab. 
I.FACILITO DINERO E N K I P O T E C A desde mi l hasta cien m i l pesos; pron-
t i tud y reserva. Juan Sefviá. Manaana d( 
Gómez, departamento 228. 
lulGS 31 ab. 
Hipoteca: Doy dinero al 10 por 100 
J. Llanes. Reina, 24. Teléfono A-2076 
12:;í: 6 ub 
Q E COLOCAN $28,000 EN PRIMERA H I -
O potoca, a l 10 por ciento, sobre casas 
de Belascoaín a l Muelle; t ra to directo 
co nsus dueños o apoderados; no soy co-
rredor. In forman: Teléfono A-9361, ex-
clusivamente "de 12 a 1. 
12151 5 a'b. 
12630 6 a'b. 
Esquina, p róx imo a Galiano, $55 000. 220 
metros. 
^ ^ENDO UNA EINCA DB TRES CA-bal le r ías , con m á s de 1 k i lómet ro a 
carretera y cerca de 1.000 ár 'bolcs f ru -
tales. Empedrado, 34. Departamento, nú -
mero 10; de 3 a 5. 
12336 5 ab 
12008 6 ab. 
BÜEN NEGOCIO: CASA EN CONS. t racc ión, casi todo el material pa-
ra terminarla . Muy barata. Urge el ne-
gocio. San Leonardo, 4, casi esquina a 
Flores. J e s ú s del Monte. Beparto Men-
doza. 
12353 15 ab 
Q E VENDE UN C H A L E T DE M&ÜE-
ra y teja francesa, do ole forro, ven-
tanas de cristales y pisos mosaicos, t e - l 
rreno 600 metros cuadrados, cqn matas 
de mango y naranjas de China, de lo 
mejor; y otr í is matas, renta cincuenta 
pesos; no corredores. Informa su due-
ña, a todas horas, en el mismo para-
dero Mlraflores, a la derecha, cuadra y 
media; no curiosos; no perder tiempo. 
Precio: $1.200. 
12197 8 ab 
SE VENDE, A L A E N T R A D A DEL VE-dado y calle Línea , un cómodo cha-
let, con cinco dormitorios, dos baños, 
cuatro cuartos y servicio de criados, 
agua caliente, buen garaje y amplio jar-
dín. Directamente con el propie tar io : 
Apartado, 311. Habana. 
C 2470 4d-29 
Esquina, calle San José , 700 metros, 
precio (i3 mi l pesos. Una casita en San' 
Mariano, por ta l , sala, 2 cuartos, come-' 
dor. servicios, pisos mosaico, en $1.350. 
Más informes los da: Buiz Lópeí , en 
Monte, 244, in ter ior , 5; de 7 a 9 y de i 
11 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
| í 6 ab 
EN SAN R A F A E L , A CENSO 
E HIPOTECA SOLAR 
en Neptuno y también otro en San M i -
guel, de esquina, junto a l l Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Te léfonos M-9395 y F-1667. 
11461 23 ab. 
SE V ENDE UN A CARBONERIA CON . su lif.ien carro y buena mu ía y local 
con todo su servicio necesario, cón una 
buena venta; por su duefio encontrarse 
con fa l ta de salud. Informan en la calle 
Beal, 93. Ceiba. 
11J93 _ • 6 ab. 
SE VENDE UNA JABONEIt IAÍ CON - apa ra to» de vapor y terrenos pro-
pios, se puede traJbajar en el acto, pre-
cio módico. Su d u e ñ o : San Lázaro , 218, 
bajos. J. 
12432 5 ab 
SE VENDE UNA ULKMOSA CASA, aca-bada de construir, en cl Beparto de 
Santos Suárez, calle Zapotea entre Se-
rrano y Durege, compuesta de portal , 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno a l -
to, hermoso comedor al fondo, servicio 
Intercalado y un hermoso hall , patio y 
traspatio. Informan a l lado. 
11293 7 ab. 
COLUMBIA. VENDO SIN CORREDO-res tres casitas de madera, bien cons-
truidas, con doble servicio, m á s la es-
quina- que festá por fabr icar ; mide to-
do 689 varas cuadradas; se da en $5,599. 
6m. si ta de l a calle Pasaje, esquina a 
la Avenida de las Palmas, pegado a la-
línea de Zanja y Galiano; su dueño en: 
Ceiba. San Tadeo, 8. 
11819 4 ab. 
EN D, VEDADO 
SOLAR, A 35 PESOS METRO 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan do IWos, 3. Teléfonos 
M-0S8S y F-1667. 
11464 , 23 ab." 
Q . : VENDEN DOS ESQUINAS Y UNA 
O de centro, situadas en la calle 27 
y B, y N y 27; las tres son lujosas y 
acalbadas de const ru i r ; tiene 8 habita-
nes y 12 habitaciones, con todas las 
comodidades deseables, en una casa; 
jardines y garaje; véanlas y llamen al 
M-V705. 
12144 7 ab. 
ctJt?^,Da, 0011 b(><le^ única en 
Cuitas esqumas' con Portal, con 3 
^•^-MíOO; su dueño: Tejadi-
r^ N E L REPARTO l i A W T O N SE VEN-Ll de una esquina moderna, can te r í a y 
ci tarón, mide 10x13 metros; precio $6,700; 
se dejan $2,000 sobro la misn>a . ! 6 
por ciento; se pag^- comisión si Intervie-
ne corredor; no so quieren palucheros. 
Informan: San Francisco y 9-, bodega. 
Reparto Lawton, Víbora, 
1213-8 » ab. 
Se vende la casa Paz, entre Santa 
Emilia y Zapotes, jardín, portal, sa-
ja, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo y un cuar-
to alto, patio y traspatio. Infornan: 
Durege, '17, entre Santos Suárez y 
Santa Emilia. 
11618-20 5 ab. 
CJE VENDE: EN L A VIBORA, UNA CA-
VJ sa de can te r ía , l adr i l lo y cielos ra-
sos. Tieno ja rd ín , portal , sala 5 cuar-
tos, comedor, ga l e r í a . 2 b a ñ o s para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil , 
agua caliente, etc- Juan Gilbert . Habana, 
35. Notar ía . 
11679 1 0 a l 
T TEN DO UNA ion 1) A Y CAFE, POR 
V no poderla atender. Precio $1.500, 
las existencias y enseres lo valen, que-
dan dos a ñ o s de contrato. Informes en 
Cepero y Moreno, bodega. Cerro. 
i-1 :r 7 ab 
OJO: VENDO UN SOLAR, PROPIO para- una nave, mide 314 varas, a 
tres cuadras do la Calzada, tam'blén se 
vende separado, precio módico. In forma: 
.1. Mijares . Qulroga, 4. J e s ú s del Mon-
te. 12427 5 ab 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas finquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente tu la carretera y| 
mucho arbolado. Fácil comunicación1 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
P . 301d 2. 
I>ode(;a, en bi en n vto, calle y principal, se vende porque su due-
ño tiene que embarcarse. Víveres y l i -
cores, bien surt ido. Ganga por este mes. 
Detalles: Apartado 261. Haban.-i. 
12531 6 alb 
I^INQUITAS DE RECULO DEL REPA.R to L a Ursula, en la carretera do la 
Habana a Guanajey, a tres k i lóme t ros 
de Ar royo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y L'pman, se vende 
una con 0784 metros. Se da muy barata. 
In forman: Obispo, 78. 
1227 14 ab. 
SE VENDE L N A CASA DE DOS P L A N -fas en Concordia, de ^-ala. comedor, 
3 cuartos y servicios; precio $1.s,000. In -
forman de 9 a 11. San Nicolás, 198. 
12002 . 8 ab. 
r \ ET^rr—• 6 ab. 
¿ r t ^ S ^ ñ i f V E R D A D . - ^ -
i rt s- cocina „ s.a,a> «•omedor v 2 
m:>aipSst/rfaerTÍCi.0 u n i t a r i o / t o : 
J-ercsa, Cerro. Las 
^ ^ i 0 ' d e 0 ^ « t V E H i D ^ r A 
«r t ^ con portal ' a 'a ̂ ' 7 ^ ' Vendo 
úz 
l - V ^ 8 1 - ^ W caña1™ Pe2Uela ^ 
11 ab. 
VEDADO. SE VENDEN 3 CASAS, 3 do altos y una baja; altos y bajos, 
con po r t a l ; todas independiente» , desde 
la calle, las escaleras de mármol y ja r -
dín a l frente, muy espaciosas, buenos 
pisos, las habitaciones con lavabos y 
agua, corriente y sanidad completa; las 
3 ocupan solar y medio de frente por 
50 de fondo. Informa su dueña en I I nú-
mero 95, entre 9 y 11., 
.12166 rab. 
SE VENDE EN LA HABANA, UN «ril-f'-do de 3 pisos, de esquina, con 1.600 
metros y por la misma pasa el t ranvía ; 
por la posición que ocupa es propia pa-
ra conventó , hotel, casa do huéspedes o 
p a r » producir renta, como es tá en la 
actualidad. No corredores n i curiosos. 
Informan : su dueña, H , 95, entre 9 y 1L 
12167 7 ab 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta) , se 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del l i to ra l de San Lázaro . Renta ac-
tualmente n)|;s de 20o pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
leter ía , 
. 11»44 23 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. Hay que dar sólo $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin interés. 
Para informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te-! 
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marlanao. 
• • • 25 ab 
FINCAS 
Se necesitan unos te-
rrenos, costa Norte de 
Cuba, con casa de mam-
postería, vieja, árboles, 
etc., de $8.000 a 10 
mil pesos, al contado. 
Beers y Co. O'Reilly, 
9 y medio. Habana. 
2471 6d-29 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDEN UNOS SOLARES ION L A C\lzada de Infanta esquina a Ben-
jumeda. con 41 varas de frente a I n -
fanta. In lo iman do su precio y con-
diciones en Manrique, 96. 
1-430 l i ab 
C E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
kJ esquina, buen contrato v poco alqui-
ler- Precio 7.000 posos, la mitad al con-
tado, en Monte y Cárdenas . Informan en 
el café Taza do Oro, f^eñor Domínguez 
i - ' 1 6 10 ab. 
CJE VSKDa UNA BUENA FARMACIA 
en punto cerca de la Habana. Infor-
M-ÍÍ8Sl CandaIo:,, Carmen 6-A. Teléfono 
" j f f g 6 ab. 
£>OnEGA: C A N T I N E R A : SE VENDE > una gran bodega, en un gran punto 
y tiene una gran m a r c h a n t e r í a , hace 
una venta de 80 a 100 pesos diar ios; 
so da barata porque el dueño e s t á en-
fermo. I n f o r m a r á n : Beina y Campana-
r io , café. 
11995 0 ab 
TENGO QUE SALIR DE CUBA P A K A atender a mis intereses en Europa, 
vendo mi magníf ico estalblecimiento. 
E s t á convenientemente amueblado a la 
moderna y tiene existencias valoradas 
en cuatfo mi l pesos. Muy ' apropóa l to 
para establecimiento de modas de al ta 
calidad. Contrato de arriendo por dos 
«ños del edificio que llene cuarenta pies 
de frente, en Nep tm^ A l comprador se 
le da agencia exclusiva en Cuba de un 
ar t í cu lo de vestir femenino muy cono-
cido, y que no tiene competencia. E l 
establecimiento e s t á ganando dinero 
diariamente. I^o se quieren corredores. 
Dir ig i rse por escrito a M. D I A B I O DE 
L A M A R I N A . 
12299 4 ab 
DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro toja criolla. A g u i l a y ?'ep-
tuno, barber ía , de 9 a 12. Gisbert. M-4284. 
12:15!* 30 ab 
Dinero, dinero, dinero. Tengo para co-
locar las siguientes partidas. Tres, cin-
co, catorce, veinte, veinticinco, treinta 
y treinta y cinco mil pesos, al nueve 
y al diez por ciento, para la ciudad. 
Informa: David Palhamás, Habana, 
95, altos. De 1 a 3 de la tared. 
12000 g ab. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tenemos en todas cantidades. 
I6ARRA y PORTAS 
Oficioj, 16 Tel. A-4952 
6 ab. 
FARMACIA 
Re vende una bien situada, bien surtida, 
con biFena venta y con contrato largo, 
muy económico. Si el que intentase ad-
qu i r i r l a fuera persona' seria (condición 
que j u s t i f i c a r á ) , no hay inconveniente 
en satisfacerle en todo lo que desee co-
nocer, incluso, basta hacer balance a 
su presencia; perp en tend iéndose desde 
ahora- que "r.o" se vende a precio de ba-
lance. No se informa n i por correo n i 
por teléfono. Más informes; Hote l Los 
Colonos, Amistad. Cl, fronte a " L a L u -
cha". Horas : de 8 y inedia a 11 de l a 
mañana y de 2 a 5 de latarde. 
1Í09S 6 ab. 
Hipoteca: Tengo varías partidas des-
de 5.000 hasta 50.000 pesos para in-
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, Obrapía, 98, altos. De-
partamento número 1. Teléfono nú-
mero M-36S3. 
11679 11 ab. 
$15.000 AL 12 por 100 NECESITO 
Garant ía , chalet de 45.00* pesos .c,an 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9Ó95 v F 1007 
"464 23 a b. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos M-í)o9ó y 
7-1667. 
i 1 1 ^ 23 ab. 
BODEGAS EN VENTA 
En J e s ú s dol Monte. Cerro. Vedado, Re-
gla, Marianao, J e s ú s María . Sitios. Pue-
blo Nuevo, San Lázaro v en toda la ciu-
dad, desde $2.000 cn adelanto, con buen 
contrato y comodidades para familia . Soy 
cl quo más prác t ica tengp cn este ne-
gocio. Informa: Manuel Fe rnández . Kel-
na y Rayo, café. 
U N MILLON DE PESOS P A R A H i p o -tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p r o n t l t u d . Avenida de 
Sunón Bol ívar , antes Beina, 28. Lago. 
'"IV' i 22 ab. 
DOY EN l ' K I M E K A HIPOTECA 'J.OOll pesos al 5 por 100. 3.500 pesos en 
efectivo y 3.000 pesos en un cheque del 
Banco Español . Informan en la, calle S 
y 25. bodega. Vedado. 
10^0 30 m 
4 POR 100 
SE VENDE UN MAGNIFICO T E R K E -_ no, que mide 1251 varas frente a l 
Parque y al puente do Miramar, es el 
Vedado, ú n i c a m e n t e lo divido el rfo. 
'Puede informar en Teléfono M-24o0. Sa 
da por la mitad do su valor. 
laao 5 ab 
PASQUINA DK F R A I L E : SE VENDE EN J la calle de San Miguel, a una cua-
dra de dos l íneas de t r anv ía s . Tiene 
6 y inedia varas do frente por 20 de 
fopdo. Juan Gilbert . Habana, 35. Nota-
r l a . 
11579 10 ab 
CHALETS POR SOLAR 
Cambio en el Vedado. Jorge Govantes, 
D I A M"9505 y F-l«67. San Juan de 
114«J 23 ab. 
POR 600 PESOS PUEDJT USTED SKR propietario de una parcela, que m i -
de 6 nietros de ancho por 20 de largo; 
está en el reparto Juanelo o sea cn el 
caser ío Luyanó , se le extiende en el ac-
to la escritura, l ibre de todo gravamen 
Informa: J... Eeal. Bevillagigcdo, 45, a l -
tos, ñ o corredores. ' 
12637 4 ab 
BODEGAS, S2, TENGO ANOTADAS~pa ra venderlas como se pueda. las 
mercanc ías en general cuestan hoy el 
50 por 100 menos y va ldrán menos en 
lo futuro, estas bodegas son de módico 
precio. M. González. Picota, 30-
12388 e ab 
ft-^| CAFES EN VENTA 
A N G A : EN E L REPARTO "LOS P I -
yj noH." por S000 traspaso el contrato 
de un solar situado a una cuadra do la 
Estac ión . Ea una Ibuena oportunidad 
para fabricar. Preguntar por M . Govln. 
Virtudes, 119 v medio, 
i 12539 B ab 
TTENDO DOS PUESTOS DE FRUTAS. 
• Tienen contrato y es "buen negocio. 
Para ?ios o tres que quieran trabajar, 
los vendo por tener que embarcarme 
para España . Informan: Acosta-, 17. pues-
t j . 12660 6_ a b 
VENDO O ARRIENDO UN GRAN REH-taurant, en el mejor punto de 1» ciu-
dad ; t ambién atienda una puerta de un 
gran establecimiento, para poner un v i -
driera do dulcer ía . In fo rma: Federico 
Peraza, Rayo y Reina, café. 
11971 4 ab 
HUESPEDES: SE VENDE LA CASA de huéspedes Neptuno, 2-A, frente 
a l Parque Central . Informan cn l a mis-
ma el dueño. 
11549 9 ab. 
Lno en cl centro de la Ciudad, en. 12 
mil pesos; otro en 0 mi l pesos; otro en 
18 m i l pesos; o t ro en $(150. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraza. 
Keina y Payo, café. 
VENDO UN CAFE 
En 12 mil pesos, vende 150 poaos dia-
nos, 10 años de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Peina y Ra-
yo. Peraza, 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntr ico, en 5.000 
pesos y tiene 'buen contrato; y tengo 
Z m f i ^ e n Tenta: ""a deja a l mes, 11-
bre, 000 pesos. Informa: Federico Pe-
raza, Reina y Rayo. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
^endo. en 600 pesos, una buena venta 
L P « ™ a l q , Í i l e r : o t ra en $1500; .otra 
en $.,.000; otra en $400 y ot ra se arr ien-
da; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina v Ravr, ^ 
17 a'b 
De in t e ré s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos lo^ 
bienes que posee la Asociac ión No 01 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 ¡í 
'» i\\-,xa- 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
^ ^26 in 15. a 
SK COMPRAN CREDITOS DE CEN-SOS, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas se 
dn dinero en hipoteca. Di r ig i r se a l doc-
tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
feto del doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Avenida de la Repúbl ica , 358, bajos. 
Teléfono A-6055. Horas : de 8 a 11 a m. 
9493 8 ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, v sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagara, 
pltrnoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín . 34, a l tos ; de 1 A 4. Juan 
Pérez. 
JORGE GOVANTES 
Da dinero en hipoteca y compra c a s u , 
San Juan de Dios. 3. M-9595. F - i rv r 
R»"' T ab 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e l ^ . 
A ^ O L X X X B t 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F d U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A R * 
D 1 Ñ E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
C R I A D A b DE MANÜ 
Y MANEJADORAS; 
SE S O L I C I T A l"NA CRIADA DK MA-¡ no, que sepa cumplir con su obllga-
cifln. Calzada de Jesús del Monte, 370,1 
antiguo, frente a la Iglesia. 
12595 5 ab 
S O I I C I T A UNA MANEJADORA, ' 
que conozca su obligación y traiga 
referencias. 23, número -55, entre Ba-
fios y F, Vedado. 
12021 5 alb 
Î Jf - -OMCITA. KX PRADO, 96, 2o. PI 
VJ so, un:i criada, peninsular, para to 
»1o el servicio de casa chica 7 muy cor- ¡ 
ta familia, oue rasírft el Verano en' 
punto saluda^ble, inmediato a' la ciudad. 
Sueldo |35. 
l-'U-'o 5 ab 
I? H Cít.MI'O^TEl.A, 90, SEGUXOO PISO, -¿ entre Muralla y Sol, se necesita una 
mujer formal y buena, para lavar. 
12648 5 ab. 
SE S O L I C I T A FNA C O O I X E R A , QÜE «ea limpia v duerma en la casa, es 
poca familia. Sueldo $25. Calle C. nú-
mero 75. entre Linca y Calzada, al lado 
de la panadería. . 
12488, 4 81 
EN AVENIDA DE L A R E P I B L I C A , Calzada de San Lflzaro. numero Z2L halos, se solicita una cocinera, penin-
sular, oue duerma en la colocación, y 
que ayude también a otra / r u d a a la 
limpieza. E s casa de u/i matrimonio sin 
hijoPs Sueldo de &J¡, inensuales 
fegún cordlciones. Informan en dicha-
casa, de 7 a 12 de la macanp. 
124í>S 
A V I S O . 
H E L A D O R E S 
Q E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S . L A 
l ^ K ^ Americana, Neptuno, 107. 
5 ab. 
5Í S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , Q L E 
¡ 5 ayude en algo de la limpieza y que 
duerma en la colocación. Si tie"e 
muchacho o muchacha de 14 6 1;' au^-
ve prefiere, dándole sveldo. calle 1», 
número 405, entre 4 y 6. 
12506 0 aD 
Se solocita una buena criada de ma-
no, para el Vedado, calle M entre 25 
y 27 ; se paga buen sueldo. 
12039 5 ab. 
VJi; S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
O Sueldo §30, ropa limpia y uniforme. 
Calle 15. número 20 y medio, entre Ba-
ños y D. 
12iK4 5 alb 
SE S ORA, D E EDAD, SE N E C E S I T A E N San Juan de Dios, número 8, alto. , 
En el mismo número se alquila una' 
liri'drnción. a hombres solos. 
__12G04 5 ab 
C E S O L I C I T A l NA C K I A D A ~ D L MA 
O no. peninsular. Sueldo S25 v ropa Utu-I 
pia. Telefono F-534!). Callo N. número I 
1SC, esquina a 10. 
12714 f ' J l ' L , ' 
/ CRIADA P A R A TODOS LOS Q L E H A - ¡ 
Vv" ceres de corta familia, se prefiere ¡ 
ijeninsular, tiene que ser limpia v dor-
mir en la colacación. Sueldo 40 pesos. 
Figuras, 0. altos, entre Manrique y Cani- i 
panario. No molesten en los b:;jos. 
125vo 4 ab« I 
\ | A N ! ; , f A D O n A DE B I E N C A R A C T L r . 
ITA se solicita, que sea limpia. Se pi e-1 
J'iore peninsular. Figui'as, 9, altos, en-
tre Manrique y Campanario. No molesten 
en los bajos. 
125«i 4 ab. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S " 
nna es para el comedor y la otra para 
loa cuartos; sueldo 35 pesos, buen trato 
y poco trabajo; es para matrimonio so-1 
Jo. También necesito una cocinera, suel-
do 40 pesos. También una costurera y i 
un criado para limpieza de los patíos 
y jardín. Habana, 120, bajos. • 
12573 ^_alb- ! 
O E S O L I C I T A DNA C R I A D A P E N I x l 
O sular de luediiina edad para servir ¡ 
a corta familia residente en Calbarién. 
I'rovincia de Santn Clara. Para infor-
mes: Concepción, 50-1', en la Víbora. 
125.-)o , 4 ab. 
J? N R E I N A , 59, ALTOS, SE SÓLlcT-JJ ta una buena criada de manos. Suel- i 
do 30 pesos y ropa limpia. 
_125e9 4_ab._ 
O L S O L I C I T A l NA CRIADA R L A N - ; 
KJ' ca o de color, para los q-ieliaceres 
de la casa de un matrimonio y cocinar, I 
para un-i señora; ha de dormir en la 
colocaci ín y ser aseada. Santos Suft-, 
re/.. 81, entre Flores y Serrano; no sel 
quieren recién llegadas. 
/ B O C I N E R A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
L ' Foco trabajo. Puede dormir fuera. 
Buen trato. Sueldo doce pesos. Cam-
panario, 197, entre Figuras y Concep-
ción de la Valla. J 
1251S t ab . 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
¡3 duerma en la colocación, que sea es-
pañola o del país , enl cale F , numero 
10, entre 11 y 13, Vedado. 
12556 4 ab- . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E COLOR, que entienda de cocina, para aten-
der los cortos quehaceres de uní! pe-
queña familia, compuesta de un matri-
monio v un niño; buen sueldo y trato. 
Paula. 79, tercer piso. Señora de Polo. 
12415 g *0i 
i; S O L I C I T A l NA C O C I N E R A DE ME-
, diana edad, que sea limpia: se j r e - i 
fiero que cocine algo vegetariano: puel-1 
do S30. Benito Lagueruela, 22, • Vfbora; ; 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de c a r t ó n . 
Mil para 5 ctvs $ 5 .00 
„ 10 ctvs 8 .00 
20 ctvs 12 .00 
U n a libra de vain i l la . 1.00 
lia de ser española. 
12400 0 ab. 
C¡B S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , ES 
O la calle 15, número 408, entre 10 y 
12. Vedado. 
12425 0 ab 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE 
O sepa cocinar y haga la limpieza de 
casa chica, matrimonio solo. Beinscoain, 
número 61. 
12-12.') 4 ab 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , E N Estrella, 149, antiguo. F,n la misma 
se solicita una criada, para hacer la 
»impieza x>ov las mañanas, ttdos los 
días. . 
12434 ó ab 
^ L S O L I C I T A I NA COCINERA, P A R A 
O un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza de una casita. Sueldo $40. Tiene 
que ir, al campo. Más informes: Belas-
coain. 126, altos. 
123CC 6 ab 
O E ~ S O L 1 C I T A UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la colocación, calle 19, nú-
mero 405, Vedado. 
IggTg 4 nb 
Se so l i c i ta u n a c o c i n e r a , que se -
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
K S O L I C I T A l'NA C O C I N E R A DE 
mediana edad; se prefiere que duer-
ma en la coloc:ici<5n, Merced, 3S, bajos. 
12141 9 ab-
C O C I N E R O S 
O ü S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E COS-
líií-o í a \ r F l n de S'^o. San Rafael v 
B í S S » ÜMta de Labra, antes Aguila 
]->'(> 9 ab. 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a t o d a l a I s l a , 
e x c e p t u a n d o l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , a g e n t e s v e n d e -
d o r e s p a r a m a r c a s a c r e d i t a -
d a s de v i n o s y l i c o r e s ; a lo s 
q u e se o f r e c e n g r a n d e s v e n -
t a j a s y m a g n í f i c a c o m i s i ó n , 
s i t i enen s o l v e n c i a p a r a p a -
g a r o g a r a n t i z a r s o l i d a r i a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e sus 
v e n t a s . R e c i b i r á u s t e d a m -
pl ios deta l les , s i se d i r i g e a l 
a p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
Modistas: F a l t a n muy buenas opera-, 
rias con trabajo todo el a ñ o y buen 
sueldo. A g u a c a t e , 52 , casa Bernaben. 
11912 it._a_l— 
O E N E C E S I T A UN COMAN DITA.RIO 
IO con C.000 pesos. Se P « ^ buen inte-
rés y se dan toda clase de garant as. 
Informan y detalles en L a Pilarcita. Rei-
na, 46. - „K I 
12250 6 ob^ ¡ 
C o s t u r e r a s : se. solicitan buenas, oficia-j 
l a s , en Refugio , 8. Entre Prado y j 
Morro. T a m b i é n una bordadora 
9415 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
11508 25 ab 
EL C O M E R C I O . GRAN C E N T R O I>E; colocaciones. Acosta, 63. Telefono | 
M-30Ó7. Facil itamos rfipidamente tpoa I 
clase de uersonal para casas particu-1 
lares, comercios, fübricns y talleres;) 
tanto para la Capital como para el cam-| 
po. Facil itamos casas para alquilar y 
dinero en hipoteca. Nos hacemos car-¡ 
SO de tnda clase de pepocios. Se com-
pran cneques de todos los Bancos, con 
los mejores tipos de descuento. ¡ 
C 260S 8<J_1 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Ale hago cargo de toda clase de diligen- l 
cías para la celeibración de matrimo-' 
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Uegistro Civil y Cartas de c.'-adadanfa. 
Tomas Vega. Gloria, 135; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
9129 e ab 
V e n d e d o r d e c i g a r r o s y t a b a c o s . 
Para encargarse da la venta e intro-
ducción en esta pl.T/.a de una marca da 
cigarros y tabacos muy acreditados en el 
interior, se solicita un vendedor exper-
to y habituado a esta clase de traba-
jo. Ha de traer referencias y es una 
magnifica oportunidad para quien pueda 
desempeñar esta plaza. Informan: Que-
vedo, Cabarga y Ca,, Neptuno, 104, y 
106. 
12416 9 ab. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, ar^rendices, etc., que sepan su 
obl igación, llair.e al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarfln con buenas referencias Se 
mandan a todos los puel)loe de ia Isla 
y trabaadores para el campo. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R e p a r t o de C u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A V I S O 
Se avisa por esto medio * J ^ * S * * 
Consignatarios it; JW 
TRAVESÍA ni rUMipllllilfli.n del Alt'.'1 
. s i lo la Ley de Impoestos M>"";:;, 
p á í S , Jara que'se s l r r a ^ u c u r r i r los 
míe á-sf lo < deseen, a las 0^ ĉ̂ -
l-i Administración de Impuestos, .<< 
^Vm del Registro de ("ontribuyoutes a. 
fin de que puedan e-; ;nlin!''r. o . ! 
M6n de cuotas asignada,, por la V ' ' 
misión de Reparto a loa conteib^ntes^ 
por los expresados epígrafes Jurante 
un plazo de CINCO dias consecutivos, a 
l artir de esta fecha, formulando por es-
crito, los que se consideren pcrjudica-
(ioc las pr-otestas correspondientes. 
Habana, Abril 1 de 1921. 
(F.) M. VilleBas, 
• Alcalde Municipal. 
C 2765 " gg^L; 
MAQUINA 
C»K VBNDBNi DK USO 
O (Jould, de 1 1|4, I'iranild 
tór acoplado de l\i y una'hm!). 
Klas, de 31-K con su motor vba « 
1|5, acoplado. José Alió y Po 
ra y Villegas, 1 Au; 
12620 
L I N O T I P O S E N 
Se venden dos Linotipos MoHfei 
dan baratos por necesitarse el i ^ 
ra instalar otros ^iodelus § 
dan tal cual estíin,» 1̂.750 cada n 14 
nen dos magazines y ríos fUe n̂  
O F I C I A L 
^ O L f C I T O CRIADA, PENI N S f L A K , 
•̂J de formalidad, «ara familia de tres 
personas; sueldo .-530. San Nicolás, 140. 
Telefono M - i m . 
12400 4 ab. 
Se soiiciia un buen cocinero y re-
postero, en Calzada , 3 , Vedado. Mag-
ní f i co sueldo. 
l ír .n 4 ab. 
Se solicita una manejadora que ten 
ga referencias; sueldo $30. 17 esqui^ 
na a D , n ú m e r o 283 y 285. S . Para-í 
j ó n , de S de la m a ñ a n a a 2 de la lat-
de, para informarse. 
C H A U F F E U R S 
5 ab. 
PA T R O C I N I O , P, MBORA, SL D L s I . A una criada 'le mano, que sea traba-1 
jadora y que entienda algo de cocina;! 
ê paga buen sueído. Informan en la | 
misma a todas horas. 
'-'•"'S 7 ab. | 
"L̂N BASOS, '-̂ n, iínTKL S5 y V E -
MU dado, se solicita una sirvienta que 
sepa cocinar y ayude a la limpieza; 
traer referencias. 
I-̂ m ó ab. 
N L A CAL//1inA 1) 1; SAN LAZARO, 
i número 22J, 'bajos, se solicita una 
criada de mano, peninsular, que traiga 
buenas referencias. Sueldo de $25 a 
mensuales, según aptitudes, y ropa lim-
pia. Informa» en la misma casa: de 7 
a 12 do la mañana. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
•SIGO al mes y mas gana un buen cnau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida" un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. ,Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 240. Habana. 
^ teneuoreT'dé libros™1 
TBNEDOB 1>K L I B E O S : SE N«QESI-ta, que so.i tambión inec^'-urafo, 
i en espaüol e inglés. A persona com-
petente; buen sueldo. Diríjanse a: 
Anartado 21So. 
124 Í'.O 4 ab 
12499 0 ab 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
R A D E R 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
8 litros $15 .00 
12 20 ,00 
16 2 8 , 0 0 
25 ^v0 
Con voladora $5.00 m?s . 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $ ' 6 0 . 0 0 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros , Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A § A S , 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 109 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . D E -
P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O D E F I N C A S U R B A N A S . — 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1920 a 1921. 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el expresado concepto, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestro 
quedará abierto desde el día 5 del pró-
ximo mes de albril, hasta el 4 del próxi-
mo mes de mayo, en los bajos de la" casa 
de la Adminis trac ión Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hiibiles de 8 
a 11 y media de la- mañana, y de 1 1|2 
a 3 112 de la tarde, exceptuando los sá-
bados, que se verificará de 8 a 11 112 
de la mañana, según las condiciones ex-
presadas en el Edicto que so publicará 
en la <3aoeta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal,', apercibidos que si dentro del 
plazo seña lado no satisfacen los adeudos 
incurrirán en el recargo del diez por 
ciento y se continuará el procedimiento, 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Muniripales. poniendo on cono-
cimiento de los señores propietarios que 
los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Ha'bana, cuyas iniciales 
sean de la A a la M y los barrios do 
Arroyyo Apolo, Calvario, Cerro y Luya-
nó, se encuentran en la Colecturía nfi-
mero 5, y los de la M a la Z y barrios 
de Arroyo1 Naranjo, Casa Blanca. Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Vedado, 
en la número '¿, donde deben solicitarlos 
para su abono. 
Habana, marzo 29 de 1921. 
(f). M. V I L L E G A S , 
Alcalde Municipal. 
C 2515 fid-Sl 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 1 
Se hace saber a los concesionarios de 
Olumas de agua que pueden acudir a 
satlsfaver, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes a l expresado Tri -
mestre, as í como metros contadores del 
anterior," altas, aumentos o rebajas de 
canon que no se han podido poner Rl 
cobro hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Aginar, nú-
meros 81 v SM, entresuelos, taquillas nú-
meros 1 y 2 de las calles comprendidas 
de la A a la L L y de la M a la ¿ 
respectivamente todos los días hauiles, 
desde el 5 de albril al 4 de mayo de 
1021 durante las horas de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que será do 
8 a 11 y media a. ni. advirt i índoles que 
el día 5 de dicho mes de Mayo queda-
rán incursos Jos morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el últirho recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 31 de Marzo de 192L 
Publ íquese: • 
M, Díaz de Villegas, 
Alcalde Municipal. 
I1'. Coman Bolfa. 
i . Subdirector. 
C 2721 r.d-2 
I M P R E S O R E S 
S e v e n d e u n a m á q u i n a de pL 
" L a f f a y e í t e N ú m e r o 77, ^ 
m o t o r c i t o , a d m i t e hasta 2̂ ), 
p u l g a d a s . E s t á c o m o nueva 
d a b a r a t a . P a u l a , 3 6 . Teléf, 
M - 2 9 4 6 . 
yOTOB 1>E r^ETROLEO T 
M A Q U I N A R I A 
n n i t i T r a A D O R A pe piedra, 
± Jarlas de Z^XW". para 25 
M 
M 
T>OMBA CENTIíLFUGA COS Mn 
ID do vapor acoplado. 
COMPKKSOB D E AIR K, CON MOm de petróleo, recipiente, martillo! 
nenas y mangueras. 
OLINOS P A R A COCO, CEREAlft 
nienso. 
F A R M A C E U T I C O 
S e so l i c i ta u n f a r m a c é u t i c o o f a r -
m a c é u t i c a , g r a d u a d a , c o n p r á c t i c a 
d e D i s p e s a r í o . 
D i r i g i r so l i c i tudes p o r c o r r e o : 
D r o g u e r í a d e J o h n s o ? , 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 5 0 . 
H A B A N A 
3 ab. 
SO M B R E R E R A S . RE S O L I C I T A N O F I -cialas y aprendisas. Neptuno, 74, H a -
bana. 
11943 ?8 ab. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O -IXE' C U O T A S . E J E R C I C I O 
1921-1922 AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res Industriales pertenecientes a lof\ 
"grupos"' bodegones o figones y tiendas 
de instrumentos de Matemáticas, en cum-
plidiento del articulo 87 de la ley de 
Impuestos Municipales, para qle se sir-
van donrlrrlr, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departalento de Admi-
nistral ión de Impdestos, Seccifln del Re-
gistro de Contribryentes, a fin de qse 
pdedan examinar la relación de cv^otas 
asignadas por lai Comisión del Reparto 
a los industriales correspondientes a 
los expresados epígrafes, durante un pla-
zo de cinco d ías consecutivos, a partir 
de esta fecha, formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados las 
protestas a que haya l u ^ r . 
Habana, marzo 81 do 1921. 
(f.) M. VilleBas, Alcalde Municipal. 
C 2662 30d-l 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A v i s o 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales pertenecientes a ios "gru-
pos" de "T1KNDAS D E PIANOS,'» 
'TUONDAS DE T A L A B A R T K U 1 A S." ' 
"TIENDAS D E E F E C T O S D E A S I A . ' , 
"ALMACENOS DEJ C O C H E S . " "GA K A -
JES,'» "BAZARES D E ROPA H E C H A " y 
••'ASAS DE HUESPEDES,»' en cumpli-
miento del Artículo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, pará que se sir-
van concurrir, los que asi lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos—Sección del 
Registro de Contribuyentes,—a fin de 
que puedan examinar la relación dte in-
dustriales y cuotas asignadas a los 
mismos por la Comisión de Reparto a 
los señores contrábuyentes por los ex-! 
presados epígrafes, durante un plazo de ' 
CINCO DIAS consecutivos, a partir de 
esta fecha, formulando uor escrito, los 
que se consideren perjudicados las pro-
testas correspondientes. 
HaJbana, Marzo ."JO do 1921. 
(P.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 20?) 5d-lo, 
I^ E C O R T A D O R D E H I E R R O , DJ \ ble carro. 
POIiFAS D E MADERA, DIS1 diílmetros. 
/ C A L D E R A S LOCOMOVIL DE 80 í I 
Verticales. <1« 4, 12. 20. 30 * «o J 
"pvINAMO, C O R R I E N T E CO? 
U de 35 K.W., con motor de vapor | 
piado. 
DINAMO D E S Y MEDIO K. Tf, j,] coa motor de vapor acollado. 
VE N T I L A D O R E S CON MOTOR Bü trico acoplados, de 15-25 H. p. 
TyjAQUINAS D E VAPOR DE 70-7Í h,| 
PA R A T R E N D E LAVADO UNA Cba para camisas y puños, un" 
rato para cuellos y una paila de 
de doble fondo. 
CA B L E D E A C E R O , IÍE 2 llí'» DI tro. por 1,7S0 pies de largo. 
I ^ N COMISION: COMPRESORES 
JLli aire, trituradora*, motores d« 
por, de gas potore, de petróleo y de 
lina. 
J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOR, 35. A L T O S . HABANj 
12565 4 u | 
MAQUINARIA, SE VE'NDB UN MO de X y medio H . P. y una 
circular. Vives, 198. 
12:::::< 
MOTOR E L E C T R I C O TRIFASICO, I 220 de cuarenta cahallos, con 
tensor de correa,» casi nuevo, se vi 
barato, por no necesitarse. CompotU 
171. 
12052 13 til 




^ E D E S E A E N C O N T R A R UNA COCI-
k3 na para dar comida a domicilio: co-
mo tren de cantina. Informan: Teléfo-
no F-Slol, Vedado. • 
12'«1 3 ab. 
A R R E G L A N MCEBD 
como nuevos, espa 
dad en esmaltes y barnices de muí* 
Llámenos al Tel . M-19tí6 y en el actoi 
servido ;_nota: también compramos 
Ibles de "todas clases. Factoría, 9, 
12042 131 
V E N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 35 pies 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s de all 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 
e n p a r t e d e a b a j o has 
5 ¡ 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o para 
t r e g a i n m e d i a t a . Nat iona l Steel 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
t ' I • S O I I C I T A INA CRIADA DE MA-
O no, para familia corta. 25, núaioro 
229, esquina G, Vedado. 
12540 4 ab 
SOLICITA INA MUCHACHA, I'A-
ÍJ ra la limpieza de habitaciones v ayu-
dar ton un niño de siete "afios, se da 
buen sueldo y ropa limpia. Línea v K 
12360 4 V V -
QB NECESITA UNA CRIADA, ESPA-
\J ñola, «en Merced, " 12386 
05, bajos. 
3 ab 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de cuar tos , 
que s e p a c u m p l i r c o n su obl iga-
c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s de l 
M o n t e . 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
O buen carfteter, limpia y trabajadora 
r.:.ra tres habitaciones v serv'r a rna 
seüora. No se admiten sin buenas rtfe-
rencias. Veinte pesos y ropa limpia. Ta-
llo Amiiar, 38. i 
,. ' ' n Ph. | 
O E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
O sular que sea formal, para matri-
monio soíj. Tejadillo, 30, altos 
_ '--i:s 7 ab. 
UE NECESITA UNA CRIADA DE Ma' 
O no, formal y aseada; sueldo $30 ro-
pa limpia y ui»1formes. Calle 3̂ esquina 
a Z. Vedado. Señora viuda de López. 
11067 4 ab. 
L o l a R a m í r e z , que vive en Paula , 24 , 
desea saber el paradero ás herma-
no Rafae l R a m í r e z Rumor*)**», que 
hace des a ñ o s estaba en el Central 
Rosario, en Aguacate. Se le busca 
para una herencia. 
1270'.)-10 0 ab 
OE DESKA_ CONOCER E L P A R A D E R O 
O de Gregorio Calvo, baoe tiempo es-
taba en Pinar del Ufo, de guardia ro-
dada : lo busca sn hermana Agueda Cal-
vo, oue vive en la calle 4, pasaje C. Bue-
na Vista, Marianao. 
12036 8 ab. 
f 1 N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
vender a los detallistas de Víveres 
un producto muy conocido y ya acre-
ditado en plaza. Se prefieren conoce-
dores del giro. Informes: de 8 a 10 de 
la mañana, en la Lonja del Comercio, 
Departamentos, 521 y 522. 
11!>03 5 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de José tiómez Samuño, natural de E s 
paña, que en el mes de Octubre esta-
ba en Ciego de Avila ; lo solicita su her-
mano Pedro Gómez, de Lugo, que resi-
de en la colonia Fagina, Cascajal. 
5 ab. 
Negocio de d u l c e r í a . P a r a explotar 
este negocio, en edificios construidos 
expresamente para la industr ia y en 
las mejores conJiciones, se solicita 
un socio inteligente que aporte - igual 
capital que el solicitante. Te jad i l l o , 44 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 
I 
12ti33 6 ab. 
N E C E S I T A M O S 
DAVID DIAZ LOPEZ, DESEA SAFE K el paradero de su hermano Daniel 
Díaz López, por asuntos de familia. Se 
agradeceríi _ a toda persona que dé in-
formes, debe dirigirse a Jesús del Mon-
te, calle Flores, número 12. David Díaz 
López. 
Í 2 m .-> ah I 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE I Saturnino Arias López, lo busca su i 
sobrina Socorro Arias, de Paradela de 
Viana, Orense. Se gratificare. Informes: 
Santa Clara, 22. 
12314 3 ab 
Señoras y señoritas para ven^»;r O>lo-
rite Tintura ideal para el sombrero de 
p:i.,a. También tenemos el jabón Ala-
dino. Lava y tifie al mismo tiempo. L a 
Gcisba. Xeptuno, 100. Habana. 
C 2720 10d-2 
V A R I O S 
Se solicita un inteligente y act ivo en-
cargado, que entienda de f lor icul tura 
y arborkul tura; presentarse por la 
m a ñ a n a , con sus referencias, a l a pro-
pietaria' de la Quinta Palat ino , Cerro* 
Muy buen sueldo. 
C 2120 ind 12 m 
C R I A D O S D E M A N O Empicado honrado, experto conoce-
dor de la ciudad, se necesita; 'sueldo 
S V n 0 d o I ? S t o . ^ r í e 0 v l f a ^ c i í A ^ comiúón, con g a r a n t í a en efecti-
vo, 200 pesos. H o r a s : de 7 a 9 de 
la m a ñ a n a y de 6 a 8 de ia tarde. 
S a n L á z a r o , 279. 
12770 6 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
exigen referencias 
12679 
icia, 3S-A. Se 
6 ab 
: 0 C I N E R A S 
L V INDI S T R I A , ¿i. A L T O S , ESQUI-
J-/ na a Colón, se necesita una cocinera 
1 criada de mano, con 2o pesos do 
sueldo a cada una. 
1-5S!} 10_ab 
S E SOLÍCITA COCINERA, EORMAl que sepa cumplir con su obligacién' 
sueldo WO o más. según convenga. San 
J-10- l'ajos, Basarrate y Masón 
• 1̂ -G]̂ , 7 al) 
1̂ SOLICITA INA BUENA COCÍÑe"-
ra o cocinero, de color, en el oha-
let de 12 y ló. Vedado. 
- 3 2 ^ 12 ab 
S O L I C I T A \ NA P E N I N S E L A I J , DE 
O mediana edad, para cocinar y ha-
cer ia limpieza d euna corta familia 
Que traiga referencias y duerma en la 
colocación. Se darft muy buen sueldo 
Crespo. 22, bajos. 
- v-'l:' 5 ob 
f^S T I E l PAN, lf), BE S O L I C I T A I N A J buena cocinera que duerma en la 
colocación. 
4 ab. 
U N A C O C I N E R A 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que r e ú n a 
c o n d i c i o n e s . E s p a r a e l s e r v i c i o de 
u n m a t r i m o n i o . D ir ig i r se a G e r v a -
s i c . 3 5 - A , altos . 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A ISA, P A R A 
\ J corta familia, en Escobar, 171, altos,! 
•ntre lieina y Salud. 
12515 i ab 1 
C O L I C I T O DOS PERSONAS Q E E T E N -
O gan de S00 a 500. pesos; yo tengo el 
doble, para darle sociedad en dos foto-
grafías y novedades que está estable-
cida y otra que sie va a abrir; y tengo 
otra en Canarias. Se le ensefia a retra-
tar al que no quiera sociedad, por clon 
pesos y por doscientos, retratos Cre-
yones, pinturas al óleo. Cuba, 7 frente 
al 44. Solicito uno que sepa algo de fo-
tografía. 
Í2707 5 ab. 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , O F R E C E clases de inglés a domicilio. Mé-
todo práctico y rápido- Por escrito a : 
Profesora de inglés. Estrella, 81, a l -
tos. 
12611 C ab 
ENSEÑANZA C O R T E COSTURA, 80M-j breros, corsés, pintura, cestos flores, 
y otras' lalboresi, va a domicilio, órdenes i 
en Habana, 05, altos. Academia Martí. ¡ 
profesora Andrea Giilian. 
12634 1 m | 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alnmnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Sa lud , C7, 
bajos. 
C 780 1t Intf 10 « 
Estudie t a q u i g r a f í a Pi tman, taquigra-
f ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil , orto-
graf ía prác t i ca , i n g l é s y f r a n c é s , o 
reforme su letra , en una de las A c a -
demias m á s antiguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la Escue la P o l i t é c -
nica Nacional. S a n Miguel, 44 , altos. 
T e l é f o n o A-7367 . H a b a n a . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-niucanóg.afo en espa-
fiol, perj acuda a la fínica Academia que 
por tu seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sa45er que 
tenemos "JóO alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mauana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés , francés, taquigrafía Pitimin y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachi í lenuo. 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elesir 
la bora. Espléndido loca I. , fresco y ven-
tilado Precios bajís imos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-270C. Aceptamos in-
ternos y m<>dio internos para ntfios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. NuaP-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la •nseñanza, San Ignacio, 12, al-
tos. " 
| Profesora de Universidad, se ofrece 
| para dar clases de ing lés , e s p a ñ o l , 
| f r a n c é s y a l e m á n . Se garantiza la en-
j s e ñ a n z a a conciencia. 0 'Re i l ly , 93 , 2o. 
piso. 
11148 21 ab. 
" P R O F E S O R DE VIOIiIN, DIPI"» 
A del conservatorio de Bruselas, díJJ 
ses a domicilio. Escr ibir a: C. (»• 
sea, 30, Vedado, o telefonear al A*, 
de 0 a 11; también se encarga de traíH 
ciónos del espafiol al francés. , 
r.M.v,; • í 
TT-NA S E S O R I T A , P A CLASKS P» 
vJ fflés v francés. Teléfono F-41-5, 
F í s i c a , Q u í m i c a y . M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en Zu-
hieta, ad-B. altos, 
(: 1123 30d-18 
j l é s y fr cés. eléf   
12 a. m. a 8-10 p. m. 
12511 11 
32614 1 my. 
C E S O L I C I T A ESTA JOVEN QI E E N -
kj tiende alpo de costura. Tiene que sa-
ber leer y escribir. Informan en Haba-
na y Obispo, tintorería. 
g l-"^0 R ab. _ 
CE DESEA INA PERSONA, CON LOCO 
O pesos para un negocio de positivos 
resultados. Es algo nuevo, agradable y 
de maravilloso interés, muy apropiado 
para el í iue le guste viajar. De 500 a 
600 pesos mensuales dejarA de ganar si 
no aprovecha esta oportunidad brillante 
que estfi ante usted. Informes en Nep-
tuno. 106, 2o. piso, de 0 a 12 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. 
12663 H ab 
Se cana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
Mh. K E L L l ' le ensefia a manejar y to. 
do el mecanismo de los a<itom<5viles mo-
dernos. E n cort* tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Ei-cuelu de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase eu la República da 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
i Director de esta eran escuela es el ex-
perto mfis conocido en la IkepObllca de 
j Cuba, y tiene todos los documentos y 
I t í tulos expuestos a la vista Je cuantos 
' nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
m&s antigur., con medallas de oro, gran 
premio y diplomas da honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar vfumnns. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, última edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Rei-
lly v San Juan de Dios. 
126S4 1 my. 
I N S T I T U T R I Z 
I n g l e s a , q u i e r e c o l o c a c i ó n c o n f a - j 
m i l l a c u b a n a , es f i n a , y h a b l a 
f r a n c é s p e r f e c t a m e n t e , $ 1 0 0 . B u c - j 
ñ a s r e f e r e n c i a s . B e e r s y C o , I 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2507 4d-lo. 
PROFE.SOKA IN<;LESA, I>E L O V -dres, tiene algunas horas desocupa-
das antes las dos de la tarde, pafa en-
secar inglés y francés, inmejorables re-
ferencias. >cptuno, 125, altos. Teléfono 
A-ISÍ?. * 
11740 5 ab 
PR O F E S O R A , A M E R I C A N A , SK ofre-ce para dar clases de inglés en co-
¡ iegio o casa particular. Tiene referen-' 
cias. Dirigirse a : Miss O'Brien. Linea. 
77, Vedado. Teléfono F-1400. 
120SS 6 ab 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana , Ma-
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (ciases 
elementales y superiores) . Li teratura, 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bachi-
l lerato. G a r a : C : o é x i t o - Campanario, 
120, bajos . 
12:;r,7-58 4 ah 
20-1.-! 
C O L E G I O S 
v 
E n los Estados Unidos, 
para j ó v e n e s de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na i n s t r u c c i ó n e inme-
jorables comidas. P a r a 
cualquier informe dirí-
janse a los ún icos repre-
sentantes en C u b a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Rei l ly . 9 y medio. 
Habana . 
152-4fh. Ave . New York. 
Establecida tn 1906. 
30d-lo. 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S DE ,„ glés, una en Lamparilla, '"'.fíl 
entre Aguacate y Villegas y la oml 
Jesús María, 31, Habana. Director: "-l 
Manzanilla. .1 
£2168 • 141 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Míiquinas Singer, Agente: RodrW 
Arias. Se enseña a bordar gratis-
prándome alguna máq^in» r"'0. ( 
aumentar el precio, al contado 
plazos. Compro las usadla, las »r 
alquilo y cambio por Jas ""f^f-iflB 
senme por el Teléfono M-ltW- *¡*¿i 
número 11, esquina a Estrella. •> ^ ¡J 
el Diamante. Si me ordena iré J0 r 
caf!a- nn 
12410 
A C A D E M I A C A S T R O 
Oleses do Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases espocialos para depen. 
dienten del comercio por la noebe. co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor; Abelardo L . s Castro. Luz, ¿4. 
altos. 
S I SOLICITA INA SESORA DE ME-diana edad, paar lavar la ropa de cor-
ta familia y ayudar a hacer la limpieza 
de la casa: puede dormir en su casa si 
ouiere. Calzada, 92, esquina a Paseo, Ve-
dado. 
12642 ft ab. 
M R . K E L L Y 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Outlérrez. 
| Corte y costura, sombrero y pintura 
: Oriental. Se dan clases a domicilio lu 
de Octubre. 525, antes JesOs del Mon-
te, esquina a Concepción. Telé.'ono 
11-2026. 
9269 7 , af) 
B A I L E D E H O Y 
\ ¡̂AJANTE A COMISION: IMPPOK-tante casa importadora, lo solicita, 
preferible práctico en el ramo de au-
tomrtvilí s. Escriba con referencias y 
pretensiones al Apartado 1561. Habana. 
12208 4 ab 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no "e deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instr'"''"''^0- cratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranT^as Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E SlACEO» 
PROFESOR DK DIDIMO, T I T I L A R de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de Madrid. Da clames particulares. 
José Segura. Neptuno, 160, altos. 
12181 5 ab 
Conservatorio "Sicardé". 'A-7976, il€ I 
8 1|2 a 10 1|2 p. m. estrictamente. Apar- I 
tado 1033. Prof. Wil l i im?. instructor da I 
ballea de la escuela de cadetes. Si âl nú-
mero de discípulos la Justifican, habrá 
clase extraordinaria este mes a mitad de 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
OSo? 10 abril 
Evite que se burlen de su pronuncia-
c ión francesa. S i quiere hablar hicn 
y pronto, llame a l a ' 'Par í s Schoc l" 
y pida una l ecc ión de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores, Telé-
fono A-9164. Manzana de G ó m e z , 240. 
A CADEMIA NOCTURNA T' , 
-aX ñoritas. Santa Irene, Jp"ee»í1 
Monte. Director José García; ^ '̂r 
'/.a Klcmental Superior. In>rreS;,.,ri» *! 
Instituto y las Normales; Tcnertu^-I 
Libros. Inglés. Mecanografía 7 
grafía : precios módicos. 7 í j 
li::.-,0 —r-rí ín 
V CADEMIA C O M E R C I A L "pliSf0po 4 
^ V zana de (Jóme/., 340-A. Te'v,n. A 
mero M-4622. Taquigrafía casteU''" 
tema ••Cruz'*; taquigrafía '""'̂ ',¿111»' 
ma •'Pernin"; mecanografía. 10 
contabilidad. ' *) #1 
^ 11170 Í>r 
PROFESOR DE CONTABILíDÂJ el sistema moderno de y1!̂  ¡O 0J 
ees u otro, da clases en Itc rr"^^* 
domicilio; especial ayuda a gllS 
de Libros, principiantes, PJJ* A-í 
lancea Kscribir: C. G. o teléfono 
de O a 11, 
8061 4 ab 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Knseíianza de ingjés, taquigrafía, meca-
nografía, 01 tografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Ueitz-
man. Concordia 01, bajos. 
7827 24 ab 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química. Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con poco¡j i 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
Aé la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fftciies, ven-
ga a consultarme los difíciles, v me-
diante la Enseñanza Consultiva, doml-
narfl el programa oficiaL sin interrum-
pir sus ocupaciones, Monserrate, 137. 
10031 13 ab. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
Ag i s i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy- al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a. domicilio. Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
H O R E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos uasta la 
fechr. publicados. E s el único raciona! 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo ni lencua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edi-
ción, pasta, fl.30. 
UNA SK>ORITA INGLESA, DA OLA» ses de inglés. Neptuno, 100. E l Co-
legio. Teléfono M-1107. 
12510 11 ab 
A L C O L E G I O 
j o v e n e s p a ñ o l , 4̂ 
C a r b o n e l l , ( 1 9 ) s a l d r á «J 
p a r a e l C o l e g i o , C h a i r é 
l a i n - H u n t , v í a Nevv Orlean-; 
a e s t u d i a r i n g l é s y el coi" , 
c í o , $ 1 0 p o r s e m a n a , 
n e c e s i t a u s t e d ? Beers y 
0 ' R e i l l y , 9 y medio , ^ 
n a . o 1 5 2 . 4 t h . A v e - n 
Y o r k . 
C 2140 
A C A D E M I A D E B A í U ^ 
Profesor Martí. Clases ext ^ n> 
individuales por el (lía -T ' m v in" I 
También clases a domicilio. ^ ^ 
toras. Aguila, 101, bajos. .-^ JO» 
11704JOO 
üííí.Kíü oc lA M^iüriA A b r J 4 de ¿ o P A G í r i A QIjJí I 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c * . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
I C K 1 A U Y M A N E J A D O R A S 
l-ortu fanl 1 Habana, WK. ab 
——r-^rrTvR-N. pkmnsii.au, recii;n 
i T T ^ J i d a 'lesea colocarse de criada 
l\J l '6?." 'njanejadora. en casa de nio-
tlene quien la garantice. ln-
• Campanario, 252. 
litá-
is Di 
SK DKm:a COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, ríe criada de mano. Infor-
man : Angeles, 66. 
1268:: 5 ab 
U E DE.SKA COLOCA K l NA MLCHA-
O joven, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Anecies. 40. bodega. 
124*2 * ' 4 ab. 
SE D E S E A COLOCAK UNA PKNINSU-lar. para manejadora o para criada 
de mano, sabe coser un poco, a roano 
y a máquina^ sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene quien la recomiende. In-
forman:.-Carra jal , 15, Cerro. 
123U5 .T ab 
SE D E S E A COLOCAR UK P R I M E R criado, para el comedor, con roueba 
práctica en el servicio doméstico; tipne 
inmejorables referencias. Teléfono A-9915. 
1248(5 5 ab. I 
E D K S E A COLOCAR UN BUEN STR-
viente de comedor. Sabe perfectamen 
te el servicio fino y tiene referencias. 
Informan en el teléfono M-3913. 
12405 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E L N A MUCHA-cha, peninsular, 16 años, para ayu-
dar a los quehaceres de una- casa chi-
ca o manejadora. Informan: bodega L a 
Maurisa, calle Dolores, Je sús del Monte. 
12:{T0 4 ab 
,edado. 
JíblS 17 ab 
"TT^A COLOCARSE UNA MUCHA-
kE*^ 23 años de edad, española, 
manejadora o criarla de mano, en 
bara (jA buena conducta. Informan 
r,nainCauisidor. 27. altos. Francisca Fer-Inquis 
indez-
12»»4 ó ab 
— f M t C H A C H A I'EN INSULAR, S E 
ea colocar de « riada de mano O 
^ AAV lleva tiempo en el país. Calle 
10 tre J >' K ' ljodeSa' 31 lado de la 
^Isade cortina; y tiene Q'^en la reco-
TPVESEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
A-/ chas: una para comedor y otra para 
cuartos y coser. F.stín acostíunbradas a 
servir en casas finas. Informan en la 
calle A, 140, Vedado. Teléfono r-219a. 
12216 _ . 7 a'b. 
VJE D E S E A COLOCAK l NA JOVEN rh> 
O ninsular, se prefiere un matrimonio 
o corta familia. Informes: (Jaliano, 28. 
esquina a Virtudes; tiene quien la reco-
miende. 
llOOít ,4 ab. 
C O C I N E R A S 
l ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
JLJ peninsular. Sabe cocinar a la es-
pañola y a la criollíi. Informan en Je-
sús del Monte, 188, cuarto número 11. 
12761 5 ab. 
I^ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , / do color, mediana edad, de cocine-
r a : sueldo lo menos $30. Informan: F a l -
gucras, 4|2, Cerrck 
126*2 5 ab 
Una joven, española, desea colocarse 
de cocinera, sabe su obligación. In-
forman a cualquier hora de! día. Ca-
lle 19, número 501, entre 14 y 16, 
Vedado. 
UNA S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, tiene dos 
meses de r /r ida , acabada de llegar de 
B%pafia. Puede verse en Jovellar. IQ, 
antiguo. 
12(;!».", 5 ab 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A , l* iI 'A-Dola, con buena y abu-.i-Vinie leche, 
vicno certificado de Sanidad y su niño 
se puede ver a cualquier oor.x sn !a 
ci:.'e San Pablo, 2, solar; cjurto nfi-
mero 10, Cerro, pregunten por Varía 
García. 
12705 5 ab 
SE O F R E C E A L E C H E E N T E R A I NA señora peninsular: tiene buena y 
abundante leche y certificado de Sani-
dad y su niño hermoso, que se puede ver 
en la calle Zaldo y Pcroira, bodega. Te-
léfono A-8715. 
12404 11 ab. 
C H A U F F E U R S 
ilende. 
12W4 C ab. 
"TZl pKNUrBULAR, S A B E COSER A 
míauina, desea colo< arse de maneja-
o criada de mano. Informan: Con-
jora 
í-ordia. "J- 5 ab. ¿iiVcÓ̂ OCARSV. I NA JOMCN E S -
í -iflola de manejadora o criada de 
tipnc 'buenas referencias. Infor-
^nano, - imbitación, 23, altos. 
5 ab. 
JTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de Criada de mano, en ca-
sa de corta familia. Tara informes: Ca-I 
lie 9, número I I , Vedudo; habitación, nú- i 
mero 15. 
12500 4 ab | 
DE S K A C O L O C A R S E , EN CASA D E moralidad, tina mucha-cha, españo-
la, es muy entendida en costura y bor-
dador; y puede atender a habitaciones 
o comedor y tiene quien la garantice. 
Mont;-. 105. Telfiíflno A-5yS5. 
12502 9 ab | 
12670 ab 
DE S E A COLOCARSK l V MATKIMO-nio. español, para esta Capital o le 
campo, ella cocinera o criada y él cria- ¡ 
do. cocinero, jardinero u otra cosa anrt-
loga. Buenas refcrenifa,. O'Reilly, 13. 
Teléfono A-2348. 
12097 6 ab 
1>EA C O L O C A R S E UNA JOVEN, D E 
criada o cocinera, lo mismo en la 
Habana que en el Vedado, sabe cumplir 
con su obligación. Inquisidor, 27. 
12006 5 a'b 
Galia-no, 
12600 rrívFÑ—TEÑÍ N S V LAR, RECIEN LI.E-
I di desea colocarse con matrimo-
. ^ .-T'viva a España; tiene superiores 
"?.rme^ O'Reill.v, 72, altos, entre V i -
nformes. v atc Teléfono M-208-5. 
iciras y ^Su'-i-a 10 , 
UIKiS iy> 
rrrTñTTvv. moralidad, desea c o -
Vwarse íiara encargada de un hotel 
•«* do huéspedes o en cusa partlcu-
b nara acompaiíar señora o ama de 
R̂ ves- tiene quien la garantice. Ha-
lina. 113. altos 
11:081 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, joven, peninsular, para los que-
haceres de un matrimonio, tiene garan-
tías. Informan: Monte, 69, la encar/jrada. 
12S25 4 ab 
6 ab 
Oesea colocarse una muchacha, espa-
ñola, en casa de moralidad. Informan: 
lastro, 13. 
I 'VH '•' _• 
T"nE^KA COLOCAR UNA JOVEN E S -
l «mola, de criada de mano; lo mis-
io le da para la Habana que para ei 
edado que para Almondare.s Infor-
iane Crespo, 38; preguntar por Inoccn-
LMTÓ , t ± _ 
^K~"WF>r.A COLOCAR UNA M I C H A -
iS «lia española, do criada <;e mano; sa-
la su obligación y tiene quien la ga-
hntice: ha de ser en la Habana. Infor-
uan: Sol, 54. . . 
K'466 4jib-
iE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, es fina y tiene referencias, 
no importa que sea para el Vedado. 
Corapostela, 18. 
12-I2S 4 ab 
[NA SFÑORA, E S P A S O L A , CON UN 
nifio 6 aüoa, desea colocarse de cria-
Informes: Lucena, C. Tren de la-
frado. entre San Rafael y Sun José. 
12422 4 ab 
Q E D E S E A COLOCAR l NA Ml C H A -
yj cha, española, de comedor o cuarto, 
sabe cumplir con su oblig>*ión, no le 
importa ir al Vedado. Sueldo de 30 a 
35 pesos, no so admiten tarjetas. I n -
forman;. Amargura, 92, tiene quien la 
recomiende. 
12529 4 ab 
CI R I A D A I* LN INSI 'LAR, P A R A M A T R I -/ monio solo, que sea limpia, prácti-
ca y que entienda algo de cocina y con 
referencias. Calle 9 número 149, entre 
J y K. 
12288 3 ab. 
Í^N 17 T F , S E O F R E C E UNA BÜE-\j na cocinera, para corta familia, ca-
sa moralidad. Sueldo $30 6 $35, tiene 
buenas referencias. Solo para el Ve-
dado. 
12711 5 ab 
CH A U F F E U R MECANICO, HOMBRE serlo y formal, dispuesto a viajar, 
conociendo Estados Unidos, Francia, E s -
paña c Italia; desea colocarse en casa 
seria; se dan referencias. Escribir a: 
S. R. Composíela, üO-A. 
12(>40 6 ab. 
CJB DESEA COLOCAR UN CHAI-
O ffeur, con referencias. Informan: 
M-6002. 
126S«i 5 ab 
SE O F R E C E , P A K A A \ L D A N T E D E chauffeur, un joven, do 17 años, con 
inmejorables referencias, sin préttnsio-
nbs de sueldo y con alcuna prftctlca. 
Informen: Ohrapta, 7.1, altos. Departa-
mento, 18; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
12."24 5 ob 
P̂ENEDORES DE LIBROS: JOVEN 
A práctico, ofrece sus servicios para 
llevar los liliros de una casa mercantil 
durante todo el día* o para cualquier 
cargo análogo- Tengo importantes reco-
mendaciones. Diríjanse a : Marqués. I n -
duMria. 124, por escrito. 
11082 6 ab 
TE N E D O R DE X1IBRO8 Y MEOANO-grafo, español, de mediana edad, con 
buemis referfenclas, se ofrece para to-
da clase de traibajos de contabilidad. 
Te/lfiio PC-iez Aguiar. 124. 
116S8 . 5 ab 
r P R A B A J O S D E A R Q U I T E C T U R A E 1N-
X genierfa. Planos, Presupne,tos, Cálcu-
los. DirecHón técnica de constnicciones 
en general. Informes en Obispo, 31 y 
medio. Ifbrcría. 
j 126̂ 0 ab 
QE O F R E C E O F I C I N I S T A CON R E C O -
l O mendaciones, ya sea para jefe de 
contabilidad de cualquier índole o conn» 
cajero o tenedor de llbrps; especialidad 
'en cierre y apertura do cuentas. E s -
cribir a : C. Gutiérrez. Paseo. 30. Veda-
do, o telefonear al A-0260. de 9 a 11 
a. m. 
12450 0 ab. 
Picaduras, andullos y cigarros ame-
ricanos. H. T. Roberts. Teniente Rey, 
59. Teléfono M-3368. Habana. 
120)0 17 ab 
V A R I O S 
C O B R A D O R 
Se ofrece español, con garantía y refe-
rencias satisfactorias, para casa de eo-
mercio, institución, compañía), alquile-
res, diligencias o cosa análoga, sin mn-
clias pretensiones. Informan: M. García, 
Xentuno, número 220-A Telefono A-9316. 
_J27fl9 ; 6 ab ._ 
C ' L O F R E C E U N " j O V E N ESPAÑOL cOm 
O pétente en la partida doble. Salbe to-
da la aritmética, para trabajos de ofi-
cina. Sueldo que desea de entrada, 60 
pesos. Tiene BoéMfl recomendaciones y 
para informes: Bayona, número 30, al-
tos. 
12750 5 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E ü ? JOVEN E s -pañol de portero o oyudante de ca-
mión. Informan: Esperanza número 3. 
12717 5 ab. 
UN J O V E N , E S P A S O I . , I N T E L I G E N T E , 21 años, busca urgente colocación de 
ayudante oficina, posee francés, algo 
inglés, fuerte ortografía y cálculo. E s -
cribir: Luis Moline. Cuba, 53. 
12617 fi ab 
UN HOMBRE QUE DISPONE DE CA-sl todo el día, desea empicarse en 
algo; no repara en sueldo ni tra'bajo. 
pues sabe de todo, además tieen bue-
na letra y algunas referencias. Avisar 
a cualquier hora a Campanario, 73 y 
75. bajos. 
' 124ts9 4 ab. 
A f i T E S Y O F I C I O S 
IRETRATOS RAPIDOS (PICTI R l > IN \ media te l j ) , para Identificación, más 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pués el qire los hace no es un 
aprendiz. Creyones, 10 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Rodriguéis, de-
cano de las fotografías do la Ha'bana. 
Primer fotógrafo de los Consulados es-
pañol y americano. Cuba, 7, frente al 
44. No confundirse con las fotografías 
cuevas. Aquí se ve el sol. 
12707 • 8 ab. 
Plomo americano. Vendo 350 quinta-
les, en "galápago", de a 100 libras 
25 pesos quintal. Hay que to-
ma;- todo el lote. Informa: Sancho, 
Amargura, 94, altos, 
l - l l l •> ah 
SE C E O E UN T E L E F O N O D E L A L E -tra I. L . Gómez. Apartado 924. 
123(52 6 ab 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: » 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cubn, 95. Gui-
tian y Barbeito. S. en C. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E DE C O C I N E R A una señora peninsular. Sa'be cumplir 
con su obligación; entiende de reposte-
ría. Inquisidor,' 16, cafó Puerto Rico. 
_ !2.".>1 4 ab. 
TTNA BUENA C O C I N E R A PENINSÜ-
I J lar de mediana edad desea colocarse; 
gana Imen sueldo, sabe hacer algo de 
repostería. Domicilio: calle I , número 
206, entre 21 y 23. 
12564 4 ab. 
CH A L F E l H P E N I N S U L A R , SE O F R E -co para casa particular, con bue-1 
nos informes; maneja toda clase demá-
quina se p iede ver todo el día en Lí 
nea y M, o por teléfono F-1942. 
12319 4 a'b. 
LTNM SE5ÍORA INGLESA DESEA LA-J var ropa cp su casa. E . Maris. Calle 
Real, 10, Marhinao. 
12067 5 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CORRESPONSAL, T R A D I C T O R , I V -glés, español, muy competente y rá-
iiido, admite trabajo por horas o por 
iguala. Mucha práctica en oficina de co-
misiones. San Miguel, 13; cuarto, núme-
ro 10. altos; de 2 a 3. 
12673 6 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A es-pañola, de cocinera u otros servi-
cios, por horas. Informan: Lealtad, 142. 
1217:; 4 ab. 
JE DESEA COLOCAR UNA J O V E N E s -
pañola, de criad de mano o de cuar-
tos; tiene quien la recomiende. Infor-
aan: Calle l i y Zapata, jardín. 
12152 4 ab. 
füA. PENINSULAR, DL MEDIANA 
edad, de.sea colocarse de criada de 
laño, en casa de moralidad y corta 
familia, sin niños ni animales, sabe su 
obligación. Mercaderes, 43, altos. 
12431 4 ab 
\ZSEA. C O L O C A R S E L'NA MUCHA-
cba, española, para criada do mano 
manejadora. Informan: Calzada del 
-env), entre San Pablo y Auditor, 641. J2m _4 ab 
2E DESEA 'COLOCAR-UÑA J O V E N , 
pepinsular, de manejadora, es .form»! 
carlüosa para los niños. Lleva tiem-
» en el país. Calle 0. entre 25 y 27, 
pzquierda. Vedado. 
' KMO 7 ab 
D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para criada de cuartos o 
para coser. Para más informes: calle 25. 
número 400. entre 2 y 4, Vedado, una 
casa particular. 
12608 6 a.b 
Q B DKS£A COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola, de criada de cuartos ,»come-
dor o manejadora: sabe trabajar bien; 
sabe coser a máquina y a mano. Infor-
man en' J y 23. L a Palmera, Vedado, 8. 
T-t-'w 4 ab. 
DE SEA COIiOCARSE UNA JOVEN P E -ninsular, para cuartos o comedor sa-
be cumplir con su deber. Informan: Glo-
ria, 1. altos del café. 
12322 4 ab. 
T N̂A SĴOKA KSPA5JOLA, CON muy ) buenas referencias, formay y muy 
limpia-, so desea colocar do cocinera; sa-
be eoconlar a la española y criolla: pue-
de verse: Esperanza, 127, entre Carmen 
y Figuras. 
12403 4 alb. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, de mediana edad, cocina a la 
francesa, española y criolla y repos-
tería, íicostumbra a ganar buen sueldo. 
Informan: Rayo, 56-
12136 4 ab 
SE O l R K C E UNA B U E N A COCINERA, una 'buena grlada de mano, tienen 
referencias. Informan: calle Baños, nú-
mero 2, primen^ Vedado. 
124S5 4 ab 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N L -ra. Compostela, 150, segundo piso, nú-
UNA J O V E N , D E FINOS MODALES, desea colocarse en casa de morali-
dad, para coser y limpiar una o dos 
habitaciones, no importándole vestir la 
señora: tiene referencias. Informan : Rñ-
fuglo y Morro, altos de la fonda Loa 
Nueve Hermanon. 
12522 5 gb 
mero 22, informan. 
12545 i ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
/ 1AMARLRO V A R A H O T E L CON prác-
\ j tica y referencias, se ofrece pnra 
comedor o cuartos, y un cocinero espa-
ñol, |para casa particular. Informan: 
Paula, 70. 
12766 5 ab. 
DLSEA colocarse seso ra, me-dlana edad, de cocinera o criada de 
mano, es trabajadora y aseada, tienen 
que admitirle niño pequeño, el niño no 
lo impide cumplir con su «'bllgación. 
Informan: fonda Europa. Plaza del 
Cristo. 
13496 4 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -ra. Informan: Factoría, 11. Manuela 
Cid. 
12284 6 ab. 
UN CRIADO PENIN S L" L A R , A c o s -tumbrado al servicio fino, solicita co-
locación. Informes: Línea y 8, bodega. 
Teléfono F-19S0. 
12050 5 ab. 
MATRIMONIO, JOVEN, SIN HIJOS, 
iVl . con referencias, se ofrece; él cria-
do; ellai cocinera. Informan: calle L , 
285. 
120S7 / 6 ab 
C O C I N E R O S 
COCINERO, R E P O S T E R O , J O V E N , E S -jañol, sin familia, so ofrece para 
casa particular o de comercid, cocina 
muv bien y tiene referencias. IJlanco y 
Virtudes, bodega. Teléfono A-2093. 
0 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO de edad, español, cocina a la espa-
ñola y a la criolla; dan razón: Empe 
drado. 45. Habana. Teléfono A-OOSl. 
12400 4 nb. 
Tenedor de libros por partida doble,! 
con mucha práctica y buenas referen-
cias, se ofree para trabjar de noche; 
llevando libros, correspondencia, cálcu-
lo de facturas o cualquier otro tra-i 
bajo de contabilidad. A. R. Apartado 
1084. Habana. 
12059 5db. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , BUEN C A L -
X culista, corresponsal. mecanógrafo, 
joven, activo y emprendedor, con buenas 
referencias, desearía colocarse en 
de comercio seria y solvente; no tenien-
do inconveniente en ir al interior, ni tam-
poco en aceptar plaza de auxiliar, no 
mal retribuida. K- Alvarez, Josefina y 
Calzada, Víbora. Teléfono 1-2527. Ue 11 
a 1 y media. 
125'" 4 ab. 
P̂ENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-
X sal y cualquier trabajo do escrito-
rio, poseyendo el francés, ofrece sus ; 
servicios por horas sueltas o corridas ¡ 
a comerciantes, fabricantes, hacenda-1 
dos o particulares. Abre libros, prac-
tica (balances y liquidaciones. Buenas i 
referencia-'^- Sol, 95, marmolería. j 
12424 11 ab 
B A R R O S O . — H 0 R M E R 0 
Unico en Cu'ba. Primer maestro de Ma-
drid. Especialidad en hormas para pies 
defectuosos. Se hacen toda clase de en-
cargos en hormas de señoras, niños y 
rabnlleroF. Bcrnaaa, 36, por Teniente 
¡Uv, letra ü . 
125.70 | 4 ab. 
4 L COMERCIO: ESPAÑOL, CON bne-
J\. ñas referencias comerciales, se ofre-
<-c para hacer paquetes y embarques al 
Kxprss. Limpieza o sereno: también se 
ofrece a los dueños de imprenta un 
joven cajista, con cinco años de prác-
ti'-;f. Informan: Refugio y Morro, bo-
dega. 
121^ 5_ab 
I>EDRO R E V E S S E O F R E C E "PARA trabajos barnices, reparaciones de 
muebles, rejilla, esmaltes, reparaciones 
de estuflna. Concordia, 25 1|2. 
1 i-'n 6 ab. 
XTNA SKSORA ETNA, D E S E A COLO-) carse de ama de llave o para corta 
limpieza o para educar niños de corta 
edad; sabe zurcir y bordar y tiene quien 
la garantice; no tiene grandes pretensio-
nes. Suárez. 45, altos, derecha. 
12321 4 aJb. 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FA B R I C A D E B A U L E S Y M A L E T A S , de José Cruz. Vives, 144. Teléfono 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das y composiciones. 
9488 8 ab 
mi » 
P E K D I D A S 
Pérdida: de Lealtad, 66, se ha ex-
traviado un perrito pequeñito, color 
café con leche, que conoce por el 
nombre de Chiquitico. AI que lo en-
tregue o diga dónde está, será es-
pléndidamente gratificado. 
12707 5 ab 
T I T E R E S A N T E A LOS D C E S O S D E ea-
X fés: Acabamos de declblr vinos d« 
Agust ín Bláy-quez. Carta Blanca. Carta 
Plata y Carta Ooro. Francisco Gonzá-
lez CÍPrcfa. Bayona, 2. Teléfono M-2781. 
11517 4 ab. 
O E V E N D E N E N TODAS CANTIDA-
O des cavlllas de acero cormgadas. des-
de media pulgada hasta una pulgada; 
se dan a buen precio. Informes: K y 11, 
Vedado. F-21in. 
.12155 0 ab. 
''PENEMOS E N E X I S T E N C I A GRAN ron-
X tidad de whlskey escocés. Caballo 
Blanco Watsons, número 10. King Geor-
ge. Munro's House of Lords-Royal A r a s . 
Francisco González García, Bayona, 2. 
Teléfono M-2781. 
11518 4 ab. 
CIORCUO AGLOMERADO P A R A R E -f frigeradores, planchas de medio me-
tro cuadrado y cincuenta centímetros de 
eslpesor, tenemos en existencia todc 
el año. Francisco González García. Bayo-
na. 2. Teléfono M-27SL 
11516 4 ab. 
INCUBADORA, S E V E N D E UNA UV. 50 huevos; tiene un mes de uso; es-
tá completamente nueva; se da por solo 
$16. Informan : Calle Quinta, 44 y medio, 
bajos, entre D y E , Vedado. 
12307 . 5 ab. 
A N T E A Y E R , A L I R F.JÍ UW F O R D desde Muralla 98 a Obispo, esquina 
a Cuba, dejé olvidado un cartapacio ne-
gro que en el canto, y en letras (blancas 
dice VARIOS, conteniendo cartas en in-
glés y español, sin valor para otro que 
no sea el interesado. Ruego su devolu-
ción al joven que tiende el ascensor en 
Muralla 08, y recibirá, si lo desea, una 
praitlflcación. L a Identificación no le 
será difícil, toda vez que por las mismas 
cartas conoce la dirección. Apartado nú-
mero 1967. 
12572 4 ab. 
IE X P E R T O CONTADOR: S E O F R E C E li para practicar balancfes, liquidacio-
nes, inventarios, etc., así como tamhii'-n 
para llevar contabilidad en horas de-
terminadas a comerciantes que la Indo-
le de su negocio no requiera un Te-
nedor de Libros permanente. A. Mera. 
Teléfono A-6470. Apartado 1772. 
C 2747 15d-2 
E L 4 P O R 1 0 0 
Para abrir y lleva** sus libros se ofrece 
por módica retribución un competente 
tenedor de. libros. Avise al teléfono 
M-4?77. Señor DómTñguez, Villegna, 41. 
12566 C ab. 
TE S T A M E N T A R I A S , declaratorias de herederos, de incapacidad, consejos 
de familia, expedientes posesorios y de 
dominio, cobro de créditos y demás 
asuntos Judiciales bajo la dirección e 
intervención de competentes, a-ctivos y 
conocidiis abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc. J . A. Rodríguez. Teja-
dillo, .1, esquina a San Ignacio, tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a .">. 
Las consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
12185 27 m 
Q B HA P E R D I D O E N E L VEDADO un 
O perro policía grande; atiende al nom-
bre do "Eddie". Tiene collar de cade-
nas con chapa que dice: "Charles Le 
Roy. Washington Sq 8 New York". Se 
gratificará al que lo entregue en Línea 
número* 2, Vedado. TeLtofno F-1043. 
12420 y' 4 ab. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros para un negocio do importan-
cia en el campo. sEs necesario que ten-
ga buenas referencias y preferible ten-
ga práctica en asuntos agrícolas e in-
dustriales. Detalles se darán llamando 
al teléfono F-]i)43. 
12419 4 ab. 
VIAJE PARA EUROPA 
Intérprete extranjero, 36 años, ha-
biendo ocupado alto empleo en el Hi-
pódromo, se ofrece con familia que 
viaje; habla perfectamente el espa-
ñol, inglés, italiano, francés y alemán; 
su esposa, francesa, como institutriz 
u otro; da garantía y referencias. Te-
ruel. Gran Hotel New York. Habana. 
12474 4 ato. 
Q E OI R E C E ? ; DOS J O V E N E S CON CO-
O noclmlentoy do contabilidad, para i 
ayudar gratuitamente a Teemlor de Li-1 hros, que trabaje de noche. Dirigirse a : 
Esteban García. Amistad, 80, altos. ¡ 
12325 8 ab. 1 
(^IL O F R E C E UN .TOVIJN, P A R A F A C -
tnrero, ron conocimienio oc cálcu-
los y corresppnsal en espafiol. bolamen-
te para .trabajar de noche. Llame al te-
léfono A-66S3. 
12500 4 ab 
M I S C E L A N E A 
mmmmmmmmmmtmmmmmmmm&tmmmmm 
Acuérdese que el Taller Especialista 
en lavado de sombreros de Lampari-
lla, 39, es el único en la Isla cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo. Recordamos nuestra es-
pecialidad en pajillas finos, jipijapas 
y engomado de sombreros de señora. 
Aceptamos trabajos de gniarnidones 
a las sombrererías a precios conven-
cionales. 
10 ab. 
TI E K E COCINA D E G A S ? ENVIENOS sus quemadores si están perforado!-. 
Procedimiento especial, los arreglamos 
dejándolos úti les jjor largo tiempo. ' 
Rapidez en el servicio. Precios equita-1 
tivos. Aguila, 82. y Esperanza, 20. Te-
léfono A-5054. D". Mederos. 
12606 17 ab 
/ ^ E M E N T O L I G A Y . VENDO VHt L O T E 
\J do 500 barriles. Precio de liquida-
ción. Pago al hacer la orden. Informa: 
Agust ín Sancho, Amargura, 91, a»ltos. 
12413 6 a'b. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I IBROS B A R A T O S : CODIGO C I V I L J por Muclus S -aevola, 26 tomos. Cin-
co libros do masonería diferentes por 
un peso. L a brujería y los brujos de 
Cuba, 20 centavos. Arte de averiguar 
el porvenir por s í mismo, 30 centavos. 
Cartera comercial con toda clase dt 
sueldos, alquileres y jornales ajustados, 
otras niucims cosas úti les , tíO centavos. 
Programa do ingreso que indica lo que 
hay que estudiar para ingresar en la 
segunda enseñanza, -10 centavos. Once 
semblanzas contjemporáneas por Caste-
lar, en 5 tomitos, $1. Método pam apren-
der inglés sin maestro, 30 centavos. Mé-
todo para aprender francés, sin maes-
tro, 20 centavos. Constitución de la 
Kopública de-Cuba, ll'bro que deben leer 
todos los que quieran conocer sus de-
rechos, 20 céntavos. Arte de hacerse ri-
co, 10 centavos. Cuba en la cartera con 
los nombres d© todos 1q3 pueblos de 
la Isla, 10 centavos. L a magia negra 
con el arte de echar las cartas, los sue-
ños explicados y arte de escribir car-
tas secretas, 20 centavos. L a coja y el 
encogido 1 libro, para práctica del in-
srlés, 30 centavos. Reales órdenes pu-
blicadas en la Gaceta de la Habana 
1S7S, entre las que figuran la abolición 
de la esclavitud, .$4. Todas las órde-
nes militares publicadas por el Gobier-
no Interventor. 1S99, dos pesos. L a Edu-
cación de la Mujer, 3 tomos, $10. Dic-
cionario etimológico de la lengua cas-
tellana, por Roque Barcia, 5 tomos, 
.$25. Thé Century Díctlonary, 10 vol., 
S20. Historia de Yucatán, 4 tomos, ?7. 
Informes tobre reformas en Cu'ba y 
huerto Rico, 18C0-ft7, por los represen-
tantes de ambas Islas. f5. Guía geográ-
fica de Cuiba por ImbernO, Ane-
xión de Cuba a los Estados Unidos y 
otros muchos libros cubanos. Tratfcdo 
de electricidad médica, por Bardet, 1 vol.. 
$1. Enfermedades del oído por Polltzer, 
2 tomos, $2. L a Colonia, por Juan Bau-
tista Jiménez, $1. L a Cuenta Corriente, 
por Carbonell. f L Los pedidos a M. E i -
coy. Obispo, 31 y medio, librería. 
12503 5 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
para 
2 = 5 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
j l A U T O M O V I L E S 
Se vende u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
nievo, ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
° » c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
Jpota D e m i - V i c t o r i a . E s u n c o c h e 
My elegante y se d a m u y b a r a -
0 por ausentarse s u d u e ñ o . L o 
J«ede ver en M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
[k in formarán s o b r e s u p r e c i o . T e -
Mono M - I O I G . T a m b i é n i n f o r m a 
;e| señor C r u z , en l a A d m i n i s t r a -
f ^ j e l j l A R I Q D E L A M A R I N A . 
|SEfi^N,?E ÜNA GUSA "CHANDLiER," ] 
llrt, aitof1116- de 4 pasajeros. Cárdenas, 
1258S " _ , — 8 ab 
Camión Ford, se rende muy barato; 
tiene bonita carrocería y está en ex-
cedentes condiciones de trabajo. Gran 
ganga. Empedrado, 13. Teléfono 
M-4694. 
12038 8 ab. 
POB ADQUISICION D E O TR A MAYOR, se vende una guagua Studebaker, o©n 
magneto Boedi y alunlbrado eléctrico. 
Capacidad: IjR pasajeros. Ea propia pa-
ra trabajo rudo y se baila en perfecto 
estado de uso. Puede verse de 7 a 0 p. m. 
en 17, entre F y Baños. Taller .de Oli-
va y I^aredo. 
12672 12 ab 
SE V E N D E AUTOMOVIE P A R T I C U L A R Se vende un elegante automóvil, de 
cinco asientos y dos banquetes con go-
mas de cordel y flamante. Se da en 1.400 
pesos. Detalles, en los altos, calle 2, 
número 3, esquina a 5, Vedado. Telé-
fono F-1273. v 
12T.")5 5 ab. 
SE V E N D E UN MAX W E L l i D E E U E - ) timo tipo, gomas y vestidura nuevas, 
alumbrado y arranque eléctrico, magneto! 
Boscb, carburador Zenlth tengo que em-
barcarse; se da a toda prueba, par« ver-
lo, de 6 a 2 en ICevillasigedo, 79, al-
tos. 
125S4 6 hb. 
C A M I O N 
Q E V E N D E UNA MAQUINA HUDSON, 
O precio $800. Informan: Empedra-
do. 70. Habana. 
1210!) 5 ab | 
("1ANGA: D O D G E - B R O T H E R S , MAGNI- , T ticas condiciones, buen motor, con ( 
seic gomas y cbapa particular pagada. 
Verlo e informes: Lucena, entre San ' 
Miguel y San Rafael, garaje; de t a ü. 
126S0 5_ab__ 
(CAMION NUEVO, D E 3 Í MEDIA T O -J nelas, listo y garantizado, se vende 
regalado, por estorbar; doy facilidades 
de pago. Informa: Señor Zurbano. O'Rei-
lly,, 2 y 4, bajos, Habana. 
12442 8 a ,̂• 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1D6. 
C 2G47 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte) 
1 252. Agenda de la Indian. 
C 2210 30d-17 
TT'N r R O P O R C I O N , SK V E N D E UN 
MÍi Stude'baker, de siete pasajeros, en 
Santa Catalina, número 10, esquina a 
Piáera, Cerro. Fábrica de jabón. 
1250."> 7 ab 
'testa como u n a , p e r o 
dnra por dos 
S T 0 C K " M I C H E L I N ' 
industr ia , 1 4 0 . 
alt 30 m 
aod-io.^i 
C l ÑA JORDAN t l .TIMO MODKI.O, pa-ra persona de gusto, equlp«da con 
motor Continental, especial, que bace 
más de 20 millas por galOn; el carro 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro, 09. 
10551 1"' ab. 
D e s d e f hasta 5 T o n e l a d a s 
L o s p n m e r o s que llega-] 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
. t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i - ' 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es el d e m a y o r 
venta . 
p R A N K p O B I N 5 [ C . 
ME R C E R : SE V E N D E UNA MAQUI-na Mercer, tipo Sport, de 22 a 72 ca-
ballos y un Dodge del año l'J20, se da 
en proporción y al contado. Informan 
en San Miguel, 270, letra B, por San 
Francisco. 
12341 6 ab 
VENDO UN F O R D , CON 4 GOMAS Une-vas, casi nuevo, propio para camión, 
tengo que embarcar. Informan: Estre-
lla y Subirana, bodeg.i. 
12715 5 ab 
VARIOS FORDS, SE VENDEN, MUY baratos y con facilidades para su 
pago, entregando parte de contado, pue-
den verse a todas horas en Linea, nú-
mero 11, bajos, entre H y G, Vedado. 
12387 (> alb 
SE VKNDE UN F O I I D , 6745, E N MUY buenas condiciones, por su dueño 
. comprar una máquina más grande. Se 
' puede ver en el paradero del Plaza, de 
12 á 2. E n San Nicolás, 67 y medio. 
1240S 8 ab. 
N . _ 
GANGA: S T U D E B A K E R , 6 C I L I N D R O S último modelo, por tenerme que ei'i-
b¡ircar. lo vcmlo Ibaratfslmo. Calle A, 
208. T/eléfono F-4396. 
120.̂ 0 8 ab 
H A B A N A 
S i; VBNDE DN CAMION FORD C U R R A do, gomas macizas. Caserío Luyanó. 21, 
de 5 de la tarde en adelante, se pue 
de ver. 
12;»4 8 ab. 
SE VENDE UN CAMION FOKD, CON buena carrocería, cerrada, propio 
para cualquier casa de comercio, cua-
tro gwnas, casi nuevas; último precio 
$700. uquendo, entre Sitios y Pefialver, 
garaje. Ramiro. 
12.100 ' 8 ab 
C¡E V E N D E UN HUDSON SUPKR SIX, 
h. eomplctamento nuevo. Informan en 
Lea'tad. 101. 
12212 9 ab 
l ' ^ v T r r lt r.o
'«¿ ^ ' c t a s E R Í.1X- VEN DE. EN ,* nueva.8 _ condiciona „ -c iciones ,«niíTvas. con"-!-"/̂ '1,0"68, cuatro go-
^ ^V- líform^?00 ¿ " « " « t r o s de uso. 
^Blft"53*1- riUeE: Estrella, 84. Telé: 
S ab ' 
nrnr.K-, — m o -
r'a'en1". Pstrenar- ?0m?* nuevas 
^ Arambunra0r'opr^ ^«O; Para 
5 — - Teléfono M-39SC. 
4 ab 
i s c o E , mi v r o e n 
> L P e ^ Jesús di , ^,ra;)e A'nesbllt. 
^ ¡ s ' ^ a n d o ceballo ' ^ in-
8 ab 
Un doixíHí;, un peui ectas con-dlcloncs, se vendo por no encontrar-
se Ibien do salud su duepo y no poder 
seguir trabajando máquina, tiene gomas 
buenas y vestidura nueva. Clauso de ."0 
pesos y todo bueno, en $1.200. Se pue-
do ver: Subirana. 42. entre Sitios y Pe-
fialver. Dte 11 a 2. Amador López. 
12811 , S 
/ í AN» • A V ¡CROAD : VENDO E V ItóO r«-
VX sos, Ford del 17, por no podarlo 
: ralba lar. en buen estado, l'nra. verlo 
e informes: garaje Cuba, pwca y B o -
iuav. Manuel Alvarez. Teléfono M-2O00. 
¿585 . , 4 ab . 
C E V E N D E UN CAMION HISPANO 
Suiza, de 15X20. Informan: el café 
de Cerro y Palatino cl cantinero. 
11078 5 m 
C E V E N D E UN FORD, BARATO Y EN" 
O buen estado, con gomas nuevas y 
prueba la que se quiera* Puedo verso 
en Espada, entre Zanja y Valle, ga-
raje. Informes: i;i Francés. 
11 ab 
SE vendí: una fuamante maqui-na, marca Stutz, modelo 13, de 8 vál-
vulas, también sirve para cuOa o ca-
mión, cinco gomas de cuerda, tipo Ford, 
solo en $1.000. Informes: Lealtad, 41, 
altos. 
124C1 7 ab 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nicolás 
VUTOS EN tiANUA: 1 CUSA DOCHE, con ruedas de alambres, $1.000; 1 
ruña Bnick, con ruedas de alauíbres. 
$f>00; 1 National, 7 pasajeros, comple-
tamente nuevo. $2.400; 1 Stutz, 7 pa-
sajeros, con ruedas de alambres, $2.500: 
1 Cleveland. C. con ruedas de alambres, 
SI.IOC; 1 Iludson, 7 pasajeros, último 
tipo, $2.."00; 1 Maxwell, 5 pasajeros, 
$i7G¡ 1 I'aige. de 7 pasajeros, con rue-
das de alambres, $S50. Informan: vi-
driera de tabacos del café Liscuit. pra-
do y Cárcel. ScCor Muro. 
11802 4 ab 
PACKAICD, METE PASAJEROS, E N -teramente nuevo, gomas de cuerda, dos de repuesto, en ocbo mil pesos o 
se da a cuenta de valor solares reparto 
Almeadares, Playa, Mendoza o Alturas 
Almendares. Calle ÍJ?, esquina O, A r da do. 
De 7 a 0 a. m. 3 do 1 a 4 p. m. Te-
léfono F-5491. 
124;58 9 a'b 
IK V E N D E UN RRISCOU, MODERNO, 
) Informan: Zanja, 20. Maylto. 
12501 4 ab 
RDDSON SI P E R SIX, CON « R U E -das de alambre, defensa, portarue-
das detrás, listo do todo, se vende o 
negocia por Dodge. nuevo. Tacón y E m -
pedrado, café,' de 10 a 12. • 
12619 12 ab 
SE V E N D E UN CAMION I I E T L E H E M , con arranque y alumbrado eléctrico 
y con 3 meses do uso: está nuevo, pues 
lo garantizan por todo el tiempo cuan-
do lo venden en la agencia y un Chal-
mcr Motor Company, con fuelle Victo-
ria, arranque y alumbrado eléctrico; 
también tenemos un gran surtido de 
coronas y piñones oe ataque y ejes de 
toda scalses, automóviles v camiones; 
pasen por Vapor, 18. Teléfbnp A-N0& 
iggata io ab. 
EN $550 S E > E N D E E t FORD NÜME-ro 07»i0. carrocería del 21; en el ga-
raje de Arias, fronte a la 4a. Estación 
de Policía. San Isidro. 80. 
3-1JO 4 ab. 
]?ORD, A L CONTADO O A PUAZOS, dando 250 pesos do entrada y 40 
mensuales, se vende, acabado de ajus-
far. Informes y trato en la calle 89, en-
tre 2 y 4, número LIS, Vedado. Reparto 
San Antonio. A. Zulueta. 
12590 5 ab 
U N C A M I O N " U N I O N " 
Se vende un camión "Unión", en 'buenas 
condiciones, con su licencia. Puede tm-
bajar en e l acto. Puede verse en la 
calle do Quasabacoa. número 18. enlr« 
Herrera y Compromiso, en Luyanó. 
«». (i ab. 
Roamer, siete pasajeros, en recélente 
estado mecánico y acabado de pintar. 
Precio excepcional, con facilidades ea 
el pafo. Prado, 3. 
12207 6 ab 
GLSA: VENDO UNA CUSA MUY Bo-nita, con ruedas de alambre. Tam-
bién la trato por un carro grande. Cien-
fuegos, 40, bajos. 
12543 11 ab. 
I^ORD, DEU 19, SE V E N D E , B A R A T O , con buena vestidura y buenas go-
mas; todo en buenas condiciones. Verlo: 
Concordia, 182, garaje. 
12352 ' 4 ab 
C O L E 
Se ^nde, tipo sport, niete pasajeros, 
casi nuevo, con seis ruedas alambre, en 
Imut-jora'bles condiciones. Para verlo y 
demás- Morro, número 30. 
4 ab. 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 16 1 2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
% Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o de e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
ejes t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t e . 
" S T U D E B A K E R * 
11141 6 ab 
H UPMOBIUE. SE VENUEN KUPMO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; cl carro mejor del mundo en su 
clase; económico y resislente. San L i -
za rr, 09. 
i 05 53 15 ab. 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa de Marianao, 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
nfimero 5. TeléIonns M-9503 y F-lfi67. 
_21W4 23 ab. 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: vendo una magnífica máquina pin-
tada de nuevo, con 8 cilindroB, i asientos, 
rUedas de alambre y repuesto, gomas 
nuevas; por tener que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional ; se puede ver y tratar en ca-
sa de Jesús Rivcro, Calabazar. 
11903 28 ab. 
GANGA: UN HUDSON, SUPER 81X de siete pasajeros, con ruedas de 
maderas, garantizado, 850 pesos; un ca-
mión AVichita, . con carrocería de estacas, 
de cinco tonaladas, dando facilidad de 
pago. Informa: Muro, Vidriera de taba-
cos del café Biscuit, Prado y Cárcel, Te-
léfono A-10S0. 
12546 8 ajb. 
SE V E N D E UN AUTOMOVII, CADI-llac, tipo tourlng, completamente 
nuevo; se da en buen precio. Informes: 
K y 11. Teléfono F-2115. 
. gggg 12 ab. 
EN V I L U A MARIA* SAN MARIANO V Luz Caballero, Víbora, se vende un 
automóvil de 7 pasajeros, 4 cilindros. 
Dodge Brothers, con 4 gomas nuevas y 
el carburador flamante, en $1,100. 
12491 * ' 5 ab. 
GANGA: PROPIO P A R A UN CAMION, se vende un Panhard, vv\o motor 
T cbassis estún en magníf icas condi-
ciones. Informarán: Vedado, 15, núme-
ro 240. entre F y Baüos. 
11374 7 ab 
GANGA: S E V E N D E A L P R I M E R O que venga, flamante automóvil Na-
cional, tipo Sport, de 12 cilindros; tie-
ne un año de uso; costo $7,000 y se da 
por $2,!i00; se admito cheque del Banco 
Nacional, con moratoria. Infirman y lo 
enseñan en Tejadillo, 5. altos. Teléfono 
A-C202. 
( J E V E N D E UNA CUSA CHANDUKK, 
O cuatro asientos, muy poco uso. C a -
mión dos y media toneladas, carrocería 
«•errada, en perfecto estado. Informes 
en Morro, S y 10. 
11778 5 ab 
CCAMIONES B E S S E X E R , 8E V E N D E N , y de 1|2. 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago, fc'an Lázaro, O'J. 
10552 i s 8b. 
^ i r o T O C l C L E T A H A R U E Y DAVIDSON, 
lUL con carro comercial, nueva, 1920, 
por no necesitarla, se vende barata; tam-
bién triclcleta con cajón, para panade-
ría y rueda motor ¡ámith; está estor-
bando. Cerro, 097. 
12007 6 ab. 
, National, siete pasajeros, en perfec-
tas condiciones, recién pintado y ajus-
tado. Facilidades en ti pago. Pra-
do, 3. 
12207 6 ab 
SE VENDEN UN CAMION _ dia toneladas, con muy DE 3 Y me-ly poco uso y 
barato por no necesitarlo, y un donkey 
duplo cIP 1X3|4. Informan en San Mi-
gue]. 212. Palacio de ia iechc. 
11S74 5 ab 
Stutz, turismo, siete asientos, recién 
ajustado y acabado de pintar. Condi-
ciones de funcionamiento excelentes. 
Pago cómodo. Prado, 3. 
12207 6 ab 
C U N A H U D S O N 
Se vende una, nueva, recién pintada, 
el motor en condiciones inmejorables. 
Puede verse a cualquier hora, en A, 
número 28, Vedado. 
12201 {> ab. 
V E K D E UN A l TOMO\ 1L, MARCA 
O Furd, 4(598, preséntense en el Parque 
Cristo, a todas horas; lo corre prisa a 
su dueño, por emibarcarso a la Penín-
sula: Id doy barato, es del 19. 
12*2 g ab 
CV $ZS0 D E CONTADO Y E L R E S T O A », , ,ragar dlarios hasta completar 
i?;!,100. puede usted obtener un magnífi-
co auto de 7 pasajeros, con el famoso 
motor Continental de sello rojo y con 
ruedas de alambre. Ismael A. Eomav. 
Luyanó, 112. Teléfono 1-2497. 
_ 12^S 3 ab. 
AUTOMOVILES D E USO: VENDO CA-si nuevos los siguientes: Cadillac 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler, de 
conco y de siete. Morcer. de s i c té : Ki-:-
sel, de cuatro y do dos. Fiat, de 15 a 20 
H . P. Moore, de cinco pasajeros. Camio-
nes de distinto tonelajr', y otros vario"8 
Darío Silva, Prado 2. Teléfono M-2R36 v 
A152.",". 
11401 22 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
l E l M á s P o d eroso 
D E 1 A 71/7 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
N O V E C I E N T O S PESOS POR UN CA-
rro Palge, de flete pasajeros, es re-
galarlo. No pierdan esta ganga y desen 
prisa. Cnacón, 3. 
6 ab. 
Ij^ORD, C H A P A 5481, D E 1920, CON magneto Boscb, listo do todó. Cas-
tillo y Vigía, de 11 a 12, bodega, nre-
guntar por Cristóbal. 
12G19 12 ab 
H D I A J O O D X L A M 1 R I . 
HA es «I pnftMUo* mejor 
Iníorstad** 
Abril 4 de 1921. DIARIO DE L A MARINA Precio 5 centavo. 
' i o f o r m a c i ó n Cablegraf i ca . . . 
Viene de la página segunda 
Touc í pueden tener la completa cer-
tidumbre de que gozarán de todos los 
príviieglos que conceden nuestras le-
yes y del amplio espíritu de hospitali-
dad que siempre ha sido y seguirá 
siendo la característica de la república 
mejicana. 
E l comunicado se dió a la publici-
dad por conducto del Departamento 
de Estado. 
del gobierno alemán. 
CARLOS J>E HAPSBCKGO E > F E R . 
STEflNAMANGER, Abril 3 . 
E l ex-emperador Carlos se halla en-
fermo con una bronquitis aguda; tie>-
ue mucba fiebre y ataques nerviosos 
DH K.U)1CAL AJlJiUItANO HA SI-
C I U D A D D E ^ m í i C U , A b r i l 4 
D m n A . E . traxc, ruUicai americano 
arrestaao en eaia capitán eu l a î ucue 
uel v i e r i í e s , ha amo ueportaOo ae la 
K e p ú b i i c a por lá v u a de Veracruz, u r 
cen ios p e r i ó d i c o s de esta ciudad. Da 
de tos continua. Según el I.oletin pu-; imprebiou qie existe, sin emuargo, e* 
blicaoo por sus médicos de Budapest, 
ol ex-monarca experimenta completa 
falta de apetito y se ve obligado a 
permanecer en cama. 
P B I K A F A L L E C I M I E N T O B E UNA 
BOJiNA FAMOSA 
XORWALK, CONNECTICÜT, Abril 3 
Annis Dous Carry famosa prima ^ ^ ex.empersLdoT 1o8 Ui 
donna desde hace medio siolo. xau**»" gue a la estación fronteriza de Burtis 
hoy en su residencia en esta población ^ ^ la niañana acompañado 
SE E S F E R A A CARLOS E > SUIZA. 
yi) FOBRA R E S I B I R EN FRAN-
G1NS 
BERNA, Abril 3 . ' -
Las autoridades suizas han recibi-
do un telegrama que lea permite es-
a los 79 años de edad. por los oficiales del ejército, france 
ses e ingleses. 
Se dice que no se permitirá a Car-
los el permanecer en Prangins y que 
se le asignará otro lugar donde espe-
rar la decisión del Consejo Federal 
Suizo sobre su residencia definitiva. 
E L B E R E C H O SOBRE LUFORTA-
CION B E T E J I B O S AUMENTARA 
SOLO UN 10 FOR 100 EN LUGAR 
B E UN 50 FOR 100 
CIUDAD DE MEJICO, Abril 3 
Un anuncio oficial del Secretario 
del Tesoro De la Huerta, manifiesta 
que los derechos sobre artículos del . WASHINGT0N> Abril 3 
ramo de tejidos aumentar ;n el Qia 1(J 1 m. Viviaui. ex-jefe del gobierno 
de Abril en un 10 por 100 en lugar ̂  \ srancéS) ceictyr6 uua conferencia de 
50 por 100 como se había proyectado. | más dQ dos ]ioras con el sena(i0r Kliox 
^ ^ ^ « . ^ r.uTirovrin fT(si de Pensylvnaia en Ja residencia de SIXTO B E BORRON _EírrREGO_UN éste> er¿resando su agradecimiento 
L A MISION VIVIAN! 
J>^_4??5TÍ„¥:SJ>^ÍÍI1' ^ £ ^ 5 1 bacía cstí país por la política que ha 
3o ton 1 
ues aibii anas 
B E HAFSBURGO FARA ^ U E E S T E J''3 
PUBIEKA E F E C T U A R SU V I A J E M««Wo 1 0 » lespecto a las reparac.o-
en esta capital Se diC'.' que el enviado f r a n c é s 
PARIS, Abril 3 . 
Circulan rumores ^ formó al senador Knox que la declara 
afirmando 0'̂ . ^ ^ r ^ \C10̂  contenida en la resolución pre 
dor Carlos salió de S ^ ^ ^ ^ l s o n r í a al último Congreso con objeto 
burgo lo acompañaba su cunado 
la ae que Uaie Ua s-uo üevauu a ÍMUCO-
do para entregarlo a ias Autoridades 
ue ios Estados Unidos. 
Dos funcionarios del Gobierno dije-
ron el saoaao que Gaie seria entrega-
do a agentes americanos, pero ma^ 
tarde manifestaron que irla a Vera-
cruz, donde embarcarja en un vapor 
para ua puerto desconocido, probable-
mente ei de la Habana. 
A pesar de que las autoridades guar-
dan reserva dei paradero de tíaie, el 
Presidente Obregon ha publicado una) 
neta oficial diciendo que Gale ha si 
do deportado debido a sus activida- 1 
des contra el actual Gobierno mejica 
no, caliíicándolo de "extranjero per 
nicioso''. 
tíe tiene entendido que hay otros i 
dos radicales que son propagandistas 
activos "soviet" ios que serán de-
portados en breve. 
La deportación de Gale no ha cau 
sado gran excitación entre ios comu-
nistas de aquí; muchos de e.los no 
simpatizan con las opiniones sutenta-
das opr Gale. 
"EJ Demócrata", órgano semioficial i 
de los obreros afirma que el deportado ' 
no representa ai movimiento de los 
obreros en Méjioo. ' 
L A SITUACION CARBONIFERA EN 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Abril 4 
En ambas Cámaras del parlamento 
.i 1 is<.ui,iL:a ai uitimu ouugreou cuu oujeau 1 ^ . . . . . . . * 
¿I de tei minar la guerra y manifestando i S° trfat6 ^ y de las medidas que deben príncipe S ! ^ ° ^ B o r b ó m ^ P a f h ^ ^ente a la si-
do París en dirección a Suiza * « ^ n ^ tia uua rra compróme-!111^1011, c r e a ^ Vor ^ 5,uel8a d6-1^-
do un pasaporte español con el cual s de Kurona fnnfrihi.irfaji ner08 de <«rbón en la Gran bretaña. 
^ l o s de H a ^ ^ * . ^ ¡ ^ ^ Jefe del Gobierno Dioyd George, 
vl^e de Bgi lea a f } ™ * ™ * 0 1 del pueblo francés hacia el futuro. I que convoc6 el AG&b^ P a r a , h ^ 
Aunque Sixto es oflc^I ^ BJiUyJ)0iN ^ FUJídOI íAMOS B E L l ^ ^ ^ á a.la Camara ^ os 
9 arÜÍ f J Í * ^ l ! ' J l i ? a t r ^ ? P S GOBIERNO F A R A P R O T E G E R L A \c°™™** el objeto de apoyar las 
INBUSTRIA B E T I N T E S (manifestaciones hechas el sábado pa-
WASHiNGTON Abril 3 " ' sado por Sir B01561"1 Stevinson Horne, 
E n una reunión celebrada entre f u n - l ^ 8 ^ 0 de Hacienda, en el sentido 
cionarios del gobierno se discutió 'la 1 de ^ e el G o W ^ o se negará a sub-
protección que se debe acordar a l a ! vencionar a las compañías mineras y 
industria nacional de tintes creada 41116 ésta£ Puedan hacer el aumento 
veces durante la guerra, tratando de 
conseguir que Austria-Hungría' con-
certase una paz separada con los alia-
dos . 
LA OBISEA B E CARLOS 
VIENA, Abril 3-
Noticias recibidas por representan-
tes diplomáticos de la Entente, mani-
fiestan que Carlos de Hapsburgo está 
enfermo en Stednamanger; el mensa-
je que anunciaba esta, noticia solicita^ 
ba la asistencia de un médico aliado 
que lo visitase en Steinamangtr. 
Existe cierta tendencia a conside-
rar la indisposición de Carlos como 
durante la guerra contra la competen-
cia alemana. 
Peritos del gobernó, al comentar la 
situación, expresaron la opinión de 
que de sus saüarios piden los mineros 
Los miembros del partido laborista 
también se reunieron hoy para tratar 
de la situación, pareciendo probable 
que las casas norteamericanas debie-'^11? se adopte un acuerdo que indique 
E L OONBE D E CAROLTI R E S I B I R A tarde una bomba contr 
militar, res del grup0 ^ 
por los militares del ca!nj0,1,í 
EN SERBIA 
BELGRADO. Abril 3 
Al Conde Miguel de Carolyi, jefe 
del partido Independiente húngaro y 
que fué expulsado hace poco de Ita-
lia se le ha autorizado por el Go 
blerno para que resida en Serbia 
E L TuiMpo 
NOTICIAS D E L A ZAFfli 
Pinar del R MOTINES SUFRIM1B0S 
B E L F A S T Abril 3 
Los motines ocurridos en el dístrl 
to de New Townward fueron suprimí 
dos por la policía, que se presentó en 
camiones brindados. Dos paisanos fue 11 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rrm hftrídos y enviados al hospital. está "n construcción. on 
m 
excepción del central w 
Izó la molienda ayer ™-
por falta de caña 1 * ja» 
ia' contio**4* 
SuscríLase a i D l A í l I O ¡ g £ - Y ¡ ^ 
R I Ñ A v a o ú n c i t t * a« e| D U t J 
1 A MARINA 
L A G U E R R I L L A IRLA>DESA 
DUBLIN, Abril 3 
Un grupo de paisanos lanzó ^sta 
Pelíclíníca Nacional Cubana 
C e n t r o L a B o n d a d 
V E N . 
ran lüas mismas colocar sus mercan 
cias en el mercado y no confiar en la 
cuál será la actitud que asumirán los 
gremios ferroviario y de transportes. 
actuación de intermediarlos agre- en la reunión que celebrarán en esta 
Todos los indicios son hoy de que 
ambos grandes gremios apoyarán a 
los mineros en sus pretensiones; y / 
en corroboración de dicha suposición 
se recuerda el oaso de que se adopta-
ron acuerdos a ese efecto ea Jas dis-
tintas reuniones celebradas en Lon-
gando que los comerciantes norteame-
una "enfermedad diplomática," para! i'ícanos debieron considerar su línea 
retardar todo lo posible su partido de avanzada los mercados extranjeros en 
Steinamanger. Bata dilación ha cau-( lugar del puerto de embarque, 
sado bastante irritación en esta capi-' ^¡L E N T I E R R O D E 
tal, así como en Praga v en Belgra-' JOHN BURROUGIIS. * 
do, y despacios procedentes de dichas \ ROXBURY, NEW YORK, Abril 3 
ciudades indican que se han tomado! E l cadáver de John Burroughs, el ¡ dres y en provincias el domingo ui-
medidas para lograr que la partida de i poeta naturalista, fué sepuQtado esta:111110 P01" 108 consejos de las organiza-
Carlos no se retarde demasiado. ¡tarde en las laderas de la montaña! cIones ferroviarias, a pesar de que la 
En algunos círculos prevalece la: cerca de la que nació hace hoy í,\\yoUción. no siempre fué unánime 
creencia de que Carlos saldrá parajaños. Desde las cimas y los valles j "The Daily Graphi' dice que las 
Suiza esta noche ya que las dificulta-1 de sus amadas montañas do los Cats- i negociaciones que se llevaban a cabo 
dts de transporte han sido vencidas,; k í l l . llegaron centenares de vecinos" para tratar de l a nueva escaiia de 
pero esto depende, como es natural,; para honrar por última vez al gran' jornales se rompieron inesperadamen 
de lo que ocurra en Steinamangeir, I enamorado de aquellos contornos, 
desde donde ae anuncia la llegada de Otros de las regiones más lejanas 
numerosos miembros de la nobleza. 
En los círculos extranjeros se ase-
gura que Carlos se resistirá a partir, 
hasta que no s© celebre una sesión-del 
Parlamento. [El conde Andrassy, trata 
de los Estados Unidos se hallaban pre-
sentes a la solemne aunque sencilla y 
modesta ceremonia. 
Durante toda la mañana y en las 
primeras horas de lia trade la vertlen-
de salvar a la dinastía caída, índu-'te que llevaba del Rocky Mountain al 
ciendo a Carlos a abdicar en favor de. pueblecíllo se hallaba punteada por 
su hijo el archiduque Oto, que cuenta I grupos de aldeanos que se dirigían a 
9 años de edad, bajo una regencia, ¡ los funerales. 
Prevalece la opinión de que Carlos Un corto responso fué seguido por I huelguistas han perffrttido que cierto 
viajará vía Baviera evitando así atra-1 aecturas de algunas líneas de sus poe. 1 número de obreros bajen a algunas 
vesar el Tirol y la Estiría, donde se. mas y de sus máximas filosóficas, de las minas -situadas en Staffords-
temen demostraciones populares aun-; precediéndose enseguida a amonto- híre y Qílamorgan, con el objeto de 
que parece que existen ciertas difleul- nar tierra para tapar «la sepultura en bombear el agua que se halla en 
tades para obtener ©I consentimiento que yacía el féretro. ellas. 
te y que la Cámara de los Comunes 
traitará de acercar de nuevo a ambas 
partee. 
Grandes contEngentes de reserva 
de policía fueron llevadas anoche 
a los depósitos de carbón de Bowhill 
y Kelly, Flfestire, con el objeto de 
proteger a los obreros que han perma-
neoido en sus puestos contra los mil 
huelguistas que los obligaron a aban-
donar sus trabajo. Por otra parte, los 
P. D. 
S B A O R A 
i 
i 
S i y a se h a convencido U d . de que cortar los 
callos es u n sistema b á r b a r o ; s i y a h a visto que 
todos esos parches, vendajes y e s p e c í f i c o s de 
pacotilla son i n ú t i l e s ; s i y a tiene perdida l a 
esperanza de acabar con el tormento de sus 
callos, acuda a *¿^/i£CKJ3tte. E s e es el ver-
dadero remedio ideal. A l a pr imera gota, el 
dolor ce^a como por encanto. A las dos o tres 
aplicaciones, e l callo queda extirpado de raíz . 
Todo el tiempo que &fieczjorm exige a U d . es 
medio minuto durante tres dias. Todo el 
trabajo que le impone es humedecer l a var i l l a 
de vidrio y tocarse el cal lo* N a d a m á s . Y 
s in embargo, no hay callo, n i c i m á s duro, 
arraigado y sensible, que no ceda a tan sencillo 
tratamiento. ¿ P a r a q u é prolonga U d . m á s el 
martirio de los callos ? ¿ P o r q u é no se inde-
pendiza de esos t iranos que l a atormentan don-
dequiera, que le amargan todos sus placeres, 
que le agr ian el c a r á c t e r y que perjudican 
su alegancia o b l i g á n d o l a a usar r id í cu los 
zapatos holgados en vez de los que l a moda 
ordena? H o y mismo acuda U d . a faiaeJíCtíC 
y y a v e r á que l a v a r i l l a m á g i c a de este fiel 
servidor h a r á en un minuto- lo que " 
K remedios no h a n hecho en a ñ o s . 
E d i f i c i o propio C e r r o 551 
i / , 
VIAtí D I G E S T I V A S , a cargo del. 
tor Ferterico Torralbas, los LDt 
M1KRCODES Y V I K K N E S , de DOn 
ONCE, A . M. 
Clínica dedicada a Cirugía y casos 
ile Medicina no contagiosos, y montada 
í bajo un sistema tal que resultan auna-
dos en la prfletica todos los detalles 
que se requieren dentro de un punto do 
vista sevejíimente Profesional, y el 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento d'e Clrujla bien equipado 
y a disposiclO» de todos los Cirujanos. 
Completa instalación de electricidad 
Uayos X . Laboratorio Clínico. Sala 1 |os MARTES. J U E V E S Y SÁBAL0.1 
de partos. Alimentación d© primera 1 ONCE A DOCE A M I 
clase. MS[faneAeB J^peeia-les. OJOS, GARGANTA, NARIZ y 011 
V I A S U R I N A R I A S (homcret y, 
jeres). por el doctor Arturo G. Cu 
{,'0, to8 MARTES. JTTEVES Y SAJU 
de OCHO A NUEVE, P. M. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS KU 
1 por el doctor Gustavo García 
rma-
cla. Servicio de Amb'ulancia. Elevador 
Extenso personal tío Mídlcos, Nurses. 
Sirvientes, etc.. etc. Además de las 
suscripciones ya conocidas de " L a Bon-
dad'' en la Policl ínica Nacional, se ha 
organizad'© un servicio de especialida- í1,^0 
des siguientes: 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S t 
M E N T A L E S , a cargo del doctor-José R. 
Valdés Anciano, los L U N E S , M I E R C O -
L E S Y V I E R N E S , de .ONCE A DOCE 
A . M. 
CORAZON Y PULMONES, a cargo ¿¡el 
doctor Fernando Rensoü, los LÜNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A 
ONCE, A . M. 
por el doctor José Alfonso VaMfei 
M A R T E S , J U E V E S Y SABADOS 
CUATRO A CINCO, P . M. 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS ( 
nerología), a cargo del doctor Nia 
de Rosas, los MARTES, 
V E S Y SABADOS, fle DIEZ A 
I V M. 
E l suscriptor de esta SecelÓD 
derecho a la consulta y a la fin 
que el Especialista indique. La 
$2.50 mer.sual, adelantado. Ambón 
xos, y sin reconocimientos. En li 1 
ciña de esta Policl ínica ae facllltu! 
glamentos de esta Sección. 
T E L E F O N O M - 4 6 Í C E R R O S S 1 
C a b l e y T e l é g r a f o ; " P O L I C L Í N I C A " 
FLORIDA ROÜTE 
LOS SINX F E I N E R S £N MAN- ¡ E l senador Giardino aprregó que EJ* 
C H E S T E R sia necesita en estos momentos ex-1' 
MANCHESTER, Abril 3 tender su comercio en el extraní^ro t 
Un grupo de supestos Incendiarlos 1 para salvarse de un derrumbe. Lk)s I ' 
sinn feiners trató en seis distintas maximalistas consideran a Italia país ¡! 
ocasiones de incendiar varios hoteles abonado para su propaga,nd y expn-l 
I y almacenes de esta ciudad. Como se. slón ¿ebldo a la libertad política eixis 
I cuela de eso la policía Borpreadió un tente ^ itajia, 
club de s inn feiners en los suburbios 
de Hulme. E n un tiroteo de revólvers 
, resultó muerto un Irlandés, Jhon Mor-
c a n , y otro quedó gravemente herido, 
j L a policía tuvo tres heridos. Veint« 
personas han sido detenidas. 
E l servicio más anticuo entre Cuba y los Estados Unido», Havui», 
West, Port Tampa. Mlaml, Nassau. L a vía mfts rápida y njej»r par* llef'"! 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVEBNOR OOH 
MASCOTTE y MIAMI. Acomodaciones superiores incluyendo excelente eo*| 
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOR COBB, 425 
Mjeros. Servicio diarle. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando 
¡jdoo. De Key West; 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. Canexión élreetil 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pn 
directos a Mlami, Palm Bcach, Jackson ville, Savanah, RLahmoBd, Washi) 
Baltimore, Philadelphia y New Vork. Así como conexiones en JacksonTlllí ( 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unido» yi 
i ^Canadá. 
! Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y • 
| harán conexión en Key West para los ¡pasajeros que vayan a Tampa. 
, IMPORTANTE:- .Todos lo» pasajeros d'eben registrar sus nombrei 
¡'Oficina de pasaje por lo menos el dia de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje. Ben 
nümero 3. Teléfono A-9191 o por escrito al Apartado de la Compañía. No-' 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p Co. 
R . L . ^TRANNEN, A G E N T H , M L ' E L L S D E L A R S E N A U HABANA. 
Jane W í l s o n de Gardner 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , L u n e s , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : v i u -
d o , h i j a s e h i j o p o l í t i c o , r u e g a n a s u s a m i s t a -
d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a : B e l a s c o a í n , 1 3 , a l t o s , a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , A b r i l 4 d e 1 9 2 1 . 
G u i l l e r m o G a r d n e r ; G u i l l e r m i n a G a r d n e r 
d e A l v a r a d o , a u s e n t e ; J a n e G a r d n e r W i l s o n ; 
J u a n A l v a r a d o , a u s e n t e . 
DECLATUCUKKtf D E I i íUEVISTRO 
SEJÍBIO E> ATENAS 
ATENAS, Abril 3 
Serbia ha negado categóricamente 
por conducto do bu Ministro en esta 
capital toda intención hoetll hacia 
Grecia. E l aludido Ministro afirma 
que las noticias que pugnan con sus 
declaraciones han sido propaladas por 
personas que desean sembrar la dis-
cordia entre ambos países. 
DECLARACIONES D E L GENERAL 
GIARDINO EN E L SKNADO ITA-
LIANO 
ROMA. Abril 3. 
¡En €?1 Senado hoy, continuando el 
I debate sobre las manifeotaciones he-
chas por el Conde de Sforza, Ministro 
de Estado, en el sentido de que el Go-
bierno italiano espera firmar en bre-
ve un convenio comercial con Rusia, 
el senador general Giardino recordó 
el caso de que en el equipaje de los 
j miembros de la misión *usa a Italia 
se habían hallado joyas robadas. La 
aceptación de dichas joyas por el Go-
! bierno, dijo el general, «jondrá. a los 
j italianos en situación de encubridores 
i de artículos roba.dos. 
LOS ULTIMOS MODELOS IMPORTADOS 
S e g o i m o s l i q n i i 
todas las malel»! 
b a ú l e s que lia!1 
ex is tenc ia a prt 
^ c a s i regalados. 
F. COLLIA Y FUENTE, OBISPO 32' 
C2673 26t-l 
12774 4 ab. 
M I N E R A L WhifcKOCk 
N A T U R A L r * * f Á Í A B c i „ c T ) r \ ^ E S T O M A © 0 
Embotellada e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s importadores: M A R g U E T T E y R O C A B E / f T t . Á g u i a r m 136. Habana-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a 
